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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
öffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes' données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle ae 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des é'éments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches. Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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IV 
EINLEITUNG 
In der vorliegenden Reihe veröffentlicht das Statisti-
sche Amt der Europäischen Gemeinschaften in regel-
mäßigen Abständen die detaillierten Ergebnisse der 
harmonisierten Statistiken der Verdienste der Arbeiter 
und der Angestellten in der Industrie und im Dienstlei-
stungsbereich. 
Die für die Interpretation der Ergebnisse erforderlichen 
Informationen über Methoden und Definitionen sowie 
eine Darstellung der Methodik der nationalen Erhebun-
gen, auf denen die harmonisierte Verdienststatistik 
basiert, sind in der 1992 erschienenen Eurostat-Veröf-
fentlichung: Harmonisierte Verdienststatistik. Metho-
dologie der nationalen Erhebungen enthalten. Diese 
Veröffentlichung soll die bei den nationalen Erhebun-
gen angewandten Verfahren verdeutlichen und so eine 
genauere Bewertung der Vergleichbarkeit der veröf-
fentlichten Daten ermöglichen. 
Die harmonisierte Verdienststatistik enthält Angaben 
über den Bruttostundenverdienst, der den Arbeitern in 
der Industrie tatsächlich gewährt wird, sowie Angaben 
über den Bruttomonatsverdienst der Angestellten in 
der Industrie und im Dienstleistungsbereich (Groß- und 
Einzelhandel, Kreditwesen, Versicherungsgewerbe, 
Gaststätten-und Beherbergungsgewerbe, Verkehr 
und Nachrichtenübermittlung). Die Daten zum Dienst-
leistungsbereich liegen jedoch nicht für alle Länder vor. 
Die Daten sind nach der NACE (Allgemeine Systema-
tik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Ge-
meinschaften) gegliedert; es werden systematisch alle 
zweistelligen NACE-Positionen, sowie bestimmte wei-
tergehende Untergliederungen erfaßt, auf deren Be-
rücksichtigung sich die Mitgliedstaaten geeinigt haben. 
Auf der Basis dieser Angaben ist es außerdem mög-
lich, die kurzfristige Entwicklung in den verschiedenen 
Ländern auf einheitlicher Basis zu vergleichen. 
Außerdem enthält die vorliegende Veröffentlichung 
Angaben für jeweils vier Hauptbereiche der Industrie 
und des Dienstleistungsbereichs sowie Angaben über 
die Monatsverdienste der Angestellten in der Industrie 
und im Dienstleistungsbereich. Diese Daten werden in 
Ecu und in Kauftkraftstandards (KKS) umgerechnet, 
was einen unmittelbaren Vergleich der Verdienstni-
veaus in den einzelnen Mitgliedstaaten ermöglicht (sie-
he Erläuterung zu Tabelle l/1/c). 
Die Ergebnisse der Statistiken werden ferner in aus-
führlicher Darstellung nach Mitgliedstaaten, für B, D, I, 
NL, UK auch nach Regionen, aufgeführt. In den Tabel-
len 1/1 bis I/4 sind die Bruttostundenverdienste der 
Arbeiter in der Industrie ausgewiesen. Die Bruttomo-
natsverdienste der Angestellten in der Industrie sind in 
den Tabellen 11/1 bis M/3 aufgeführt. Die Tabellen Ml/1 
bis IM/3 geben die Bruttomonatsverdienste der Ange-
stellten im Dienstleistungsbereich wieder. 
Zur Beachtung: 
Neue Daten für Deutschland 
In diesem Band veröffentlicht Eurostat Angaben über die Verdienste der Arbeiter und Angestellten in der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 sowie - neben regionalen Daten für das frühere Bundesgebiet -
erstmals Angaben über die Arbeiterverdienste in den neuen Ländern und Berlin-Ost. Die Angaben über die Angestelltenverdienste 
in den neuen Ländern und Berlin-Ost werden in dieser Veröffentlichung nicht ausgewiesen, liegen aber in den Eurostat-Datenban-
ken vor. 
Änderungen in der Methodik in den Niederlanden 
Seit 1991 werden auch die Daten berücksichtigt, die abhängig Beschäftigte betreffen, die unter das Gesetz über die Beschäftigung 
körperlich oder geistig Behinderter fallen . 
Die niederländische Erhebung (Jaarlijks Onderzoek naar Werkgelegenheid en Lonen) besteht aus einem Teil Beschäftigung (der 
sich auf 70 000 Unternehmen erstreckt) und einem Teil Verdienste (20 000 Unternehmen). Früher basierte die Verdienststatistik 
ausschließlich auf den Ergebnissen des Erhebungsteils Verdienste. Nach der neuen Methodik werden die Ergebnisse des Teils 
Verdienste mit Hilfe der genaueren Beschäftigungsinformationen des Erhebungsteils Beschäftigung und der Arbeitskonten 
(Arbeidsrekeningen) gewichtet. Die hier veröffentlichten Daten für 1991 und 1992 basieren auf der neuen Methodik. 
Überarbeitete Reihen für das Vereinigte Königreich 
Die jährliche Oktobererhebung über die Verdienste der Arbeiter im Vereinigten Königreich ist eingestellt worden. Bisher hat Eurostat 
für seine harmonisierte Verdienststatistik die Daten über die Stundenverdienste der Arbeiter im Vereinigten Königreich dieser vom 
Arbeitsministerium durchgeführten Erhebung entnommen. Seit 1991 ist der im April durchgeführte New Earnings Survey (NES) 
die Quelle für diese Daten. 
Um die Kohärenz der in Tabelle I/3 aufgeführten Reihen für die vergangenen Jahre zu gewährleisten, werden NES-Daten über 
die Stundenverdienste der Arbeiter ab April 1982 aufgeführt. Angaben, die sich auf einen früheren Zeitpunkt beziehen, basieren 
weiterhin auf der Oktobererhebung. Zwischen Oktober 1981 und April 1982 liegt ein Bruch in den Reihen vor. Da sich die NES-Daten 
auf den April eines jeden Jahres beziehen, werden die Schätzungen für Oktober anhand der Veränderungen der entsprechenden 
Größen des monatlichen Index der Durchschnittsverdienste vorgenommen. 
Was die Regionaldaten über die Stundenverdienste der Arbeiter (Tabelle I/4) angeht, so wurden die bisherigen Angaben ab April 
1989 durch die NES-Daten ersetzt. Alle Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, basieren auf der Oktobererhebung 
und sind nicht uneingeschränkt mit den NES-Angaben vergleichbar. 
Für alle das Vereinigte Königreich betreffenden Reihen wurde bei den Daten, die sich auf die Zeit vor April 1991 beziehen, eine 
Anpassung vorgenommen, da sich zwischen 1990 und 1991 aufgrund einer Änderung in der Berufsklassifikation die Definition von 
Arbeitern und Angestellten geändert hat. 
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VIII 
INTRODUCTION 
This publication, issued regularly by the Statistical 
Office of the European Communities, gives detailed 
results of the harmonized statistics on the earnings of 
manual and nòn-manual workers in industry and cer-
tain activity groups in the services sector. 
The description of the methods and definitions, neces-
sary for the interpretation of these statistics, as well as 
the methodology of the national surveys on which the 
harmonised statistics of earnings published by Euros-
tat in 1992 are outlined in: Harmonised statistics of 
earnings, methodology of national surveys. 
With the publication of this methodology, Eurostat aims 
to make accessible the methods used in the national 
surveys, thus allowing a better evaluation of the com-
parability of the published data. 
The harmonized statistics of earnings provide informa-
tion on the hourly gross amounts actually paid to indu-
strial manual workers and the gross monthly earnings 
of non-manual workers in industry and services (who-
lesale and retail distribution, credit institutions and 
insurance, hotels and catering, transports and commu-
nications). 
The data are broken down according to NACE (Gene-
ral industrial classification of economic activities within 
the European Communities); they include all two-digit 
headings plus a number of more detailed subdivisions 
agreed by the countries. 
Short-term trends in the various countries can therefo-
re be compared on the same basis from this informa-
tion. 
The publication also gives the hourly earnings of ma-
nual workers in industry and the monthly earnings of 
non-manual workers in industry and in services con-
verted into ecus and purchasing power standards 
(PPS) for major groups of economic activities; this 
means that the level of earnings in the various coun-
tries can be compared directly (see explanatory note 
to Table 1/1 /c). 
The results of the statistics are given in detail by 
country and, for some countries (B, D, I, NL, UK), by 
region. Tables 1/1 to I/4 cover the gross hourly earnings 
of industrial manual workers. The gross monthly ear-
nings of non-manual workers in industry are given in 
Tables 11/1 to II/3. Tables ill/1 to Ml/3 show the gross 
monthly earnings of non-manual workers in services. 
Warning: 
New data for Germany 
In this volume Eurostat is publishing data on the earnings of manual and non-manual workers in the Federal Republic of Germany, 
including West-Berlin, as constituted prior to 3 October 1990, as well as - alongside the regional data for that territory - data on 
the earnings of manual workers for the new Landers, including East Berlin. 
The data on the earnings of non-manual workers for the new Landers, including East Berlin, have not been included in this 
publication but are available in Eurostat's databases. 
Methodological changes in the Netherlands 
From 1991 onwards, the data concerning employees who are covered by the law on the employment of physically or mentally 
disabled persons are also taken into account. 
The Dutch survey (Jaarlijks Onderzoek naar Werkgelegenheid en Lonen) comprises an employment section (covering 70 000 
enterprises) and an earnings section (20 000 enterprises). 
Formerly, the statistics concerning earnings were exclusively based on the results of the earnings section. In the new methodology, 
the earnings sections results are weighted according to the more precise employment-information from the employment section 
and the Labour Accounts (Arbeidsrekeningen). The data published here for 1991 and 1992 follow the new methodology. 
Revised series for United Kingdom 
The annual October survey of the earnings of manual employees in United Kingdom has been discontinued. This survey, 
conducted by the Department of Employment, has been the traditional source of data on hourly earnings of manual workers in 
United Kingdom for Eurostat's harmonized statistics of earnings. From 1991 onwards, figures will be taken from the results of the 
April New Earnings Survey (NES). 
In order to provide a consistent retrospective series for hourly earnings of manual workers in Table I/3, NES figures going back 
to April 1982 are presented. Before that date figures will remain based on the October survey, so there is a discontinuity in the 
series between October 1981 and April 1982. As the NES figures relate to April of each year, estimates for October are calculated 
based on movements in appropriate components of the monthly Average Earnings Index. 
Regional data on hourly earnings of manual workers (table I/4) have been replaced with NES figures back to April 1989. Before 
that period all figures are based on the October survey and are not fully comparable with the NES. 
For all the United Kingdom series, pre-April 1991 data have been adjusted for a discontinuity occurring between 1990 and 1991 
in the definition of manual and non-manual workers due to a change in the occupational classification. 
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INTRODUCTION 
Dans cette publication, l'Office Statistique des Com-
munautés Européennes présente régulièrement les 
résultats détaillés des statistiques harmonisées des 
gains des ouvriers et des employés dans l'industrie et 
dans certains groupes d'activité des services. 
La description des méthodes et définitions, néces-
saires à l'interprétation de ces statistiques, ainsi que la 
méthodologie des enquêtes nationales à la base de la 
statistique harmonisée des gains a fait l'objet d'une 
publication d'Eurostat en 1992: Statistique harmonisée 
des gains, méthodologie des enquêtes nationales. 
Avec la publication de cette méthodologie, Eurostat 
vise à rendre accessibles les méthodes utilisées dans 
les enquêtes nationales, permettant ainsi une 
meilleure évaluation de la comparabilité des données 
publiées. 
La statistique harmonisée des gains donne des infor-
mations sur le montant horaire des gains bruts effecti-
vement versés aux ouvriers de l'industrie ainsi que sur 
les gains mensuels bruts des employés de l'industrie 
et des services (commerce de gros et de détail, insti-
tutions de crédit, assurances, restauration et héberge-
ment, transports et communications). Néanmoins, les 
données relatives aux activités des services ne sont 
pas disponibles pour tous les pays. 
Les données sont ventilées selon la NACE (Nomencla-
ture générale des activités économiques dans les 
Communautés Européennes); elles présentent de ma-
nière systématique toutes les positions à deux chiffres, 
ainsi que certaines subdivisions plus détaillées, arrê-
tées de commun accord entre les pays. 
Ces informations permettent, notamment, de compa-
rer l'évolution à court terme dans les différents pays, 
sur des bases identiques. 
Par ailleurs, cette publication présente, pour les grands 
groupes d'activité, les gains horaires des ouvriers dans 
l'industrie et les gains mensuels des employés dans 
l'industrie et les services convertis en ECU et en stand-
ards de pouvoir d'achat (SPA), permettant ainsi une 
comparaison directe du niveau des gains entre pays 
(voir note explicative du tableau 1/1 C). 
Les résultats des statistiques sont présentés de façon 
détaillée par pays et, pour certains pays (B, D, I, NL, 
UK), par région. Les tableaux 1/1 à I/4 concernent les 
gains horaires bruts des ouvriers dans l'industrie. Les 
gains mensuels bruts des employés dans l'industrie 
sont présentés dans les tableaux M/1 à M/3. Les ta-
bleaux Ml/1 à IM/3 se rapportent aux gains mensuels 
bruts des employés dans les services. 
Avertissements: 
République Fédérale d'Allemagne 
Dans ce volume, Eurostat publie des données des gains des ouvriers et des employés de la République fédérale d'Allemagne 
dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 ainsi que, jointes aux données régionales pour ce territoire, des données des 
gains des ouvriers pour le territoire des nouveaux Landers, Berlin Est inclus. Les données concernant les gains des employés 
pour les nouveaux Landers, Berlin Est inclus ne sont pas présentées dans cette publication mais sont disponibles dans les bases 
de données d'Eurostat. 
Changements méthodologiques aux Pays-Bas 
Depuis 1991, les données concernant les personnes relevant de la loi relative à l'emploi des handicapés physiques et sociaux 
sont également prises en compte. 
L'enquête annuelle (Jaarlijks Onderzoek naar Werkgelegenheid en Lonen - JWL) comprend deux volets, à savoir un volet "emploi" 
(concernant 70 000 entreprises) et un volet "salaire" (20 000 entreprises). 
Auparavant, les statistiques des gains étaient basées exclusivement sur les résultats du volet "gains". Dans la nouvelle 
méthodologie, les résultats des gains sont pondérés suivant l'information emploi plus précise en provenance du volet "emploi" de 
la JWL et des comptes du travail (Arbeidsrekeningen). 
Séries révisées pour le Royaume-Uni 
L'enquête annuelle d'octobre sur les gains des ouvriers au Royaume-Uni a été arrêtée. Cette enquête, dirigée par le ministère de 
l'Emploi, a constitué la source traditionnelle de données sur les gains horaires des ouvriers au Royaume-Uni pour les statistiques 
harmonisées des gains d'Eurostat. A partir de 1991, les données proviennent des résultats de la nouvelle enquête sur les gains 
d'avril (New Earnings Survey, NES). 
Afin de fournir une série rétrospective cohérente pour les gains horaires des ouvriers dans le tableau I/3, on a fait figurer les chiffres 
NES remontant à avril 1982. Avant cette date, les chiffres resteront basés sur l'enquête d'octobre, ce qui fait apparaître une 
discontinuité dans les séries entre octobre 1981 et avril 1982. Etant donné que les chiffres NES font référence à avril de chaque 
année, les estimations pour octobre sont calculées sur base des évolutions de l'indice mensuel des gains moyens. 
Les données régionales sur les gains horaires des travailleurs manuels (tableau 1/4) ont été remplacées par des chiffres NES 
jusqu'en avril 1989. Avant cette période, tous les chiffres sont basés sur l'enquête d'octobre et ne sont pas entièrement 
comparables avec ceux de la NES. 
Pour toutes les séries du Royaume-Uni, les données d'avant avril 1991 ont été ajustées en raison de la discontinuité apparaissant 
entre 1990 et 1991 dans la définition des ouvriers et employés due à une modification dans la classification des occupations. 
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in der Industrie 
Harmonized statistics of earnings of manual workers in industry 
Statistique harmonisée des gains des ouvriers 
dans l'industrie 
1/1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
Β DK D1 GR2 ES2 F3 IRL4 I NL UK 
a) Nominal trends (indices, October 1985 = 100) 
a) Evolution nominale (indices, Octobre 1985 = 100) 
Total industry (except NACE 16 +17) / Ensemble de l'Industrie (sauf NACE 16 +17) 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
75,6 
111,0 
116,1 
120,1 
122,9 
125,7 
128,3 
77,3 
107,1 
110,9 
114,0 
114,9 
111,0 
113,3 
75,1 
111,3 
116,5 
120,6 
123,6 
126,6 
129,2 
79,7 
109,5 
114,4 
118,2 
120,4 
124,6 
126,4 
71,5 
126,4 
131,9 
136,5 
137,4 
141,2 
141,7 
143,1 
67,5 
124,3 
130,4 
134,2 
134,2 
134,8 
137,4 
138,9 
71,5 
126,4 
132,0 
136,6 
137,4 
141,3 
141,8 
143,1 
82,5 
117,2 
124,3 
127,0 
132,4 
133,9 
139,4 
144,1 
83,3 
111,2 
116,0 
120,7 
122,8 
127,5 
129,0 
129,8 
81,7 
118,1 
125,0 
127,1 
133,1 
134,5 
140,0 
144,9 
85,9 
113,1 
122,4 
129,2 
131,0 
132,3 
138,4 
142,7 
60,6 55,2 
125,3 
131,7 
136,4 
139,5 
143,2 
146,1 
50,1 76,1 
116,1 
117,8 
124,5 
Mining and quarrying / Industries extractives 
59,7 50,6 
119,2 
124,0 
141,5 
140,3 
147,0 
152,8 
51,1 87,6 
121,4 
125,1 
134,1 
ufacturing industries / Industries manufacturières 
60,2 55,5 
125,6 
132,0 
136,0 
139,2 
142,8 
145,7 
50,1 76,6 
118,2 
119,5 
127,2 
84,8 
107,9 
112,1 
115,8* 
116,1 
122,3 
124,9* 
78,7 
112,4 
117,2 
123,0 
133,0 
140,6* 
82,7 
109,7 
114,0 
117,7' 
117,8 
123,7 
126,4* 
39,0 
158,8 
183,6 
206,2 
208,5 
230,5 
237,9 
38,5 
145,9 
164,7 
179,8 
191,7 
197,2 
200,0 
39,0 
161,6 
185,9 
207,9 
209,6 
233,9 
240,1 
63,6 
133,5 
145,2 
151,6 
155,9 
161,2 
164,1 
165,7 
133,8 
145,3 
153,4 
158,3 
164,5 
160,0 
157,9 
63,5 
133,4 
144,8 
150,7 
155,0 
160,3 
164,6 
166,8 
33,1 
179,1 
212,3 
228,4 
247,2 
261,4 
275,8 
288,7 
Bullding and construction / Bâtiment et génie civil 
61,6 56,5 50,0 75,6 
134,3 107,2 116,8 
148,3 112,7 121,3 
156,6 130,2 
163,5 
167,2 
171,8 
182,8 
89,7 
103,7 
107,9 
111,8* 
112,2 
119,1 
122,0* 
69,4 
137,4 
151,5 
156,8 
161,8 
168,2 
169,6 
170,2 
b) Real trends (indices, October 1985 = 100)5 
b) Evolution reelle (indices, Octobre 1985 = 100)5 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
104,9 
103,0 
103,3 
106,6 
107,0 
108,6 
109,4 
102,5 
106,4 
108,1 
111,5 
110,5 
112,5 
112,2 
112,8 
Total industry (except NACE 16 
99,1 
111,9 
114,9 
116,0 
118,2 
117,0 
120,1 
120,7 
f 17) / Ensemble de l'Industrie (sauf NACE 16 + 17) 
93,7 97,1 
110,3 
112,7 
115,2 
115,3 
116,6 
117,4 
92,5 108,1 
110,4 
107,6 
113,2 
102,5 
106,0 
106,8 
108,9* 
105,8 
108,0 
109,8* 
109,9 
104,5 
105,6 
112,3 
109,8 
114,6 
115,0 
88,2 
108,6 
106,5 
108,9 
110,3 
111,0 
112,1 
112,6 
'RR. of Germany prior to 3.10.1990 
2Quarterty averages 
3These indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
'March and September 
^ a t a obtained by deflation of nominal data by means of consumer price Indices 
1/1 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT 
DES OUVRIERS, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK D' GR2 ES2 F3 IRL4 I NL UK 
c) Data expressed in national currency 
c) Données exprimées en monnaie nationale 
229 
299 
325 
342 
355 
364 
373 
380 
266 
347 
354 
359 
369 
375 
373 
381 
226 
298 
326 
343 
357 
366 
374 
381 
51,31 
71,75 
90,70 
94,66 
97,97 
98,58 
101,34 
101,69 
102,67 
47,15 
69,90 
86,87 
91,13 
93,81 
93,81 
94,20 
96,04 
97,11 
51,32 
71,75 
90,71 
94,68 
97,98 
98,60 
101,37 
101,72 
102,69 
Total industry (ex 
13,58 
16,47 
19,30 
20,47 
20,91 
21,80 
22,06 
22,96 
23,73 
15,37 
18,45 
20,52 
21,41 
22,26 
22,65 
23,52 
23,80 
23,94 
13,35 
16,34 
19,30 
20,43 
20,76 
21,74 
21,97 
22,87 
23,68 
603 
718 
776 
838 
886 
929 
975 
869 
1111 
1256 
1332 
1394 
1368 
1456 
sept NACE 
707 
763 
816 
844 
880 
905 
935 
16 + 17) /Ens 
22,84 
37,67 
43,03 
45,08 
46,19 
47,25 
48,10 
49,02 
49,42 
temblé de 
2,33 
4,23 
5,13 
5,37 
5,55 
5,67 
5,80 
5,95 
l'lndustr 
3934 
7860 
e (sauf NA 
233 
306 
350 
355 
381 
Mining and quarrying / Industries extractives 
1083 
1164 
1287 
1340 
1349 
1422 
1455 
25,90 
43,41 
48,97 
49,49 
51,25 
52,54 
53,45 
54,73 
54,75 
2,54 
5,01 
5,94 
6,24 
7,10 
7,01 
7,35 
7,54 
4365 
8550 
234 
267 
324 
334 
358 
. 
Manufacturing Industries / Industries manufacturières 
109 
329 
589 
698 
752 
813 
860 
908 
950 
743 
806 
849 
863 
920 
932 
973 
22,72 
37,75 
43,43 
45,46 
46,53 
47,47 
48,51 
49,36 
49,91 
2,32 
4,20 
5,10 
5,35 
5,50 
5,62 
5,75 
5,90 
3907 
7802 
245 
320 
374 
378 
407 
CE 16+ 17) 
14,46 
17,05 
18,40 
19,11 
19,75' 
19,79 
20,85 
21,30* 
16,78 
21,31 
23,95 
24,98 
26,21 
28,34 
29,95* 
13,84 
16,74 
18,37 
19,08 
19,70* 
19,72 
20,70 
21,15* 
69 
177 
281 
325 
365 
369 
408 
421 
84 
218 
318 
359 
392 
418 
430 
436 
69 
177 
286 
329 
368 
371 
414 
425 
Building and construction / Bâtiment et génie civil 
2,39 
3,76 
5,02 
5,46 
5,70 
5,86 
6,06 
6,17 
6,23 
4,70 
6,29 
6,83 
7,21 
7,44 
7,73 
7,52 
7,42 
2,37 
3,73 
4,98 
5,40 
5,62 
5,78 
5,98 
6,14 
6,22 
1980 X 
1985 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1980 X 
1985 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1980 X 
1985 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
236 
295 
322 
337 
349 
356 
366 
374 
14,44 
16,81 
19,01 
20,57 
21,71 
22,02 
22,23 
23,27 
23,98 
458 
615 
679 
717 
749 
766 
787 
837 
22,86 
37,08 
40,73 
43,04 
44,25 
45,87 
45,81 
47,08 
46,76 
4321 
8642 
198 
262 
308 
320 
341 
15,89 
17,71 
18,36 
19,10 
19,80* 
19,87 
21,09 
21,60* 
249 
292 
339 
343 
372 
398 
2,49 
3,59 
4,93 
5,44 
5,63 
5,81 
6,04 
6,09 
6,11 
1980 X 
1985 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
'R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
2Moyennes trimestrielles 
Ke» indices ne sont pas publies en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
4Mars et Septembre 
^Données obtenues par déflation des données nominales au moyen des indices des prix à la consommation 
1/1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
Β DK D1 GR2 ES2 IRL3 I NL UK 
d) Data expressed in Ecu 
d) Données exprimées en Ecu 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ , 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
5,61 
7,53 
8,06 
8,37 
8,63 
8,85 
9,40 
6,51 
8,20 
8,46 
8,70 
8,89 
8,85 
9,42 
5,53 
7,55 
8,08 
8,42 
8,68 
8,88 
9,42 
6,54 
11,32 
12,03 
12,41 
12,47 
12,77 
13,42 
13,72 
6,01 
10,84 
11,59 
11,88 
11,86 
11,87 
12,67 
12,97 
6,54 
11,32 
12,04 
12,41 
12,47 
12,78 
13,42 
13,72 
Total industry (except NACE 16 ■» 
5,33 
9,39 
9,93 
10,14 
10,65 
10,77 
11,69 
12,18 
6,03 
9,98 
10,39 
10,79 
11,06 
11,49 
12,12 
12,29 
5,24 
9,39 
9,91 
10,07 
10,62 
10,73 
11,65 
12,16 
3,30 
3,47 
3,47 
3,67 
3,70 
3,65 
3,67 
5,40 
5,90 
6,41 
6,54 
6,82 
6,47 
6,62 
17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 16 + 17) 
3,88 
6,17 
6,53 
6,63 
6,77 
6,95 
7,36 
7,50 
3,46 
6,60 
6,99 
7,21 
7,39 
7,57 
7,83 
Mining and quarrying / Industries 
4,76 
5,37 
5,62 
5,83 
5,82 
5,37 
5,48 
8,28 
9,00 
10,11 
10,38 
10,46 
10,17 
10,31 
4,40 
7,02 
7,17 
7,35 
7,53 
7,72 
8,22 
8,31 
3,78 
7,64 
8,13 
9,22 
9,14 
9,59 
9,92 
3,25 
extractives 
3,61 
5,70 
8,10 
8,37 
8,98 
5,73 
7,50 
7,87 
8,44 
Manufacturing industries / Industries manufacturières 
1,81 
3,23 
3,38 
3,36 
3,56 
3,59 
3,56 
3,58 
5,68 
6,23 
6,67 
6,68 
7,13 
6,67 
6,89 
3,86 
6,22 
6,59 
6,68 
6,80 
7,00 
7,41 
7,58 
3,45 
6,56 
6,97 
7,14 
7,33 
7,51 
7,77 
3,23 6,00 
8,66 
8,91 
9,60 
5,23 
7,93 
8,22 
8,50* 
8,58 
9,43 
9,73* 
6,07 
10,32 
10,75 
11,36 
12,82 
13,68* 
5,01 
7,91 
8,21 
8,48* 
8,55 
9,37 
9,66* 
0,99 
1,60 
1,79 
2,04 
2,10 
2,33 
2,41 
1,20 
1,81 
1,97 
2,19 
2,37 
2,46 
2,49 
0,99 
1,63 
1,81 
2,06 
2,11 
2,37 
2,43 
4,17 
7,23 
7,85 
8,24 
8,33 
8,57 
7,71 
7,89 
9,05 
9,83 
10,42 
10,58 
10,93 
9,39 
9,40 
4,14 
7,16 
7,77 
8,12 
8,22 
8,45 
7,67 
7,88 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
5,78 
7,46 
7,94 
8,23 
8,44 
8,69 
9,25 
5,66 
9,25 
9,98 
10,53 
10,75 
10,86 
11,85 
12,31 
Building and construction / Bâtiment 
' 4,70 
5,25 
5,63 
5,80 
5,94 
5,63 
5,93 
3,88 
5,84 
6,23 
6,35 
6,57 
6,61 
7,07 
7,10 
et génie 
3,57 
civil 
4,85 
7,13 
7,54 
8,04 
5,75 
7,91 
8,22 
8,52* 
8,61 
9,54 
9,87* 
1,42 
1.61 
1,89 
1,95 
2,13 
2,27 
4,35 
7,10 
7,83 
8,14 
8,26 
8,54 
7,61 
7.74 
'F.R. of Germany prior to 3.10.1990 
Quarterly averages 
3March and September 
4Purchasing power parities for gross domestic product 
1 Ecu = 
BFR DKR DM DR PTA FF IRL 100 LIT LFR HFL ESC UKL 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
40,85 
43,19 
42,44 
42,41 
42,16 
42,13 
40,44 
40,10 
7,85 
8,01 
7,87 
7,89 
7,91 
7,93 
7,58 
7,48 
2,55 
2,06 
2,06 
2,06 
2,05 
2,05 
1,96 
1,95 
60,14 
182,57 
206,89 
223,54 
228,25 
239,40 
254,74 
265,45 
103,14 
130,84 
129,34 
127,30 
129,12 
128,96 
139,80 
141,19 
5,89 
6,98 
6,90 
6,97 
6,98 
6,93 
.6,66 
6,59 
0,67 
0,78 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,76 
0,80 
1209,54 
1508,27 
1544,31 
1528,13 
1531,10 
1541,95 
1731,71 
1872,31 
40,85 
43,19 
42,44 
42,41 
42,16 
42,13 
40,44 
40,10 
2,76 
2,32 
2,32 
2,32 
2,31 
2,31 
2,21 
2,19 
70,00 
175,38 
181,82 
179,03 
176,08 
174,98 
175,02 
180,71 
0,57 
0,69 
0.70 
0,69 
0,70 
0.71 
0.80 
0,79 
1/1 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT 
DES OUVRIERS, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK D1 GR2 ES2 IRL3 I NL UK 
e) Data expressed in current PPS4 
e) Données exprimées en SPA courants4 
4,95* 
6,78* 
7,54* 
8,06* 
8,53* 
8,75* 
9,13* 
9,30* 
5,75* 
7,86* 
8,21* 
8,46* 
8,87* 
9,01* 
9,13* 
9,32* 
4,89* 
6,75* 
7,56* 
8,08* 
8,58* 
8,80* 
9,15* 
9,32* 
5,26* 
7,06* 
8,75* 
9,32* 
10,05* 
10,11* 
10,25* 
10,28* 
10,63 
4,84* 
6,87* 
8,39* 
8,97* 
9,62* 
9,62* 
9,52* 
9,71* 
10,05 
5,26* 
7,06* 
8,76* 
9,32* 
10,05* 
10,11* 
10,25* 
10,29* 
10,63 
Total industry (except NACE 16 ­ι 
4,76* 
6,83* 
8,46* 
9,10* 
9,42* 
9,82* 
9,89* 
10,30* 
10,41 
5,39* 
7,66* 
9,00* 
9,52' 
10,03* 
10,20' 
10,55* 
10,67* 
10,50 
4,68* 
6,78* 
8,46* 
9,08' 
9,35* 
9,79* 
9,85* 
10,26* 
10,39 
4,60* 
4,74* 
4,53* 
4,90* 
4,81' 
5,05* 
4,80 
6,16* 
6,48* 
6,96* 
7,20* 
7,09* 
7,29* 
7,48 
■ 17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 
3,55* 
5,22* 
5,96' 
6,33* 
6,67* 
6,83* 
6,93* 
7,06* 
7,13 
3,58' 
5,42* 
6,49* 
7,26* 
7,82* 
7,99* 
8,41' 
8,62' 
4,17* 
5,92' 
Mining and quarrying / Industries extractives 
6,63* 
7,33* 
7,34* 
7,78* 
7,58* 
7,44* 
7,17 
9,44* 
9,89* 
10,97* 
11,42* 
10,87* 
11,46* 
11,65 
4,02* 
6,01* 
6,78* 
6,95* 
7,41* 
7,59* 
7,70* 
7,89* 
7,90 
3,91* 
6,42* 
7,52* 
8,43* 
10,00' 
9,87* 
10,65* 
10,93* 
4,63* 
6,44* 
5,24* 
6,85' 
8,12* 
8,31* 
9,08' 
5,26* 
5,97* 
7,51* 
7,82* 
8,53* 
Manufacturing industries / Industries manufacturières 
2,29* 
3,78* 
4,49* 
4,61* 
4,39* 
4,75* 
4,67* 
4,93* 
4,68 
6,48* 
6,85* 
7,24* 
7,36* 
7,41* 
7,51* 
7,79 
3,53* 
5,23* 
6,02* 
6,38* 
6,72* 
6,86' 
6,99* 
7,11* 
7,20 
3,57* 
5,38* 
6,46* 
7,23* 
7,75* 
7,92* 
8,33* 
8,55* 
4,15* 
5,88* 
5,51' 
7,16* 
8,67* 
8,85* 
9,70* 
16+17) 
4,56* 
6,31* 
7,73* 
8,20* 
8,51* 
8,53* 
9,03* 
9,30* 
5,29* 
7,89* 
10,06* 
10,72* 
11,30* 
12,27* 
13,08* 
4,37* 
6,20* 
7,72* 
8,19* 
8,49* 
8,50* 
8,96* 
9,24* 
1,92* 
2,54* 
2,82* 
2,91* 
3,12* 
3,16* 
3,26* 
3,37* 
2,33* 
3,13* 
3,20* 
3,22* 
3,36* 
3,58* 
3,44* 
3,49* 
1,92* 
2,54* 
2,87* 
2,95* 
3,15* 
3,18* 
3,31* 
3,40* 
3,98* 
6,16* 
7,72* 
8,27* 
8,51* 
8,75* 
9,04* 
9,21* 
9,03 
7,70* 
9,67* 
10,35* 
10,76* 
11,10* 
11,54* 
11,22* 
10,75 
3,95* 
6,11* 
7,65* 
8,18* 
8,39* 
8,63* 
8,93* 
9,16* 
9,01 
1980 Χ 
1985 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1985 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1985 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
Building and construction / Bâtiment et génie civil 
5,10* 
6,68* 
7,47* 
7,94* 
8,39* 
8,56* 
8,96* 
9,15* 
5,07* 
6,97* 
8,34* 
9,14* 
9,78* 
9,92* 
9,97* 
10,43* 
10,52 
4,59* 
5,36* 
5,77* 
6,11* 
6,39* 
6,17* 
6,34* 
6,70 
3,55* 
5,14* 
5,64* 
6,04* 
6,39* 
6,63* 
6,60* 
6,78* 
6,75 
4,59* 
6,51* 
4,45* 
5,86* 
7,14* 
7,49* 
8,13* 
5,01* 
6,56* 
7,71* 
8,20' 
8,53* 
8,56* 
9,13* 
9,43* 
2,50* 
2,62* 
2,90' 
2,94* 
2,98* 
3,18* 
4,15' 
5,89* 
7,59* 
8,24* 
8,40* 
8,67* 
9,01* 
9,09* 
8,86 
1980 X 
1985 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
'R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
2Moyennes trimestrielles 
3Mars et Septembre 
4Parités de pouvoir d'achat pour le produit intérieur brut 
1 purchasing power standard (PPS) = .... /1 standard de pouvoir d'achat (SPA) =.. 
BFR DKR DM DR PTA FF IRL 100 LIT LFR HFL ESC UKL 
46,25 
44,13 
43,10 
42,45 
41,61 
40,87 
41,97 
9,75 
10,17 
10,36 
10,16 
9,75 
9.89 
9,66 
2,85 
2,41 
2,28 
2,25 
2,22 
2,23 
2,28 
47,68 
86,97 
131,11 
151,48 
171,25 
183,95 
203,12 
80,25 
99,86 
114,70 
117,74 
117,30 
124,13 
124,93 
6,44 
7,22 
7,22 
7,12 
6,92 
6,94 
6,93 
0,65 
0,78 
0,79 
0,74 
0,71 
0,69 
0,72 
942,41 
1328,00 
1485,00 
1527,00 
1554,00 
1578,00 
1617,59 
44,45 
44,70 
43,12 
42,71 
41,95 
42,06 
41,76 
3,17 
2,70 
2,38 
2,33 
2,32 
2,31 
2,29 
35,98 
69,76 
99,53 
111,60 
116,81 
125,00 
138,18 
0,60 
0,61 
0,65 
0,66 
0,67 
0,67 
0,69 
1980 
1985 
1989 
1990 
,1991 
1992 
1993 
1/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS, 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES ­OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
01 AU INDUSTRIES (NACE 1 TO S) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
\ 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13.21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACË 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
B 
X.91 
122,9 
122,6 
124,1 
122,9 
122,6 
123,9 
114,9 
114,8 
123,6 
123,4 
123,9 
118,0 
118,0 
111,6 
111,6 
118,2 
124,5 
124,5 
122,6 
123,2 
124,5 
124,3 
122,5 
122,5 
X.92 
128,5 
128,3 
129,5 
128,3 
128,3 
129,3 
113,3 
113,3 
129,2 
129,2 
129,3 
140,9 
141,2 
128,2 
137,3 
137,2 
, 
129,8 
130,5 
130,6 
130.5 
133,1 
129,4 
129,4 
DK 
X.91 
137,45 
137.85 
135,6s 
134,2 
134,6 
132,2 
137,4 
137,8 
135,7 
140,7 
140,5 
144,9 
140,7 
141,0 
140,4 
142,9 
143,0 
142,3 
X.92 
141,7« 
142,1s 
137,0s 
137,4 
137,9 
135,4 
141,8 
142,1 
139.9 
146,4 
146,2 
150,8 
144,1 
144,3 
143,6 
146,9 
146,7 
146,1 
D' 
X.91 
132,4 
131,7 
133,4 
132,4 
131,7 
133,4 
122,8 
122,8 
126,9 
133,1 
132,3 
133,4 
127,7 
127,7 
131,9 
121.87 
120,6 
134,7 
134,7 
134,1 
134,2 
128,3 
157,1 
156,6 
153,8 
133,0 
133,1 
132,1 
132,8 
132,7 
134,8 
129,7 
124,3 
129,5 
129,5 
132,4 
128,5 
128,4 
130,7 
X.92 
139,5 
138,6 
140,5 
139,4 
138,4 
140,6 
129,0 
129,0 
150,3 
140,0 
139,1 
140,6 
135,4 
135,5 
140,6 
128.37 
126,9 
143,7 
143,7 
139,2 
139,1 
135,5 
170,4 
169,9 
165,1 
141,8 
141,9 
141,4 
140,6 
140,6 
140,2 
136,4 
136,2 
138,9 
135,0 
135,0 
135,2 
GR2 
X.91 
247,2 
247,4 
248,5 
294,8 
251,5 
252,1 
262,3 
243,6 
245,4 
240,7 
X.92 
275,8 
274,2 
278,1 
290,9 
­
293,5 
295,6 
299,9 
272,7 
272,2 
261,2 
ES2 
X.91 X.92 
165,1 177,0 
173,5 186,6 
F* 
X.91 X.92 
1>F.R. of Germany prior to 3.10.1990 
'■Quarterly averages 
'»These Indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
♦¡September and March 
»NACE 50 excluded 
«Only NACE 23 Is Included In NACE C 
»»NACE 12 Included In NACE 11 6 
1/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN BRUT, 
DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES ­OCTOBRE 1985 = 100 
IRL4 NL UK NOMENCLATURES 
X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 NACE CRONOS 
139,5 146,1 
138,9 145,6 
140.1 147,1 
139,5 146,1 
138,7 145,4 
140.2 147,2 
140.3 152,8 
140,1 152,4 
139,2 145,7 
138,5 145,0 
140,2 1475 
140^ 147,3 
140,5 147,7 
1295 135,0 
140,5 146,0 
141,0 146,6 
130,5 133,8 
137,0 143,5 
137,5 143,9 
116,3 122,4 
116,3 122,5 
120,1 127,7 
116,1 122,3 
116,1 122,4 
120,1 127,7 
123,0 133,0 
134,6 
117,8 123,7 
118,0 124,0 
120,2 127,8 
120.6 129,5 
120.7 130,3 
125,9 132,1 
126,0 132,3 
214,0 245,5 
208,5 237,9 
191,7s 200,00 
209,6 240,1 
156,1 164,7 
156.8 165,3 
156.9 167,8 
155,9 164,1 
156,6 164,7 
156,6 167,4 
158,3 160,0 
158,5 159,5 
155,0 164,6 
154,9 1645 
156,6 167,4 
243,2 269,6 179,5 196,0 
176,8 193.3 
285,4 319,4 158,3 175,4 
158,3 175,5 
203,7 236,3 
203,1 264,2 
163,5 180,4 
163,4 180,0 
153,2 162,7 
152,6 162,1 
149,7 160,1 
149,6 160,1 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
15 
16 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -0OUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'/fl-F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
2>Moyennes trimestrielles 
'/Les indices ne sont pas publies en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
♦»Septembre et Mars 
«Non compris NACE 50 
•»NACE C ne comprend que la NACE 23 
TÌNACE 12 comprise sous NACE 11 ' 7 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS, 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES -OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
B 
X.91 
127,4 
1275 
119,5 
119,4 
123,0 
123,0 
122,2 
121,8 
121,8 
117,6 
123,0 
122,8 
124,2 
130,6 
131,0 
127,1 
121,3 
121,0 
124,1 
119,0 
119,0 
118,2 
129,0 
128,9 
123,4 
123.4 
124,0 
121,1 
120,9 
122,2 
122,5 
122,6 
119.6 
121,8 
121,0 
1235 
X.92 
133,4 
133,5 
125,2 
125,2 
129,0 
128,1 
135,4 
127,3 
127,3 
123,4 
130,9 
127,9 
142,7 
136,7 
137,0 
137,3 
126,1 
125,7 
129,2 
123,9 
124,1 
121,1 
1335 
133,1 
127,9 
127,9 
128,1 
125,3 
125,0 
126,5 
127,5 
127,6 
122,8 
127,9 
127,1 
129,4 
DK 
X.91 
135,6 
136,0 
135,4 
134,2 
134,6 
132,2 
139,9 
140,2 
139,0 
138,8 
139,2 
138,0 
142,5 
143,7 
142,4 
138,9 
140,0 
137,2 
1355 
136,2 
132,9 
136,5 
136,4 
J35.8 
133,9 
134,6 
134,0 
136,0 
135,8 
135,3 
138,5 
138.4 
137.8 
136,9 
137,8 
133,0 
124,7 
124,6 
120,2 
134,4 
136,8 
132,1 
X.92 
137,6 
137,8 
137,1 
137,4 
137,9 
135,4 
143,6 
143,9 
142,7 
143,7 
144,1 
142,9 
147,9 
149,2 
147,9 
143,4 
144,5 
141,7 
140,5 
141,5 
138,1 
141,2 
141,0 
140,4 
135,2 
135,6 
135,0 
140,7 
140,5 
139,9 
143,6 
143,3 
142,6 
141,8 
142,6 
137,6 
129,8 
128,6 
124,1 
138,9 
141,6 
136,7 
D' 
X.91 
135,4 
135,4 
133,3 
128,5 
128,4 
126,9 
130,5 
1305 
127,6 
130,8 
130,3 
128,4 
127,0 
127.1 
126,0 
132,7 
132,4 
131,0 
131,2 
130.8 
1295 
134,0 
133,4 
134,5 
131,1 
130,9 
134,3 
132,2 
132,1 
132,6 
129,8 
130,1 
129,8 
132,9 
1325 
134,5 
132,7 
132,6 
133,5 
136,5 
133,7 
138,6 
135,3 
133,9 
135,5 
X.92 
144,5 
144,1 
141,9 
136,4 
136,3 
150,3 
137,2 
136,6 
134,6 
137,2 
136,9 
135,3 
135,6 
134,9 
135,0 
140,4 
140,1 
134,9 
141,2 
140,5 
141,8 
137,2 
136,6 
140,7 
137,7 
137,6 
137,7 
131,7 
131,6 
142,1 
139,4 
138,1 
142,1 
140,0 
1405 
142,7 
144,4 
142,5 
145,5 
142,1 
141,0 
1425 
GR2 
X.91 
242,1 
238,8 
243,2 
254,5 
243,3 
263,0 
226,9 
226,8 
231,8 
253,9 
255,2 
257,8 
260,0 
264,0 
233,9 
260,2 
262,7 
253,1 
X.92 
276,4 
273,1 
277,9 
279,9 
263,5 
295,6 
249,0 
251,5 
245,1 
286,0 
288,0 
286,8 
280,9 
283,9 
257,0 
293,4 
294,5 
289,3 
ES2 
X.91 X.92 
168,6 182,5 
r* 
X.91 X.92 
1 
f)F.R. of Germany prior to 3.10.1990 
Quarterly averages 
äiThese Indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
''September and March 
1/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN BRUT, 
DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES - O C T O B R E 1985 = 100 
IRL* NL UK NOMENCLATURES 
X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 NACE CRONOS 
137.0 142,4 
137,4 142,3 
127.1 138,4 
144,4 143,1 
145,9 143,0 
129,4 140,5 
142.83 150,0 
143,3a 150,5 
139,4 146,9 
138,0 143,5 
136.3 142,1 
142,8 147,9 
1395 143,6 
139.4 143,4 
145,6 153,7 
141,9 
140,6 
139,4 
139.4 
147,8 
140,3 
139,3 
154,7 
128£ 
121,5 
135,1 
1445 
1435 
145,6 
140,3 
1385 
145,4 
145,3 
156,2 
145,8 
145,5 
157,6 
132/1 
123,9 
140,7 
146,9 
146,6 
148,5 
118,0 125,5 
118,0 125,6 
117,1 124,1 
116,7 124,0 
116,5 122,5 
116,7 122,9 
117,9 122,8 
118,0 
118,2 
124,3 
124,7 
115,4 121,9 
115,4 121,8 
115,7 
115,9 
122,5 
123,2 
1153 122,3 
116,1 122,6 
117,1 122,1 
117,8 123,0 
118,6 123,5 
191,7 200,0 
227,0 264,3 
214,7 260,7 
267,8 306,8 
199,6 230,0 
233,1 269,3 
216,1 250,3 
188,8 213,8 
154,8 161,4 
155,3 161,0 
152,9 159,0 
152,8 158,9 
152.6 159,1 
151.7 158,3 
155,9 165,1 
154.4 159,0 
152.5 155,9 
155,8 164,4 
154.0 162,8 
153,6 165,0 
153,6 168,6 
158.1 167,7 
162,4 174,1 
157,1 1665 
157,4 1665 
155,4 165,1 
152,3 159,9 
153.0 160,1 
145.1 154,9 
153,0 1583 
154,0 161,0 
154,2 163,4 
154,9 163,7 
149.2 158,6 
155,7 164,8 
155,9 164,9 
1555 184,3 
150,9 158,9 
1515 160,3 
516,0 
154,6 164,2 
155.3 164,3 
154,0 163,2 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
1>R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
*>Moyennes trimestrielles 
*)Les Indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
'»Septembre et Mars 
1/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS, 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES -OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
48 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
B 
X.91 
123,7 
123,0 
129,1 
1 2 0 5 
119,8 
123,5 
121,5 
1 2 1 5 
125,8 
116,3 
1165 
130,4 
128,3 
135,1 
1 2 4 5 
124,9 
122,4 
124,0 
123,4 
125,3 
125,9 
125,9 
123,8 
121,7 
1 2 6 5 
119,6 
124,3 
124,8 
123,7 
125,3 
125,1 
125,6 
123,5 
124,1 
122,3 
121,1 
121,0 
121,4 
1 2 0 5 
118,6 
123,6 
X.92 
128,7 
127,9 
135,5 
123,5 
123,2 
126,7 
125,0 
124,8 
130,1 
118,9 
118,8 
132,8 
129,9 
139,1 
130,4 
130,5 
130,3 
128,8 
128,4 
129,9 
132,2 
132,4 
128,3 
131,0 
132,3 
130,9 
129,9 
130,7 
128,7 
130,4 
130,6 
130,1 
128,6 
129,0 
127,7 
126,8 
127,0 
126,8 
126,4 
126,8 
125,6 
DK 
X.91 
1 3 8 5 
1 3 8 5 
141,5 
135,4 
135,7 
138,9 
134,0 
134,3 
137,5 
1 4 0 5 
143,2 
146,6 
135,0 
136,9 
134,4 
136,8 
136,9 
137,1 
139,1 
139,3 
139,4 
1 2 5 3 
125,5 
125,1 
137,8 
137,9 
135,0 
139,1 
139.0 
138,1 
130,9 
132,8 
132,0 
125,3 
125,4 
124,7 
1 4 0 3 
1 4 1 5 
140,4 
136,6 
139,2 
134,3 
X.92 
143,5 
143,6 
147,0 
145,5 
145,6 
149,0 
144,3 
144,4 
147,8 
145,0 
147,7 
1 5 1 5 
140,6 
142,3 
139,7 
140,7 
140,7 
140,9 
144,1 
144,1 
144,3 
126,4 
126,3 
125,8 
143,2 
1 4 3 5 
1 4 0 5 
144,6 
144,7 
143,8 
136,6 
1 3 8 5 
137,4 
130,8 
131,0 
1 3 0 5 
146,0 
146,7 
145,9 
136,6 
139.5 
134,6 
D' 
X.91 
135,0 
134,9 
133,0 
134,4 
134,4 
131,9 
134,6 
134,6 
138,6 
132,8 
132,8 
143,2 
139,2 
138,4 
146,6 
133,7 
1335 
134,4 
129,8 
129,3 
131,7 
129,8 
128,9 
131,9 
129,9 
129,5 
130,4 
147,6 
1 4 2 5 
146,9 
131,7 
129,7 
130,9 
132,9 
132,0 
130,8 
129,6 
129,1 
127,7 
133,1 
128,7 
133,4 
127,3 
126,2 
128,2 
X.92 
143,3 
143,1 
142,0 
144,2 
144,0 
143,9 
142,4 
142,1 
147,3 
140,3 
140,3 
148,5 
148,0 
147,1 
1 5 3 5 
140,2 
139,1 
140,6 
137,8 
137,0 
137,0 
138,0 
136,6 
139,9 
139,4 
139,1 
139,1 
: 
140,8 
138,7 
138,0 
139,1 
137,8 
137,8 
138,5 
136,7 
136,4 
140,6 
1365 
139,0 
134,2 
133,7 
137,6 
GR2 
X.91 
242,6 
242,6 
246,5 
300,5 
437,5 
216,7 
267,0 
264,3 
277,2 
241,5 
242,5 
237,0 
236,5 
239,3 
231,3 
246,3 
242,3 
258,7 
253,7 
252,3 
249,9 
240,1 
227,1 
252,3 
248,7 
247,7 
257,8 
X.92 
2 8 3 5 
283,6 
276.3 
300,4 
301,5 
232,7 
285,3 
283,3 
296,5 
274,7 
273,6 
269,5 
269,9 
271,4 
261,6 
280,2 
279,1 
285,5 
286,6 
281,8 
287,3 
268,0 
255,4 
279,2 
272,4 
276,9 
272,1 
ES2 
X.91 X.92 
F3 
X.91 X.92 
/ 
*)F.R of Germany prior to 3.10.1990 
Quarterly averages 
*)Theee indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
'»September and March 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN BRUT, 
DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES -OCTOBRE 1985 = 100 
IRL' NL UK NOMENCLATURES 
X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 NACE CRONOS 
126,1 
125,2 
135,4 
134,8 
130,7 140,7 
130.7 140,5 
1363 1463 
133.5 142,7 
138.7 149,3 
138.8 145,9 
139,1 145,6 
135.6 147,1 
136,4 143,6 
136,4 143,1 
134.8 145,1 
148,4 1503 
148.9 1515 
144,9 154,6 
141.6 164,0 
1405 162,3 
140.0 163,8 
134,4 141,6 
132,8 139,5 
137,8 146,0 
1345 137,6 
1345 134,8 
135.1 143,5 
1305 1365 
128.7 134,5 
151.8 157,4 
1315 1405 
129.9 140,3 
133,3 141,1 
139,1 1413 
133,1 135,7 
147,7 147,8 
110,0 
110,3 
117,6 
117,7 
116,9 123,0 
117,3 123,3 
117.8 124,6 
117.9 124,6 
118,7 123,7 
119,7 125,0 
119,9 127,6 
118,1 123,0 
119,4 124,8 
120,0 128,0 
118,1 
118,4 
124,1 
124,9 
1183 125,5 
118,4 126,5 
210,9 248,6 
228,7 256,3 
226,1 260,6 
211,0 242,5 
193,7 219,5 
214,2 262,3 
163,7 172,5 
163,5 172,6 
1665 178,5 
160,0 1725 
161,3 172,8 
148,9 161,1 
149,0. 161,0 
163,2 176,0 
163,8 175,5 
157,5 167,3 
154,9 164,0 
164,0 176,7 
154,0 164,0 
154,5 163,6 
160.4 173,1 
155,7 166,6 
155.7 166,4 
164.5 176,1 
157.8 167,1 
159,4 166,7 
676,0 
159,6 171,6 
159.4 170,9 
155,8 166.1 
160,6 167,6 
163.5 170,4 
154,2 164,4 
159,7 170,3 
159,4 170,7 
1575 170,4 
155,3 166,4 
156,7 173,0 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
'ÍR.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
2>Moyennes trimestrielles 
i Les Indices ne sont pas publies en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
'»Septembre et Mars 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS, 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
67 PROCESSING OF PLASTIC 
68 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
B 
X.91 
1205 
121,8 
119,7 
117,2 
1175 
117,3 
119,4 
118,6 
119,5 
121,9 
121,8 
123,1 
125,4 
125,8 
1215 
128,7 
129,3 
1215 
125,1 
126,0 
122,4 
124,1 
123,6 
120,8 
126,8 
125,8 
131,6 
123,9 
124,7 
117,7 
1285 
1265 
135,8 
124,1 
121,7 
132,3 
120,4 
120,4 
119,6 
119,6 
X.92 
126,1 
129,2 
125,3 
120,1 
121,4 
120,0 
126,6 
135,7 
125,7 
126,4 
126,5 
125,6 
131,9 
132.7 
128.0 
137,8 
138,0 
135,0 
131,5 
132,0 
129,8 
129,3 
130,3 
123,2 
131,9 
131,7 
132,7 
130,0 
130,7 
124,9 
132,7 
132,1 
135,1 
129,2 
128,2 
132,8 
126,4 
125,8 
125,8 
DK 
X.91 
138,6 
138,9 
138,2 
141,1 
140,6 
139,9 
138,8 
139,2 
138,5 
139,4 
141,6 
129,0 
135,4 
137,5 
129,8 
138,9 
138,8 
140,0 
137,9 
110,8 
111,7 
134,1 
136,7 
130,7 
139,3 
138,2 
141,8 
135,1 
134,5 
138,0 
139,8 
138,4 
142,1 
1395 
140,3 
137.7 
X.92 
142,3 
142,6 
141,9 
143,4 
143,1 
142,4 
141,7 
142,0 
141,3 
142,7 
145,0 
132,1 
137,7 
139,8 
132,0 
147,1 
147,2 
148,5 
144,2 
115,8 
116.8 
134,6 
137,2 
131,2 
145,0 
143,8 
147,6 
140,3 
139,6 
143.3 
145,5 
144,2 
148,0 
140,6 
141,5 
139,0 
D' 
X.91 
128,0 
124,1 
128,6 
124,1 
122,9 
123,8 
129,6s 
125,4s 
129,5s 
129,3 
1295 
131,5 
136,0 
135,3 
138,3 
136,9 
136,5 
135,0 
137,9 
136,1 
137,6 
135,8 
135,5 
138,4 
130,5 
129,7 
1315 
129,8 
128,9 
130,8 
131,5 
130,4 
132,3 
134,2 
132,0 
135,9 
131,0 
131,0 
131,0 
131,0 
X.92 
135,9 
1315 
136,4 
131,9 
129,4 
132,6 
137,6s 
132,1s 
137,1s 
152,0 
147,2 
137,0* 
142,9 
141,8 
148,2 
140,7 
140,1 
138,8 
144,8 
141,8 
148,1 
142,6 
142,7 
146,4 
135,7 
135,3 
135,9 
137,5 
136,5 
137,5 
137,5 
136,7 
137,9 
139,4 
136,5 
141,6 
138,4 
138,4 
138,4 
138,4 
GR2 
X.91 
2563 
258,5 
256,7 
250,5 
249,5 
256,7 
235,8 
232,5 
245,4 
2395 
235,7 
247,9 
2615 
251,3 
294,2 
236,9 
244,0 
227,6 
X.92 
285,8 
291,7 
283,3 
286,6 
284,9 
297,1 
266,3 
262,8 
276,1 
265,7 
260,6 
276,6 
300,0 
284,7 
346,4 
264,8 
277,9 
248,1 
ES2 
X.91 X.92 
163,5 171,8 
F3 
X.91 X.92 
'IF.R. of Germany prior to 3.10.1990 
'»Quarterly averages 
'»These indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
''September and March 
«NACE 455 Included 
•(Including NACE 455 and 456 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN BRUT, 
DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES - OCTOBRE 1985 = 100 
IRL* NL UK NOMENCLATURES 
X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 NACE CRONOS 
136,7 141,1 
133,1 135,8 
138,0 143,5 
1365e 140,8e 
132,5e 135,3e 
137,1· 142,9e 
1365 144,9 
135,9 144,5 
143,7 148.2 
1433 150,3 
143.5 150,1 
139.7 148,4 
147.6 152,8 
146,1 151.0 
147.8 157,5 
142,4 
143,1 
135,8 
1403 
138,1 
152,4 
1385 
134,8 
1655 
141,0 
139,9 
145,8 
141,7 
139,3 
139,3 
149,6 
149,8 
144,0 
151,4 
149,8 
172,6 
149,9 
149,4 
150,6 
148,7 
145,1 
146,8 
114,0 123,8 
112,6 118,7 
112,8 118,7 
121,0 128,0 
121,5 129,1 
130,7 
121,3 128,6 
121,0 
122,1 128,7 
121,6 129,2 
120,9 127,9 
122,2 130,0 
116,2 120,5 
117,2 122.8 
117,1 
118,0 
121,2 
123,8 
1125 
112,2 
119,1 
119,1 
111,7 119,0 
111,7 119,0 
218,5 230,4 
218,5 242,2 
241,7 278,7 
195,4 224,7 
249,3 275,3 
150,0 160,7 
148,3 157,7 
153,0 164,1 
149.0 164,4 
155.6 171,5 
142.1 154,5 
152.7 162,6 
141,6 147,0 
154.6 165,9 
151,3 157,9 
151,3 157,8 
158,3 164,6 
143.8 151,6 
144,1 151,1 
147,1 157,6 
161,1 173,9 
160.7 174,5 
153,1 162,9 
153,8 163,5 
152,1 159,7 
137.5 143,6 
138,4 142,8 
484.0 530,0 
154.1 162,2 
153.6 161,3 
155.7 165,1 
163,0 168,6 
164,0 168,6 
150.4 161,1 
149.3 159,3 
151.6 161,3 
152.5 164,5 
152,9 164,7 
151.4 166,8 
161,8 169,6 
161.7 169,4 
T 
lvi 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
')RF. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
2)Moyennes trimestrielles 
»Les Indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
'(Septembre et Mars 
»Y compris NACE 455 
*>Y compris NACE 455 et 456 
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1/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,1351.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,1552.24-26.3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICtTYGAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
229 
242 
170 
266 
266 
226 
242 
170 
278 
278 
292 
237 
271 
354 
355 
275 
275 
279 
280 . 
182 
294 
294 
X.85 
299 
315 
234 
299 
314 
234 
347 
347 
298 
318 
234 
365 
365 
360 
360 
377 
308 
355 
487 
488 
357 
357 
369 
370 
265 
387 
387 
X.87 
305 
320 
241 
305 
320 
241 
344 
344 
305 
325 
241 
372 
372 
362 
362 
379 
314 
357 
478 
478 
369 
369 
371 
372 
271 
383 
383 
X.88 
312 
326 
247 
311 
326 
247 
347 
347 
312 
333 
247 
385 
385 
377 
377 
396 
324 
377 
487 
487 
368 
368 
390 
390 
404 
404 
X.89 
326 
341 
258 
325 
341 
258 
354 
354 
326 
347 
258 
402 
403 
282 
384 
384 
402 
336 
388 
526 
526 
386 
388 
274 
408 
409 
309 
422 
422 
IV.90 
336 
352 
267 
336 
352 
267 
360 
360 
337 
359 
267 
418 
419 
298 
397 
397 
420 
349 
565 
565 
399 
401 
296 
434 
435 
316 
453 
453 
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BELGIQUE/BELGIE 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
BFR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
342 
359 
270 
342 
359 
270 
359 
360 
343 
367 
270 
430 
431 
295 
393 
393 
420 
354 
409 
593 
593 
404 
407 
281 
432 
433 
331 
448 
448 
356 
373 
280 
355 
372 
280 
369 
369 
357 
381 
280 
445 
446 
321 
403 
403 
417 
621 
622 
423 
425 
301 
452 
453 
320 
473 
473 
364 
381 
288 
364 
381 
288 
375 
376 
305 
366 
390 
288 
447 
448 
338 
402 
402 
421 
606 
607 
436 
439 
331 
462 
463 
475 
475 
373 
390 
294 
373 
390 
294 
373 
373 
374 
399 
294 
493 
494 
353 
436 
679 
681 
455 
456 
341 
472 
473 
338 
490 
490 
380 
399 
299 
380 
398 
299 
381 
382 
318 
381 
408 
299 
503 
505 
355 
455 
670 
671 
463 
465 
349 
482 
483 
356 
500 
500 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.18 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-6 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,2153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -^lOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
15 
1/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
262 
264 
179 
231 
232 
237 
240 
182 
234 
241 
190 
207 
217 
167 
261 
276 
187 
247 
260 
188 
235 
240 
196 
228 
232 
192 
232 
235 
216 
217 
175 
216 
218 
174 
232 
234 
199 
225 
240 
197 
X.85 
359 
361 
303 
303 
316 
320 
243 
313 
321 
244 
289 
294 
226 
337 
355 
246 
312 
319 
267 
304 
309 
259 
302 
305 
237 
289 
289 
247 
286 
292 
238 
307 
309 
266 
299 
318 
267 
X.87 
371 
374 
311 
312 
326 
329 
248 
320 
326 
250 
303 
310 
238 
351 
367 
275 
317 
324 
275 
305 
309 
261 
316 
320 
259 
293 
293 
287 
293 
246 
317 
320 
261 
305 
321 
278 
X.88 
386 
387 
312 
312 
332 
335 
252 
332 
339 
255 
303 
308 
252 
368 
387 
278 
341 
356 
255 
321 
327 
283 
307 
311 
261 
333 
337 
271 
296 
297 
238 
292 
298 
248 
327 
329 
267 
268 
286 
245 
311 
326 
285 
X.89 
404 
406 
327 
328 
348 
351 
263 
343 
350 
261 
323 
326 
266 
384 
405 
283 
374 
392 
274 
333 
339 
295 
320 
324 
272 
347 
351 
278 
311 
312 
254 
307 
313 
261 
340 
341 
276 
279 
299 
254 
325 
341 
298 
IV.90 
420 
422 
337 
337 
360 
363 
268 
350 
357 
268 
333 
337 
271 
396 
420 
286 
384 
403 
345 
350 
314 
329 
333 
277 
358 
363 
285 
319 
320 
268 
317 
323 
269 
353 
355 
283 
293 
322 
256 
338 
353 
311 
16 
BELGIQUE/BELGIE 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
BFR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
438 
441 
344 
344 
369 
372 
271 
360 
367 
267 
342 
346 
279 
404 
430 
292 
387 
407 
353 
360 
311 
338 
341 
282 
372 
374 
291 
326 
328 
276 
325 
328 
280 
359 
361 
289 
300 
333 
262 
343 
360 
315 
445 
446 
354 
354 
382 
386 
282 
373 
382 
280 
352 
357 
287 
423 
448 
310 
390 
409 
283 
370 
377 
320 
349 
355 
286 
379 
382 
306 
342 
346 
290 
330 
339 
281 
373 
375 
302 
316 
348 
275 
359 
376 
323 
459 
461 
365 
366 
305 
391 
394 
285 
386 
393 
283 
357 
361 
294 
432 
457 
320 
407 
423 
299 
379 
385 
329 
357 
363 
293 
389 
394 
309 
352 
353 
311 
342 
351 
290 
378 
379 
313 
326 
359 
284 
368 
386 
331 
467 
468 
373 
373 
400 
403 
290 
396 
403 
286 
370 
374 
293 
437 
466 
329 
417 
431 
309 
387 
393 
336 
362 
368 
300 
394 
398 
326 
357 
358 
318 
344 
354 
294 
388 
389 
324 
329 
366 
286 
379 
394 
339 
483 
485 
381 
382 
318 
406 
409 
299 
401 
409 
296 
372 
376 
315 
449 
477 
336 
426 
438 
317 
393 
400 
341 
371 
379 
303 
406 
413 
321 
365 
366 
319 
355 
366 
300 
394 
396 
320 
338 
377 
289 
388 
405 
347 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
224 
23 
247 
248 
25 
26 
311 
314 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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1/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
255 
256 
. 233 
261 
262 
241 
238 
240 
192 
247 
248 
205 
226 
168 
214 
224 
182 
209 
221 
178 
219 
220 
194 
204 
235 
189 
183 
207 
157 
184 
200 
166 
195 
211 
165 
150 
202 
145 
177 
193 
155 
X.85 
333 
337 
281 
346 
348 
312 
319 
321 
251 
325 
325 
275 
297 
248 
282 
293 
249 
277 
289 
244 
289 
291 
260 
278 
315 
260 
256 
282 
222 
262 
282 
231 
270 
292 
231 
217 
266 
209 
238 
259 
219 
X.87 
341 
345 
288 
350 
353 
309 
319 
321 
257 
322 
324 
224 
288 
309 
254 
291 
302 
257 
285 
297 
253 
278 
297 
255 
291 
336 
269 
261 
290 
225 
269 
291 
238 
276 
301 
232 
219 
270 
209 
248 
267 
228 
X.88 
338 
341 
303 
342 
344 
324 
326 
328 
272 
319 
320 
360 
362 
327 
300 
320 
273 
300 
313 
263 
294 
308 
260 
310 
312 
272 
295 
342 
273 
271 
299 
233 
279 
399 
248 
286 
311 
240 
228 
279 
216 
260 
274 
234 
X.89 
347 
350 
312 
350 
351 
334 
337 
340 
270 
334 
335 
369 
370 
340 
319 
339 
295 
313 
327 
276 
307 
321 
272 
324 
326 
288 
312 
360 
290 
282 
312 
243 
291 
314 
256 
295 
321 
250 
239 
294 
227 
265 
283 
244 
IV.90 
356 
360 
317 
361 
362 
340 
351 
353 
287 
347 
348 
384 
385 
352 
331 
348 
311 
322 
335 
286 
318 
332 
282 
333 
335 
295 
323 
369 
299 
294 
324 
252 
300 
324 
264 
306 
334 
, 259 
247 
303 
234 
273 
292 
253 
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BELGIQUE/BELGIE 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
BFR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
373 
378 
330 
383 
386 
353 
358 
361 
298 
356 
357 
392 
393 
359 
337 
356 
313 
327 
341 
290 
320 
335 
286 
338 
339 
294 
326 
384 
299 
301 
333 
258 
307 
333 
270 
312 
339 
264 
252 
311 
240 
282 
301 
261 
395 
400 
350 
403 
406 
373 
375 
378 
320 
361 
362 
421 
423 
377 
352 
373 
323 
338 
351 
301 
334 
348 
300 
349 
351 
306 
331 
388 
308 
312 
344 
269 
321 
344 
284 
320 
347 
273 
262 
319 
250 
288 
308 
267 
405 
409 
363 
413 
416 
385 
386 
389 
323 
376 
377 
432 
434 
394 
364 
384 
334 
348 
364 
308 
341 
357 
304 
364 
367 
320 
342 
395 
319 
320 
353 
276 
329 
354 
291 
333 
361 
283 
267 
329 
254 
292 
310 
274 
411 
415 
368 
419 
421 
393 
394 
397 
324 
384 
385 
439 
440 
407 
362 
385 
337 
356 
370 
314 
351 
365 
312 
376 
378 
329 
349 
406 
325 
327 
361 
281 
334 
360 
294 
343 
368 
289 
273 
339 
260 
303 
325 
279 
417 
421 
373 
424 
426 
395 
398 
402 
330 
384 
386 
441 
443 
402 
369 
387 
345 
363 
379 
322 
355 
371 
318 
382 
384 
331 
361 
413 
336 
334 
372 
288 
342 
371 
303 
350 
380 
295 
279 
348 
266 
310 
331 
285 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
T 432 
M 
436 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
19 
1/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
155 
196 
151 
183 
199 
176 
152 
196 
149 
208 
210 
184 
242 
260 
175 
269 
. 277 
186 
200 
216 
167 
256 
272 
180 
218 
226 
177 
230 
234 
196 
209 
220 
168 
187 
198 
159 
236 
236 
239 
239 
X.85 
218 
258 
212 
252 
269 
243 
215 
256 
210 
269 
272 
241 
328 
346 
257 
373 
380 
264 
283 
299 
241 
337 
354 
268 
292 
304 
241 
308 
313 
261 
283 
298 . 
236 
245 
251 
222 
295 
295 
299 
299 
X.87 
225 
273 
219 
259 
277 
250 
222 
273 
217 
277 
279 
250 
347 
366 
265 
404 
412 
284 
296 
312 
254 
356 
375 
273 
296 
308 
245 
308 
314 
248 
291 
305 
244 
257 
263 
241 
299 
299 
302 
302 
X.88 
228 
280 
221 
263 
283 
252 
225 
279 
219 
281 
284 
251 
354 
372 
272 
403 
409 
287 
308 
325 
258 
367 
386 
282 
307 
319 
251 
325 
331 
269 
298 
313 
248 
257 
262 
236 
304 
304 
307 
307 
X.89 
239 
296 
232 
274 
295 
264 
236 
297 
230 
294 
297 
263 
365 
383 
284 
408 
415 
289 
322 
338 
270 
382 
401 
296 
324 
336 
266 
335 
342 
267 
319 
334 
266 
275 
279 
256 
322 
322 
256 
326 
326 
IV.90 
242 
303 
236 
279 
297 
269 
239 
305 
234 
305 
309 
269 
381 
400 
297 
432 
441 
301 
331 
346 
277 
397 
419 
307 
331 
341 
276 
338 
343 
276 
329 
340 
276 
275 
278 
266 
330 
330 
270 
334 
334 
270 
20 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
BFR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
245 
294 
240 
282 
302 
271 
242 
290 
238 
308 
312 
276 
388 
408 
302 
447 
455 
323 
340 
356 
284 
401 
423 
313 
342 
353 
280 
353 
360 
279 
338 
351 
281 
291 
295 
272 
337 
337 
272 
339 
339 
254 
304 
248 
286 
309 
272 
251 
302 
247 
319 
322 
288 
397 
417 
308 
462 
471 
330 
351 
367 
291 
406 
428 
318 
352 
366 
288 
365 
372 
286 
345 
364 
292 
296 
301 
281 
349 
349 
352 
352 
260 
310 
254 
295 
317 
283 
257 
308 
253 
325 
329 
297 
413 
433 
317 
494 
500 
319 
359 
375 
298 
424 
445 
330 
367 
378 
315 
378 
387 
300 
363 
375 
318 
305 
310 
287 
356 
356 
358 
358 
270 
323 
264 
300 
322 
288 
268 
325 
263 
334 
338 
301 
423 
444 
324 
511 
520 
333 
366 
382 
306 
434 
455 
337 
378 
389 
311 
388 
396 
312 
375 
386 
311 
314 
323 
287 
366 
366 
369 
369 
274 
341 
266 
303 
324 
292 
271 
349 
265 
340 
344 
307 
435 
455 
336 
522 
530 
356 
377 
394 
315 
447 
466 
351 
387 
398 
317 
397 
406 
318 
383 
395 
317 
323 
330 
295 
374 
374 
376 
376 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
472 
473/74 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
21 
1/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,155254-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRrCfTYGAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
51.314) 
53,401> 
45,951> 
47,15 
4753 
43,45 
51,32 
53,42 
45,97 
53,08 
53,40. 
45,72 
52,42 
53,04 
46,48 
51,67 
52,34 
45,87 
X.85 
71,75D 
74,74') 
64,15') 
69,90 
70.05 
64.56 
71,75 
74,75 
64,15 
77,16 
77,37 
73,47 
69,53 
70,19 
61,73 
67,63 
6859 
60,06 
X.87 
82,451) 
86.07') 
73,69') 
80,45 
80.66 
74,34 
82,46 
86,09 
73.71 
89,44 
89,73 
84,09 
82,49 
83,63 
73,55 
83,97 
85,18 
74,92 
X.88 
87,621) 
91,84') 
77,31') 
8536 
86.16 
77,83 
87,62 
91,86 
77,32 
94,57 
94,72 
9253 
87,32 
88.46 
76,85 
8659 
87,44 
75,97 
X.89 
90.70D 
94,94') 
80,19') 
8637 
87,18 
78,89 
90,71 
94,97 
80,21 
100,39 
100,52 
98.45 
91,23 
92,41 
80.92 
91,66 
92,69 
81,16 
IV.90 
93,451) 
97,74') 
82,55'» 
93,03 
93.33 
84,46 
93,45 
97,76 
82,57 
102,53 
102,65 
100.54 
93,86 
94,87 
83,08 
95,62 
96,68 
84,65 
'»NACE 50 excluded 
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DANMARK 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DKR 
X.90 
94,66') 
99,08') 
83,68') 
91,13 
91,54 
82,84 
94,68 
99,11 
83.71 
104,22 
104,35 
10250 
92,34 
93,39 
81,78 
91,65 
92,65 
81,13 
IV.91 
97.97D 
102,43') 
86,51') 
93,81 
94,26 
85.30 
97,98 
102,46 
86,54 
111,75 
111,90 
109,60 
100,65 
101,78 
89,12 
104,42 
105,50 
92,38 
X.91 
98,581) 
103,00') 
87,00') 
93,81 
94,31 
85,35 
98,60 
103,04 
87,03 
10836 
108,73 
106,49 
97,84 
98,95 
86,65 
96,63 
97,62 
85,48 
IV.92 
101.34D 
105.85') 
89,40') 
9450 
94,67 
85,67 
101,37 
105,89 
89,44 
11752 
117,38 
114,96 
104,72 
105,83 
92,67 
100,54 
101,48 
88,86 
X.92 
101,69') 
106,21') 
87,90') 
96,04 
96,60 
87,42 
101,72 
106,24 
89,73 
112,96 
113,11 
110,79 
10052 
101,26 
88,67 
99,32 
100,19 
87,73 
IV.93 
102,671) 
107,17') 
90,51') 
97,11 
97,49 
88,23 
102,69 
10751 
90,55 
116,13 
116,29 
113,89 
109,85 
111,00 
97,20 
107,17 
108,17 
94,72 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
66 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5 ) 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-6 SAUF 16 ET 17) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.135153) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,2254-26,3.4) 
ENERGIE ET EAU 
EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
EXTRACTION DE HOUILLE 
-FOND 
^XXJR 
COKERIES 
EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
RAFFINAGE DE PETROLE 
IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
-FOND 
-OOUR 
PROD.. TRANSF. DES METAUX 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'•Non compris NACE 50 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
57,32 
57,84 
50,69 
47,15 
4753 
47,15 
50,85 
51,53 
47,63 
50,45 
51,33 
47,44 
49,87 
51,81 
47,88 
51,91 
53,58 
48,32 
50,50 
51,55 
4556 
48,92 
49,83 
43,67 
48,52 
49,14 
43,07 
49,68 
49,90 
43,73 
47,76 
4953 
43,14 
50,16 
51,02 
45,07 
49,10 
50,99 
45,04 
48,73 
5153 
4555 
X.85 
71,54 
71,67 
63,04 
69,90 
70,05 
64,56 
72,35 
72,80 
69,53 
68,93 
69,65 
66,52 
71,31 
72,72 
69,46 
73,79 
76,35 
67,62 
70,44 
72,01 
6352 
69,90 
71,16 
62,58 
68,52 
69,64 
61,25 
71,69 
72,15 
63.45 
67,27 
69,26 
60,92 
69,48 
70,62 
62,33 
67,46 
71,79 
63,36 
66,67 
70,37 
62,11 
X.87 
83,79 
83.84 
73.74 
80,45 
80.66 
74,34 
85,66 
8654 
82,37 · 
82,14 
83,07 
79,35 
85,42 
8751 
83,30 
85,26 
88,30 
7851 
79,77 
81,96 
71.96 
79,61 
81,14 
71,36 
76,82 
78,51 
69,05 
82,95 
83,44 
73,38 
77,06 
79,42 
69,85 
79,10 
80.56 
71,11 
74,95 
80,77 
7159 
77,16 
81,77 
72,17 
X.88 
90,96 
91,14 
79,19 
85,86 
86,16 
77,83 
91,09 
92,03 
85,69 
86,91 
88,39 
82,30 
91,32 
94,50 
87,99 
90,98 
94,42 
82,82 
84,19 
86,89 
74,64 
84,32 
86,03 
74,75 
84,60 
86,52 
75,17 
86,52 
87,12 
75,69 
81,93 
84,60 
73,51 
83,87 
85,72 
73,58 
77,44 
83,86 
71,98 
80,66 
86,40 
74,16 
X.89 
9135 
92,17 
80,70 
8657 
87,18 
78,89 
9451 
95,57 
90,51 
90,09 
9153 
86.39 
94,66 
97,19 
92,04 
94,69 
98,60 
85,59 
87,67 
90,53 
77,57 
88,18 
89,88 
78,70 
85,49 
87,62 
76,73 
91,88 
92,43 
80,93 
85,82 
88,48 
77,48 ' 
87,58 
89,52 
76,26 
77,48 
83,23 
70,90 
84,25 
90,60 
77,17 
IV.90 
93,10 
93,19 
81,60 
93,03 
93,33 
84,46 
9736 
98,15 
92,94 
9334 
94,72 
89.70 
9638 
99,54 
9456 
9938 
103,48 
89,82 
89,75 
92,57 
79.33 
89,60 
91,16 
79,82 
8750 
89,18 
78,09 
91,60 
92,13 
80,68 
87,55 
90,07 
78,87 
90,09 
92,15 
78,50 
80,52 
86,29 
73,50 
85,92 
92,49 
78.78 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DKR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
93,40 
93.48 
81,86 
91,13 
91,54 
82.84 
98,38 
9950 
93.94 
93,33 
94,55 
89,54 
98,16 
100,88 
95,53 
99,14 
10358 
89,66 
91,50 
94,37 
90,55 
92.09 
80,64 
89,47 
91,48 
80,10 
93,08 
93,57 
81,94 
88,21 
90,75 
79,47 
91,45 
93,54 
79,68 
8039 
8656 
73,48 
87,45 
94,16 
8051 
97,93 
98.34 
86,11 
93,81 
94,26 
85,30 
100,67 
101,53 
96,15 
95,36 
96,69 
91,56 
100,86 
103,69 
98,19 
102,90 
107,07 
92,94 
93,63 
96,54 
92,25 
93,89 
82,22 
89,15 
91,16 
79,83 
94,54 
95,05 
83.23 
90,32 
93,01 
81,45 
93,18 
95,38 
81,24 
84,57 
89,95 
76,62 
8930 
96,54 
82,23 
96,98 
97,49 
85,37 
93,81 
94,31 
85,35 
10155 
102,07 
96,66 
95,67 
96,92 
91,78 
101,65 
104,47 
98,93 
102,50 
106,86 
92,76 
95,22 
98,06 
84,03 
95,41 
97,04 
84,97 
91,75 
93,75 
82,09 
97,49 
98,01 
85,82 
93,18 
95,88 
83,96 
95,14 
9759 
82,87 
84,14 
89.43 
76,18 
89,60 
9659 
82,02 
99,76 
10051 
87,75 
9450 
94,67 
85,67 
104,63 
105,45 
99,86 
104,42 
105,66 
100,06 
105,11 
107,98 
102,25 
106,35 
110.79 
96.17 
97,75 
100,67 
8657 
9756 
98,87 
86,57 
9352 
95,87 
83,95 
98,66 
99,15 
86,82 
94,71 
97,34 
8554 
97,70 
100.00 
85,18 
87,30 
92,71 
78,97 
92,64 
99,61 
84,84 
98,47 
98,73 
86,45 
96,04 
96,60 
87,42 
103,90 
104,74 
99,19 
99,07 
100,37 
95,04 
105,49 
108,51 
102,76 
10535 
110,35 
95,79 
98,97 
101,86 
8758 
98,71 
100.32 
87,84 
92,62 
94,44 
82,70 
100,90 
101,39 
88,78 
96,59 
9954 
86,90 
98,53 
100.69 
85.76 
87,57 
92.31 
78.63 
92,61 
99,65 
84,88 
96,42 
96,77 
84,74 
97,11 
97,49 
88,23 
104,61 
105,37 
99,78 
102,70 
103,84 
98.33 
106,22 
108,95 
103,17 
106,68 
111,13 
96,47 
98,70 
101,59 
87,05 
97,15 
98.76 
86,48 
91,78 
93,61 
81,97 
99,42 
99,92 
87,49 
94,47 
97,10 
85,02 
9952 
101,41 
86,38 
88,90 
93,35 
79,51 
93,91 
100.90 
85,95 
224 
23 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. RBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
25 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
48,06 
48,90 
37,84 
54,96 
5558 
42,79 
55,40 
55,59 
43,02 
49,69 
51,44 
39,82 
48,56 
50,43 
46,39 
53,79 
56,68 
48,44 
53,46 
56,12 
47,97 
63,54 
64,31 
61,01 
47,27 
5253 
45,73 
44,01 
46,52 
4251 
46,66 
48,73 
4452 
49,59 
51,86 
47,06 
39,99 
43,27 
3956 
44,79 
46,32 
43,78 
X.85 
67,06 
68,53 
52,60 
77,43 
78,13 
59,96 
78,54 
79,05 
60,66 
64,11 
66,55 
51,07 
68,34 
71,08 
65,51 
75,84 
79,39 
6957 
76,09 
79,47 
69.35 
85,77 
86.46 
8359 
67,12 
73,11 
64,92 
63,49 
6951 
5956 
72,99 
77,53 
66,38 
71,66 
7757 
66.16 
56,71 
64,32 
55,07 
61,21 
62,43 
60.15 
X.87 
78,88 
80,82 
62,03 
8754 
8853 
67,71 
87,97 
88,63 
68.02 
80,90 
84.69 
64.99 
77,78 
80.95 
74,61 
86,83 
90,92 
79,34 
8856 
9255 
80.49 
93,51 
9452 
90,77 
77,13 
83,52 
74,18 
73,32 
79.89 
68.40 
85,59 
91,98 
7858 
78,54 
84,69 
72,08 
65,14 
74,41 
63,32 
69,28 
70,74 
68,15 
X.88 
8357 
84,90 
66,85 
92,74 
93.83 
73,88 
93,90 
94,81 
74,66 
83,12 
85,58 
67.38 
8253 
86,51 
78,15 
9352 
97,81 
84,91 
94,52 
99,03 
85,96 
101,13 
102,15 
9758 
78,40 
85.64 
74.80 
78,13 
8556 
72.56 
9054 
96.72 
82,31 
81,74 
88,52 
75,33 
69,62 
79,39 
67,57 
71,75 
74,26 
69,92 
X.89 
85,14 
87,13 
68,44 
94,69 
95,86 
75,30 
95,33 
96,27 
75,62 
8933 
93,03 
73,08 
86,03 
90,38 
81,79 
95,39 
99,96 
87,30 
9637 
10158 
88,45 
103,29 
104,13 
. 99,93 
83,61 
91,61 
79,60 
81,65 
89,00 
75,74 
95,34 
101,49 
86,38 
87,70 
94,94 
80.80 
72,50 
82.68 
70.37 
7532 
79,01 
73,43 
IV.90 
88,04 
89,79 
70,53 
97,19 
9857 
7750 
9856 
99,09 
77,84 
88,39 
91,58 
71,94 
8652 
90.48 
81,89 
99,75 
104,55 
91,31 
101,86 
106,55 
93,05 
104,17 
105.03 
100,80 
92,19 
101,02 
87,84 
85,18 
92,86 
79,03 
93,82 
99,74 
84,88 
93,76 
101,11 
86,05 
75,55 
8656 
73,41 
77,06 
80,60 
74,91 
26 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DKR 
X.90 
88,76 
90,61 
71,18 
103,50 
104,66 
8252 
104,11 
105,00 
82,48 
84,67 
90,42 
71,03 
87,66 
92,02 
8358 
99,74 
104,75 
91,48 
101,96 
106,81 
9358 
10553 
106,11 
101,84 
8851 
97,16 
84,49 
86,61 
9457 
8053 
94,50 
100,62 
85,63 
91,09 
98,09 
83.48 
77,15 
88,01 
74,90 
79,42 
83,18 
77,30 
IV.91 
93,95 
95,92 
75,35 
104,85 
106,11 
83,35 
105,61 
118,29 
92.92 
90,19 
96,55 
75,85 
91,14 
95,90 
86,79 
103,61 
108,55 
94,80 
106,28 
111,10 
97,03 
105,23 
106,11 
101,84 
92,64 
10155 
88,04 
90,27 
98,48 
83,82 
96,92 
10458 
88,75 
96,64 
104,69 
89.10 
8030 
9253 
78,49 
8254 
85,64 
79,59 
X.91 
92,65 
94,74 
74,42 
10432 
106,04 
83,30 
10551 
10650 
83,43 
89,86 
95,31 
74,87 
92,29 
9758 
88,03 
103,71 
108,71 
94,94 
10534 
110,67 
96,65 
107,68 
108,53 
104,16 
92,52 
100,82 
87,67 
88,32 
96,18 
81,85 
95,57 
102,94 
87,61 
89,76 
96,90 
82,47 
79,66 
90,84 
77,31 
83,62 
86,89 
80,75 
IV.92 
96,40 
98,54 
77,41 
107,26 
'108,42 
85,17 
107,93 
108,83 
85,49 
92,95 
98,82 
77,62 
98,12 
103,36 
93,54 
107,27 
11252 
98,01 
110,04 
114,84 
100,30 
11057 
111,15 
106,67 
95,60 
104,20 
90,61 
9236 
100,79 
85,78 
101,69 
109,37 
93.08 
101,37 
109,51 
9350 
8351 
94,90 
80,77 
8455 
87,68 
81.49 
X.92 
96,22 
98,41 
77,31 
112,67 
113,73 
89,34 
113,31 
114,15 
89,67 
92,94 
9859 
7751 
96,10 
101,14 
91,53 
106,71 
111,73 
97,58 
109,66 
114,55 
100,04 
108,38 
109,16 
104,76 
96,13 
104,68 
91,02 
9152 
100,12 
8551 
99,69 
107,13 
91,18 
93,74 
101,20 
86,13 
82,81 
94,37 
80,32 
83,60 
87,09 
80,94 
IV.93 
97,17 
99,35 
78,04 
109,48 
110,49 
86,80 
11052 
111,01 
87,21 
94,13 
99,15 
77,89 
95,66 
100,71 
91,14 
109,80 
114,70 
100,18 
11239 
117,10 
10257 
114,66 
115,47 
110,82 
97,69 
10656 
92,40 
9459 
103,17 
87,81 
10052 
10856 
92,14 
96,63 
104,48 
88,92 
85,78 
97,72 
83,17 
8657 
89,58 
83,26 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
27 
1/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
40,94 
41.91 
40,81 
42,44 
4355 
42,11 
40,17 
41,19 
40,11 
44,66 
45,58 
40,30 
65,83 
69,35 
53,89 
52,30 
5355 
46,59 
55,25 
5752 
50,06 
70,89 
75,17 
55,97 
49,22 
50,35 
47,10 
49,39 
5054 
46,99 
50,20 
51,47 
48,14 
46,73 
48,76 
44,86 
X.85 
57,81 
60,71 
57,39 
60,82 
63,18 
59,73 
56,40 
59.48 
5652 
64,45 
65,33 
60,32 
89,54 
93.61 
76.35 
77,54 
79,11 
6855 
79,03 
101,35 
87,45 
94,73 
100,33 
76,47 
70,78 
72,09 
6851 
71,99 
72,90 
68,96 
70,82 
7255 
68.35 
67,00 
69,89 
64,41 
X.87 
67,07 
70,44 
66,58 
68,71 
71,06 
67,17 
65,87 
69,45 
65,64 
75,61 
76,74 
70,86 
100,57 
105,86 
83,62 
88,80 
90.63 
7850 
90,62 
93,74 
80,88 
104,78 
111,26 
84.80 
83,37 
84,99 
80,40 
80,64 
81,74 
77,33 
83,98 
85,72 
81,10 
77,72 
80,94 
74,60 
X.88 
7033 
73,02 
70,14 
7333 
75,07 
72,11 
69,31 
71,94 
69,11 
8053 
81,64 
74,15 
107,78 
114,12 
87,78 
9652 
98,00 
85,89 
96,09 
98,84 
86,63 
112,79 
121,14 
87,72 
87,13 
88,90 
83,63 
86,31 
87,61 
82,42 
8736 
89,45 
84,15 
82,71 
87,19 
78,76 
X.89 
73,10 
77,04 
72,47 
7459 
77,69 
73,08 
72,04 
76,25 
71,73 
82,46 
84,84 
71,35 
109,62 
116,33 
89,62 
98,23 
10054 
87,24 
100,30 
10351 
89,82 
113,88 
123,06 
89,69 
92,78 
93,71 
90,98 
89,16 
89.80 
87,19 
93,67 
94,68 
91,93 
85,88 
90.38 
81.79 
IV.90 
76,00 
80,06 
75.31 
78,47 
81.38 
76,56 
7434 
78,88 
74,21 
86,37 
88,90 
74,77 
112,64 
119,50 
92,07 
108,99 
111,16 
96,74 
103,15 
106,26 
92.48 
116,09 
125,31 
91,34 
94,98 
95,94 
93,15 
92,88 
93,57 
90,85 
95,56 
96,59 
93,77 
87,51 
92,06 
83,32 
28 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DKR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
77,47 
81.58 
76,75 
81,74 
84,68 
79,66 
75,74 
80,15 
75,40 
86,08 
88,62 
74,53 
11353 
120,32 
92,70 
103,81 
105.82 
92,11 
105,62 
108,72 
94.62 
116,74 
126,50 
9250 
96,62 
97,59 
94,75 
93,90 
94,49 
91,73 
9753 
9859 
95,43 
90,56 
95,34 
8658 
80,83 
85,10 
80,06 
84,27 
87,33 
82,16 
78,68 
83,25 
78,31 
90,03 
92,72 
77,98 
120,74 
128.03 
98,64 
107,18 
10953 
95,06 
110,37 
113,65 
98,91 
96,34 
103,96 
75,77 
100,66 
101,67 
98,71 
100,87 
101,64 
98,68 
100,78 
101,85 
98,88 
92,24 
96,99 
87,77 
80,12 
84,30 
79,30 
85,84 
88,84 
83,58 
78,28 
82,78 
77,87 
89,84 
92,49 
77,79 
12157 
128,67 
99.13 
107,69 
109.79 
95,53 
109,02 
11258 
97,72 
127,00 
137,18 
99.98 
98,62 
99.60 
96,70 
97,29 
98,02 
95,17 
98,98 
100,02 
97,11 
93,29 
98,03 
88,72 
82,59 
86,87 
81,72 
88,11 
91.43 
86,01 
80,06 
84,61 
79,60 
9259 
9550 
80,07 
12438 
132,08 
101,76 
112,81 
115.33 
100,37 
114,02 
117,31 
102.09 
12935 
139,78 
101.88 
101,66 
102,70 
99.70 
100,26 
101.03 
98.09 
102,15 
10355 
IOO54 
94,93 
99,64 
90,17 
82,29 
86.59 
81,46 
87,21 
90,44 
85,08 
79,90 
84,46 
79.46 
91,97 
94,73 
79.67 
12357 
130,85 
100,81 
114,03 
116,45 
101,35 
113,97 
117,39 
102,17 
127,49 
137,70 
100,36 
102,66 
103.69 
100,67 
101,00 
101,79 
98,83 
103,07 
104,17 
101,14 
94,19 
98,91 
89,51 
84,47 
88,83 
83,57 
87,61 
90,81 
85,42 
81,99 
86.65 
81,51 
92,43 
95.06 
79.95 
126,48 
13452 
103,40 
117,04 
119.16 
103,71 
116,17 
119,61 
104,10 
à 
130,77 
141,18 
102,90 
102,93 
103,99 
100,97 
101,69 
102,50 
99,51 
103,27 
104,39 
101.35 
93,76 
98,50 
89,14 
45 
451/52 
453/54 
46 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER,CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
29 
1/3 B.R. DEUTSCHLAND prior to 3.10.1990 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,155254-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRtCITYGAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A ' 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
13,63 
14,37 
10,40 
13,58 
14,32 
10,40. 
15,371) 
15.38') 
10,33') 
13,352) 
14532 ) 
10,402) 
15,87') 
16,95 
18,17 
13,74 
16,11 
16,11 
18,02 
18,13 
13,07 
16,11 
1 6 5 4 
11,76 
14,90 
14,98 
11,31 
13,79 
14,96 
16.12 
12,14 
14,08 
1 4 5 2 
10.67 
13,96 
13,96 
X.85 . 
16,53 
17,38 
12,66 
16,47 
17,33 
12,65 
18,451) 
18,46') 
11,76') 
16,342) 
17,362) 
12,652) 
19,17 
1 9 5 2 
14,60 
18,93D 
18,88 
19,83 
19,83 
22,06 
22,18 
16,39 
16,84 
17,02 
13,90 
19,27 
19,41 
14,44 
17,28 
17,36 
14,44 
17,03 
18,52 
17,61 
17,77 
13.40 
18,13 
1 8 5 0 
13,38 
X.87 
17,83 
18,70 
13,75 
17,78 
18,65 
13,74 
19,631) 
19,63') 
12,51') 
17,702) 
18,752) 
13,742) 
20,44 
20,50 
15,73 
20,171) 
20,10 
21,22 
21,22 
23,50 
23,64 
17,12 
20,46 
20,66 
16,35 
20,57 
20,71 
15,62 
18,55 
18,64 
15,40 
18,43 
19,42 
18,77 
18,93 
14,48 
19,21 
19,28 
1 4 5 3 
X.88 
1 8 5 9 
19,48 
14,33 
18,53 
19.43 
14.33 
19.99D 
20,00') 
12,95') 
18,492) 
19,572) 
14,332) 
20,96 
21,02 
16,34 
20,45') 
20,35 
2 2 3 2 
2 2 5 2 
24,32 
24,44 
17,85 
21,41 
21,63 
1 7 5 7 
21,31 
21,45 
16,22 
19,12 
1 9 5 1 
15,97 
19,59 
20,18 
19,67 
19,85 
15,20 
20,15 
20,22 
15,14 
X.89 
19,37 
20,30 
14,90 
19,30 
20,24 
14,89 
2 0 5 2 1 ' 
20,53') 
13,39') 
19,302) 
20,442) 
14,892) 
21,75 
21,81 
16,98 
20,94') 
1 20,81 
23,64 
23,64 
25,40 
25,54 
18,32 
23,51 
23,75 
18,18 
22,48 
22,63 
16,90 
19,61 
19,70 
16,49 
19,72 
20,51 
20,78 
20,97 
15,84 
21,51 
21,58 
16,00 
IV.90 
19,84 
20,80 
15,18 
19,77 
20,74 
15,17 
21,471) 
21.471) 
14,00') 
19,642) 
20,792) 
15,172) 
22,70 
22,77 
17,62 
21,98' ) 
21,86 
24,33 
24,33 
26,30 
26.45 
18,63 
24,56 
24,80 
19,27 
23,35 
23,51 
17,55 
20,48 
20,57 
17,24 
20,33 
20,93 
21,07 
21,26 
16,18 
21,90 
21,98 
16,23 
'»Including NACE 12 
2>NACE 12 and 15 excluded 
30 
B.R. DEUTSCHLAND avant le 3.10.1990 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DM 
X.90 
20,54 
21,53 
15,75 
20,47 
21,48 
15,74 
21.41D 
21,41') 
14,62') 
20,432) 
21.632) 
15.742) 
22,91 
22,98 
17.75 
21.84D 
21,70 
25,66 
25,66 
28,03 
2851 
1956 
25,71 
25.94 
20.05 
23,72 
23,88 
17,62 
20,86 
20,96 
17,43 
20,84 
21,46 
21,43 
21,62 
16,76 
21,81 
21,88 
16,31 
IV.91 
20,98 
21,98 
16.09 
20,91 
21,92 
16,08 
22,261) 
22,27') 
14,48') 
20,762) 
21,942) 
16,082) 
23,69 
23,77 
18,42 
22.74D 
22.44 
26,03 
26.03 
28,42 
28.61 
19.40 
2436 
24,78 
19,54 
24,41 
24,58 
18,37 
21,60 
21,71 
17,93 
21,36 
21,64 
22,09 
22,28 
17,10 
2252 
22,90 
17,22 
X.91 
21,88 
22,89 
16,89 
21,80 
22,82 
16,88 
22,65D 
22,66') 
14,92') 
21,742) 
22,962) 
16,882) 
24,48 
24,55 
1956 
23,05') 
22,76 
26,70 
26.70 
29,59 
29,76 
21,03 
26,45 
26,65 
21,37 
25,63 
25,83 
19,08 
22,94 
23,04 
19,46 
22,08 
23,01 
22,81 
23,01 
17,74 
23,30 
23,37 
17,48 
IV.92 
22,14 
23,17 
17,03 
22,06 
23,09 
17,02 
23,52D 
23,52') 
1754') 
21,972) 
23542) 
17,022) 
2550 
2559 
19,65 
24.14D 
23,80 
27,83 
27,83 
30,36 
30,53 
21,35 
26,47 
26,67 
21,64 
25,98 
26,19 
19,56 
23,01 
23,11 
19,18 
2335 
23,76 
17,92 
24,40 
24,48 
18,08 
X.92 
23,06 
24,08 
17,79 
22,96 
23.98 
17,78 
23.80D 
23,81') 
17,67') 
22,872) 
24,152) 
17,782) 
25,95 
26,04 
20,52 
2459') 
23,95 
28,49 
28,49 
30,70 
30,86 
225O 
28,70 
28,92 
22,95 
27,32 
27,54 
20,41 
24,30 
24,41 
2054 
24,01 
2451 
18,61 
24,48 
24,57 
18.09 
IV.93 
23,83 
24,81 
18,31 
23,73 
24,72 
18,29 
23,941) 
23.94') 
17,86') 
23,682) 
24,922) 
18,292) 
2652 
26,41 
20,93 
24,26') 
23,74 
2935 
29,55 
32,76 
32,96 
23,15 
2936 
29,76 
24,18 
2751 
28,04 
20,74 
24,79 
24,90 
20,94 
2555 
25.39 
18,94 
2536 
25,64 
17,71 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
T. 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1a 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,1351.23) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15.2254-26,3,4) 
ENERGIE ET EAU 
EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
EXTRACTION DE HOUILLE 
-FOND 
^KDUR 
COKERIES 
EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
RAFFINAGE DE PETROLE 
IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR 
CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
-FOND 
^JOUR 
PROD.. TRANSF. DES METAUX 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
')Y compris NACE 12 
2>Non compris NACE 12 et 15 
31 
1/3 B.R. DEUTSCHLAND prior to 3.10.1990 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
14,02 
14,36 
10,91 
13,56 
13,58 
10,33 
13,32 
13,89 
10,15 
13,40 
14,12 
9,80 
11,90 
12,98 
10,03 
14,35 
15,12 
11,29 
15,14 
15,50 
11,99 
13,75 
14,43 
10,92 
13,21 
13,77 
10,33 
13,72 
13,94 
10,89 
14,12 
14,20 
10,37 
12,50 
13,25 
1058 
14,14 
14,39 
10,94 
12,70 
13,68 
11,16 
12,48 
13,70 
10,68 
X.85 
17,09 
17,42 
13,41 
16,16 
16,18 
11,76 
15,75 
16,35 
1251 
16,10 
16,85 
11,99 
14,09 
15,26 
11,95 
17,78 
18,66 
13,80 
17,55 
17,92 
14,14 
16,90 
17,69 
13,44 
16,10 
16,72 
12,62 
16,73 
16,99 
13,38 
17,11 
17,19 
12,29 
15,24 
16,08 
12,60 
17,36 
17,62 
13,54 
15,74 
17,01 
13,80 
15,31 
16,83 
13,03 
X.87 
18,57 
18.93 
14,48 
17,21 
17,23 
12,51 
16,87 
17,47 
13,10 
17,33 
18,07 
12,90 
15,01 
16,22 
12,76 
19,12 
20,01 
14,97 
18,95 
1958 
15,40 
18,38 
19.19 
14,66 
17,31 
17,95 
13,64 
18,07 
18,34 
14,33 
18,30 
18,38 
13,06 
16,46 
17,32 
13,65 
18,80 
19,08 
14,67 
17,29 
18,57 
1550 
16,74 
1859 
14,24 
X.88 
19,46 
19,86 
1550 
17,84 
17,87 
12,95 
17,52 
18,14 
13.56 
18,06 
18,80 
13,34 
15,59 
16,87 
13,19 
19,77 
20,66 
15,47 
19,55 
19,88 
15,89 
1935 
20.09 
15,32 
18,10 
18,78 
1458 
18,96 
19,25 
15,07 
19,02 
19,11 
13,53 
1751 
18,11 
14,25 
19,72 
20,01 
15,35 
18,13 
19,34 
16,05 
17,57 
1951 
14,91 
X.89 
20,47 
20,89 
15,76 
18,57 
18,60 
13,39 
18,13 
18,79 
13,96 
18,67 
19,46 
13,71 
16,11 
17,45 
13,62 
20,82 
21,79 
16,08 
20,59 
20,96 
16,64 
20,07 
20,97 
15,87 
18,89 
19,62 
14,85 
19,90 
20,23 
15,73 
20,01 
20,14 
13,91 
17,92 
18,88 
14,82 
20,53 
20,84 
15,97 
18,94 
20,21 
16,68 
18,26 
20,00 
15,43 
IV.90 
20,85 
21,26 
16,25 
19,05 
19,08 
14,00 
18,60 
19,32 
14,09 
19,50 
20,39 
13,91 
16,32 
17,73 
13,72 
21,38 
22,42 
16,24 
21,25 
21,67 
16,65 
20,29 
21,19 
16,10 
19,04 
19,77 
15,03 
20,03 
20,35 
15,82 
20,01 
20,14 
13,79 
18,12 
19,07 
15,04 
20,69 
21,01 
16,11 
19,44 
20,60 
17,27 
18,58 
20,32 
15,71 
32 
B.R. DEUTSCHLAND avant le 3.10.1990 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DM 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
21,85 
2259 
16,84 
19,35 
19,38 
14,62 
1954 
19,95 
14,69 
19,79 
20,66 
14,44 
16,91 
18,32 
1458 
2259 
23,35 
17,02 
22,05 
22,46 
17,46 
21,27 
2252 
16,82 
19,93 
20.70 
15,74 
20,96 
2159 
16,57 
20,81 
20,95 
14,57 
18,98 
19,98 
15,73 
21,73 
22,06 
16,93 
19,90 
21,11 
17,59 
19,40 
2152 
16,39 
22,07 
22,50 
17,19 
20,04 
20,07 
14,48 
19,59 
20,32 
14,86 
20,14 
21,00 
14,72 
17,06 
18,50 
14,39 
22,52 
23,59 
17,19 
22,22 
22.65 
17,25 
2152 
22,44 
17,14 
20,09 
20,85 
15,97 
20,96 
21,29 
16,58 
21,33 
21,47 
14,70 
1934 
20,22 
16,01 
2152 
22,15 
16,99 
20,90 
22,08 
18,56 
1953 
21,62 
16.78 
23,14 
23,59 
17,87 
20,76 
20,78 
14,92 
20,55 
2159 
15,58 
21,06 
21,96 
15,39 
17,90 
19,39 
15,06 
23,59 
24,71 
18,08 
23,03 
23,44 
1857 
22,64 
23,60 
18,07 
21,11 
21,88 
16,95 
22,11 
22,44 
17,74 
22,21 
22,36 
15,95 
20,25 
2135 
16.95 
23,03 
23,37 
18,08 
21,48 
22,74 
19,12 
20,72 
22,53 
17,65 
23,74 
24,17 
1858 
2156 
2136 
1754 
20,70 
21,44 
15.62 
21,33 
22,30 
15,64 
18,09 
19,57 
15,19 
2435 
24,79 
1830 
22,82 
23,82 
18,16 
2150 
21,93 
17,06 
2252 
22,54 
17,99 
21,71 
21,80 
16,92 
20,37 
21,35 
17,08 
23,18 
23,60 
18,19 
21,63 
23,04 
1955 
20,67 
22,58 
17,61 
24,69 
25,10 
19.03 
22,04 
22,05 
17,67 
21,61 
22,33 
16,43 
22,09 
23,06 
1652 
19,10 
20,58 
16,13 
24,64 
25,11 
19,07 
23,86 
24,86 
19,05 
22,09 
22,84 
17,75 
23,03 
23,38 
18,42 
22,53 
22,62 
17,46 
21,24 
2251 
17,90 
24,30 
24,71 
19,32 
22,73 
2453 
20,08 
21,76 
23,73 
18,53 
25,48 
25,89 
19,80 
22,57 
22.59 
17,86 
22,04 
22,77 
16,64 
22,54 
23,53 
16,47 
19,41 
20,93 
16,32 
25,55 
26,01 
20,02 
24,70 
25,69 
19,81 
22,70 
23,43 
18,44 
23,47 
23,80 
18,75 
23,11 
23,21 
17,89 
21,93 
22,89 
18,57 
24,99 
25,41 
19,89 
23,79 
25,40 
20,97 
22,82 
24,72 
19,36 
23 
24 
248 
25 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
33 
1/3 B.R. DEUTSCHLAND prior to 3.10.1990 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS^CCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
15,36 
15,68 
12,83 
16,13 
16,30 
1454 
14,38 
14,64 
10,98 
14,64 
14,68 
1152 
14,79 
15,13 
1158 
1256 
13,46 
10,59 
12,25 
13.37 
9,41 
11,72 
13,08 
9,20 
13,30 
13,60 
9,99 
12,17 
14,32 
10,57 
11,13 
1256 
9,96 
11,30 
12,16 
1051 
11,41 
12,38 
1053 
10,50 
1253 
9,90 
10,46 
12,07 
9,00 
X.85 
18,76 
19,14 
15,75 
19,65 
19,85 
17,41 
17,80 
18,06 
13,50 
18,20 
1852 
1450 
18,33 
18,70 
14,05 
15,11 
16,55 
13,08 
14,74 
16,04 
1136 
14,02 
15,62 
10,90 
16,16 
16,45 
12,40 
15,43 
17,71 
13,46 
13,44 
14,76 
11,91 
13,39 
14,43 
12,09 
13,83 
14,79 
1256 
12,47 
14,68 
11,73 
12,21 
14,06 
10,52 
X.87 
20,44 
20,85 
17,16 
21,43 
21,64 
18.99 
19,43 
19,70 
14,87 
19,45 
19,47 
16.18 
20,36 
20.71 
15,80 
16,39 
17,88 
1455 
15,86 
1751 
12,07 
15,05 
16,69 
11,69 
17,44 
17,75 
13,17 
16,87 
19,44 
14,50 
14,60 
15,95 
12,88 
14,50 
15,54 
13,11 
15,02 
16,00 
1353 
13,46 
15,71 
12,65 
13,12 
15,00 
11,33 
X.88 
2136 
21,79 
17,82 
2237 
22,60 
19,70 
20,05 
20,32 
15,51 
2052 
20,54 
16,88 
20,60 
20.90 
16,48 
17,25 
18,86 
14,98 
16,42 
17,85 
12,48 
15,56 
1737 
12,10 
18,18 
18.49 
13,69 
17,64 
20,09 
1551 
15,17 
16,53 
13,36 
15,11 
16,09 
13,68 
15,55 
16,54 
13,68 
14,01 
16,31 
13,15 
13,55 
15,48 
11,67 
X.89 
2239 
22,85 
18,50 
23,48 
23,72 
20,55 
21,10 
21,43 
1631 
21,01 
21,03 
17,16 
22,34 
22,71 
17,64 
17,93 
19,60 
15,52 
17,09 
18,55 
13.07 
1631 
17,99 
12,69 
1857 
19.16 
14,31 
1859 
21,01 
16,02 
1532 
17,21 
13,89 
15,75 
16,89 
14,08 
16,18 
17,22 
14,18 
14,62 
16,93 
13,72 
13,96 
16,09 
12,02 
IV.90 
22,60 
23,07 
18,61 
23,64 
23,89 
20,65 
21,37 
21,71 
16,56 
2155 
21,28 
17,19 
22,61 
22,96 
18,11 
1859 
19,94 
15,91 
17,64 
19.02 
13,58 
16,91 
18,63 
13,20 
19,32 
19,60 
14,78 
19,40 
21,79 
16,78 
15,96 
17.35 
14,02 
15,92 
17,07 
14,21 
16,33 
17,39 
14,31 
14,83 
. 17,10 
13,91 
14,58 
16,72 
12,64 
34 
B.R. DEUTSCHLAND avant le 3.10.1990 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DM 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
23,76 
2434 
19.59 
24,85 
25.10 
21,69 
22,40 
22,74 
17,34 
22,59 
22,61 
18.68 
23,71 
24.05 
19,07 
18,99 
20,78 
16.40 
18,04 
19,64 
13,86 
17,11 
19,06 
13,42 
19,97 
2039 
15,13 
20,97 
23,43 
1830 
16,55 
18,00 
14,50 
16,61 
17,79 
14,79 
16,85 
17,97 
14,75 
15,34 
17,65 
14,40 
14,73 
16,89 
12,80 
24,04 
24,51 
19,92 
25,17 
25,40 
22,20 
2232 
22,88 
17,47 
2252 
22,54 
18.96 
23,80 
24,14 
19,25 
19,27 
21,01 
16,70 
18,57 
20,07 
14,36 
17,72 
19,56 
13,94 
2052 
20,81 
15,80 
2156 
23,52 
18,50 
16,75 
18,13 
14,75 
16,77 
17,94 
14,93 
17,01 
18,12 
14,86 
15,75 
17,95 
14,82 
15,34 
17,52 
13,36 
25,33 
25,82 
20.95 
26,41 
26,67 
22,96 
23,95 
24.30 
18,71 
24,16 
24,19 
20,33 
25,51 
25,88 
20.59 
20,20 
22.05 
17,58 
19,13 
20,74 
14,83 
18,19 
20,14 
14,38 
20,99 
21,30 
16,17 
22,77 
25,18 
19,77 
17,70 
19,14 
15,59 
17,80 
19,04 
15,81 
17,92 
19,10 
15,65 
16,60 
18.89 
15,65 
15,54 
17,74 
13,49 
25,91 
26,40 
21,46 
27,42 
27,65 
24,36 
24,14 
24,48 
18,82 
24,02 
24,04 
20,04 
26,09 
26,50 
20.34 
2030 
22,08 
17,66 
19,70 
2134 
14,95 
18,91 
20,81 
14,80 
2133 
22,16 
16,76 
1733 
19,45 
15,59 
1757 
19.07 
15,91 
18,16 
1952 
15,87 
16,78 
1957 
15,58 
16,11 
18,47 
1450 
26,89 
27,38 
22.36 
28,34 
28,58 
25,06 
25,34 
25,66 
19.89 
25,53 
25,56 
21,08 
27,12 
27,51 
21,52 
21,18 
23,02 
18,39 
20,31 
21,97 
15.42 
19,35 
21,34 
1555 
22,53 
22,88 
1755 
18,92 
20,47 
16,43 
18,63 
19,88 
16,66 
19,15 
2052 
16,72 
17,53 
20,00 
16,30 
16,39 
18,80 
14,47 
28,02 
28,53 
2353 
29,67 
29.89 
26,36 
2650 
26,55 
20,67 
2659 
26,62 
21,95 
27,95 
28,32 
22,51 
22,09 
23,97 
1951 
20,92 
22,50 
15.86 
19,99 
21,91 
15.70 
2359 
23,65 
17,72 
18,95 
20,55 
16.47 
18,68 
19,91 
16,81 
19,11 
20,17 
16,77 
17,58 
20,03 
16,41 
16,71 
19,07 
14,80 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
Τ 436 
M 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
35 
1/3 B.R. DEUTSCHLAND prior to 3.10.1990 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
10,08 
12,30 
9,57 
10,26 
11,74 
9,39 
9,96') 
12,40') 
9,61') 
13,03 
13,50 
10,58 
13,68 
14,72 
10,11 
14,06 
14,45 
10,45 
11,75 
12,96 
9,36 
14,57 
15,61 
10,68 
12,69 
13,66 
10,17 
13,66 
14,34 
11,36 
12,03 
13,16 
9,61 
11,50 
12,98 
9,87 
14,44 
14,44 
1033 
14,42 
14,42 
1053 
X.85 
11,81 
14,31 
1137 
12,37 
14,01 
11,41 
11,61') 
14,41') 
1134') 
15,46 
15,97 
12,57 
16,68 
17,78 
12,42 
17,31 
17,60 
12,73 
14,22 
15.61 
1134 
17,95 
18,98 
13,59 
15,29 
1638 
1234 
16,37 
17,12 
13,49 
14,70 
15,80 
11,77 
13,47 
15,37 
11,70 
16,81 
16,81 
16,81 
16,81 
X.87 
12,70 
15,30 
12,14 
13,19 
14,88 
12,11 
12.55D 
15,52') 
12,14') 
16,48 
17,02 
13,41 
18,20 
19,33 
13,67 
18,94 
1953 
13,81 
15,60 
17,06 
1239 
19,50 
20,55 
15.00 
16,50 
17,57 
13,12 
17,77 
18,58 
14,58 
15,84 
17,02 
12,58 
14,68 
16,67 
12,65 
17,77 
17,77 
17,77 
17,77 
X.88 
13,11 
15,68 
12,55 
13,48 
15,18 
12,41 
12,99') 
15,97') 
12.57') 
17,10 
17,64 
14,02 
19,09 
20,26 
14,33 
19,88 
20,18 
14,38 
16,29 
17,79 
12,82 
20,51 
21,61 
15,80 
17,06 
18,15 
13,61 
1839 
19.08 
15,04 
16,44 
17,64 
13,13 
15,36 
17,36 
13,39 
18,41 
18,41 
18,41 
18,41 
X.89 
13,59 
1636 
13,01 
13,93 
15,74 
12,80 
13.48D 
16,53') 
13,05') 
1755 
18,42 
14,68 
19,72 
20,91 
14,89 
20,28 
20,58 
14,65 
16,90 
18,44 
13,29 
21,28 
22,39 
16,51 
17,76 
18,89 
14,13 
19,06 
19,91 
15.58 
17,11 
18,34 
13,63 
15,99 
18,05 
14,00 
19,01 
19,01 
19,01 
19,01 
IV.90 
1354 
16,62 
13,22 
14,51 
16,42 
13,31 
13,64') 
16,66') 
1331" 
18,45 
19,07 
15,09 
20,52 
21,78 
15,34 
2159 
21,94 
14,89 
17,72 
19,31 
13,83 
21,92 
23,10 
16,87 
18,09 
19,23 
14,42 
19,27 
20,10 
15,79 
17,50 
18,75 
13,97 
1652 
18,44 
14,27 
2050 
20,20 
2050 
20,20 
ONACE 455 included 
36 
B.R. DEUTSCHLAND avant le 3.10.1990 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DM 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
14,17 
16,89 
13,57 
14,63 
16,54 
13,44 
14.04D 
17,06') 
13,60') 
18,75 
19,33 
15.53 
21,15 
22,48 
15,87 
21,60 
21,95 
1538 
18,14 
19,80 
14,17 
22,96 
2435 
17,61 
18,75 
19,95 
14,94 
20,15 
21,00 
16,56 
18,10 
19,41 
14,42 
16,85 
19,01 
14.78 
20,57 
20,57 
20,57 
20,57 
14,44 
17,17 
13,82 
15,04 
16,97 
13,80 
14,271) 
1750" 
13,83') 
19,62 
20.25 
16,16 
21,61 
22,94 
16,25 
22,49 
22,84 
15,95 
18,73 
20.37 
14,57 
23,21 
24,51 
17,90 
19,10 
20,26 
15,31 
20,29 
21,12 
16,76 
18,54 
19,81 
14,86 
17,19 
19,35 
15,02 
21,71 
21,71 
21,71 
21,71 
15,11 
17,76 
14,49 
15,35 
1732 
14,12 
15,04') 
18,07Ί 
14,56') 
19,99 
20,63 
16,53 
22,69 
24,05 
17,17 
23,69 
24,03 
17,19 
19,61 
2134 
15,47 
24,38 
25,72 
18,81 
19,95 
21,11 
16,06 
21,24 
22,07 
17,64 
19,33 
20,60 
15,57 
18,07 
2038 
15,90 
22,02 
22,02 
22,02 
22,02 
15,39 
1850 
14,73 
1656 
18,16 
15,01 
15,19') 
18,15') 
14,69') 
2256 
22,90 
17,41 
23,07 
24,46 
17,64 
24,19 
24,52 
1737 
19,95 
21,52 
15,93 
24,60 
26,06 
19,08 
20,15 
21,37 
1632 
21,68 
22,52 
17,82 
19,67 
20,99 
15,88 
18,17 
20,39 
15,93 
22,23 
2253 
2253 
2233 
16,05 
18,77 
15,37 
16,31 
18,13 
15,13 
15,971) 
19,03') 
15,41') 
23,50 
23,51 
1732' 
23,84 
2531 
18,41 
24,35 
24,65 
17,67 
20,59 
22,14 
16,65 
25,60 
27,09 
19,89 
20,75 
22,03 
16,63 
22,51 
23,36 
18,55 
20,21 
21,59 
16,23 
18,77 
20,98 
16,56 
23,27 
23,27 
23,27 
2337 
16,32 
19,13 
15,57 
16,86 
18.75 
15.62 
16,18') 
19,26') 
15,57') 
24,00 
24,01 
18,14' 
24,46 
25,84 
18,80 
24,91 
25,22 
18,09 
20,88 
22,42 
16,80 
26,41 
27,88 
20,45 
2153 
22,50 
17,05 
23,10 
23,93 
19,08 
20,67 
22,04 
16,66 
19,31 
21,52 
17,02 
23,98 
23,98 
23,98 
23,98 
45 
451/52 
453/54 
46 
473/74 
48 
481 
483 
49 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'•Y compris NACE 455 
37 
1/3 ELLAS«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 AU INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,155254-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES -
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING. 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRtCITYGAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
109 
126 
85 
179«) 
1802) 
1232) 
X.85 
329 
363 
286 
552 
391 
397 
287 
466 
475 
315 
X.87 
399 
441 
347 
648 
537 
554 
372 
548 
560 
354 
X.88 
488 
538 
429 
717 
616 
634 
384 
672 
691 
417 
X.89 
603 
671 
521 
603 
671 
521 
869 
887 
561 
589 
651 
521 
985 
989 
610 
1090 
1073 
1144 
683 
692 
570 
540 
538 
620 
776 
777 
692 
795 
841 
856 
557 
838 
840 
677 
IV.90 
661 
738 
563 
660 
737 
563 
990 
1002 
642 
643 
713 
562 
1078 
1084 
666 
1179 
1146 
1215 
741 
780 
796 
611 
804 
809 
654 
857 
858 
794 
887 
896 
913 
586 
947 
949 
784 
'»Quarterly averages 
2>NACE 224 Included in NACE 221 
38 
ELLAS«1 i/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DR 
X.90 
719 
803 
614 
718 
802 
614 
1111 
1121 
696 
698 
773 
613 
1192 
1199 
737 
1320 
1224 
1289 
831 
834 
847 
670 
912 
913 
880 
908 
913 
766 
973 
1017 
1039 
638 
1062 
1066 
783 
IV.91 
777 
870 
658 
776 
868 
658 
1256 
1272 
755 
752 
832 
658 
1315 
1328 
741 
1492 
1295 
1363 
858 
884 
896 
747 
1031 
1030 
1062 
936 
951 
705 
1138 
1075 
1095 
706 
1133 
1136 
908 
X.91 
840 
937 
711 
838 
936 
711 
1332 
1348 
746 
813 
898 
711 
1426 
1442 
728 
1627 
1469 
1582 
901 
983 
1001 
753 
1139 
1148 
822 
984 
1004 
681 
1301 
1135 
1166 
758 
1189 
1191 
1032 
IV.92 
887 
988 
750 
886 
987 
751 
1394 
1404 
894 
860 
949 
750 
1466 
1483 
781 
1653 
1596 
1716 
875 
1081 
1101 
871 
1168 
1177 
840 
1020 
1044 
719 
1408 
1205 
1227 
804 
1280 
1282 
1105 
X.92 
930 
1026 
796 
929 
1025 
796 
1368 
1379 
910 
908 
996 
795 
1455 
1463 
873 
1606 
1602 
1713 
891 
1148 
1174 
861 
1243 
1254 
896 
1067 
1070 
890 
1346 
1271 
1293 
823 
1364 
1366 
1217 
IV.93 
976 
1076 
838 
975 
1074 
838 
1456 
1467 
885 
950 
1039 
838 
1555 
1563 
930 
1724 
1674 
1804 
883 
1254 
1232 
910 
1304 
1316 
916 
1132 
1135 
970 
1417 
1319 
1343 
842 
1422 
1424 
1271 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
í 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.135153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,155254­26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 ­FOND 
87 ­JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 ­FOND 
89 ­vJOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
''Moyennes trimestrielles 
2>NACE 224 comprise sous NACE 221 
39 
1/3 ELLAS«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
122 
128 
93 
1172) 
1392) 
922) 
116 
124 
86 
108 
117 
91 
X.85 
374 
387 
307 
331 
378 
289 
390 
438 
307 
330 
338 
289 
332 
333 
289 
330 
339 
308 
X.87 
469 
488 
375 
420 
471 
368 
493 
553 
390 
414 
424 
365 
401 
402 
331 
391 
397 
374 
X.88 
545 
566 
448 
513 
573 
445 
608 
686 
479 
511 
524 
442 
' 
476 
477 
404 
478 
485 
458 
X.89 
966 
989 
559 
656 
668 
557 
677 
691 
568 
785 
840 
568 
650 
682 
573 
630 
703 
553 
695 
777 
583 
665 
683 
560 
614 
625 
567 
572 
589 
469 
565 
573 
465 
635 
652 
584 
612 
618 
484 
484 
484 
595 
608 
564 
IV.90 
959 
987 
540 
770 
779 
689 
730 
745 
607 
848 
900 
635 
714 
761 
602 
678 
753 
596 
815 
907 
673 
722 
742 
609 
647 
656 
615 
594 
604 
526 
558 
563 
494 
680 
698 
632 
682 
692 
522 
522 
522 
652 
666 
620 
' »Quarterly averages 
2>NACE 26 Included*! NACE 25 
40 
ELLAS«1 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
1098 
1129 
636 
846 
854 
682 
795 
813 
646 
946 
1016 
679 
774 
820 
651 
732 
816 
638 
860 
956, 
713 
785 
813 
647 
713 
731 
646 
663 
675 
581 
667 
681 
532 
732 
758 
664 
723 
737 
614 
544 
544 
710 
736 
657 
1139 
1169 
655 
930 
944 
738 
836 
854 
688 
846 
912 
668 
800 
840 
705 
787 
861 
711 
884 
1002 
694 
861 
888 
702 
793 
813 
713 
710 
722 
621 
777 
790 
606 
800 
823 
733 
794 
813 
541 
534 
534 
791 
818 
722 
1207 
1242 
676 
954 
966 
724 
905 
924 
747 
873 
916 
738 
906 
965 
771 
843 
920 
760 
885 
993 
712 
945 
980 
754 
838 
863 
745 
769 
782 
676 
814 
829 
648 
849 
882 
762 
863 
879 
676 
547 
547 
859 
891 
780 
1267 
1303 
765 
1008 
1013 
886 
963 
983 
815 
830 
849 
785 
969 
1021 
850 
894 
971 
816 
922 
1041 
731 
980 
1008 
824 
911 
932 
826 
816 
838 
689 
915 
935 
699 
915 
937 
851 
899 
912 
728 
712 
712 
930 
961 
851 
1311 
1348 
785 
1057 
1064 
903 
1034 
1057 
853 
873 
898 
806 
1070 
1148 
896 
927 
996 
854 
971 
1102 
753 
1013 
1043 
846 
944 
973 
829 
808 
821 
740 
918 
934 
729 
960 
999 
849 
933 
945 
743 
726 
726 
968 
998 
891 
1347 
1389 
800 
1083 
1092 
862 
1080 
1104 
905 
947 
977 
871 
1114 
1186 
947 
974 
1046 
900 
1025 
1166 
786 
1050 
1076 
903 
977 
998 
888 
855 
873 
735 
927 
941 
770 
1004 
1033 
913 
989 
1002 
845 
730 
730 
1029 
1059 
949 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
311 
314 
316 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE OU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
33 
34 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
''Moyennes trimestrielles 
2>NACE 26 comprise sous NACE 25 
41 
1/3 ELLAS«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
1412) 
1412) 
932) 
93 
106 
79 
107 
115 
90 
104 
114 
97 
99 
119 
88 
104 
114 
87 
X.85 
381 
382 
345 
411 
412 
292 
286 
306 
257 
318 
340 
299 
313 
335 
294 
332 
349 
293 
346 
363 
335 
333 
369 
307 
320 
349 
279 
X.87 
420 
421 
379 
503 
504 
357 
350 
376 
310 
378 
411 
349 
370 
405 
343 
401 
421 
358 
419 
446 
399 
406 
450 
374 
387 
414 
346 
X.88 
526 
528 
470 
661 
663 
414 
413 
445 
385 
460 
495 
436 
452 
484 
432 
488 
515 
427 
522 
565 
485 
504 
550 
469 
464 
490 
421 
X.89 
733 
737 -
587 
552 
546 
719 
829 
831 
516 
833 
835 
503 
474 
482 
378 
565 
594 
531 
565 
604 
532 
554 
595 
517 
592 
621 
533 
605 
643 
587 
592 
626 
568 
559 
599 
542 
632 
641 
623 
528 
555 
520 
560 
639 
474 
IV.90 
755 
758 
656 
591 
585 
809 
933 
937 
525 
951 
954 
518 
270 
269 
280 
599 
633 
560 
601 
651 
552 
577 
632 
524 
658 
689 
587 
697 
735 
670 
644 
696 
515 
632 
679 
613 
702 
727 
684 
577 
632 
562 
584 
656 
513 
'»Quarterly averages 
2>NACE 36 included In NACE 35 
42 
ELLAS«1 i/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DR 
X.90 
754 
755 
724 
638 
630 
918 
1034 
1039, 
605 
1052 
1055 
613 
371 
372 
361 
656 
688 
617 
671 
719 
629 
642 
701 
587 
707 
742 
636 
758 
794 
739 
690 
728 
665 
681 
728 
661 
734 
737 
732 
621 
675 
607 
647 
724 
562 
IV.91 
866 
869 
764 
750 
740 
1044 
1079 
1084 
618 
1092 
1096 
592 
460 
460 
691 
724 
652 
723 
759 
685 
686 
736 
629 
786 
786 
787 
811 
830 
797 
750 
807 
719 
704 
787 
672 
803 
833 
781 
693 
734 
684 
693 
767 
616 
X.91 
924 
927 
851 
828 
817 
1225 
1235 
1803 
633 
1254 
1260 
598 
764 
809 
713 
768 
825 
709 
740 
802 
680 
818 
846 
758 
878 
916 
837 
800 
838 
775 
764 
863 
725 
846 
842 
849 
749 
782 
741 
796 
865 
719 
IV.92 
1000 
1003 
885 
869 
858 
1168 
1206 
1212 
655 
1223 
1229 
620 
768 
836 
737 
823 
876 
768 
790 
856 
722 
877 
910 
803 
908 
937 
889 
841 
898 
807 
806 
883 
778 
899 
917 
883 
772 
813 
761 
814 
909 
710 
X.92 
1079 
1083 
953 
938 
926 
1272 
1235 
1242 
680 
1253 
1260 
631 
816 
867 
762 
873 
930 
806 
845 
909 
769 
930 
974 
837 
992 
1023 
962 
893 
943 
857 
868 
956 
835 
940 
944 
935 
825 
874 
811 
872 
966 
759 
IV.93 
1180 
1187 
989 
997 
986 
1291 
1244 
1252 
754 
1267 
1274 
709 
676 
676 
833 
894 
780 
921 
972 
867 
877 
948 
796 
951 
986 
864 
1036 
1053 
1024 
930 
990 
895 
912 
986 
882 
987 
1014 
963 
882 
906 
876 
879 
967 
776 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
, 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
''Moyennes trimestrielles 
2>NACE 36 comprise sous NACE 35 
43 
1/3 ELLAS«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
85 
115 
105 
111 
87 
1122) 
1242) 
882) 
154 
178 
91 
101 
118 
78 
X.85 
269 
315 
258 
301 
305 
276 
350 
375 
293 
361 
390 
297 
309 
343 
250 
297 
305 
285 
X.87 
333 
393 
317 
363 
368 
330 
414 
442 
350 
425 
459 
348 
402 
438 
328 
366 
379 
352 
X.88 
408 
479 
389 
446 
444 
455 
493 
526 
422 
509 
553 
424 
482 
524 
395 
439 
449 
428 
X.89 
499 
590 
479 
554 
603 
505 
489 
590 
476 
541 
546 
508 
608 
646 
526 
611 
623 
564 
608 
645 
527 
607 
653 
521 
581 
640 
502 
803 
837 
502 
549 
592 
502 
488 
504 
463 
IV.90 
552 
665 
526 
586 
639 
534 
546 
691 
524 
604 
611 
556 
660 
698 
573 
659 
676 
601 
647 
682 
571 
674 
723 
570 
652 
706 
577 
931 
970 
563 
609 
638 
578 
545-
565 
513 
'»Quarterly averages 
2>NACE 472 Included In NACE 471 
44 
ELLAS«1 i/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
597 
715 
571 
623 
687 
567 
592 
733 
570 
645 
651 
602 
715 
758 
618 
735 
758 
659 
698 
733 
623 
727 
783 
607 
685 
744 
602 
921 
953 
587 
650 
691 
602 
591 
615 
553 
629 
742 
605 
668 
706 
632 
622 
764 
603 
699 
704 
663 
776 
821 
670 
774 
795 
704 
745 
785 
664 
806 
862 
671 
722 
785 
640 
1080 
1156 
632 
687 
729 
640 
636 
668 
586 
691 
814 
662 
753 
812 
698 
679 
816 
658 
754 
761 
709 
825 
872 
719 
807 
831 
728 
789 
830 
700 
864 
919 
736 
807 
862 
736 
1150 
1231 
671 
775 
807 
737 
704 
744 
649 
721 
870 
685 
801 
876 
738 
708 
877 
680 
818 
825 
767 
870 
919 
756 
902 
942 
780 
837 
885 
736 
895 
943 
772 
852 
905 
777 
1177 
1246 
738 
817 
849 
778 
735 
773 
674 
769 
919 
731 
868 
959 
784 
749 
902 
723 
863 
869 
820 
932 
986 
809 
962 
1000 
879 
894 
947 
778 
959 
1016 
822 
927 
976 
866 
1257 
1345 
729 
898 
925 
787 
848 
707 
806 
971 
764 
893 
964 
824 
790 
984 
757 
894 
897 
986 
1040 
861 
1068 noo 
971 
938 
990 
831 
1009 
1070 
867 
954 
989 
897 
1333 
1419 
755 
915 
924 
901 
823 
880 
735 
45 
451/52 
453/54 
46 
473/74 
48 
Τ 481 
M 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC-PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
''Moyennes trimestrielles 
2>NACE 472 comprise sous NACE 471 
45 
1/3 ESPAÑA«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.155254-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON,STEEL IND.(ECSC TREATY) 
­
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
■ Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 
513 
833 
X.87 
610 
1026 
X.88 
660 
1108 
X.89 
713 
742 
539 
707 
740 
536 
10832) 
11032) 
647«) 
743 
790 
536 
1166 
1171 
753 
1279« 
1238«) 
1245*1 
800*1 
1110 
1113 
972 
939 
952 
535 
942 
958 
988 
992 
689 
IV.90 
752 
746 
11222) 
787 
1217 
1254«) 
1171 
1011 
988 
998 
'»Quarterly averages 
2>NACE 12.14 and 15 Included in NACE C 
9>NACE 12 Is Included In NACE 11 
«NACE 14 and 15 Inducted In NACE 13 
46 
ESPAÑA«1 i/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
PTA 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
770 
801 
576 
763 
797 
567 
11642) 
11802) 
6562) 
806 
859 
574 
1304 
1312 
752 
1432 
13410 
1347') 
765*) 
1255 
1260 
926 
1039 
1055 
534 
981 
1050 
1060 
701 
1079 
1087 
695 
822 
816 
12872) 
849 
1401 
847 
882 
637 
844 
872 
681 
13402) 
13482) 
7282) 
863 
902 
698 
1445 
1453 
857 
1655») 
887 
880 
13492) 
920 
1492 
1448«) 1480«) 
1490«) 
858«) 
1580«) 
1330 
1059 
1101 
1119 
1372 
1377 
1040 
1130 
1141 
666 
1112 
1195 
1207 
775 
1236 
1247 
752 
1443 
1190 
1240 
1267 
908 
943 
690 
905 
931 
735 
14222) 
14302) 
8262) 
932 
969 
758 
1554 
1565 
929 
1723») 
1595«) 
1605«) 
990«) 
1516 
1529 
1020 
1232 
1244 
767 
1223 
1273 
1285 
833 
1309 
1319 
803 
944 
935 
14552) 
973 
1567 
1669«) 
1496 
1257 
1334 
1356 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
NI 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,2153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.155254-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -%)OUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
''Moyennes trimestrielles 
2>NACE 12.14 et 15 comprises sous NACE C 
3>NACE 12 est comprise sous NACE 11 
«»NACE 14 et 15 comprises sous NACE 13 
47 
1/3 ESPAÑA«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON­FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON­METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 
561 
X.87 
682 
X.88 
739 
X.89 
875 
888 
645 
700 
704 
545 
695 
705 
563 
773 
787 
537 
681 
703 
566 
830 
874 
631 
803 
813 
677 
732 
738 
665 
679 
682 
627 
741 
742 
690 
782 
795 
683 
795 
797 
720 
745 
767 
690 
788 
816 
656 
IV.90 
959 
741 
742 
835 
731 
901 
901 
850 
789 
734 
795 
843 
860 
812 
808 
'•Quarterly averages 
48 
ESPAÑA«1 i/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
PTA 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
970 
985 
708 
753 
757 
579 
783 
797 
616 
875 
886 
666 
755 
788 
604 
924 
975 
703 
864 
874 
753 
789 
795 
743 
732 
733 
727 
788 
790 
689 
850 
859 
756 
831 
837 
745 
851 
802 
1011 
852 
874 
737 
1051 
845 
833 
926 
816 
989 
939 
874 
814 
855 
947 
934 
927 
895 
1084 
1097 
836 
867 
876 
601 
857 
869 
676 
961 
983 
624 
830 
848 
730 
1014 
1085 
744 
946 
959 
806 
861 
867 
788 
807 
810 
753 
848 
849 
799 
934 
946 
825 
932 
939 
792 
969 
1000 
879 
935 
965 
799 
1170 
893 
917 
1005 
410 
1065 
1011 
931 
903 
905 
977 
1021 
1024 
974 
1181 
1196 
910 
944 
955 
704 
938 
951 
722 
1050 
1074 
675 
913 
933 
799 
1118 
1190 
830 
1024 
1036 
886 
932 
939 
824 
885 
887 
818 
921 
923 
781 
993 
1009 
855 
1027 
1030 
973 
994 
1010 
960 
1004 
1028 
891 
1271 
967 
977 
1069 
914 
1098 
1088 
983 
939 
930 
1059 
1100 
1087 
1048 
224 
23 
247 
248 
25 
26 
311 
314 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
''Moyennes trimestrielles 
49 
1/3 ESPAÑA«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 
929 
934 
761 
926 
929 
755 
796 
815 
717 
683 
759 
512 
627 
703 
483 
925 
936 
684 
911 
918 
905 
598 
672 
515 
540 
628 
490 
639 
702 
510 
IV.90 
984 
972 
847 
741 
679 
984 
947 
635 
577 
653 
'►Quarterly averages 
50 
ESPAÑA«1 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
PTA 
X.90 
1026 
1034 
812 
997 
1002 
723 
854 
881 
754 
757 
837 
553 
703 
783 
522 
1009 
1031 
609 
960 
971 
950 
641 
735 
540 
576 
701 
512 
686 
766 
543 
IV.91 
1093 
1070 
941 
800 
740 
1060 
1046 
677 
608 
704 
X.91 
1116 
1128 
848 
1093 
1097 
816 
933 
964 
819 
829 
896 
625 
773 
852 
592 
1079 
1094 
706 
1067 
1069 
1065 
721 
814 
609 
622 
746 
566 
751 
837 
574 
IV.92 
1175 
1166 
1031 
873 
813 
1135 
1151 
740 
664 
773 
X.92 
1210 
1222 
949 
1190 
1196 
888 
1019 
1066 
869 
886 
955 
661 
826 
908 
628 
1165 
1182 
744 
1144 
1134 
1152 
763 
851 
644 
674 
778 
620 
825 
897 
658 
IV.93 
1304 
1268 
1056 
894 
834 
1181 
1257 
762 
674 
834 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
'(Moyennes trimestrielles 
51 
1/3 ESPAÑA«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING. PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 X.85 
458 
X.87 
524 
X.88 
564 
X.89 
501 
599 
461 
563 
591 
512 
483 
607 
454 
522 
527 
448 
808 
836 
628 
7922) 
8222) 
6222) 
819 
843 
633 
794 
819 
606 
884 
895 
727 
696 
725 
554 
632 
682 
517 
615 
615 
611 
599 
600 
535 
IV.90 
514 
577 
495 
542 
841 
8592) 
831 
857 
949 
749 
693 
689 
635 
'»Quarterly averages 
2)NACE 472 included In NACE 471 
52 
ESPAÑA«1 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
PTA 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
529 
602 
497 
580 
604 
534 
514 
600 
492 
572 
579 
486 
857 
894 
621 
8512) 
9022) 
5942) 
860 
891 
639 
851 
887 
614 
939 
955 
721 
766 
811 
573 
734 
789 
590 
679 
680 
608 
668 
669 
555 
568 
608 
556 
621 
898 
8982) 
899 
924 
1034 
813 
780 
717 
705 
584 
687 
550 
634 
664 
587 
567 
695 
538 
631 
640 
546 
908 
942 
682 
9402) 
9772) 
7022) 
892 
925 
672 
933 
970 
710 
1035 
1051 
792 
838 
894 
634 
793 
860 
641 
749 
753 
619 
740 
742 
653 
613 
666 
594 
668 
970 
10112) 
948 
990 
1118 
873 
823 
766 
753 
637 
724 
597 
696 
726 
642 
617 
723 
582 
683 
692 
591 
986 
1020 
758 
10252) 
10652) 
7642) 
965 
996 
754 
1018 
1055 
801 
1138 
1158 
865 
907 
959 
742 
852 
908 
696 
787 
790 
670 
771 
772 
667 
638 
708 
612 
703 
1069 
10332) 
1097 
1064 
1251 
875 
834 
837 
826 
Τ 
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F 
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M 
F 
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M 
F 
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M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
''Moyennes trimestrielles 
2INACE 472 comprise sous NACE 471 
53 
1/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,155254-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
08 HARD COAL MINES 
88 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICrTY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE / 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
■T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
22,84 
23.99 
18.78 
25.90D 
25,94') 
22,722) 
24,402) 
18,782) 
25,37 
25,37 
27,80 
21,53 
32,45D 
32,65') 
2835 
32,94 
35,56 
26,03 
24,50 
24.96 
25,68 
25.68 
X.85 
37,67 
39.34 
31,77 
37,67 
39,34 
31.77 
43,41D 
43,57') 
37,752) 
40502) 
31,782) 
54,16') 
54,50') 
42,96 
47,84 
50,07 
41,08 
40,74 
40,97 
32,34 
42,94 
42,94 
X.87 
40,55 
42,52 
34,34 
40,55 
42,52 
34,34 
43,821) 
44,70') 
40,652) 
435221 
34,362' 
60,25') 
60,57') 
50,01 
60,14 
63,13 
49,62 
44,16 
44,55 
35.17 
44,61 
44.79 
X.88 
41,33 
4351 
35.10 
4153 
4351 
35,10 
46,74') 
47.67') 
34,74') 
41,792) 
44,402) 
35,142) 
5951D 
59,63" 
43,40" 
52,39 
5353 
45,78 
46,14 
36,97 
47,56 
47,70 
37,01 
X.89 
43,03 
45,07 
36,38 
43,03 
45,07 
36,38 
48,97" 
50,13" 
35,32" 
43,432) 
46,232) 
36,392) 
62,57" 
63,28" 
44,69" 
54,11 
56,41 
49,14 
49,49 
39,07 
52,26 
52,34 
42,58 
IV.90 
"NACE 14 included 
2INACE 12.14 and 15 excluded 
54 
FRANCE 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
FF 
X.90 
45,08 
4753 
38,14 
45,08 
4733 
38,14 
49,49" 
50.43" 
37.39«) 
45,462) 
48,382) 
38,172) 
61,77 
62,10 
49,35 
54,62 
56,88 
51,40 
51,95 
40,98 
54,98 
5537 
45,56 
IV.91 
46,19 
48,40 
38.88 
46,19 
48,40 
38,88 
51,25" 
52,05" 
38.46«) 
46,532) 
49,572) 
38,862) 
66,74 
67,14 
46,40 
53,07 
53,47 
5256 
53,09 
40,39 
5632 
56,44 
4234 
X.91 
47,25 
49,47 
39.70 
47,25 
49,47 
39,70 
52,54" 
53,41" 
38,44«) 
47,472) 
50,472) 
39,692) 
69,37 
69,80 
47,10 
54,43 
54,42 
53,42 
53,89 
41,42 
56,55 
56,68 
42,68 
IV.92 
48,10 
50,37 
40,50 
48,10 
50,37 
40,50 
53,45" 
54,48" 
39,49«) 
48,512) 
51,622) 
40,512) 
71,14 
71,51 
51,01 
55,95 
57,44 
54,44 
54,74 
42,67 
57,61 
57,55 
43,17 
X.92 
49,02 
5139 
4132 
49,02 
5159 
4152 
54,73" 
55.82" 
40.66«) 
49,362) 
52,432) 
41532) 
73,68 
74,03 
53,36 
53,80 
53,14 
55,33 
55,37 
43,96 
58,90 
5831 
4735 
IV.93 
49,42 
51,65 
41,75 
49,42 
51,65 
41,75 
54,75" 
55,78" 
3938" 
49,912) 
53,002) 
41,742) 
7152 
71,90 
52,91 
57.97 
58.44 
56,76 
57,35 
45,21 
60,68 
61,15 
46,29 
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M 
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NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.135153) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14,155254-26.3.4) 
ENERGIE ET EAU 
EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
EXTRACTION DE HOUILLE 
-FOND 
^JOUR 
COKERIES 
EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
RAFFINAGE DE PETROLE 
IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE. GAZ, VAPEUR 
CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
-FOND 
-0OUR 
PROD.. TRANSF. DES METAUX 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
"NACE 14 comprise 
2>NACE 12.14 et 15 non comprises 
55 
1/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 IV.90 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
25,48 
25,99 
23,86 
23,93 
24,10 
24,71 
18,88 
26,38 
27,17 
19,64 
21,10 
22,65 
17,70 
26,51 
28,02 
2230 
23,80 
24,62 
20.00 
22,80 
23,36 
18.82 
23,13 
23,43 
1936 
22,00 
21,77 
22,43 
19,00 
24,17 
24,56 
20.14 
24,46 
25,44 
23,15 
22,72 
24,59 
20,34 
41,81 
42,54 
33,05' 
3950 
39,34 
31,18 
3954 
40,44 
31,94 
41,96 
42,92 
35,63 
37,96 
31,32 
43,38 
45,97 
35,78 
39,33 
40,50 
33,88 
38,27 
39.19 
32,49 
38,69 
39,10 
34,38' 
36,51 
36,69 
36,85 
38,53 
32,73 
39,70 
4034 
33,47 
39,77 
39,86 
38,60 
38,10 
40,60 
34,59 
46,04 
46.82 
36,35 
41,92 
42,78 
33,02 
42,14 
43,36 
33,77 
44,66 
46,38 
40,77 
41,77 
33.55 
46,90 
49,66 
38,69 
53,88 
54,38 
48,18 
42,16 
43,65 
36,59 
41,31 
42,51 
3533 
41,13 
41,70 
35,18· 
40,91 
42,28 
41,07 
42,62 
35,75 
42,85 
43,43 
35.59 
44,86 
46,08 
42,51 
40,87 
43,54 
37,44 
45,79 
46,58 
37,12 
42,47 
43,32 
34,33 
42,97 
44,08 
35,12 
46,10 
48,06 
35,65 
4151 
41,91 
34,75 
48,92 
51,34 
4158 
52,35 
53.05 
4459 
4358 
45,10 
37,62 
4252 
43.40 
35,73 
41,98 
42,64 
35.62 
41,49 
42,94 
34,90 
4259 
43,66 
36,54 
4457 
44,95 
36,47 
45,72 
41,80 
42,10 
44,89 
3858 
47,96 
48,66 
38,63 
44,46 
45,49 
34,88 
44,71 
45,82 
36,17 
48,41 
50,34 
37,63 
42,65 
43,42 
3554 
50,79 
53,32 
42,49 
56,69 
57.22 
48,37 
45,11 
46,83 
38,72 
44,03 
45,44 
37,10 
4358 
44,69 
36,55 
43,49 
45,15 
36,33 
43,97 
45,72 
37,92 
45,29 
46,21 
38,19 
43,26 
45,71 
38,74 
43,41 
46,60 
39,35 
56 
FRANCE 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
FF 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
50,86 
51,63 
41,30 
45,35 
4654 
36,82 
46,60 
48,07 
3858 
4954 
51.88 
39,56 
45,09 
46,02 
37,39 
53,21 
55,87 
45,30 
56,96 
59,17 
48,63 
47,24 
48,96 
40,77 
45,77 
47,01 
38,63 
44,50 
44,84 
3932 
45,40 
46,90 
37,77 
4557 
47,46 
3956 
47,39 
48,38 
39,78 
4757 
48,99 
41,72 
45,01 
48,13 
41,08 
51,71 
52,61 
42,47 
4655 
47.18 
38,07 
47,71 
49,13 
38,76 
50,39 
53,25 
39,13 
46,17 
46,87 
38.60 
54,72 
57,71 
45,11 
57,29 
57,72 
48,09 
48,29 
50,23 
41,02 
46,61 
48,06 
39,19 
4557 
46,32 
38,85 
4654 
47,95 
38,47 
46,62 
48,53 
39,94 
47,97 
48,77 
39,98 
4750 
4953 
43,15 
46,18 
49,59 
41,86 
53,10 
53.86 
4353 
47,45 
48.13 
38,01 
49,19 
50,32 
39,42 
52,26 
54,39 
40,72 
47,46 
48,14 
38,53 
55,56 
58.18 
47,16 
58,04 
61,78 
49.96 
49,08 
50,97 
41,88 
47,71 
49,11 
40,03 
46,49 
47,31 
39,93 
47,25 
48,92 
39,39 
47,74 
49,57 
40,65 
49,23 
49,89 
40,97 
47,26 
49,41 
44,86 
46,89 
5035 
42,58 
5436 
54,88 
44,85 
48,03 
48,94 
38,92 
49,30 
50,67 
40,19 
52,67 
55,08 
41,81 
4755 
4857 
39,05 
57,42 
60,30 
48,43 
58,66 
58,05 
46,95 
50,42 
52,42 
42,85 
48,60 
49,92 
40,97 
4650 
47,69 
39,75 
48,36 
49,89 
40,09 
48,78 
50,41 
42,09 
50,18 
51,12 
41,65 
48,13 
49,44 
47.60 
4753 
51,35 
43,07 
55,11 
55,92 
46,08 
49,34 
50,36 
40,04 
50,72 
51,88 
40,90 
54,29 
56,01 
41,72 
48,67 
49,63 
40,37 
57,50 
60,35 
48,84 
60,73 
60,97 
50,57 
51,03 
52,94 
43,36 
49,41 
50,74 
41,59 
48,36 
4931 
40.13 
48,94 
50,54 
41,04 
49,48 
51,03 
42.40 
50,80 
51.63 
42,44 
49,98 
51,43 
46,79 
48,68 
52,01 
43,71 
56,03 
56.74 
46.48 
49,63 
50.44 
38,67 
50,96 
52,15 
40,51 
54,52 
56,44 
42,21 
48,95 
49,84 
39.39 
59,43 
62.06 
50.77 
60,91 
61.81 
53,29 
51,69 
53.60 
44,12 
49,70 
50.88 
41,98 
47,62 
48,32 
40,46 
49,48 
51,05 
41,53 
50,16 
51,42 
42,54 
5133 
51,95 
43,68 
47,45 
49,44 
45,11 
49,46 
52,99 
44,59 
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F 
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F 
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F 
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F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALUOUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
57 
1/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
24,84 
26,29 
26,98 
27,71 
19,70 
27,54 
27,74 
23,07 
31,46 
21,87 
24,17 
19,17 
22,70 
24,34 
19,11 
22,16 
23,93 
18.72 
24,25 
24,79 
20,69 
18,72 
2052 
•17,49 
19,10 
20,10 
17.90 
18,49 
19.62 
17.47 
17,99 
20,63 
17,18 
18,38 
19,94 
17,16 
X.85 
39,93 
40,06 
33,91 
41,17 
40,05 
34,67* 
44,45 
45,63 
33,98 
43,94 
44,14 
52,34 
53,63 
39,79 
36,50 
39,58 
33,34 
37,30 
39,55 
31,85 
36,43 
38,84 
31,09 
40,50 
4154 
35,95 
52,34 
53,98 
48,56* 
31,09 
33,14 
29,08 
31,00 
31,84 
29,13 
30,81 
32,60 
28,80 
30,10 
33,78 
28,94 
32,18 
35,05 
30,33 
X.87 
41,45 
42,51 
36.19 
41,48 
42,53 
3633' 
49,35 
50,42 
39.08 
46,26 
46,89 
56,94 
57,97 
44,66 
4056 
43,86 
3556 
39,95 
42,47 
3454 
38,92 
41,44 
33.77 
44,99 
46.30 
38.00 
55,36 
5753 
48,86* 
33,63 
36.45 
31,55 
33,96 
35,82 
32,55 
X.88 
4458 
45,38 
38,05 
4451 
45,41 
38,09 
4951 
50,13 
40,94 
44,11 
44,62 
37,75 
56,70 
57.66 
47,08 
4150 
44,82 
36,85 
40,87 
43,30 
34,54 
39,78 
4259 
34,00 
47,01 
47,68 
39,54 
53,70 
5432 
48,19 
34,78 
37,64 
32,36 
34,42 
36,48 
32,89 
X.89 
45,95 
46,98 
39,24 
45,98 
47,00 
39,29 
51,30 
52,37 
41,32 
45,90 
46,56 
39,16 
59,30 
60,50 
45,68 
41,99 
45.82 
37,44 
42,68 
4539 
36,60 
41,70 
44,49 
36,10 
48,03 
48,41 
41,44 
55,18 
55,85 
48,56 
36,13 
39,46 
33,38 
36,16 
38.12 
35,07 
IV.90 
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FRANCE 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
FF 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
48,62 
49.69 
42,63 
48,65 
49,71 
42,67 
54,40 
55,53 
44.06 
50,51 
5152 
39,68 
61,37 
62.60 
49.08 
44,06 
47.71 
3930 
44,39 
47.01 
37,42 
43,13 
45,93 
36,87 
51,66 
51,69 
42,33 
5850 
58.81 
51,96 
37,92 
41,36 
35,36 
49,98 
51.54 
41.40 
50,00 
51,56 
41,43 
55,73 
57,15 
44.52 
50,17 
50,86 
40,76 
64,13 
65,83 
51.36 
45,40 
49,46 
40,41 
46,15 
48,25 
39,37 
44,98 
47,28 
38,74 
52,74 
52,22 
45,12 
5953 
60,15 
56,11 
39,24 
42,43 
36,33 
50,03 
51,40 
4252 
50,06 
51,42 
4235 
57,08 
58,59 
45,44 
54,17 
54,99 
43,70 
63,99 
65,79 
50,99 
46,17 
50,55 
40,85 
4733 
49,40 
40.34 
45,88 
48,15 
39,54 
54,39 
55,01 
47,68 
65,09 
6230 
60,91 
39,99 
43,45 
36,56 
3858 
4135 
36,67 
38,73 
40,68 
37,54 
52,64 
54,31 
4434 
52,66 
54,32 
4439 
58,00 
5932 
46.31 
5435 
5539 
44,05 
6433 
65,44 
50,73 
47,40 
51,78 
41,97 
4751 
50,10 
4138 
46,41 
48,82 
40,52 
55,66 
55.70 
47,78 
64,17 
63,82 
62,30 
4055 
4456 
37,40 
40,69 
43,46 
38,56 
52,54 
54,08 
44,09 
52,56 
54.09 
44,13 
59,14 
60,37 
47,53 
56,40 
5736 
4531 
65,62 
66.64 
53.82 
48,26 
52,82 
42,73 
48,53 
51,18 
4158 
47,09 
49,85 
40,54 
56,81 
57,16 
4852 
6455 
64,70 
6O5I 
41,40 
44,90 
37,92 
41,01 
42,77 
40.13 
53,94 
55.62 
44.96 
53,96 
55,62 
44,96 
59,46 
60.67 
47.96 
55,44 
56.10 
45.53 
6657 
67,52 
53,64 
4854 
53.17 
43,82 
4955 
52,01 
41,99 
48,12 
50,74 
41,18 
57,64 
57,47 
48,93 
. 65,92 
66,11 
64,58 
41,69 
45,06 
38,36 
44,64 
48,33 
4238 
42,53 
44,10 
40,96 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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1/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBUSHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
17,88 
21,18 
1757 
19,45 
21,31 
1837 
17,31 
20,87 
17,00 
20,19 
20.86 
17,52 
25,54 
27,78 
2039 
24,69" 
26,47" 
19,81" 
26,36 
28,97 
20,84 
22,15 
23,45 
18,96 
22,87 
23,74 
20,00 
21,44 
23,19 
18,36 
21,16 
23,32 
19,33 
22,86 
22,80 
22,72 
22,60 
X.85 
30,39 
34,61 
29,61 
32,17 
3456 
30,67 
29,72 
34,58 
29,30 
33,73 
34,63 
30,37 
43,30 
46.91 
34,74 
40,58" 
43,09" 
32,98" 
45,90 
50.33 
36,76 
36,72 
38,61 
31,82 
37,59 
38,80 
32,49 
35,88 
38,58 
31,43 
35,59 
37,70 
3337 
37,08 
37,14 
30,04 
36,52 
36,56 
29.87 
X.87 
32,42 
36,87 
31,47 
34,01 
36,61 
32.69 
31,83 
37,14 
31,13 
37,22 
38.04 
33.00 
46,00 
49,34 
37,11 
43,72" 
46,71" 
35,73" 
48,17 
51,86 
38,42 
39,18 
41,06 
. 34,61 
40,76 
42,07 
35,62 
37,83 
39,97 
34,13 
.36,08 
38,08 
34,12 
39,91 
40.02 
32.08 
39,91 
40,02 
32,08 
X.88 
32,09 
35,99 
31,35 
33,02 
36,10 
31,77 
31,76 
35,88 
3133 
3736 
37,89 
33,81 
46,65 
49.80 
38.07 
44,72" 
4735" 
37,07" 
48,49 
5233 
39.01 
4135 
43,67 
35.08 
43,94 
45,86 
3737 
38,95 
41,30 
34,05 
40,17 
43,30 
3753 
38,85 
38,94 
31,98 
38,85 
38,94 
31,98 
X.89 
33,55 
37,75 
32,78 
35,37 
38,13 
34,12 
3259 
37,36 
32,42 
3853 
39,52 
34,41 
48,34 
51,82 
38,81 
46,01" 
48,90" 
37,66" 
50,56 
54,61 
39,91 
42,77 
44,60 
36,48 
45,35 
46,23 
37,97 
40,57 
42,84 
35,78 
41,14 
44,79 
38,04 
40,73 
40,82 
35,03 
40,73 
40,82 
35,03 
IV.90 
"NACE 472 Included In 471 
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FRANCE 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
FF 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
35,12 
4059 
3451 
37,46 
40,61 
36.06 
3456 
39.95 
33.70 
41,13 
41,83 
36,79 
50,56 
54,10 
40,86 
49,13" 
51,87" 
39,32" 
51,92 
5634 
42,32 
44,56 
46,49 
38,16 
47,05 
4830 
40,17 
42,43 
44,65 
3731 
42,76 
46,61 
39,08 
43,04 
43,14 
3537 
43,04 
43,14 
3537 
35,88 
40.66 
35.01 
37,10 
40,82 
35,43 
35,43 
40.50 
34,90 
41,76 
42,38 
37,73 
51,22 
5536 
41.39 
49,70" 
52,78" 
40,16" 
52,68 
57,63 
42,56 
45,37 
48,11 
38,46 
4756 
50,36 
40,15 
4354 
45,68 
37,66 
4357 
47,54 
40,10 
4435 
44,18 
40.80 
4435 
44,18 
40,80 
36,92 
42,46 
35,88 
38,33 
41,73 
36,60 
36,41 
4333 
35,68 
42,78 
43,64 
37,46 
52,52 
56,67 
42,59 
50,32" 
53.09" 
41,38" 
54,61 
60,09 
43,73 
4654 
4839 
39,71 
4858 
49,57 
41,51 
44,40 
46,90 
38,86 
44,99 
49,19 
40,81 
45,87 
45,85 
40,40 
45,87 
45,85 
40,40 
37,38 
42,03 
36,43 
39,14 
41,98 
37,43 
36,74 
42,08 
36,15 
43,48 
44,30 
38,42 
5354 
57,89 
43,44 
52,04" 
54.88" 
4253" 
5557 
60,76 
44,59 
47,55 
50,03 
40,32 
50,43 
5235 
41,74 
45,09 
47,62 
39,64 
44,19 
47,76 
40,55 
4531 
45,90 
39,52 
4551 
45,90 
39,52 
38,64 
43,78 
37,47 
40,13 
43.30 
38,32 
38,10 
4438 
3734 
44,63 
45,54 
39,14 
55,67 
59,73 
45,04 
52,63" 
5536" 
43,16" 
58,57 
64,01 
46.83 
48,70 
51,08 
41,63 
51,76 
53,43 
43,60 
46,08 
48,55 
40.69 
45,40 
48,96 
41,72 
47,08 
47,13 
40,61 
47,08 
47,13 
40,61 
3854 
43,53 
37,52 
39,90 
4338 
38,83 
38,04 
43,81 
37,16 
4451 
45,31 
40,03 
55,80 
59,73 
45,40 
52,94" 
55,71" 
43,38" 
5853 
63,57 
47,31 
48,69 
50,91 
41,82 
51,43 
53,05 
4434 
46,35 
48,60 
40,67 
45,87 
49,27 
42,12 
46,76 
46.79 
43.11 
46,76 
46,79 
43,11 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
"NACE 472 comprise sous 471 
61 
1/3 IRELAND«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 AU INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.155254-26.3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
2,332) 
2,622) 
1,802) 
2,54 
2,62 
1,40 
2,32 
2,62 
1,80 
3,18 
3,27 
2,42 
2,50 
1.86 
X.85 
4,29 
4,81 
3,21 
4,232) 
4,772) 
3312) 
5,01 
5,08 
337 
4,20 
4,75 
3,21 
5,04 
5,19 
3,52 
5,01 
5,18 
3,50 
5,10 
5.18 
4.17 
X.87 
4,79 
5.38 
3,59 
4,732) 
5,332) 
3,592) 
5,35 
5,41 
3,36 
4,70 
5,33 
3,59 
5,63 
5,76 
3,92 
5,69 
5,86 
4,03 
5,44 
5,51 
4,18 
X.88 
5,01 
5,62 
3,81 
4,942) 
5.562) 
3,812) 
5,88 
5,96 
4,90 
5,53 
3,81 
6,25 
6,43 
4,11 
6,17 
6,34 
450 
5,89 
5,97 
X.89 
550 
5,82 
3,99 
5,132) 
5,752) 
3,982) 
5,94 
6,01 
5,10 
5,74 
3,98 
658 
6,55 
454 
6,37 
6,55 
4,30 
6,07 
6,16 
IV.90 
5,31 
5,95 
4,08 
5,242) 
5,892) 
4,082) 
6,53 
6,61 
550 
5,85 
4.08 
6,59 
6,78 
436 
6,47 
6,66 
438 
6,16 
635 
"March and September, M and F: adults only 
2>NACE 50 excluded 
62 
IRELAND«1 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
IRL 
X.90 
5.46 
6,11 
4,16 
5,372) 
6,032) 
4,162) 
654 
6,30 
5,35 
6.01 
4,16 
6,93 
7,08 
4,31 
6,96 
7,11 
459 
656 
6,68 
IV.91 
5,62 
6,29 
4,27 
5,552) 
6532) 
4,272) 
7,10 
7,18 
5,50 
6,19 
437 
7,15 
7,33 
4,53 
6,90 
7,08 
4,54 
6,66 
6,78 
X.91 
5,75 
6,42 
4,40 
5,672) 
6.332) 
4,402) 
7,01 
7,08 
5,62 
6.30 
4,40 
7,34 
7,53 
4,68 
7,21 
7,41 
4,69 
6,94 
7,05 
IV.92 
5,88 
6,56 
4,54 
5,802) 
6,482) 
4,542) 
7,35 
7,39 
5,75 
6,44 
4,54 
7,61 
7,81 
4,80 
7,31 
7,52 
4,69 
7,08 
7,19 
X.92 
6,04 
6,72 
4,66 
5,952) 
6,632) 
4,662) 
7,54 
7,58 
5,90 
6,59 
4,66 
7,71 
7,92 
4,92 
7,48 
7,69 
4,84 
7.23 
7,35 
IV.93 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,1351.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.155254­26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 ­FOND 
87 -MUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METAUJQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 ­FOND 
89 ­JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
"Mars et Septembre; M et F: adultes seulement 
2INACE 50 non comprise 
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1/3 IRELAND«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
2,62 
2,76 
2,13 
2,842) 
3,102) 
1,882) 
256 
2,44 
1.66 
2,15 
2,33 
2,19») 
2,42») 
1,63») 
253 
2,42 
1,74 
2,19 
2.54 
1,91 
2,11 
2,49 
1,91 
X.85 
5,15 
5,33 
4,17 
557 
5,64 
4,08 
5,252) 
5,692) 
3,542) 
4,18 
4,68 
3,43 
4,05 
4,30 
2,98 
3,85 
4,10 
4,02» 
4,32») 
2,92») 
4,14 
4,35 
3,31 
4,46 
534 
3,96 
3,82 
4,53 
3,37 
X.87 
5,90 
6,19 
4,48 
6,22 
6,90 
4,26 
5,932) 
6,462) 
3,952) 
4,61 
5,13 
3,90 
4,45 
4,74 
3,37 
4,16 
4,40 
4,48») 
4,84») 
3,34») 
4,47 
4,71 
3,72 
5,03 
5,63 
4,70 
4,13 
4,86 
3,69 
X.88 
5,99 
632 
4,51 
635 
6.86 
4,10 
6,212) 
6,782) 
4352) 
4,80 
5,34 
4,07 
4,62 
4,90 
3,66 
4.21 
4,46 
4,79») 
5.15») 
3,63») 
4,69 
4,94 
3,84 
4,90 
5,44 
4,59 
4,40 
5,15 
3,98 
X.89 
651 
6,56 
4,81 
6,69 
7.33 
4,42 
6,422) 
7,022) 
4,422) 
4,98 
5,50 
437 
4,81 
5,10 
3,89 
4,40 
4,64 
4,91») 
556») 
3,86») 
4,88 
5.13 
4.15 
553 
5.87 
4.95 
4.63 
5,37 
4,17 
IV.90 
6,27 
6.49 
4,84 
6,60 
753 
4,35 
6,512) 
7,152) 
4,392) 
5,13 
5,66 
4,43 
4,88 
5,15 
450 
4,43 
4,75 
4,99») 
559») 
433») 
5,06 
5,32 
436 
5,57 
6,12 
5,12 
4,71 
5,43 
438 
"March and September; M and F: adults only 
2)NACE 26 Included in NACE 25 
»INACE 319 Included 
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IRELAND«1 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
IRL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
6,72 
6,98 
4,87 
7,16 
7,86 
4,00 
6,692) 
7,392) 
4,522) 
5 5 6 
5,84 
4,46 
5,03 
5,35 
4,14 
4 5 6 
4,86 
5,08») 
5,46») 
4,17») 
5,13 
5,42 
4,26 
5 5 4 
5,97 
5,18 
451 
5,58 
4,31 
6,90 
7,13 
5,27 
7,48 
8.11 
4,23 
6,932) 
7,652) 
4,592) 
5,44 
6,04 
4,58 
5,04 
5,31 
4,24 
4,79 
5,05 
5,07») 
5,36»' 
4,25») 
5 3 5 
5,61 
4,70 
5,75 
6,36 
5,31 
4,98 
5,78 
4,43 
6,74 
7,00 
5,33 
7,28 
8,07 
4,68 
6,962) 
7,702) 
4,802' 
5 5 3 
6,13 
4,68 
5,30 
5,58 
4,37 
5,06 
5,29 
5,27») 
5,60») 
4,37») 
5,42 
5,74 
4,28 
5,71 
6 3 3 
5,35 
5,12 
5,95 
4,58 
6,86 
7,14 
5,44 
7,15 
7,91 
4,67 
7,152) 
7,942) 
4,9121 
5,62 
6 5 4 
4,77 
5,30 
5,56 
4,39 
4,94 
5,14 
5,25») 
5,55») 
4,37») 
5,62 
5,98 
4,30 
5,88 
6 5 3 
5,59 
5,10 
5,89 
4,60 
6,99 
7 5 3 
5,82 
7,11 
7,80 
5,06 
7,322) 
8.092) 
5,022) 
5,76 
6,37 
4,90 
5,38 
5,64 
4,49 
4,91 
5,12 
5,36») 
5,67») 
4,49») 
5,58 
5,94 
437 
5,88 
6,31 
5,54 
5,29 
6,07 
4,76 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
"Mars et Septembre; M et F: adultes seulement 
2>NACE 26 comprise sous NACE 25 
»Ύ compris NACE 319 
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1/3 IRELAND«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
253 
2,99 
1,55 
255 
3,00 
255 
2,54 
2,05 
2,39 
2,55 
2,02 
2,30 
2.45 
1,97 
2,86 
2,98 
2,14 
2,69 
2,98 
2,45 
2,00 
2,35 
1,61 
1,99 
2,25 
1,69 
253 
2,43 
1.87 
1,66 
2,31 
1,51 
237 
2,54 
1,32 
X.85 
4,34 
4,64 
2,88 
55O 
5,73 
4,01 
4,94 
3,32 
4,33 
4,63 
3,43 
4,09 
4,37 
3,33 
5,73 
5,94 
3,68 
4,86 
5,30 
4,36 
3,63 
433 
2,91 
3,86 
434 
333 
4,23 
4,37 
3,13 
2,98 
3,92 
2,72 
3,412) 
4,012) 
2,962) 
X.87 
5,04 
537 
5,96 
6.19 
4,72 
5,81 
4,00 
453 
5,15 
3,80 
450 
4,78 
3.69 
7.01 
7,32 
4,50 
5,38 
5,90 
4,76 
3,97 
4,71 
3,12 
4,41 
4,72 
3.80 
4,66 
4,85 
3.48 
3,02 
4,13 
2,74 
3,422) 
3,952) 
2,992) 
X.88 
5,37 
5,58 
6,19 
6,40 
4,81 
5,98 
4,10 
4,99 
5,34 
3,99 
x4,64 
4,93 
3,84 
7,29 
7,58 
4,42 
6,01 
6,47 
5,48 
4,28 
4,99 
3,41 
4,59 
4,92 
3,97 
4.87 
5,05 
3,79 
3.41 
4,69 
3,01 
3,692) 
4,182) 
3332) 
X.89 
5,16 
5,42 
656 
6.58 
4,93 
6,03 
450 
550 
5,49 
4,10 
4,82 
5,11 
4,00 
7,62 
7,84 
4,90 
5,99 
6,68 
5,10 
4,45 
551 
3,00 
4,61 
4,93 
430 
5,09 
557 
3,00 
3,62 
4,84 
351 
3,922) 
4,502) 
3,442) 
IV.90 
5,65 
5,95 
6,53 
6,79 
5,16 
632 
4,51 
5,28 
5,61 
434 
4,99 
538 
4,13 
7,55 
7,76 
5,10 
6,02 
6,68 
533 
4,52 
538 
3.61 
4,79 
5,15 
4,16 
5,20 
5,34 
4,16 
3,75 
4,98 
3,31 
4,002) 
4,602) 
3,502) 
'»March and September, M and F: adults only 
2)Foorware Included 
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IRELAND«1 i/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
IRL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
5,52 
5,76 
7,13 
7,48 
557 
658 
4,59 
5,37 
5,71 
459 
5,06 
5,36 
4,16 
757 
8.18 
5.33 
654 
7,05 
5.83 
457 
5,30 
3,67 
4,95 
559 
4,30 
5,34 
5,44 
4,48 
3,76 
4,85 
3,34 
4,192) 
4,732) 
3.602) 
5,62 
5.91 
757 
7,99 
557 
6,34 
4,56 
556 
5,89 
4,43 
550 
5,48 
4,29 
8,41 
8,73 
5,68 
6,64 
753 
5,78 
4,74 
5,50 
3,83 
5,48 
5,83 
4,72 
559 
5,49 
4,69 
359 
4,98 
3,46 
4532) 
4,852) 
3.822) 
556 
5.78 
758 
7,62 
5,38 
6,57 
4,68 
5,68 
6,05 
4,48 
5,32 
5,63 
4,36 
8,45 
8,81 
5,50 
659 
7,41 
5,61 
458 
5,63 
3,97 
553 
5,93 
4,79 
5.48 
5,57 
4,79 
4,04 
5.08 
3,62 
4,372) 
4,902) 
3,982) 
5,86 
6,10 
7.57 
7.93 
5,48 
6,63 
4,84 
5,82 
6,17 
4,65 
5,44 
5,73 
4,53 
8,83 
9,14 
5,67 
6,93 
7,69 
5,96 
5,07 
5,81 
430 
5,54 
5,87 
4,94 
5,72 
5,85 
4,97 
4,33 
5,36 
3,88 
4,302) 
4,922) 
3,822) 
5,95 
633 
8,00 
8,38 
5,75 
6,91 
5,06 
5,98 
6,34 
4.82 
5,60 
5,92 
4,64 
8,71 
9,04 
6,40 
7,68 
8.55 
6.56 
5,11 
5.86 
434 
5,66 
5.89 
533 
5,70 
5,81 
4,97 
4,36 
5,47 
3,86 
4,522) 
5,082) 
3,852) 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
38 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
"Mars et Septembre; M et F: adultes seulement 
2>Y compris les chaussures 
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1/3 IRELAND«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBUSHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
1,59 
2,14 
1,59 
1,742) 
2,132) 
1,612) 
156») 
2,15») 
1,59») 
157 
2,07 
1,47 
2,78 
3,19 
2,01 
2,56«) 
2,85«) 
1,97«' 
2,93 
3,41 
2,03 
2,48 
2,72 
1,67 
2,81 
2,97 
1,80 
255 
2,52 
1,62 
1,92 
2,27 
1,65 
X.85 
2,71 
3,76 
2,62 
2,62») 
3,65») 
2,59») 
351 
3,53 
2,86 
4.79 
5,42 
3.39 
4,27«) 
4,72«) 
3,35«) 
5,01 
5,72 
3,40 
4,40 
4,80 
331 
4,82 
5,33 
3.30 
4,22 
4,61 
3,18 
3,37 
3,95 
3,12 
X.87 
2,97 
3.99 
2,84 
2,93») 
4,01») 
2,83») 
3,65 
4,03 
3.37 
5,67 
6,44 
3,93 
5,03«) 
5,48«) 
4,10«) 
5,94 
6,85 
3,85 
5,32 
5,78 
3,84 
4,68 
5.07 
3,66 
3,84 
4,48 
3,37 
X.88 
3,17 
4,16 
3,05 
3,11») 
4,15») 
3,04») 
3,96 
4,30 
3,53 
6,05 
6,80 
4,32 
5,38«) 
5,82«) 
4,44«) 
6,29 
7,15 
438 
5.71 
6,19 
4,48 
4,79 
534 
3,72 
4,04 
4,74 
3,56 
X.89 
336 
457 
3,15 
3,17») 
4,16») 
3,13»' 
4,04 
4,43 
3,69 
658 
7,15 
4,64 
5,71«) 
6,14«) 
4,55«) 
6,65 
7,58 
4,69 
555 
5,72 
4,05 
5,76 
634 
4,23 
5,06 
5,52 
3,98 
4,32 
5,13 
3,72 
IV.90 
3,31 
4,34 
331 
3,23») 
453») 
3,19») 
4,04 
4,42 
3,56 
6,42 
732 
4,70 
5,88«) 
639*» 
4,71«) 
6,65 
7,65 
4,70 
5,41 
5,88 
4,17 
6,23 
6,72 
4,56 
5,09 
5.52 
4.04 
4,40 
5,15 
3,90 
"March and September; M and F: adults only 
2>From October 1985 NACE 451/452 Included In NACE 44 
»'Including NACE 455 and 456 
«'NACE 472 Included In NACE 471 
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PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
IRL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
3.41 
4,50 
3,30 
3,33») 
4,40»' 
3,29») 
451 
4,54 
4,12 
6,39 
735 
4,58 
553«) 
632«l 
4,71«) 
6,61 
7,71 
4,53 
5.71 
6,14 
4,44 
6,67 
7,12 
4,69 
5,36 
5.75 
4.38 
4,64 
5,34 
4,15 
3,48 
4,57 
3,39 
3,41») 
4,47») 
3,37») 
4,32 
4,67 
4,18 
6,47 
7,34 
4,67 
5,98«) 
6.39«) 
4,86«) 
6,68 
7,78 
4,60 
5,57 
6,02 
4,31 
655 
6,77 
4,72 
5,23 
5,66 
4,17 
456 
5,19 
4,07 
3,62 
4,74 
3,51 
3,54» 
4,68» 
3.48») 
4,47 
4,80 
4,53 
6,73 
7,59 
4,77 
656«) 
6,69«) 
4,87«) 
6,96 
8.06 
4.73 
552 
6,32 
4,49 
6,48 
6,99 
4,80 
555 
6,03 
4,35 
4,71 
5,41 
454 
3,75 
4,81 
3,66 
3,70») 
4,77») 
3,65») 
4,48 
4,77 
4,48 
6,83 
7,71 
4,91 
6,28«) 
6,67«) 
5,02«) 
7,05 
8,19 
4,87 
6,07 
6,62 
4,57 
6,94 
7,54 
5,03 
5,70 
631 
4,38 
4,76 
5,36 
4,33 
3,75 
4,77 
3.64 
3,68» 
4,67»' 
3,63»' 
4,77 
5,07 
4,68 
7,02 
7,87 
5,06 
6,40«) 
6,76«) 
5,16«) 
7,26 
8,38 
5,04 
6,25 
6,83 
4,67 
7.15 
7,96 
5.08 
5,88 
6,40 
4,48 
4,95 
5,68 
4,49 
45 
451/52 
453/54 
46 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIERCARTON 
500/02 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC-PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
"Mars et Septembre; M et F: adultes seulement 
2)A partir d'octobre 1985 NACE 451/452 sont comprise sous NACE 44 
»Y compris NACE 455 et 456 
«INACE 472 comprise sous NACE 471 
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1/3 ITALIA«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.155254-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
3976 
4135 
3441 
3934 
4089 
3440 
4365 
4370 
3652 
3907 
4067 
3439 
5143 
5182 
5187 
4462 
4991 
4995 
3792 
5076 
5077 
4768 
4989 
4993 
4273 
4309 
4249 
4259 
3763 
4296 
4300 
3722 
X.85 
7968 
8277 
6848 
7860 
8160 
6847 
8550 
8557 
7598 
7802 
8112 
6845 
10733 
9586 
9591 
7521 
9851 
9865 
7521 
9887 
9893 
8128 
10637 
10644 
8284 
8545 
8986 
9015 
7513 
9431 
9438 
7989 
X.87 X.88 X.89 IV.90 
"No data received since 1985 
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ITALIA«1 i/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
UT 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,135153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,155254­26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 ­FOND 
87 ­JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 ­FOND 
89 ­OOUR 
15 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
"Aucune donnée reçue depuis 1985 
71 
1/3 ITALIA«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
4246 
4280 
3761 
4295 
4299 
3682 
3857 
3925 
3516 
3990 
4037 
3542 
3859 
4008 
3538 
4411 
4528 
3869 
4510 
4550 
4258 
3986 
4037 
3653 
4085 
4117 
3695 
4044 
4060 
3600 
3798 
3851 
3645 
4076 
4103 
3697 
3760 
3807 
3633 
3859 
3982 
3647 
X.85 
8250 
8313 
7420 
8440 
8446 
7617 
7704 
7832 
6970 
8234 
8377 
7086 
7597 
7852 
6975 
8561 
8764 
7577 
9299 
9431 
8268 
7827 
7939 
7059 
7955 
8022 
7115 
7937 
7974 
6971 
7453 
7604 
6987 
7961 
8021 
7180 
7319 
7457 
6963 
7642 
7846 
X.87 
7283 | 
X.88 X.89 IV.90 
"No data received since 1985 
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ITALIA«1 i/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
UT 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
23 
247 
248 
25 
26 
31 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
Τ 311 
M 
F 
314 
316 
32 
33 
34 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
"Aucune donnée reçue depuis 1985 
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1/3 ITALIA«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
3944 
3956 
3824 
3927 
3920 
4040 
4062 
4080 
3673 
4274 
4276 
3877 
4132 
4137 
3806 
3847 . 
3983 
3612 
3954 
4091 
3684 
3904 
4064 
- 3650 
4060 
4137 
3728 
3953 
4011 
3842 
3403 
3653 
3212 
3458 
3631 
3233 
3451 
3679 
3284 
3146 
3403 
3094 
3555 
3725 
3319 
X.85 
7727 
7817 
7040 
7786 
7856 
7019 
8017 
-8066 
7041 
8161 
8167 
7211 
8503 
8520 
7844 
7439 
7715 
6900 
8033 
8290 
7475 
7978 
8276 
7432 
7993 
8113 
7374 
8349 
8572 
7868 
6876 
7244 
6554 
6666 
6962 
6323 
7210 
7539 
6906 
6468 
6919 
6362 
7097 
7446 
6587 
X.87 X.88 X.89 IV.90 
. "No data received since 1985 
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ITALIA«1 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LIT 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
"Aucune donnée reçue depuis 1985 
75 
1/3 ITALIA«1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBUSHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
67 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
3153 
3310 
3103 
3128 
3225 
3049 
3160 
3413 
3117 
3411 
3485 
3190 
4343 
4451 
3834 
4586 
4648 
3974 
3877 
3998 
3574 
4373 
4468 
3943 
4116 
4249 
3712 
4362 
4454 
3953 
3849 
3984 
3564 
3462 
3578 
3338 
4321 
4323 
3981 
4345 
4348 
3813 
X.85 
6257 
6548 
6155 
5208 
6417 
6032 
6271 
6712 
6190 
6809 
6916 
6439 
8905 
9154 
7575 
9069 
9160 
7918 
7620 
7809 
7015 
9297 
9614 
7785 
7975 
8236 
7096 
8461 
8675 
7400 
7550 
7792 
6943 
6944 
7217 
6610 
8642 
8651 
7588 
8644 
8653 
7368 
X.87 X.88 X.89 
I 
IV.90 
"No data received since 1985 
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ITALIA«1 I/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LIT 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIERCARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
"Aucune donnée reçue depuis 1985 
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1/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A U INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.1552.24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
08 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
234 
238 
154 
233 
238 
154 
234 
235 
245 
252 
154 
248 
248 
264 
264 
299 
255 
264 
264 
178 
273 
273 
X.85 
307 
314 
207 
306 
313 
207 
267 
267 
320 
331 
207 
351 
351 
294 
349 
349 
298 
363 
363 
280 
344 
345 
248 
348 
348 
X.87 
322 
330 
217 
321 
329 
217 
292 
292 
339 
352 
217 
373 
373 
355 
370 
370 
355 
396 
396 
376 
376 
283 
384 
384 
X.88 
334 
343 
218 
333 
343 
218 
303 
304 
203 
357 
375 
218 
390 
390 
388 
390 
390 
388 
395 
395 
418 
419 
300 
433 
433 
X.89 
351 
351 
233 
350 
360 
233 
324 
325 
374 
393 
234 
431 
431 
379 
431 
431 
379 
429 
429 
441 
441 
321 
458 
458 
IV.90 
362 
372 
243 
361 
371 
243 
327 
330 
131 
389 
410 
243 
444 
444 
392 
445 
445 
392 
438 
438 
477 
478 
348 
499 
499 
78 
LUXEMBOURG 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LFR 
X.90 
356 
365 
248 
355 
364 
248 
334 
336 
136 
378 
398 
249 
438 
438 
386 
437 
437 
386 
448 
448 
446 
447 
323 
466 
466 
IV.91 
382 
392 
261 
381 
391 
261 
358 
361 
207 
407 
428 
261 
457 
457 
419 
456 
456 
419 
466 
466 
490 
491 
349 
514 
514 
X.91 IV.92 X.92 IV.93 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-6 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.135153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,155254-26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -0OUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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1/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
225 
225 
206 
206 
136 
202 
210 
181 
192 
202 
181 
187" 
194" 
137" 
214 
219 
162 
216 
218 
168 
238 
239 
165 
208 
209 
180 
186 
146 
225 
226 
183 
212» 
2172) 
1692) 
X.85 
292 
293 
243 
267 
267 
270 
281 
242 
326" 
339" 
194" 
289 
302 
192 
298 
300 
235 
339 
339 
270 
261 
261 
261 
282 
291 
235 
319 
320 
219 
235» 
2742) 
1822) 
X.87 
328 
328 
321 
292 
292 
283 
299 
244 
307" 
341" 
220" 
304 
315 
207 
304 
306 
234 
270 
270 
192 
335 
337 
240 
X.88 
343 
344 
314 
303 
304 
• 203 
303 
319 
259 
330" 
364" 
227" 
314 
328 
210 
322 
324 
235 
389 
391 
215 
299 
299 
209 
297 
308 
236 
351 
354 
242 
2612) 
3092) 
2012) 
X.89 
359 
359 
342 
324 
325 
226 
324 
341 
274 
352" 
388" 
237" 
333 
347 
223 
338 
340 
253 
409 
410 
250 
311 
312 
213 
322 
334 
255 
378 
381 
265 
282» 
3322) 
2132) 
IV.90 
380 
381 
354 
327 
330 
131 
332 
350 
281 
331" 
376" 
244" 
341 
355 
236 
343 
345 
262 
421 
422 
253 
310 
310 
221 
338 
350 
265 
392 
395 
279 
2922) 
3372) 
2292) 
"NACE 26 Included in NACE 25 
»NACE 33 and 37 included in NACE 34 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LFR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
359 
360 
333 
334 
336 
136 
335 
351 
291 
325" 
374" 
246" 
346 
360 
238 
350 
352 
267 
432 
434 
267 
321 
322 
228 
336 
348 
270 
393 
395 
278 
295» 
3412) 
2302) 
402 
403 
364 
358 
361 
207 
356 
375 
303 
342" 
379" 
262" 
361 
377 
248 
367 
370 
279 
453 
454 
283 
335 
335 
243 
359 
370 
282 
409 
411 
295 
310» 
364» 
242» 
224 
23 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
"NACE 26 comprise dans NACE 25 
»NACE 37 et 33 comprises sous NACE 34 
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1/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
168" 
177" 
146" 
183 
203 
129 
176 
199 
120 
200» 
204») 
146») 
184» 
217») 
158») 
X.85 
216" 
216" 
214" 
247 
268 
192 
235 
258 
176 
271» 
288»' 
225»' 
X.87 
258 
280 
199 
248 
272 
182 
280» 
296» 
236») 
X.88 
254" 
260" 
2 3 1 " 
254 
282 
196 
245 
276 
186 
283» 
300») 
237») 
X.89 
267" 
273" 
243" 
269 
297 
210 
259 
289 
200 
300» 
318») 
251») 
IV.90 
274" 
2 8 1 " 
242" 
275 
305 
216 
265 
298 
206 
306» 
323») 
258») 
203«) 
298«) 
194«) 
"NACE 36 included in NACE 35 
. »NACE 37 included In NACE 34 
»From October 1981 : Includes NACE 429 
«»NACE 44 and 45 Included In NACE 43 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LFR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
285" 
290" 
257" 
294" 
303" 
252" 
278 
308 
219 
267 
300 
209 
313» 
329») 
264» 
209«) 
294«) 
201«) 
295 
326 
235 
284 
318 
225 
328» 
347» 
277» 
220«) 
320«) 
212«) 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
32 AUTOMOBILES.P1ECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
"NACE 36 compris· sous NACE 35 
»NACE 37 comprise sous NACE 34 
»A partir d'octobre 1981: y compris NACE 429 
«INACE 44 et 45 comprises sous NACE 43 
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1/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
123" 
176" 
117" 
121 
178 
116 
183» 
191» 
1332) 
242 
252 
155 
244 
253 
158 
255 
257 
197 
271 
272 
236 
240 
243 
179 
198 
198 
198 
198 
X.85 
225" 
384" 
158" 
249» 
2622) 
1902) 
317 
329 
221 
363 
366 
259 
320 
327 
222 
262 
262 
218 
260 
260 
227 
X.87 
282" 
418" 
172" 
271» 
2802) 
2032) 
341 
359 
226 
384 
388 
270 
277 
277 
217 
275 
275 
220 
X.88 
300" 
4 4 1 " 
170" 
237 
234 
240 
170 
287 
165 
288 
293 
231 
333 
362 
220 
260 
28) 
231 
335 
363 
220 
397 
402 
272 
248 
286 
191 
288 
288 
205 
286 
286 
208 
X.89 
315" 
459" 
188" 
233 
233 
238 
186 
292 
183 
304 
310 
239 
371 
402 
252 
285 
311 
249 
375 
404 
252 
417 
421 
285 
255 
297 
206 
308 
308 
224 
306 
306 
233 
IV.90 
337" 
4 8 1 " 
194" 
236 
184 
242 
195 
309 
191 
312 
317 
243 
372 
398 
261 
291 
310 
255 
375 
401 
262 
428 
431 
314 
255 
292 
206 
313 
314 
229 
312 
313 
240 
"NACE 43 Included In NACE 45 
»NACE 49 included In NACE 46 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LFR 
X.90 
282 
188 
319 
201 
305 
197 
312 
317 
246 
388 
414 
271 
311 
325 
261 
393 
419 
272 
426 
431 
299 
274 
312 
210 
320 
321 
237 
320 
320 
244 
IV.91 
308 
301 
327 
210 
377 
208 
324 
329 
265 
398 
423 
283 
320 
327 
270 
407 
434 
284 
452 
457 
310 
287 
323 
234 
341 
342 
258 
345 
345 
268 
X.91 IV.92 X.92 
I 
IV.93 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. OU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
. 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIERCARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
"NACE 43 comprise sous NACE 45 
»NACE 49 comprise sous NACE 46 
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1/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 AU INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,155254-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRrCITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
14,52 
14,84 
10,84 
14,46 
14,78 
10,83 
16,78 
17,04 
13,84 
1453 
10,73 
1759 
17,39 
17,05 
1735 
16,20 
16,33 
X.85 
17,06 
17,40 
12,80 
17,05 
17,39 
12,79 
21,31 
21,76 
16,74 
17,19 
12.75 
19,87 
20,06 
23,08 
2339 
19,33 
19,38 
X.87 
17,70 
18,05 
13,46 
17,66 
18,01 
13,44 
22,52 
2331 
17,48 
17,96 
13,40 
21,31 
21,51 
24,85 
25,08 
20,73 
20,84 
X.88 
18,02 
18,36 
13,93 
1759 
18,33 
13,91 
23,15 
23,85 
17,92 
18,39 
13.86 
2159 
21.81 
• 
25,12 
25,42 
2155 
21,50 
X.89 
18,44 
18,78 
14,15 
18,40 
18,75 
14.12 
23,95 
24,63 
18,37 
18,87 
14,10 
22,18 
22,46 
26,31 
26,62 
21,67 
21,73 
IV.90 
1855* 
1850* 
: 
18,75* 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
HFL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
19,14 
19,51 
14,86 
19,11 
19,48 
14,85 
24,98 
25.81 
19,08 
19,60 
14,82 
23,16 
23,41 
23,11 
23,18 
19,80* 
19,75* 
19,70* 
19,84 
2033 
15,37 
19,79 
20,19 
15,36 
2631 
19,72 
2038 
15,33 
23,96 
2432 
24,33 
24,42 
20,88 
21,32 
16,35 
20,85 
2139 
16,33 
28,34 
2938 
20,70 
21.32 
16.30 
25,73 
26,14 
25,53 
25,63 
21,35* 
21,30* 
29,95* 
21,15* 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
' 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,135153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.155254-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIO 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
15,66 
15.70 
1357 
14,01 
14,93 
15,10 
12,26 
12,77 
15,16 
15,59 
13,56 
13,78 
11,16 
13,53 
1355 
13,47 
13.47 
13,86 
13.88 
12,94 
13.13 
13,92 
13,95 
13,11 
13,56 
11,20 
X.85 
18,54 
18,58 
16,74 
16,89 
18,73 
19,48 
16,11 
16,33 
13,31 
15,87 
15,97 
16,19 
1632 
15,46 
15.63 
16,55 
16,59 
15,65 
16,09 
13,37 
X.87 
19,45 
19,50 
17,40 
17,57 
19,86 
20,61 
16,65 
16,89 
13,88 
16,52 
16,64 
16,87 
16,91 
15,81 
15,99 
17,09 
17,14 
16,20 
16,67 
13,99 
X.88 
20,47 
20,55 
17,63 
17,71 
2057 
21,06 
17,06 
17,30 
1455 
1659 
16.99 
16,77 
16,78 
16,42 
16,59 
17,30 
17,41 
16,69 
1751 
14,34 
X.89 
20,16 
20,19 
1850 
1839 
17,37 
17,65 
1453 
1758 
17,38 
17,42 
17,43 
16,64 
16,83 
17,93 
18.05 
1657 
17,10 
14.38 
IV.90 
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PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
HFL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
20,85 
20.89 
18,79 
18,91 
18,01 
18,31 
14,91 
18,16 
1837 
1856 
1858 
17,30 
17,49 
18,48 
18.59 
1751 
17,79 
15,03 
21,88 
21,93 
19,60 
19,71 
18,77 
19,05 
15,69 
18,72 
18.87 
18,69 
18,72 
17,88 
18,12 
19,17 
1936 
18,33 
18,95 
15,85 
23,27 
23,33 
20,77 
20,94 
19,74 
20,07 
16,35 
19,73 
19.92 
19,73 
19,75 
18,94 
1935 
2034 
20,33 
19,10 
19,79 
16,51 
20,15* 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
13,58 
13,65 
14,14 
1433 
14,49 
14,49 
13,46 
13,88 
13,86 
14,32 
10.82 
14,76 
14,88 
13,10 
13,88 
12,97 
13,75 
10,14 
13,16 
13,62 
13,21 
13,55 
1153 
9,77 
11,70 
X.85 
16,67 
16,74 
17,76 
17,79 
16,80 
16,87 
16,82 
16.85 
17,17 
17,69 
1359 
17,10 
17,62 
13,19 
18,03 
18,13 
17,19 
18,16 
15,24 
1654 
X.87 
16,88 
16,92 
17,74 
17,77 
17,56 
17,67 
17,66 
17,69 
18,01 
18.59 
14,02 
17,87 
18,48 
13,87 
19,19 
19.32 
18,59 
19,35 
15,76 
16,94 
X.88 
1751 
1756 
17,79 
17,82 
18,12 
1853 
18,03 
18,06 
1857 
18,98 
1450 
1852 
18,88 
14,06 
19,62 
19,71 
16,37 
17,39 
X.89 
1754 
17,66 
18,76 
18.87 
19,03 
19,07 
1857 
19,57 
14,36 
18,67 
19.40 
14,22 
20,08 
2053 
1657 
17,96 
IV.90 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
HFL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
1750 
17,93 
19,04 
19,17 
19,09 
19,15 
19,58 
2058 
15,12 
19,41 
20,14 
14,97 
20,87 
20,97 
1752 
1850 
18,33 
18,47 
19,63 
19,78 
1952 
19,87 
20,38 
21,17 
15,93 
2030 
21.03 
15.83 
21,29 
21,46 
18,10 
1933 
19,60 
19,70 
20,66 
20,80 
20,96 
20,99 
2133 
22,12 
16,96 
21,04 
21.99 
16,88 
22,38 
22,65 
19,12 
20,54 
24,61 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
Τ 424/28 
M 
429 
43 
431 
432 
436 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
91 
1/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBUSHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
10,86 
12,76 
9,80 
11,86 
10,33 
9,71 
12,85 
13,02 
14,62 
15,05 
1133 
14,85 
15,33 
13,81 
14,10 
14,48 
14,67 
13,59 
13,92 
15,89 
15,91 
16,59 
16,60 
X.85 
1232 
14,75 
10,58 
11,27 
10,40 
15,03 
15,13 
17,99 
18,46 
13,63 
19,17 
1939 
16,99 
17,39 
18,11 
18,66 
16,38 
16,70 
16,21 
16,57 
17,71 
17,73 
18,19 
1851 
X.87 
13,05 
15,46 
11,19 
1253 
11,07 
1552 
15,32 
19,14 
19.67 
14.45 
2052 
20,34 
18,02 
18,44 
19,32 
20,00 
17,37 
17,71 
17,20 
17,59 
18,02 
18,04 
18,30 
18,32 
X.88 
1259 
15,47 
15,59 
1950 
20,37 
2056 
20,98 
18,66 
19,03 
20,04 
20,83 
1752 
17,96 
17,75 
17,87 
18,05 
18,08 
1855 
1837 
X.89 
13,23 
15,92 
16,01 
20,62 
2133 
21,46 
21,58 
1954 
19,90 
2059 
21,77 
18,28 
18,59 
18,15 
18,52 
18,36 
18,38 
18,71 
18,73 
IV.90 
92 
NEDERLAND 1/3 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
HFL 
X.90 
13,87 
16,62 
16,81 
21,44 
22,04 
16,66 
22,26 
22,36 
20,14 
20,52 
21,81 
22,65 
18,69 
19,33 
18,72 
19,45 
19,10 
19,12 
19,61 
19,63 
IV.91 
1950* 
X.91 
13,93 
16,93 
17,07 
21,77 
22,43 
23,25 
23,34 
20,74 
21,15 
2159 
22,80 
19,04 
19,57 
18,98 
19,55 
19,87 
19,90 
20,32 
20,34 
IV.92 X.92 
15,13 
17,84 
17,96 
23,02 
23,83 
17,81 
24,66 
21,87 
22,46 
23,17 
2435 
19,74 
20,51 
19,65 
20,51 
21,09 
21.11 
21,65 
21,66 
IV.93 
21,60* 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
■F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER. CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIERCARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
93 
1/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,155254-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICiTY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
70 
69 
84" 
69 
154 
118 
101 
92 
X.85 
178 
177 
218" 
177 
375 
356 
215 
254 
X.87 
241 
240 
306" 
239 
554 
542 
285 
320 
X.88 
271 
269 
323" 
269 
629 
587 
314 
340 
X.89 
289 
318 
228 
281 
308 
228 
318" 
3 2 1 " 
256" 
286 
325 
228 
675 
679 
589 
763 
754 
560 
336 
336 
312 
383 
387 
259 
417 
421 
229 
IV.90 
322 
358 
245 
315 
349 
245 
345" 
3 5 1 " 
282" 
318 
365 
245 
677 
681 
590 
754 
754 
560 
392 
393 
345 
438 
443 
478 
483 
"Onry NACE 23 Is included In NACE C 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
ESC 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
333 
366 
262 
325 
356 
262 
359" 
366" 
287" 
329 
372 
262 
776 
789 
616 
766 
766 
590 
402 
403 
347 
471 
476 
506 
510 
378 
418 
291 
365 
401 
291 
392" 
398" 
310" 
368 
418 
291 
908 
912 
845 
1011 
1013 
766 
432 
433 
366 
509 
513 
527 
528 
381 
421 
298 
369 
405 
297 
418" 
422" 
312" 
371 
421 
297 
423 
471 
322 
408 
451 
321 
430" 
434" 
320" 
414 
475 
321 
437 
484 
331 
421 
464 
330 
436" 
438" 
343" 
425 
484 
330 
912 
919 
849 
1016 
1019 
768 
438 
439 
400 
516 
521 
532 
535 
1006 
1010 
942 
1136 
1138 
876 
485 
486 
450 
663 
672 
710 
715 
1011 
1016 
945 
1137 
1139 
877 
508 
510 
457 
671 
681 
371 
718 
724 
354 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
m.« 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­6 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,135153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.15.2254­26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 ­FOND 
87 ­JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 ­FOND 
89 ­JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
"Le NACE C ne comprend que la NACE 23 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ ' 
M 
F 
X.80 
84 
82 
81 
106 
89 
70 
, 
81 
92 
X.85 
218 
196 
224 
295 
223 
166 
193 
268 
X.87 
306* 
263 
305 
376 
313 
249 
262 
384 
X.88 
323* 
305 
359 
440 
347 
275 
295 
411 
X.89 
338 
342 
271 
318 
321 
256 
309 
327 
257 
405 
426 
298 
300 
326 
266 
388 
412 
317 
456 
498 
254 
338 
347 
293 
291 
297 
247 
354 
362 
234 
275 
276 
253 
289 
296 
245 
306 
309 
268 
398 
427 
362 
IV.90 
390 
390 
345 
351 
282 
368 
390 
280 
430 
467 
304 
344 
383 
295 
439 
467 
358 
471 
535 
270 
381 
389 
340 
322 
326 
271 
366 
373 
254 
277 
279 
257 
313 
316 
286 
341 
344 
269 
422 
446 
397 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
ESC 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
422 
429 
359 
366 
287 
368 
393 
292 
448 
474 
329 
350 
398 
297 
449 
485 
368 
531 
597 
312 
392 
402 
342 
339 
345 
285 
386 
393 
280 
362 
370 
285 
327 
332 
290 
365 
371 
281 
438 
480 
409 
509 
519 
392 
398 
310 
429 
463 
339 
542 
575 
399 
395 
436 
349 
469 
498 
397 
678 
680 
558 
439 
452 
376 
374 
383 
307 
428 
437 
285 
367 
372 
300 
366 
374 
310 
416 
428 
302 
500 
553 
444 
518 
530 
418 
422 
312 
445 
467 
371 
549 
577 
439 
418 
450 
381 
481 
529 
398 
790 
793 
691 
445 
458 
384 
387 
396 
318 
438 
446 
295 
369 
373 
306 
381 
390 
320 
417 
432 
315 
506 
559 
453 
620 
627 
430 
434 
320 
482 
530 
394 
618 
647 
472 
450 
499 
412 
550 
592 
460 
827 
829 
724 
500 
516 
409 
456 
346 
501 
512 
344 
397 
402 
309 
430 
441 
357 
472 
481 
360 
554 
596 
490 
611 
631 
383 
436 
438 
343 
518 
552 
413 
668 
692 
492 
485 
537 
434 
584 
634 
462 
905 
910 
738 
513 
528 
424 
447 
458 
362 
523 
537 
346 
406 
413 
318 
445 
457 
369 
483 
492 
390 
573 
597 
525 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. DOUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
36 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO > 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
96 
129 
70 
68 
60 
62 
X.85 
257 
268 
180 
181 
159 
162 
X.87 
344 
353 
256 
240 
201 
214 
X.88 
393 
401 
294 
264 
225 
236 
1 
X.89 
418 
422 . 
298 
467 
472 
336 
415 
420 
214 
450 
451 
313 
364 
268 
281 
318 
219 
273 
312 
213 
333 
366 
231 
249 
280 
224 
252 
273 
229 
267 
293 
. 233 
225 
260 
215 
252 
282 
210 
IV.90 
475 
481 
308 
534 
541 
380 
487 
493 
254 
517 
518 
332 
408 
280 
317 
368 
238 
302 
353 
233 
378 
419 
262 
378 
389 
368 
262 
298 
231 
257 
281 
235 
275 
307 
239 
240 
284 
228 
273 
298 
231 
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PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
ESC 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
487 
494 
314 
543 
551 
387 
535 
543 
273 
578 
579 
351 
414 
299 
322 
391 
254 
315 
364 
250 
401 
442 
268 
385 
397 
372 
287 
324 
255 
286 
309 
261 
305 
336 
265 
259 
303 
245 
316 
334 
283 
520 
542 
332 
591 
600 
397 
608 
617 
315 
w05 
667 
404 
472 
374 
376 
422 
302 
360 
402 
298 
466 
510 
314 
473 
497 
432 
306 
350 
270 
293 
322 
265 
331 
365 
287 
278 
330 
261 
319 
335 
293 
542 
564 
346 
618 
629 
406 
613 
624 
317 
673 
677 
407 
478 
380 
382 
429 
307 
365 
407 
301 
468 
512 
316 
647 
566 
521 
308 
352 
271 
296 
323 
266 
332 
367 
288 
278 
331 
264 
347 
373 
309 
565 
590 
376 
644 
653 
448 
676 
686 
323 
702 
702 
336 
489 
397 
431 
492 
334 
409 
468 
326 
522 
568 
366 
672 
709 
607 
344 
388 
307 
337 
359 
311 
367 
400 
320 
318 
370 
303 
363 
409 
323 
639 
667 
406 
737 
750 
483 
687 
699 
337 
730 
731 
326 
469 
521 
415 
439 
493 
346 
417 
468 
337 
526 
596 
375 
349 
395 
311 
343 
370 
314 
372 
406 
325 
319 
375 
304 
425 
484 
356 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL OE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBUSHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER. BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
67 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
55 
46 
75 
78 
76 
X.85 
135 
135 
216 
194 
150 
X.87 
185 
186 
300 
269 
215 
X.88 
201 
218 
354 
294 
239 
X.89 
217 
260 
210 
227 
249 
213 
213 
288 
209 
231 
241 
189 
405 
434 
288 
471 
505 
246 
288 
348 
211 
398 
413 
332 
299 
321 
242 
307 
. 323 
241 
303 
333 
242 
256 
281 
198 
249 
249 
220 
246 
246 
224 
IV.90 
229 
266 
222 
236 
256 
223 
226 
305 
221 
251 
263 
210 
455 
500 
292 
560 
595 
340 
333 
398 
256 
400 
415 
333 
326 
351 
260 
360 
372 
298 
333 
372 
259 
295 
337 
228 
288 
289 
259 
283 
284 
250 
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ESC 
X.90 
252 
294 
242 
263 
287 
248 
245 
317 
240 
258 
266 
224 
461 
507 
297 
601 
645 
342 
370 
454 
262 
403 
419 
335 
331 
356 
266 
370 
382 
305 
342 
378 
271 
302 
345 
232 
292 
292 
263 
290 
289 
260 
IV.91 
278 
317 
268 
280 
305 
261 
277 
351 
271 
294 
304 
250 
517 
569 
332 
659 
709 
352 
411 
480 
313 
418 
446 
340 
370 
398 
300 
401 
417 
329 
368 
409 
300 
370 
427 
280 
339 
340 
272 
336 
337 
273 
X.91 
295 
347 
282 
321 
343 
305 
280 
359 
274 
295 
306 
259 
522 
574 
344 
666 
716 
362 
438 
537 
325 
441 
469 
354 
379 
414 
308 
461 
476 
365 
375 
425 
308 
374 
431 
283 
343 
344 
276 
340 
341 
276 
IV.92 
308 
369 
296 
324 
353 
306 
301 
410 
293 
316 
327 
270 
581 
645 
381 
734 
794 
411 
495 
593 
341 
476 
512 
381 
432 
461 
361 
405 
413 
372 
452 
501 
361 
411 
478 
300 
372 
373 
318 
365 
366 
320 
X.92 
311 
372 
301 
325 
354 
308 
306 
413 
300 
327 
335 
296 
602 
669 
395 
785 
839 
431 
500 
595 
359 
495 
532 
398 
436 
466 
367 
453 
469 
393 
456 
505 
362 
413 
480 
301 
398 
399 
331 
393 
394 
336 
IV.93 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIERCARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
/ 
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CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 IV.90 
01 A U INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A U INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.155254-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRtCITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.fECSC TREATY) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
2,40 
2,58 
1,80 
259 
2.57 
1,79 
257 
2,59 
1,79 
354 
358 
236 
3,00 
3,01 
230 
255 
2,55 
2,10 
2,76 
2,80 
1.86 
2.74 
2,77 
1,94 
3,80 
3,98 
2,67 
3,76 
3,94 
2,67 
4,70 
4,72 
3,73 
3,97 
2,67 
4,79 
4,81 
4,67 
5,55 
5,65 
4,80 
4.82 
4,19 
451 
4,21 
458 
4,61 
4,64 
4,35 
4,57 
3,06 
4,30 
4,52 
3,05 
5,43 
5.45 
436 
4,53 
3,05 
5,60 
5,62 
5.48 
658 
6.97 
5,32 
5,30 
557 
5.60 
457 
4,90 
458 
4,94 
5.43 
5,45 
4,66 
4,90 
337 
4.61 
4,85 
337 
5,91 
5,93 
457 
4,87 
356 
6,03 
6,05 
6,01 
7,71 
7,92 
7,60 
7,65 
5,57 
5,58 
5,94 
5,97 
5,21 
553 
5,31 
5,37 
5,88 
5,91 
5,07 
5,33 
3,58 
5,02 
538 
3,57 
639 
6,31 
458 
539 
3,57 
6,46 
6,49 
6,40 
833 
8,42 
832 
8,39 
6,19 
635 
655 
6,37 
5,68 
5,71 
5,73 
5,79 
652 
6,36 
5,34 
5,61 
3,78 
538 
5,55 
3,77 
6,53 
6,55 
652 
5,55 
3,77 
6,79 
6.83 
6,60 
9,06 
958 
8,61 
8,73 
6,66 
6,75 
6,70 
6,72 
6,09 
6,11 
5,91 
5,96 
6,44 
6,48 
'»These series have been revised from April 1982 onwards using data from New 
manual adults whose pay was not affected by absences 
Earnings Survey. The data are adjusted for the change in occupational classification in 1991. They cover full-time 
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X.90 
552 
5,80 
3,90 
5,46 
5,75 
3,90 
6,83 
6,85 
5,40 
5,74 
3,89 
7,08 
7.12 
7,06 
9,05 
9,15 
7,11 
751 
6,92 
6,94 
659 
6,32 
6,05 
6,12 
653 
6,57 
IV.91 
5,76 
6,06 
4,07 
5,70 
6,00 
4,06 
751 
734 
5,62 
5.98 
4,06 
7,46 
7,50 
7,66 
9,62 
9,68 
7,69 
7,80 
750 
753 
656 
6,59 
654 
6,32 
6,65 
6,69 
X.91 
5,93 
654 
4,19 
556 
6,17 
4,18 
7.44 
7,48 
5,78 
6,15 
4,18 
7,78 
7,82 
7.88 
9,96 
9,99 
851 
7,60 
7,63 
655 
6,88 
6,45 
6,53 
6,90 
6,94 
IV.92 
6,15 
6,46 
4,35 
6,06 
6,38 
4,34 
7,73 
7,77 
5,98 
6,35 
4,34 
8,18 
832 
8,16 
8,79 
8,88 
1038 
10,38 
8,87 
8,10 
8,14 
731 
753 
6,71 
6,79 
751 
735 
X.92 
6,26 
6,58 
4,48 
6,17 
6.49 
4,47 
7,52 
7,53 
6,14 
6.52 
4,47 
8,40 
8.43 
8,10 
10,88 
10,92 
8,88 
8,42 
8.46 
7,56 
7,58 
6,85 
6,94 
7,38 
7,43 
IV.93 
6,32 
6.64 
4,54 
6,23 
6,55 
4,53 
7.42 
7.41 
652 
6.60 
4,53 
8,51 
8,54 
8,07 
11,13 
11,19 
8,89 
9,05 
8,58 
8.62 
7,74 
7,76 
6,92 
7,01 
7,46 
7,52 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5 ) 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­6 SAUF 16 ET 17) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,135153) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,155254­26,3,4) 
ENERGIE ET EAU 
EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
EXTRACTION DE HOUILLE 
­FOND 
^JOUR 
COKERIES 
EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
RAFFINAGE DE PETROLE 
IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRAC. DE MINERAIS METALLIC 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
­FOND 
^JOUR 
PROD., TRANSF. DES METAUX 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
"Séries révisées depuis avril 1982 avec des données provenant de la "nouvelle enquête sur les gains" ( New Earnings Survey ). Les données 
sont ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces donnés concernent les ouvriers à temps complet dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
2,70 
2,76 
1,91 
251 
2,61 
1,87 
2,73 
2,84 
2.08 
2,15 
2.39 
1,78 
2,67 
2.83 
1,97 
2,62 
2,65 
2,14 
2,41 
2,53 
1,93 
258 
2,51 
1,88 
252 
2,53 
2,03 
259 
2,41 
1,88 
2,44 
2,48 
1,93 
2,40 
2,43 
2,08 
259 
2,50 
1,92 
X.85 
3,94 
4,00 
3,76 
3,77 
3,67 
3,81 
2,72 
3,88 
4,04 
3,26 
3,52 
2.74 
4,08 
4,37 
2,90 
4,22 
4,31 
3,82 
3,97 
2,78 
3,54 
3,68 
2,66 
3,79 
3,85 
3,44 
3,46 
3,47 
3,64 
2,66 
3,84 
3,90 
2,77 
4,38 
4,71 
3,55 
3,87 
2,72 
X.87 
455 
4,59 
4,16 
4,17 
4,18 
4,34 
3,11 
4,43 
4,58 
3,71 
4,01 
3,10 
459 
4,93 
352 
4,70 
4,84 
4,38 
4,55 
3,18 
4,04 
450 
3.00 
450 
458 
4,06 
4.05 
3,98 
4,19 
3,00 
4,38 
4,45 
3,11 
4,77 
5,18 
3,54 
4,08 
4,45 
3,11 
X.88 
4.94 
4,96 
4,61 
4,61 
4,51 
4.68 
3,24 
4.69 
4,87 
3,97 
439 
335 
4,95 
539 
3,54 
5,03 
5,17 
4,70 
4,90 
3,39 
4,30 
4,48 
3.17 
4,53 
4,62 
4,30 
4,31 
4,21 
4,43 
330 
4,72 
4,80 
336 
5,16 
5,57 
3.94 
4,35 
4,76 
3,33 
X.89 
553 
5,35 
5,08 
5,08 
458 
5,07 
3,54 
5,09 
538 
432 
4,63 
3,55 
552 
5.89 
3,96 
5,61 
5,70 
: 5,12 
5,32 
3,69 
4,64 
4,82 
3,40 
456 
4,96 
459 
4,63 
458 
4,79 
3,49 
5,15 
534 
3,59 
5,65 
6.11 
4,34 
4,72 
5,17 
3,61 
IV.90 
555 
5,60 
551 
5,33 
5,07 
536 
3,78 
5,40 
5,58 
4,46 
4,76 
3,73 
5,88 
639 
4,18 
6,00 
6,09 
5,36 
5,58 
3,86 
4,85 
5,04 
3,52 
5,03 
5,12 
4,89 
4,90 
4.79 
5,03 
3,55 
5,41 
5,50 
3,82 
6,03 
6,51 
4,57 
4,95 
5,41 
3,78 
"These serles have been revised from April 1982 onwards using data from New Earnings Survey. The data are adjusted for the change in occupational classification in 1991. They cover full-time 
manual adults whose pay was not affected by absences 
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X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
5,75 
5,83 
5,40 
5,41 
535 
5,44 
3,93 
5,66 
555 
4,67 
4,98 
3,89 
6,04 
6,45 
4,34 
557 
5,80 
4,00 
5,02 
553 
3,61 
559 
5,38 
5,03 
5,04 
4.95 
532 
3,66 
5,60 
5,70 
3.98 
655 
6.74 
4.77 
5,10 
5,58 
3,90 
6,00 
6,13 
551 
5,51 
5,49 
5,67 
4,13 
6,01 
650 
4,94 
537 
4,10 
634 
6,67 
4,56 
554 
6,08 
4,19 
-553 
5,47 
3,72 
5,62 
5,72 
530 
532 
5,16 
5,46 
3,80 
555 
5,95 
4,19 
655 
7,05 
5,03 
551 
5,80 
4,06 
6,10 
6,21 
5,75 
5,76 
5,60 
5,78 
434 
5,99 
6,16 
5,08 
5,42 
431 
6,47 
6,91 
4,71 
6,00 
655 
4,32 
5,39 
5,63 
3,86 
550 
5,93 
537 
539 
5,35 
5,64 
3,97 
5,98 
6,08 
4,30 
6,61 
7,12 
5,16 
M 9 
6,01 
4,19 
6.22 
6,31 
6.04 
6.06 
5,74 
5,92 
4,38 
5,96 
6.11 
554 
5,61 
4,34 
6,76 
751 
4,90 
650 
6.45 
4,50 
5,59 
5,83 
4,03 
6,02 
630 
5,35 
5,37 
5,59 
5,87 
4,19 
6,14 
654 
4,44 
6,69 
730 
5,33 
5,73 
637 
4,36 
6,36 
6,44 
5,98 
5,99 
5.84 
6.03 
4,49 
6.17 
6,30 
5,36 
5,73 
4,52 
6,88 
7.33 
5,05 
6,35 
6,60 
4,59 
5,66 
5,89 
4,12 
6,02 
630 
5,34 
5,34 
5,67 
5,96 
452 
6,33 
6.43 
4,55 
6,96 
7,55 
5,83 
6,36 
4,44 
6,43 
6,51 
5,95 
5.95 
559 
6,09 
4,55 
657 
6,40 
5.42 
5,79 
4,61 
6,94 
7,39 
5,12 
6,43 
6,68 
4,64 
5,69 
5,92 
4,17 
6,02 
650 
5,33 
5,33 
5,71 
6,01 
453 
6,42 
6,53 
4,60 
7,09 
7,72 
5,88 
6.40 
4,48 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
224 
23 
24 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
"Séries révisées depuis avril 1982 avec des données provenant de la "nouvelle enquete sur les gains" ( New Earnings Survey ). Les données 
sont ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces donnés concernent les ouvriers à temps complet dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
259 
2,60 
2,14 
2,61 
2,64 
2,13 
2y49 
2,50 
1,97 
251 
2.85 
252 
2,18 
2,35 
1.87 
254 
2,50 
1,93 
254 
2,42 
1,81 
256 
2,67 
2,03 
3,11 
3,39 
2,85 
1,98 
253 
1,62 
1,90 
2,04 
1,69 
1,92 
2.11 
1,65 
1,78 
2,31 
1,56 
1,95 
2,12 
1,60 
X.85 
4,22 
4,30 
.3,11 
4,32 
4,36 
4,13 
4,16 
4,09 
4,10 
459 
4,36 
3,58 
3,81 
2,83 
3,61 
3,85 
2,75 
3,41 
3,66 
2,59 
4,10 
434 
5,31 
2,92 
350 
2,42 
2,84 
3.01 
2.40 
2,95 
3,13 
2,83 
3.48 
2.44 
2,89 
3,12 
X.87 
459 
4,98 
3,65 
5,11 
5,15 
4,77 
4,83 
4,65 
4,67 
4,96 
5.03 
4,10 
4.36 
351 
4,10 
4.39 
3,14 
355 
4,14 
2,98 
452 
4,99 
659 
3,39 
3,72 
2,79 
3,31 
3,53 
2,76 
3,37 
3,57 
3,24 
3,99 
2,78 
3,33 
3,63 
X.88 
554 
5,45 
3,92 
5,61 
5,66 
5,06 
5,11 
459 
4,91 
556 
5.33 
4,38 
4,67 
3,44 
4,36 
4,67 
3,33 
4,10 
4,42 
3,18 
553 
5,41 
6,56 
3,65 
4,01 
3,01 
3,56 
3,85 
3.00 
3,61 
3.90 
3,46 
4.18 
3,00 
3,53 
3,95 
X.89 
551 
5,93 
435 
6,09 
6,14 
550 
5,55 
550 
5,30 
5,75 
5,82 
4,72 
5,03 
3,72 
4,75 
5,08 
3,68 
4.52 
4,85 
3,54 
5,63 
5,81 
7,01 
3,99 
4,39 
334 
3,84 
4,17 
334 
4,01 
4,41 
3,76 
4,62 
3,18 
3,97 
4,35 
IV.90 
6,09 
632 
4,46 
6,38 
6,43 
5,76 
5,82 
5,44 
5,45 
6,05 
6,13 
4,97 
5,31 
3,89 
4,99 
5,33 
3.91 
4,76 
5,10 
3,77 
5,89 
6,07 
757 
4,20 
4,61 
3,38 
4,04 
4,36 
3,39 
4,17 
4,60 
3,98 
4,93 
358 
437 
4,63 
"These series have been revised from April 1982 onwards using data from New 
manual adult* whose pay was not affected by absences 
Earnings Survey. The data are adjusted for the change in occupational classification in 1991. They cover full-time 
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PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
UKL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
6,36 
6,49 
4,68 
6,71 
6,76 
6,05 
6,12 
5,65 
5,67 
6,38 
6,47 
550 
5,50 
4.16 
5,18 
5,55 
4,07 
4,94 
5,31 
3,92 
6,08 
6,33 
6,72 
6,84 
4,96 
7.15 
7.19 
6,43 
6,51 
5,92 
5,94 
6,80 
6,92 
550 
5,75 
4,50 
6,43 
5,84 
437 
5,17 
5,57 
4,12 
653 
6,67 
7,79 
432 
4,74 
3,49 
4,19 
450 
3,57 
457 
4,67 
4,14 
5,11 
3,43 
454 
4,70 
8,46 
4,48 
4,92 
3,64 
459 
4,69 
3,80 
4/40 
4,77 
456 
5,34 
3,63 
4.43 
4,78 
6.91 
7,03 
5.17 
7.34 
7,38 
6,61 
6,71 
6,09 
6.11 
7,00 
7,14 
5.64 
5,90 
4,64 
556 
5,95 
4,41 
5,31 
5,70 
4,26 
6,47 
6,76 
6.76 
4,66 
5,10 
3,77 
456 
4,92 
4,55 
5,00 
451 
5,47 
3,79 
453 
7,14 
737 
5,44 
7,59 
7,62 
6,85 
6,96 
6,31 
6,32 
756 
7,42 
5,82 
6,10 
4,81 
5,72 
6,09 
4,59 
5,49 
5.86 
4,43 
6,65 
6,88 
4,89 
5,33 
3,94 
4,79 
532 
4,74 
539 
4,71 
5,63 
3,99 
4,67 
7,28 
7.42 
5,55 
7,76 
7,81 
7,11 
7,19 
6,59 
6,60 
7,55 
7.65 
5,99 
635 
5,00 
5.92 
6,30 
4,76 
5,68 
6,09 
4.56 
6,85 
7,07 
5,01 
5,47 
4,02 
4,76 
5,13 
4,85 
5,33 
4,83 
5,93 
4,06 
5,00 
7,35 
7,50 
5,61 
7,85 
7.90 
7,24 
7,30 
6,73 
6,74 
7,70 
7,77 
6,08 
6,32 
5,09 
6,02 
6,41 
4,84 
5,78 
630 
4.62 
6,95 
7,16 
5,07 
5,54 
4,06 
4,74 
5.08 
4,91 
5,35 
4,89 
6,08 
4,09 
5,16 
5,62 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
Τ 429 
M 
43 
431 
432 
436 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
'»Séries révisées depuis avril 1982 avec des données provenant de la "nouvelle enquete sur les gains" ( New Earnings Survey ). Les données 
sont ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces donnés concernent les ouvriers à temps complet dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
1,68 
2,18 
1,57 
2,15 
2,52 
1,86 
159 
1,96 
1,53 
259 
2,33 
1.95 
2,93 
3,17 
2,08 
2,50 
2,60 
1,82 
2,49 
2,71 
2,03 
3,23 
3,50 
2,13 
2.47 
2,63 
1,80 
255 
2,66 
1,86 
2,39 
2,59 
1.76 
2,09 
2,36 
1,62 
2,49 
2,49 
1,54 
X.85 
2,62 
3,31 
2,34 
3,12 
3.47 
2,66 
2,43 
3,17 
259 
3,35 
3,39 
2,88 
4,59 
4,87 
333 
3,75 
3,84 
3,88 
4.16 
3.05 
5,14 
5,44 
3,57 
3,77 
2,55 
3,73 
3,89 
3,47 
3,69 
2,56 
3,18 
3,57 
2,47 
3,59 
3,60 
X.87 
2,99 
3,78 
2,66 
356 
4,05 
2,95 
2,77 
3,49 
2,62 
3,87 
3,92 
335 
5,14 
5,44 
3,72 
4,42 
4,51 
4,44 
4,74 
3,49 
5,70 
6,04 
4,13 
4,36 
2,92 
4,38 
4,56 
3,98 
4,23 
2,88 
3,72 
4,23 
2,83 
4,15 
4,16 
X.88 
3,19 
3,99 
2,88 
3,79 
4,34 
3,14 
2,98 
3,73 
2,83 
4,17 
454 
3,37 
5,51 
5,80 
4,01 
4,66 
4,74 
4,75 
5.06 
3.70 
6,10 
6.45 
4,36 
4,61 
3,09 
4,59 
4,79 
4,24 
4,51 
3.07 
3,97 
4,46 
3,11 
4,44 
4,45 
X.89 
3,45 
438 
3,14 
4,07 
4,68 
3,33 
356 
4,06 
3,10 
453 
4,61 
3,70 
5,90 
651 
4,36 
5,05 
5,11 
5,07 
5,44 
3.94 
654 
6.90 
4,72 
4,99 
3,41 
4,97 
531 
4,61 
4,88 
3,40 
458 
4,83 
3,31 
4,93 
4,94 
IV.90 
3,64 
4,56 
3,30 
4,33 
4,97 
3,45 
3,45 
4,38 
357 
4,72 
4,80 
3,94 
6,07 
6,41 
4,55 
5,25 
5,30 
537 
5,66 
4,13 
6,71 
7,09 
5,02 
5.31 
3,56 
5,41 
5,69 
4,84 
5,13 
3,53 
4,51 
5,11 
3,42 
5,30 
5,18 
3,40 
"These series have been revised from April 1982 onwards using data from New Earnings Survey. The data are adjusted for the change in occupational classification In 1991. They cover full-time 
manual adults whose pay was not affected by absences 
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PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
UKL 
X.90 
3,72 
4,66 
3,37 
4,42 
5,08 
3.55 
352 
4,43 
3,34 
452 
4.88 
4,17 
652 
6,59 
4,59 
555 
5,62 
5,48 
5.89 
4.31 
6,78 
750 
5,16 
5,45 
3,69 
5,62 
5,92 
4,95 
533 
3,65 
456 
5,13 
3,46 
5,44 
5.33 
3,54 
IV.91 
353 
4,79 
3.47 
4,53 
532 
3,67 
3,62 
4,49 
3,44 
4,94 
5,00 
4,48 
6.41 
6,82 
4,65 
5,93 
6,04 
5,75 
6,18 
4,55 
656 
7,34 
4.72 
5,33 
5,63 
3,86 
5,90 
6,22 
5,08 
5.37 
3.80 
4,62 
5,16 
3,52 
5,63 
5,63 
X.91 
3,93 
4,91 
3,58 
4,65 
5,40 
3.78 
3,71 
4,49 
3,54 
5,07 
5,13 
4,56 
6,60 
7,02 
4,75 
6,04 
6,17 
5.94 
6,40 
4,64 
7,07 
7,53 
4,84 
550 
5,79 
3,97 
6,08 
6.38 
5,22 
5.51 
3,88 
455 
5,46 
3,74 
551 
5.82 
IV.92 
4,05 
5,07 
3,71 
4,79 
5,62 
3,92 
3,82 
4,50 
3,68 
553 
5,30 
4,66 
6,84 
738 
4,88 
6,19 
6,34 
6,18 
6.68 
4.76 
7,33 
7,78 
5,00 
5,70 
5,99 
4,12 
6,30 
6,59 
5,40 
5,69 
3,98 
5,15 
5,84 
4,02 
6,04 
6,05 
X.92 
4,21 
532 
3,84 
5,13 
5.95 
4.11 
3,95 
4.66 
3.80 
539 
5.35 
4,74 
6,96 
7,36 
5.09 
6,52 
6,70 
6,32 
6,80 
4,87 
7,38 
7,77 
5,30 
5.79 
6,08 
431 
6.29 
6,56 
5,59 
5,88 
4,13 
5,23 
5,88 
4,12 
6,09 
6,10 
IV.93 
4,29 
539 
3.91 
5,30 
6,12 
430 
4,02 
4,74 
3.86 
5,32 
5,37 
4,78 
7,02 
7,40 
530 
6,69 
6,88 
6,39 
6,86 
4,93 
7,40 
7,76 
5,45 
5,84 
6,12 
435 
6,28 
6,55 
5,69 
5,97 
430 
5,27 
5,90 
4,17 
6,11 
6,12 . 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
"Séries révisées depuis avril 1982 avec des données provenant de la "nouvelle enquête sur les gains" ( New Earnings Survey ). Les données 
sont ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces donnés concernent les ouvriers à temps complet dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 18 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,155254-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
IS PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.I.ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Vlaams gewest / Regkm flamande 
IV.91 
351 
371 
277 
351 
371 
277 
403 
403 
351 
377 
277 
474 
475 
341 
621 
622 
463 
467 
455 
457 
319 
X.91 
360 
380 
286 
360 
379 
286 
403 
403 
360 
387 
286 
469 
470 
339 
606 
607 
470 
474 
474 
476 
IV.92 
368 
388 
293 
368 
388 
293 
419 
420 
368 
395 
293 
564 
566 
375 
679 
681 
486 
488 
476 
478 
334 
X.92 
375 
396 
297 
375 
396 
297 
437 
439 
375 
403 
297 
578 
579 
670 
671 
505 
508 
484 
486 
354 
Waals gewest 
IV.91 
371 
382 
288 
371 
381 
288 
348 
348 
379 
394 
288 
412 
413 
423 
424 
450 
450 
X.91 
378 
389 
294 
378 
294 
360 
361 
386 
403 
294 
431 
431 
446 
446 
453 
453 
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BFR 
Region wallonne 
IV.92 
388 
399 
298 
388 
399 
298 
367 
368 
396 
413 
298 
447 
447 
465 
465 
470 
470 
X.92 
396 
408 
308 
395 
408 
308 
374 
375 
309 
404 
422 
308 
462 
453 
465 
467 
482 
482 
Brussels gewest / Region bruxelloise 
IV.91 
356 
364 
300 
354 
362 
300 
357 
372 
300 
407 
408 
X.91 
364 
372 
304 
362 
370 
304 
365 
381 
304 
416 
418 
IV.92 
374 
382 
312 
372 
380 
311 
• 
375 
391 
311 
436 
437 
■ 
X.92 
385 
394 
318 
382 
391 
318 
385 
401 
318 
444 
446 
NOMENCLATURES 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-6 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,135153) . 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,155254-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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1/4 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY,DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Vlaams gewest / Region flamande 
IV.91 
452 
453 
402 
402 
375 
378 
274 
361 
370 
272 
342 
347 
273 
458 
472 
340 
390 
409 
283 
368 
376 
322 
344 
350 
289 
369 
371 
343 
344 
299 
335 
345 
288 
374 
377 
303 
316 
348 
275 
355 
375 
322 
X.91 
466 
468 
406 
407 
384 
387 
270 
371 
378 
348 
352 
272 
467 
480 
352 
407 
423 
299 
377 
384 
331 
352 
357 
298 
378 
382 
350 
351 
320 
346 
356 
297 
382 
384 
311 
326 
359 
284 
366 
386 
331 
IV.92 
474 
476 
419 
420 
391 
394 
283 
378 
387 
279 
352 
357 
472 
493 
353 
417 
431 
309 
384 
391 
339 
357 
362 
303 
380 
383 
355 
355 
327 
350 
360 
302 
390 
392 
335 
329 
366 
286 
376 
394 
338 
X.92 
490 
492 
437 
439 
400 
403 
287 
389 
398 
285 
363 
366 
489 
506 
370 
426 
438 
317 
388 
396 
341 
365 
371 
307 
391 
395 
363 
364 
331 
359 
370 
306 
393 
395 
312 
338 
377 
289 
385 
405 
345 
Waals gewest 
IV.91 
348 
348 
393 
399 
289 
381 
389 
285 
361 
366 
297 
364 
387 
290 
378 
385 
312 
366 
372 
287 
396 
402 
353 
356 
322 
329 
265 
389 
392 
298 
383 
391 
343 
X.91 
360 
361 
401 
406 
300 
397 
404 
296 
364 
368 
307 
371 
397 
298 
384 
391 
314 
374 
382 
286 
405 
413 
362 
364 
335 
345 
272 
387 
389 
319 
391 
401 
341 
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BELGIQUE/BELGIE 1/4 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
BFR 
Region wallonne 
IV.92 
367 
368 
415 
419 
301 
409 
415 
296 
382 
387 
307 
370 
396 
300 
392 
399 
325 
379 
387 
300 
413 
420 
365 
367 
336 
346 
276 
403 
406 
316 
401 
406 
362 
X.92 
374 
375 
309 
415 
421 
311 
411 
418 
307 
379 
383 
322 
380 
407 
313 
402 
409 
335 
392 
401 
298 
424 
437 
373 
376 
351 
360 
286 
413 
417 
331 
409 
417 
368 
Brussels gewest / Region bruxelloise 
IV.91 
406 
406 
320 
349 
289 
367 
371 
312 
322 
328 
309 
319 
336 
337 
303 
331 
339 
X.91 
421 
421 
332 
368 
299 
379 
382 
327 
332 
339 
309 
320 
348 
349 
308 
339 
347 
IV.92 
441 
441 
329 
358 
304 
393 
397 
335 
340 
348 
315 
326 
349 
350 
313 
349 
356 
307 
X.92 
430 
430 
341 
371 
309 
406 
409 
353 
344 
352 
328 
339 
359 
360 
328 
362 
367 
NOMENCLATURES 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
'T 
M 
F 
T 
M 
e 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
» 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALUQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
I 
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1/4 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Vlaams gewest / Region flamande 
IV.91 
394 
397 
359 
402 
404 
380 
356 
361 
304 
368 
369 
350 
386 
329 
334 
347 
299 
333 
347 
297 
339 
340 
294 
317 
379 
303 
314 
347 
269 
329 
354 
285 
324 
350 
275 
264 
325 
251 
290 
1 314 
271 
X.91 
403 
406 
368 
413 
414 
391 
370 
374 
294 
380 
381 
367 
401 
343 
344 
359 
308 
343 
358 
304 
354 
355 
306 
328 
386 
313 
322 
356 
275 
336 
364 
290 
335 
363 
284 
268 
334 
255 
296 
320 
277 
IV.92 
408 
411 
373 
417 
418 
400 
378 
382 
297 
389 
389 
372 
426 
344 
354 
368 
313 
351 
365 
312 
370 
371 
305 
334 
400 
317 
329 
364 
281 
343 
371 
294 
347 
370 
292 
275 
344 
261 
304 
330 
284 
X.92 
409 
413 
372 
417 
418 
398 
382 
386 
311 
391 
393 
379 
418 
352 
359 
374 
319 
356 
372 
317 
375 
376 
320 
344 
399 
329 
336 
376 
286 
354 
384 
303 
354 
384 
297 
280 
. 353 
266 
311 
338 
289 
Waals gewest 
IV.91 
359 
377 
301 
403 
404 
363 
431 
433 
380 
345 
355 
299 
332 
345 
295 
361 
365 
313 
304 
329 
269 
301 
314 
282 
ι 
295 
323 
263 
250 
280 
245 
. 
X.91 
372 
389 
315 
407 
408 
382 
436 
438 
398 
361 
376 
310 
337 
353 
298 
376 
381 
326 
313 
339 
280 
310 
324 
293 
309 
335 
278 
253 
286 
247 
. 
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BELGIQUE/BELGIE 1/4 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
BFR 
Region wallonne 
IV.92 
369 
387 
317 
417 
417 
398 
440 
441 
414 
365 
376 
313 
350 
363 
305 
388 
392 
341 
316 
345 
283 
314 
332 
295 
311 
345 
271 
258 
288 
253 
319 
332 
X.92 
389 
402 
335 
416 
417 
386 
439 
440 
409 
378 
393 
327 
354 
369 
319 
400 
406 
337 
324 
352 
293 
318 
336 
302 
317 
311 
281 
270 
303 
263 
Brussels gewest / Region bruxelloise 
IV.91 
367 
384 
331 
323 
346 
301 
366 
368 
262 
279 
244 
X.91 
353 
371 
316 
329 
349 
306 
386 
387 
268 
282 
249 
IV.92 
356 
374 
327 
343 
366 
316 
477 
271 
281 
258 
X.92 
364 
386 
333 
347 
373 
322 
296 
311 
265 
NOMENCLATURES 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
τ' 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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1/4 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Vlaams gewest / Region flamande 
IV.91 
253 
304 
247 
286 
309 
272 
251 
303 
246 
319 
323 
286 
392 
411 
303 
455 
458 
360 
375 
290 
396 
420 
310 
356 
364 
284 
344 
353 
279 
357 
367 
294 
286 
290 
273 
349 
349 
352 
352 
X.91 
259 
310 
254 
295 
317 
283 
257 
309 
252 
326 
330 
296 
407 
426 
317 
476 
482 
300 
369 
385 
298 
413 
435 
327 
366 
377 
318 
362 
374 
296 
367 
378 
323 
288 
291 
278 
357 
357 
359 
359 
IV.92 
270 
324 
264 
300 
322 
288 
268 
327 
263 
334 
339 
300 
415 
435 
324 
494 
503 
306 
375 
390 
306 
422 
445 
334 
377 
386 
314 
371 
380 
312 
379 
389 
314 
301 
309 
275 
367 
367 
369 
369 
X.92 
274 
344 
267 
303 
324 
292 
272 
353 
265 
340 
344 
306 
432 
450 
338 
513 
520 
318 
388 
402 
316 
439 
459 
350 
384 
394 
320 
379 
389 
317 
387 
396 
322 
307 
312 
283 
374 
374 
376 
376 
Waals gewest 
IV.91 
251 
286 
249 
251 
249 
309 
311 
282 
413 
436 
319 
471 
488 
341 
332 
349 
292 
422 
443 
■335 
361 
380 
290 
314 
336 
287 
347 
347 
350 
350 
X.91 
255 
297 
252 
255 
252 
318 
319 
300 
431 
453 
317 
514 
520 
336 
352 
293 
437 
458 
337 
371 
383 
302 
345 
361 
299 
352 
352 
353 
353 
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BELGIQUE/BELGIE 1/4 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
BFR 
Region wallonne Brussels gewest / Region bruxelloise NOMENCLATURES 
IV.92 X.92 IV.91 X.91 IV.92 X.92 NACE CRONOS DESCRIPTION 
260 
305 
256 
259 
256 
327 
329 
306 
450 
471 
326 
528 
537 
347 
363 
304 
459 
477 
343 
387 
400 
304 
362 
380 
302 
366 
366 
366 
366 
258 
299 
256 
257 
256 
335 
336 
308 
452 
473 
336 
533 
541 
355 
371 
311 
460 
477 
352 
400 
415 
310 
371 
394 
308 
369 
369 
370 
370 
267 
316 
258 
261 
288 
258 
333 
335 
321 
384 
402 
304 
339 
355 
291 
443 
452 
350 
351 
357 
357 
276 
312 
269 
273 
299 
269 
335 
338 
307 
406 
426 
316 
350 
364 
305 
463 
484 
359 
359 
365 
365 
286 
281 
286 
281 
355 
358 
310 
401 
420 
317 
353 
369 
306 
467 
367 
367 
374 
374 
284 
309 
279 
284 
309 
279 
362 
364 
323 
411 
434 
327 
368 
389 
317 
476 
491 
379 
379 
389 
389 
45 
451/52 
453/54 
46 
473/74 
48 
463 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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1/4 B.R. DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 AU INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
Q2 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15,2254-26.3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUO FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.'ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
1.3 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Schleswig-
Holstein 
IV.92 
21,46 
22.36 
16,33 
2153 
2235 
16,31 
2Ο5Ο 
20,50 
21,13 
22,30 
16,31 
25,15 
25,30 
1936 
31,45 
31,50 
24,71 
24,88 
19,07 
2131 
2131 
22,10 
22.33 
19,52 
IV.93 
23,08 
24,03 
17,58 
22,95 
23,92 
17,56 
2335 
2335 
22,67 
23,92 
17,56 
2656 
26,74 
20,17 
32,92 
32,95 
26,05 
2634 
19.99 
2333 
23,24 
24,13 
24,50 
20,68 
Hamburg 
IV.92 
24,85 
25,55 
1832 
24,77 
25.49 
18,13 
22,19* 
22,19' 
24,76 
25,65 
18,13 
2753 
27,79 
21,79 
29,30 
29,49 
23.00 
26,63 
26,90 
21,32 
24,05 
24,31 
21.84· 
27,36 
27.53 
18,75 
28,07 
28,14 
IV.93 
26,61 
27,37 
19,40 
26,50 
2737 
19,30 
2439 
2439 
26,54 
27,53 
19,30 
29,92 
3032 
23,39 
31,91 
32,14 
24,85 
28,88 
29.18 
22,78 
25,20 
25.50 
22.93* 
29,67 
29,86 
20,48 
31,04 
31,10 
Niedersachsen 
IV.92 
22,95 
23,84 
17,85 
2258 
23,78 
17,85 
2252 
22,82 
22,95 
24,07 
17,85 
25,75 
25,88 
18,61 
23,76' 
27,71 
27,71 
2852 
28,52 
2030 
20,13 
25,92 
26,11 
18,64 
21,76 
21,82 
16,49* 
20,91 
2351 
23,91 
1932 
24,75 
24,78 
21,05 
IV.93 
24,48 
25,33 
19,00 
24,40 
2536 
19,00 
24,19 
24,19 
24,48 
25,58 
19,00 
2737 
27,51 
20,31 
24.731 
29,40 
29,40 
29,15 
29,25 
24,91 
24.87 
27,61 
27,81 
20,35 
23,47 
23,51 
21,88 
25,79 
25,90 
21,63 
26,14 
26,18 
22,34 
Bremen 
IV.92 
23,77 
24,60 
17.11 
23,65 
24,48 
17,08 
27,25 
2735 
23,72 
24,67 
17,08 
28,08 
28,40 
2038 
21,57* 
21,57* 
28,19 
28,52 
2038 
25,22 
25,31 
17,09 
25,44 
25,44 
IV.93 
25,79 
26,66 
18,33 
25,66 
26,54 
1839 
2630* 
2630* 
25,73 
26,73 
1839 
29,88 
3032 
21,47 
2450* 
24,80* 
29,96 
30.31 
21,47 
26,07 
26,16 
1839 
26,31 
26,31 
Nordrhein-
Westfalen 
IV.92 
22,17 
23,03 
16,77 
22,02 
22,88 
16,75 
23,97 
23,97 
21,78 
22,83 
16,75 
25,14 
25,18 
20,07 
24,09' 
23,67 
31,64 
31,84 
22,01 
1751* 
17,51' 
27,11 
27,35 
19,95 
24,96 
24,99 
17,73* 
21,09 
20,77 
2354 
23,42 
17,89 
24,10 
2431 
17,99, 
IV.93 
23,69 
24,55 
18,01 
2352 
24,38 
17,99 
24,15 
24,15 
2351 
24,40 
17,99 
2559 
25,93 
21,14 
245 I 1 
23,58 
33,91 
34,11 
24,13 
18,95* 
18,95* 
28,95 
2951 
20,91 
2659 
26,44 
20,62* 
2251 
21,76 
24,19 
24,35 
19,18 
24,71 
24,81 
18.45 
Hessen 
IV.92 
22,45 
23,35 
1752 
22,43 
23,34 
1731 
22,03 
22,04 
22,49 
23,66 
1731 
23,90 
24,03 
18.80 
21.191 
21,75 
22.66 
17,46* 
28,84 
28,93 
24,00 
24,11 
1937 
22,15 
2238 
1730 
2338 
23,69 
16,80 
25,36 
25,43 
17,65* 
IV.93 
24,11 
25,01 
18,43 
24,07 
24,99 
18,42 
23,74 
23.75 
24,18 
25,37 
18,42 
2656 
26,38 
20,70 
20,41 * 
22,89 
23,94 
18,61* 
31,86 
31,95 
26,28 
26,40 
21,00 
24,55 
24,65 
19,59* 
25,36 
25,89 
18,03 
27,75 
27,80 
205O* 
"NACE 12 Included in NACE 11 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
DM 
Rheinland­
Pfalz 
IV.92 
21,34 
2257 
16,17 
21,27 
223O 
16,16 
21,11 
21,11 
2158 
22,44 
16.16 
24,67 
24.82 
19.43 
26,92* 
26.92* 
24,99 
25,34 
1854' 
25,21 
25,39 
19,63 
21,33 
21,35 
23,02 
23,23 
16,60 
23,75 
23,86 
16,35 
IV.93 
22,97 
23,91 
17,35 
22,88 
23.83 
17,33 
21,93 
21,94 
22,84 
24,03 
17,33 
26,66 
26,80 
21,57 
27,37* 
27,37* 
2759 
27,68 
20,18* 
27,35 
27,51 
21,87 
22,73 
22,76 
24,71 
24,88 
18,34 
25,97 
26,07 
18,67 
'Baden­
Wuerttembg. 
IV.92 
22,73 
23,98 
17,72 
22,69 
23,95 
17,72 
21,31 
21,31 
22,80 
24,30 
17,72 
26,24 
26,48 
18,88 
25,53* 
25.53* 
30,63 
30,81 
19,63* 
26,09 
26,35 
18,90 
23,49 
23,57 
17.33* 
25,36 
25,69 
19,43 
31,82 
31,83 
IV.93 
24,15 
25,39 
18,94 
24,09 
25,33 
18.94 
22,70 
22,71 
2454 
25,76 
18.94 
2858 
28.65 
19.98 
2752* 
2732* 
343O 
34,38 
21,32* 
28,06 
28,35 
19.95 
26,04 
26,15 
1939* 
2758 
27,92 
21,10 
35,13 
35,16 
Bayern 
IV.92 
2055 
22,06 
16.39 
20,79 
22,00 
16,37 
2052 
20,84 
V7.36 
2053 
22,01 
16,37 
2456 
24,72 
19,86 
31,71 
31,71 
30,79 
30,84 
2457 
25,76 
20,86* 
24,14 
24,29 
19,53 
22,72 
22,83 
21,38 
2257 
23,46 
17,43 
23,61 
23,64 
19,00* 
IV.93 
22,74 
23,94 
17,84 
22,67 
23,87 
17,83 
21,96 
21,99 
17,58 
22,38 
23,88 
17,83 
26,54 
26,71 
2133 
34,38 
34,38 
33,98 
34,02 
27,92 
28,84 
23,50* 
26,07 
2633 
20,84 
24,27 
24,35 
22,99 
24,76 
25,39 
19,07 
25,18 
2533 
1852* 
Saarland 
IV.92 
22,75 
23,46 
16,86 
22,70 
23,41 
16,86 
24,41 
24,41 
22,47 
23,41 
16,86 
24,61 
24,62 
18,42 
24.491 
24,49 
19,37 
19.54 
2651 
26,41 
18,58 
21,80 
21,80 
24,22 
2458 
16,97 
24,55 
24,61 
17,15 
IV.93 
25,14 
25,45 
17,89 
25,12 
25,44 
17,89 
24,46 
24,46 
2554 
25,60 
17,89 
24,75 
24,76 
19,47 
24.531 
24,53 
2259 
22,61 
27,16 
27,35 
19,58 
23,18 
23,18 
25,68 
25,76 
16.95 
25,69 
25,77 
16,96 
Berlin­West 
IV.92 
22,15 
2335 
17,50 
21,92 
23,03 
17,49 
24,32* 
24,32* 
21,43 
22,77 
17,49 
26,17 
26,48 
18,59 
26,88 
27,15 
19,08 
22,13 
22,48 
17,15 
23,18 
23.48 
18,54 
2458 
24,69 
IV.93 
2450 
2533 
18,95 
23,98 
25.03 
18,94 
23,31' 
23,31* 
23,42 
24,77 
18,94 
27,29 
27,59 
19,53 
27,96 
2832 
19,76 
23,87 
2433 
18,98 
24,42 
24,67 
21,72 
Neue Länder 
und Berlin­Ost 
IV.92 
13,14 
13,52 
10,65 
12,99 
13.38 
10.41 
15,04 
15,11 
13,09 
11,86 
1234 
10,35 
14,67 
14,98 
12,57 
15.891 
17,33 
17,50 
13,11* 
11,88 
1232 
11,19 
12,31 
12,42 
11,87 
16,39 
16,62 
14,91 
12,27 
12,36 
11,18 
13,64 
11,61 
11,82 
10,33 
10,68 
10,86 
9,77 
IV.93 
1551 
15,94 
11,89 
15,35 
15,80 
11,63 
18,32 
18,39 
16,30 
13,60 
14,10 
11,52 
18,64 
18,77 
16,94 
19.101 
20,97 
21,04 
15,68 
15,93 
14,97 
18,91 
19,06 
17,61 
17,21 
17,35 
15.51 
14.83 
13,88 
14,00 
12,93 
14,14 
14,23 
13.53 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,135153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,155254­26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 ­FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 ­FOND 
89 ­JOUR 
15 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
"NACE 12 comprise sous NACE 11 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Schleswig-
Holstein 
IV.92 
22,97 
2358 
20,45 
2050 
20.50 
21,62 
22,03 
16,02 
2256 
23,11 
17,04 
1857 
19,87 
15,51 
23,13 
23,62 
19,66 
2153 
2239 
17,59 
2133 
21,74 
17.45 
2150 
21,69 
1759 
2256 
2257. 
2152 
22,03 
17,68 
2255 
23,14 
18.65 
16,76 
20,11 
15,02 
20,03 
21,35 
1757 
IV.93 
24,71 
25,12 
22,00 
2335 
2335 
2334 
23,67 
17,19 
23,72 
2430 
18,11 
20,42 
21,35 
16,88 
24,49 
25,13 
20,89 
2337 
24,14 
18.91 
22,71 
23,18 
19,01 
22,92 
23.08 
18.59 
23,79 
23.80 
2254 
23.67 
19,07 
24,59 
24,89 
20,35 
1852 
22,21 
16,51 
21,31 
22,78 
18,41 
Hamburg 
IV.92 
27,19 
27,38 
18,68 
22,19* 
22,19* 
23,11 
23,86 
17,87 
23,41 
24,02 
» 
2558 
25,95 
20,04 
22,18 
22,56 
1857 
23,39 
23.39 
22,02 
22.32 
17,04 
20,83 
21,39 
18,61 
26,30 
26.46 
21.36 
23,44 
24,50 
20,62* 
22,81 
23,53 
1930 
IV.93 
2958 
29,59 
20,38 
2459 
2439 
24,31 
24,91 
19.46 
23,65 
24,14 
27,53 
27,95 
21,48 
22,92 
2336 
18,76 
23,87 
23.87 
23,75 
23,78 
21,34 
21.99 
18,88 
28,50 
28,65 
23,55 
21,89 
23,12 
18.63* 
25,14 
26,02 
20,70 
Niedersachsen 
IV.92 
2450 
24,36 
19,18 
21,02 
21,02 
2156 
21.50 
1737 
22,52 
2338 
16,56 
19,78 
21,13 
15,68 
26,17 
26,17 
2458 
25,40 
19,86 
21,74 
22,17 
17,69 
22,47 
22,64 
17,41 
2158 
21,41 
1732 
21,55 
2232 
17,94 
22,60 
22,80 
18,31 
1950 
20,43 
17,67 
2058 
22,48 
17,57 
IV.93 
2656 
26,73 
21,15 
2232 
2232 
22,64 
22,90 
18,30 
2354 
24,16 
17,49 
21,17 
22,74 
1653 
2951 
29,31 
26,48 
27,17 
21,87 
23,74 
2431 
1938 
2439 
24,42 
18,66 
23,09 
2331 
1933 
2353 
2457 
19,51 
24,43 
24,59 
20,37 
1855 
19,69 
16,54 
23,11 
24,83 
19,71 
Bremen 
IV.92 
2755 
2755 
1954 
2057 
15,54 
1955 
19,88 
18,05 
19,42 
15,43 
24,86 
2534 
19,68 
2037 
213O 
17,18 
17,71* 
17,71" 
21,97 
21,97 
19,81 
20,74 
18,02 
23,13 
23,17 
19.B3 
22,13 
2335 
18,00 
IV.93 
2650* 
2650* 
20,11 
21,01 
1634 
20,44 
20,45 
18,78 
20,02 
1630 
27,34 
27,68 
22,00 
2234 
22,98 
1938 
22,13* 
22,13* 
2250 
223O 
22,47 
2337 
20,57 
26,05 
26,11 
20,64 
24,38 
2539 
20.33 
Nordrhein-
Westfalen 
IV.92 
23,14 
23,50 
1836 
2153 
21,53 
2255 
22,63 
16.48 
225Ο 
23,32 
16,05 
21,19 
21,49 
15,68 
22,08 
22,95 
17,52 
2155 
21,95 
16,94 
22,17 
22,46 
18,04 
21,63 
21,69 
17,13 
20,12 
21,11 
16,91 
23,00 
23,40 
17,72 
20,61 
21,69 
18,96 
2034 
21,92 
17,52 
IV.93 
2457 
24,69 
19,43 
23,05 
23,05 
2354 
23,86 
1734 
2356 
24,38 
17,00 
22,62 
22,93 
16,45 
23,90 
24,81 
19,02 
22,76 
23,45 
18,51 
22,81 
23,11 
18,46 
23,06 
23,13 
17,90 
21,75 
22,65 
18.63 
24,96 
25,46 
18,78 
22,08 
23,45 
19,51 
2154 
23,55 
19.06 
Hessen 
IV.92 
22,02 
22,33 
1933 
22,04 
22,05 
21,14 
21,59 
1752 
20,10 
21,32 
16,55 
19,62 
20,48 
1537 
23,31 
23,57 
19,47 
23,48 
24,41 
18,30 
21,34 
21,86 
17,80 
21,73 
21,85 
19,67 
21,88 
21,92 
16,14* 
20,97 
21,74 
17,18 
2350 
23,53 
17,31 
20,01 
22,08 
16,83 
21,00 
22,84 
17,45 
IV.93 
2456 
24,62 
20,79 
23,77 
23,79 
2253 
23,01 
18,04 
205O 
21,47 
16,85 
20,97 
21,82 
1658 
25,34 
25.61 
2137 
25,43 
26,32 
19,90 
22,94 
23,47 
18,87 
23,61 
23,74 
20,43 
23,75 
23,81 
1732* 
22,35 
23,13 
18.36 
24,95 
2556 
19,03 
20,69 
2335 
17,02 
2352 
25,06 
18,87 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
DM 
Rheinland­
Pfalz 
IV.92 
24,11 
24.31 
16,32 
21,05 
21,05 
20,43 
21,19 
15,37 
2239 
23.36 
15,95 
1850 
1930 
14,66 
2254 
2339 
18,15 
20,64 
2138 
16,92 
22,13 
22,47 
17,48 
2153 
21,54 
1534 
20,16 
20,92 
17,09 
22,60 
22,89 
18,56 
2735 
27,18 
27,55 
19,90 
21,68 
17,40 
IV.93 
25,48 
25,70 
17,54 
21,87 
21,88 
21,88 
22,59 
16,38 
24,05 
25,10 
17,16 
19,43 
20,42 
15,58 
2453 
25,32 
19.80 
22,09 
22,71 
18.38 
24,09 
24,40 
18,92 
22,76 
23,03 
15,60 
21,59 
22,31 
18,57 
24,91 
2531 
20,53 
29,90 
3031 
28,90 
2157 
23,61 
19,05 
Baden­
Wuerttembg. 
IV.92 
2459 
2536 
19,60 
21,30 
21,30 
2152 
22,13 
15,69 
20,16 
21,87 
15,30 
1959 
21,10 
16,47 
24,19 
24,73 
18,14 
23,64 
24,88 
18,58 
21,49 
22,51 
1731 
22,70 
23,19 
18,05 
22,32 
22,49 
17,42 
20,96 
2231 
17,39 
23,79 
24,40 
18,69 
23,65 
25,10 
20,93 
21,76 
23,95 
18,07 
IV.93 
27,05 
27,44 
21.18 
22,69 
22,70 
22,40 
23,14 
16,69 
2151 
22,95 
16,08 
20,60 
223O 
17,76 
26,70 
2734 ' 
2035 
2533 
26,44 
20.11 
22,71 
23,74 
18,35 
2356 
24,38 
1931 
2333 
23,42 
18,06 
225O 
23,63 
18,57 
25,13 
25,69 
20,44 
25,10 
26,68 
22,18 
2351 
26,12 
19,85 
Bayèm 
IV.92 
23,35 
24,12 
17,68 
20,72 
20,74 
17.36 
1951 
2056 
15,11 
1954 
2037 
15,02 
16,67 
18,23 
14,97 
24,74 
25,40 
17,51 
21,41 
22,51 
17,56 
20,37 
21,16 
16,54 
22,36 
22,84 
17,01 
21,33 
21,41 
16,39 
1950 
20,42 
16,59 
2251 
22,87 
17,67 
20,60 
22,19 
1839 
19,76 
21,74 
17,09 
IV.93 
25,42 
2631 
19,45 
21,85 
21,88 
17,58 
20,66 
21,73 
16,13 
20,74 
21,85 
15,77 
17,91 
19,54 
16,08 
25,17 
25,66 
19,37 
23,64 
24,71 
19,52 
21,86 
22,69 
17,79 
24,04 
24,60 
17,93 
22,93 
23,01 
18,04 
21,03 
21,98 
17,88 
24,54 
24,85 
2036 
22,82 
24,56 
20.14 
2237 
24,32 
19,07 
Saarland 
IV.92 
14,70 
15,91' 
13,46* 
18,89 
18.89 
18,78 
19,67 
15,88 
20,25 
20,46 
17,56* 
18,61 
19,75 
15,85 
22,94 
23,64 
1838 
21,73 
22,12 
17,17 
22,22 
22,32 
16,48 
22,66 
22,82 
16,46 
19,97 
20.77 
16.99 
22,55 
22,92 
18,03 
20,01 
21,83 
1731 
IV.93 
15,44 
16,16* 
14,84* 
20,11 
20,11 
2051 
2134 
17,44 
2035 
20,34 
19,11* 
2054 
21,60 
17,42 
25,03 
25,67 
20,18 
23,52 
23,87 
18,77 
24,44 
24,51 
18,10 
2257 
23,05 
17,55 
21,98 
22,69 
18,70 
24,70 
25,14 
19,21 
22,18 
23,84 
18,70 
Berlin­West 
IV.92 
23,30 
23,71 
18,64 
24,32* 
24,32* 
21,47 
22,08 
17,08 
20,15 
21,00 
1630 
19,61 
21,00 
17,58 
2451 
24,51 
21,78 
23,00 
18,41 
21,03 
21,92 
17,44 
20,63 
21,35 
17,15 
20,64 
20.67 
21,59 
23,11 
18,03 
2453 
24,81 
18,01 
21,69 
22,10 
20,84 
2059 
21,81 
18,56 
IV.93 
25,12 
25,50 
21,88 
23,31* 
23,31* 
22,81 
23,41 
1835 
22,45 
23,81 
16,78 
21,10 
22,42 
19,06 
25,13 
25,13 
24,22 
25.47 
2031 
23,05 
24,03 
1939 
22,29 
23,01 
18,10 
22,75 
22,78 
23,56 
2533 
19,83 
26,41 
26,97 
19,90 
24,36 
24,62 
23,85 
22,98 
24,35 
20,32 
Neue Länder 
und Berlin­Ost 
IV.92 
13,01 
1334 
11,47 
12,67 
12,73 
11,14 
13,18 
13,19 
13,12 
10,94 
11,16 
9,82 
15,28 
14,85 
15,77 
12,06 
12,40 
11,63 
12,04 
1239 
1038 
12,46 
12,66 
10,33 
12,03 
12,12 
10,86 
12,83 
12.86 
10,81 
11,60 
11,91 
10,18 
12,08 
1231 
10,34 
10,67 
1131 
9,56 
11,60 
11,98 
IO52 
IV.93 
1459 
14,46 
12,85 
15,08 
15,20 
12,94 
14,96 
15,35 
12,45 
13,14 
13,53 
11,89 
1350 
13,63 
12,57 
1456 
14.80 
14,19 
13,79 
14,06 
11,85 
14,14 
14,33 
11,56 
13,49 
13,57 
11,97 
1458 
14,62 
12,92 
1357 
13.68 
11,23 
13,75 
13,91 
11,67 
11,74 
12,25 
10,64 
1339 
13,84 
11,59 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Schleswig-
Holstein 
IV.92 
18,97 
19.36 
1839 
22,76 
22.88 
19.46 
22,95 
22,97 
19,59 
1951 
19,97 
18,47 
20,17 
21,61 
17,18 
18,01 
19,81 
13,68 
17,70 
19.63 
13,55 
20,37 
20,94 
16,07 
17,96 
20,15 
15,41 
14,55* 
14,49* 
14,64 
1833* 
13,98 
1533 
1636* 
IV.93 
2056 
21.61 
18,91 
2550 
25,64 
21,45 
26,00 
26,02 
21,97* 
21,11 
21,64 
20,02 
2253 
23,87 
18,82 
19,10 
20,86 
14,72 
18,77 
20,68 
14,59 
21,12 
21,72 
16,72 
19,37 
21,40 
16,73 
15,15* 
15,12* 
15,49 
14,93 
1653* 
17,84* 
Hamburg 
IV.92 
26,27 
26,35 
23,68 
27,02 
27,11 
22,56 
2639 
26,31 
21,39* 
27,49 
27,65 
22,64 
22,21 
23.82 
19,14 
20,78 
22,54 
15,32 
20,00 
22,13 
1531 
23,34 
23,51 
18,68 
15,75 
19,31* 
13,09* 
14,22* 
13,89* 
13,14* 
21,40* 
21,69* 
IV.93 
28,79 
28,86 
26,43 
29,15 
2956 
24,72 
30,02 
30,04 
23,88* 
28,52 
28,68 
24,77 
22,62 
24,17 
19,66 
22,03 
23.90 
16,08 
21,19 
23,40 
15,94 
24,97 
25,17 
19,97 
17,43 
20,99* 
15,95 
1454* 
12,82* 
14,42* 
13,83* 
22,80* 
23,17* 
Niedersachsen 
IV.92 
28,10 
28,57 
2434 
29,08 
29,47 
25,60 
22,96 
2330 
19,58 
22,15 
22,17 
24,46 
24.64 
20,96 
2O3O 
21,87 
17,07 
19,16 
20,71 
14,81 
18,95 
20,69 
14,75 
20,43 
20,92 
1538 
18,58 
20.08 
15,51 
16,03 
1732 
14,60 
19,75 
20,35 
16,58 
16,72 
2035 
16,16 
16,12 
17,80 
14,17 
IV.93 
29,61 
30,04 
25,89 
3053 
30,87 
2735 
2535 
25,60 
21,34 
24/15 
24,45 
26,65 
26,83 
23,12 
22,17 
24,01 
18,56 
20,18 
21,85 
15,52 
1953 
21,68 
15,44 
2155 
22,39 
16,22 
19,67 
21,38 
16,36 
16,06 
1739 
14,85 
20,46 
21,09 
17,39 
17,85 
21,60 
1732 
1654 
18,60 
14,75 
Bremen 
IV.92 
26,89 
26,98 
24,61 
27,10 
27,16 
25,40 
24,91 
24,99 
2139 
25,19 
2532 
21,91 
25,04 
25.32 
21,31 
20,20 
2131 
16.89 
1957 
21.89 
14,93 
19,10 
21,95 
14,85 
2154 
21,75 
17,52 
19,12 
19,65 
17,79 
19,46 
19,60 
16,01 
IV.93 
29,57 
29,69 
26.57 
29,88 
29.94 
27,88 
26,90 
26,98 
23,17 
27,04 
27,08 
2339 
28,16 
28,51 
23,57 
21,63 
23,19 
17,34 
20,74 
23,15 
15,68 
2036 
2333 
15.59 
22,74 
22.93 
18.76 
19,92 
20.19 
19.18 
19,80 
19,95 
1532* 
Nordrhein-
Westfalen 
IV.92 
25,05 
25,53 
19,78 
27,95 
28,11 
23,85 
2255 
22,64 
16,92 
21,88 
21,90 
22,94 
23,16 
18,33* 
19,82 
21,61 
16.39 
20,07 
21.93 
15,04 
1955 
21,44 
14,93 
22,91 
23,16 
17,09 
18,51 
19,67 
15,67 
17,94 
18,76 
1637 
18,63 
19,50 
16,18 
17,90 
19,89 
15,76 
1558 
18.79 
13.55 
IV.93 
27,79 
28,32 
21,94 
3155 
31,39 
27,33 
2459 
24,73 
18,84 
23,15 
23,19 
2550 
25,46 
19,83* 
20,96 
22,95 
17,41 
2157 
23,05 
15,93 
2053 
2235 
15,81 
24,79 
25,04 
18,21 
19,70 
21,03 
16,50 
18,60 
19.51 
16,92 
1951 
20,74 
1734 
18,42 
20,69 
1632 
16,38 
18,99 
1435 
Hessen 
IV.92 
26,47 
27,08 
20.85 
27,27 
■27,49 
23.83 
29,70 
29,96 
21,42 
20,94 
20,98 
30,77 
30,98 
23,19 
20,79 
22,46 
18,17 
19,86 
2133 
15,35 
18,74 
20,64 
15,11 
21,62 
21,92 
17,31 
17,54 
18,64 
15,12 
15,60 
16,69 
14,50 
18,48 
19,42 
15,71 
16,65 
18,88 
15,34 
16,02 
18,98 
14,04 
IV.93 
28,70 
29,32 
22,83 
3050 
30.73 
28.79 
31,63 
31.89 
23,45 
21,98 
22,03 
32,68 
32,88 
25.38 
22,67 
24,33 
20,03 
21,03 
22,43 
16,32 
19,97 
21,91 
16,14 
22,66 
23,00 
17,76 
18,56 
19,64 
16,05 
16,61 
17,88 
15,36 
19,66 
20,48 
16,79 
17,71 
20,01 
1657 
16,41 
1939 
14,54 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
DM 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Wuerttembg. 
Bayern Saarland Berlin-West Neue Lander 
und Berlin-Ost 
NOMENCLATURES 
IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
27,43 
28,05 
21,57 
29,51 
29,64 
26,86 
24,65 
25,08 
21,10 
22,49 
22,49 
26,07 
26,94 
21,14 
2234 
23,85 
19.76 
20,83 
21.84 
16,14 
19,58 
21.14 
15,50 
21,70 
22,16 
17,56 
18,85 
20.97 
1550 
15,49 
16,15 
14,83 
14,36 
20,88 
12,48 
14,98 
17,35 
13,73 
27,02 
27,48 
2234 
28,41 
28,60 
2533 
22,67 
24,05 
18,82 
22,10 
22,18 
23,15 
24,59 
1939 
20,75 
22,64 
18,13 
20,47 
22,08 
15,56 
19,63 
21,82 
15,36 
22,02 
22,46 
17,01 
18,11 
20,00 
16,19 
18,31 
20,19 
16,40 
18,77 
20,04 
16,78 
16,96 
19.60 
15,81 
16,91 
18,90 
14,83 
2850 
29,31 
23,34 
3058 
30,58 
26.86 
2459 
25,75 
20,41 
23,69 
23.79 
25,14 
26,35 
21,34 
2255 
24,58 
19.64 
21,63 
2357 
16.36 
2053 
22,70 
16,14 
2355 
24,00 
18,02 
1853 
20,65 
17,02 
19,44 
2155 
17,62 
1951 
20,51 
17,43 
17,66 
20,16 
16,60 
17,12 
19,36 
14,95 
2259 
23,31 
19,94 
23,67 
23,85 
21,51 
23,72 
24,19 
1858 
20,96 
21,08 
17,11' 
25,15 
25,55 
19,99 
19,47 
2157 
17,30 
19,76 
20,94 
14,98 
18,45 
19,98 
14,80 
21,95 
22,17 
16,95 
16,76 
18,34 
14,91 
17,11 
18,81 
15,43 
1655 
17,94 
15,07 
16,10 
18,38 
15,04 
16,45 
18,52 
14,92 
25,40 
25,83 
2235 
2636 
26,56 
23,89 
25,69 
26,12 
2030 
2253 
22,37 
17,19* 
2732 
27,60 
22,03 
21,35 
23,14 
18,99 
21,31 
22,51 
1630 
19,93 
21,50 
16,00 
23,50 
23,72 
18,19 
1754 
19,43 
15,84 
1852 
20,09 
16,49 
18,04 
19,14 
16,04 
17,02 
19,31 
15,90 
17,47 
19,44 
15,80 
25,42 
25,95 
20,87 
2634 
26.49 
23,42 
21,32 
21,96 
16.87 
16,65 
18.91 
14,86 
18,68 
21,02 
13,58 
16,82 
19,44 
13,50 
22,95 
23,11 
16,85* 
2751 
28.31 
23,49 
2852 
28,65 
25,70 
2351 
24,41 
19.19 
17,94 
20.18 
15.98 
1954 
21,87 
1450 
1759 
20.54 
14,18 
2354 
23,78 
15,17* 
24,73 2457 
24,94 2538 
26,02 29,15 
26,38 29,53 
21,53 23,96 
22,75 25,96 
22,79 25,98 
23,93 26,38 
24,06 26,52 
20,35 22,30 
22,14 23,55 
22,14 23,55 
18,60* 1637* 
18,60* 16,15* 
18,43 
20.34 
1635 
19,94 
21,34 
1536 
19,44 
20,94 
15,16 
22,65 
23,07 
17,34 
11,70* 1237* 
10,44' 11,61* 
20,64 
22,50 
17,82 
21,04 
22,45 
16,35 
20,71 
22,16 
16,30 
23,81 
24,50 
17,55 
1859 19,21 
18.74 19,72 
15,37 18,09 
18,62 19,63 
18.75 19,78 
16,64 1739' 
18,77 19,45 
19,08 19,69 
16,92 17,51' 
16.77 17,17 
17,74 1830 
13.66 14,36 
12.78 14,11 
15,02* 16,30* 
11,89 12,93' 
11,84 
11,92 
10,51 
1131 
11,31 
9,79' 
12,77 
12,89 
11,55 
12,87 
13,00 
1132 
10,83 
11,50 
9,39 
11,17 
11,58 
10,09 
10,99 
11,53 
9,97 
11,74 
11,87 
10,95 
9,56 
10.19 
9,07 
9,73 
10,17 
9,18 
9,83 
1038 
938 
9,26 
9,84 
9,02 
9,49 
9,91 
9,05 
14,10 
1433 
12,73 
15,43 
15,60 
13,34 
14,08 
14,20 
13.12 
14,19 
14,30 
12,31 
1255 
12,71 
11,70 
1254 
13,54 
11,36 
12,61 
13.19 
1139 
12,16 
12.75 
11,03 
13,96 
14,18 
12,89 
10,62 
1139 
10,08 
11,18 
11,72 
10,87 
11,19 
11,59 
10,76 
IO33 
11,03 
9,90 
10,13 
11,04 
9,53 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
431 43 INDUSTRIE LAINIERE 
432 
436 
44 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBUSHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Schleswig-
Holstein 
IV.92 
14,07 
16,59 
13,84 
14,07 
16,59 
13,84 
2453 
25,84 
18,34 
24,10 
24,30 
17,66 
1953 
2139 
1630 
2559 
2754 
19,34 
19,51 
20.49 
16,15 
19,65 
20,39 
17,53 
19,48 
20.52 
15.79 
18,56 
20,43 
16,34 
22,12 
22,12 
22,12 
22.12 
IV.93 
1556 
17,60 
14,99 
1556 
17,60 
14,99 
20,90 
20,90 
25,98 
2738 
19,85 
24,14 
24,34 
17,91 
2132 
22.41 
18.33 
27,66 
2931 
20,55 
20,47 
21,52 
16,81 
20,98 
21,84 
18,57 
20,35 
21,45 
16,32 
1957 
2152 
17,58 
23,92 
23.92 
23,92 
23,92 
Hamburg 
IV.92 
1655 
19,44 
1533 
17,10 
20,01 
15,47 
15,48 
17,70* 
14,83 
2454 
26,04 
2037 
20,08 
21,44 
16,36 
25,36 
26,91 
20,98 
22,07 
23,05 
17,80 
22,80 
23.62 
18,77 
18,16 
19,54 
14,89 
21,71 
26,95 
16,75 
24,80 
24,80 
24,80 
24.80 
IV.93 
16,89 
20,05 
15,42 
17,74 
20.71 
16,08 
1552 
18,08* 
14,33 
32,56 
32,56 
25,96 
27,66 
2137 
21,51 
22,98 
16.84 
26,80 
28,62 
21,97 
23,05 
24,02 
19,11 
24,00 
24,81 
2038 
18,66 
19,84 
15.64 
22,32 
27.14 
18,03 
26,35 
26,35 
26,35 
26,35 
Niedersachsen 
IV.92 
1556 
17,98 
14,88 
1736 
18.69 
1637 
15,17 
17,85 
14,80 
2456 
24,56 
2252 
23,61 
17,36 
23,84 
24,10 
17,30 
19,73 
21,32 
15,86 
24,19 
25,51 
19,55 
20,71 
21,64 
17,30 
21,14 
22,08 
17,93 
20,55 
21,47 
17,05 
20,35 
22,15 
18,07 
22,50 
22,50 
22,50 
22,50 
IV.93 
16,19 
18,86 
15.67 
17,90 
1939 
16,90 
16,03 
18.93 
15,61 
25,90 
25,90 
2354 
24,84 
18,34 
2459 
24,84 
18.04 
20,69 
22,32 
16,69 
25,82 
27,22 
20,70 
21,78 
22,69 
17,96 
22,70 
23.49 
19,64 
21,43 
22,39 
1736 
21,31 
23,32 
19,18 
24,06 
24,06 
24,06 
24,06 
Bremen 
IV.92 
1256 
15.74 
12,10 
1256 
15,74 
12,10 
25,01 
26,51 
2033 
21,23 
22,67 
17,19 
25,99 
27,48 
21,13 
20,00 
2034 
1936 
19,99 
2033 
1936 
17,94 
18,14* 
17,85* 
22,95 
22,95 
22,95 
22,95 
IV.93 
13,68 
16,82 
12,84 
13,68 
16,82 
12,84 
27,28 
28,95 
21,68 
22,65 
23,89 
18,75 
28,52 
3039 
22,51 
20,69 
21.62 
17,84 
20,72 
21,71 
17,84 
18,52 
18,35* 
18,60* 
25,09 
25.09 
25,09 
25,09 
Nordrhein-
Westfalen 
IV.92 
1551 
18,55 
14,98 
17,10 
18,85 
15,68 
15,63 
18,46 
14,91 
23,73 
23,78 
22,90 
24,30 
17,11 
2353 
2438 
17,00 
20,06 
21,68 
15,55 
2454 
2637 
18.88 
2032 
21,47 
1633 
21,95 
22,67 
17,78 
1956 
21,19 
16,06 
1754 
19,05 
15,12 
22,42 
22,42 
22,42 
22,42 
IV.93 
1653 
19,63 
15,82 
17,94 
19,67 
16,44 
16,68 
19,62 
15,76 
2551 
2534 
24,03 
25,38 
18,14 
24,93 
25,30 
17,36 
2054 
22,01 
16,39 
26,43 
27,79 
20,22 
2158 
22,70 
1734 
23,39 
24,11 
19,20 
20,99 
22,39 
17,05 
1935 
21,09 
16,74 
24,45 
24,45 
24,45 
24,45 
Hessen 
IV.92 
1550 
19,83 
14,38 
18,41 
20,85 
16,49 
1456 
18,08 
14,03 
22,97 
22,97 
23,71 
25,05 
18,16 
21,44 
22,12 
15,85 
20,49 
21,95 
15,86 
25,63 
26,95 
19,84 
20,12 
21,17 
16,30 
21,67 
22,39 
17,64 
18,90 
20,05 
15,72 
17,65 
19,80 
15,00 
22,14 
22,14 
22,14 
22,14 
IV.93 
16,64 
20,65 
15,44 
1954 
21,74 
1733 
15,67 
18,85 
15,10 
24,35 
24.36 
25,44 
26.81 
19.35 
22,08 
22,66 
16,79 
21,66 
23,14 
16,69 
27,73 
29,10 
2134 
2155 
22,39 
17,00 
23,36 
24,04 
19,05 
19,71 
20,97 
1637 
18,88 
20,87 
1634 
23,60 
23,60 
23,60 
23,60 
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B.R. DEUTSCHLAND 1/4 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
DM 
Rheinland-
Pfalz 
Baden-
Wuerttembg. 
Bayern Saarland Berlin-West Neue Lander 
und Berlin-Ost 
NOMENCLATURES 
IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 IV.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
1456 
17,04 
13,89 
1557 
17,05 
1458 
1351 
17,16 
12.95 
2253 
22,86 
2335 
23,61 
17,05 
2034 
21,59 
15,68 
22,69 
24,54 
17,44 
2059 
21,70 
15,40 
23,45 
23,67 
19,12 
20,01 
20,94 
15,01 
16,62 
18,47 
13,61 
2134 
2134 
15,44 
17,63 
14,49 
15,76 
17,52 
14,82 
1437 
18,68 
13,56 
24,00 
24,02 
21,93 23,08 
2337 24,41 
16,70 17,79 
23,76 
24,09 
17,96 
21,42 
22,76 
16,71 
24,12 
26,01 
18,54 
21,71 
22,36 
16,56 
24,38 
24,56 
20,18 
20,81 
21,54 
16,19 
18,38 
20,14 
15,06 
23,15 
23,15 
2134 23,15 
2134 23,15 
15,86 
19,04 
15,09 
17,16 
19,19 
15,58 
15,57 
18,85 
15.03 
22,65 
22,74 
17,61 
23,18 
24,52 
18,05 
25,08 
25,38 
18,01 
20,35 
22,12 
16,79 
23,96 
2534 
1931 
20,55 
22,03 
16,54 
21,03 
22,07 
17,47 
20,36 
22,00 
16,31 
19,01 
21,17 
17,12 
21,90 
21,90 
1653 
19,77 
15,66 
1753 
19,70 
1638 
1635 
19.69 
15.58 
23,71 
23.71 
2451 
25,90 
19,01 
25,70 
25,98 
18,84 
21,45 
23,36 
17,38 
25,68 
27,06 
20,42 
21,72 
23,38 
17,34 
2257 
23,57 
1836 
21,47 
2337 
17,13 
20,03 
2236 
18,04 
23,13 
23,13 
21,90 23,13 
21,90 23,13 
15,19 
18,00 
14,76 
16,12 
17,65 
15,14 
15,11 
18.10 
14,74 
2157 
21,60 
22,97 
24,35 
17,66 
2459 
24,86 
17,65 
19,16 
20,62 
15,36 
24,09 
25,59 
18,83 
18,71 
20,06 
15,38 
20,34 
21,54 
17,39 
1853 
19,90 
15,16 
16,75 
18,99 
14,56 
22,03 
22,03 
1637 
18,97 
15,82 
16,64 
17,89 
15,82 
1635 
1935 
15,82 
2238 
2239 
24,74 
26,04 
19,14 
25,30 
25,50 
19,41 
20,45 
21,86 
16,50 
26,26 
27,73 
20,47 
19,65 
21.01 
16,16 
21,68 
22,98 
18,38 
19,43 
20,80 
15,92 
17,91 
20,18 
15,57 
23,94 
23,94 
1459 1456 
16,03 15,98 
1430 14,35 
15,13* 1659* 
13,44' 15,11' 
14,38 1453 
15,88 15,81 
1431 14,34 
20,46 19,96 
20,46 19,96 
22,03 23,94 
22,03 23,94 
22,68 
24.98 
17,08 
15,62 
18,97 
12,69 
23,94 
25,65 
18,78 
21,37 
22,80 
16,46 
22,66 
23.42 
18,84 
18,76 
2131 
14,19 
13,83 
17,99 
12,10 
21,53 
21,53 
24,05 
26,62 
17,93 
16,11 
19,18 
13,51 
25,60 
27,51 
19.81 
2254 
24,35 
1730 
24,07 
24,70 
20,15 
20,69 
23,57 
15,12 
15,91 
19,32 
13,78 
23,41 
23,41 
2153 23,41 
21,53 23,41 
14,64 
15.42 
14.44 
14,72 
15,06' 
14,46 
14,64 
15,46 
14,44 
18,28* 
1838' 
23,49 
25,50 
17,31 
23,00 
2333 
19,66 
20,99 
16,54 
26,91 
29,17 
18,30 
2154 
22,14 
15,70 
20,11 
20,54 
1839 
21,31 
2234 
15,46 
17,61 
19,54 
14,79 
23,76 
23,76 
14,97 
16.68 
14,31 
14,56 
15,46* 
13,93 
15,01 
16,83 
14,33 
18,11* 
18,11' 
24,81 
26,64 
18,58 
23,59 
23,93 
20,43 
21,80 
17,30 
28,43 
30.12 
20,42 
22,47 
23,50 
16,08 
19,90 
20,57 
17,43' 
22,57 
23,61 
15,99 
18,42 
20,66 
15,73 
25,64 
25,64 
23,76 25,64 
23,76 25,64 
8,55 
9,93 
7,97 
9,06 
10.18 
8,41 
8,19 
9,55 
7,76 
12,85 
12,93 
13,41 
13.76 
12.56 
11,71 
12,01 
10,46 
9,72 
10,17 
8,42 
15,73 
16,70 
14,16 
10,52 
10,91 
9,69 
9,90 
IO39 
933 
10,57 
11,08 
9.63 
10,37 
10,99 
930 
14,92 
14,92 
14,92 
14,92 
9,62 
11,31 
9.23 
10,68 
11,56 
9,98 
9,43 
11,15 
9,14 
14,05 
14,09 
15,39 
16,15 
13,85 
13,65 
13,89 
12,33 
1056 
11,77 
9,59 
1854 
19.29 
16,40 
12,31 
12,74 
11,11 
11,99 
12,38 
10,98 
12,37 
12,84 
11,08 
11,02 
1234 
9,64 
1736 
17,26 
1736 
17,26 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 INO. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
125 
t/4 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS ANO BY REGION 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A U INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MIMNQ AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.155254-26.3.4) 
86 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
M HARD COAL MINES 
07 COKE OVENS 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICtTY.QAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRACOF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
16 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
12 
111.IA 
111.1B 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Nordovest 
X.85 | IV.86 
7961 
8282 
6669 
7889 
8205 
6869 
8438 
8450 
6177 
7854 
8172 
6865 
twos 
9873 
7084 
9717 
9722 
7807 
10675 
10684 
7771 
9337 
9371 
7658 
•701 
9711 
8402 
Lombarda 
X.85 | IV.86 
7833 
8110 
7026 
7776 
8046 
7024 
8094 
8093 
8358 
7742 
8011 
7024 
9680 
9682 
9153 
9459 
9466 
8680 
»086 
8358 
8388 
7374 
8512 
8518 
7703 
Nord Est 
X.85 | IV.86 
7680 
7987 
6644 
7681 
7877 
6643 
8312 
8330 
7368 
7515 
7815 
6642 
9795 
9799 
8268 
8546 
8561 
7055 
8551 
8593 
7363 
8708 
8805 
7853 
Emilia-
Romagna 
X.85 | IV.86 
7894 
8168 
7010 
7839 
8109 
7010 
9405 
9420 
7550 
7751 
8039 
7008 
9191 
9203 
7164 
9340 
9341 
7686 
8547 
8547 
7929 
7936 
7837 
8125 
8142 
7625 
Centro 
X.85 | IV.86 
7707 
8059 
6563 
7573 
7911 
6562 
8845 
8852 
7874 
7498 
7839 
6560 
9841 
9847 
7791 
7954 
831» 
8327 
7844 
6397 
8400 
7557 
126 
ITALIA 1/4 
GAIN MOYEN BRUT DE8 OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UT 
Lazio 
X.85 | IV.86 
8592 
8800 
7361 
8432 
8635 
7360 
7492 
7492 
7519 
8366 
8591 
7358 
10354 
10376 
7100 
10247 
10249 
8482 
BOW 
8048 
7307 
Campania 
X.85 | IV.86 
8102 
8400 
6674 
7880 
8158 
6674 
7093 
7093 
7840 
8133 
6671 
10321 
10326 
6116 
13904 
13904 
8567 
8568 
7849 
8663 
8652 
Abruzzi-
Molise 
X.85 | IV.86 
7476 
7849 
6421 
7338 
7690 
6421 
7788 
7788 
7259 
7622 
6423 
6076 
8060 
7199 
Sud 
X.85 | IV.86 
868» 
9160 
6349 
8739 
9019 
6349 
9870 
9885 
8426 
8767 
9088 
6335 
10616 
10818 
7007 
10947 
10951 
8354 
11138 
11139 
8760 
Sicilia 
X.85 | IV.86 
8785 
8948 
7012 
8487 
8651 
7005 
8637 
8639 
6353 
8390 
8599 
7002 
9503 
9504 
8725 
10279 
10297 
7315 
10029 
10033 
9323 
8737 
8739 
Sardegna 
X.85 | IV.86 
8095 
8762 
6892 
8518 
8589 
6881 
8127 
8130 
7667 
8543 
8744 
6864 
8507 
8568 
8574 
7072 
NOMENCLATURES 
NACE 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
A 
B 
C 
0 
1 
11 
111.1 
12 
111.1A 
111.1B 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
sa 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-6) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-6 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.135153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,155254-26.3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
06 EXTRAC. COMBUSTIBLES 80UDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
07 COKERIES 
66 -FOND 
87 -JOUR 
06 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
68 -FOND 
89 -JOUR 
16 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
127 
1/4 ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Nordovest 
X.85 | IV.86 
8348 
8439 
7280 
8438 
8450 
6177 
7684 
7858 
6678 
7975 
8158 
DODO 
7415 
7730 
6406 
8558 
8840 
7336 
7812 
8134 
6879 
8163 
8261 
7312 
8350 
8406 
7188 
7848 
7875 
6897 
7803 
8042 
7105 
8111 
8218 
7273 
7040 
7161 
6750 
7552 
7806 
7229 
Lombarda 
X.85 1 IV.86 
8158 
8253 
7348 
7710 
7834 
6834 
8332 
8586 
7156 
7492 
7786 
6706 
8298 
8449 
7796 
9021 
9122 
8621 
7733 
7880 
7077 
7596 
7677 
6974 
8000 
8022 
7392 
7455 
7636 
7056 
7882 
7951 
7057 
8053 
8280 
7513 
7739 
7930 
7454 
Nord Est 
X.85 | IV.86 
8230 . 
8274 
7223 
7681 
7688 
7391 
7561 
7651 
6688 
8178 
8343 
6827 
7408 
7542 
6641 
8555 
8785 
7399 
8995 
9084 
6766 
7473 
7554 
6729 
7628 
7659 
6623 
7554 
7607 
6494 
7369 
7458 
6793 
7910 
7941 
7139 
7387 
7464 
7160 
Emilia-
Romagna 
X.85 | IV.86 
•070 
9090 
7568 
7919 
8281 
7150 
8575 
8845 
7261 
7825 
8299 
7150 
8955 
9192 
7317 
7529 
7708 
6943 
7885 
7956 
7465 
7751 
7845 
6935 
7212 
7413 
6827 
7873 
7938 
7182 
7595 
7715 
7426 
Centro 
X.85 | IV.86 
8006 
8024 
7889 
•057 
9065 
7962 
7541 
7631 
8764 
7845 
7936 
7032 
7095 
7256 
6655 
8829 
9084 
7423 
7592 
7672 
6823 
7105 
7103 
7309 
7901 
7968 
6815 
7138 
7188 
6845 
7785 
7787 
7749 
7252 
7344 
6797 
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ITALIA 1/4 
GAIN MOYEN BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UT 
Lazio 
X.85 | IV.86 
7464 
7467 
6444 
7641 
7729 
6414 , 
6092 
8103 
6902 
743» 
7583 
6405 
8218 
8418 
7520 
8081 
8174 
7287 
8375 
8393 
7630 
7943 
8102 
7267 
5093 
8107 
7467 
8099 
8413 
7397 
Campania 
X.85 | IV.86 
7833 
7844 
6733 
7568 
7614 
6303 
7857 
7869 
6014 
7533 
7710 
6273 
8326 
8432 
7577 
7935 
7996 
7184 
9371 
9371 
7519 
7657 
7203 
7918 
7941 
6887 
7770 
8210 
7070 
Abruzzi-
Molise 
X.85 | IV.86 
6385 
6395 
8042 
8088 
6727 
8575 
8590 
7511 
7060 
7159 
6518 
8535 
8712 
7824 
7320 
7329 
6648 
7417 
7417 
7417 
7422 
6250 
7448 
7473 
6113 
7085 
7533 
6511 
Sud 
X.85 | IV.86 
7407 
7413 
6338 
8191 
8191 
6925 
6943 
5597 
8580 
6700 
7048 
8315 
8320 
7519 
8191 
8191 
8303 
8308 
7519 
8766 
8768 
7593 
8329 
8472 
8053 
Sicilia 
X.85 | IV.86 
8405 
8409 
6353 
7502 
7515 
6605 
7848 
7928 
6490 
•262 
9412 
7099 
8352 
8356 
7003 
8373 
8377 
5967 
8004 
8007 
6684 
7*9· 
8121 
7753 
Sardegna 
X.85 | IV.86 
8815 
8824 
7090 
7599 
7597 
8161 
7516 
7519 
7246 
793· 
7982 
»273 
9273 
8929 
•554 
9720 
7634 
7554 
7564 
7619 
7619 
5377 
8377 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
26 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRrOUE.ELECTRON. 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK ANO TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Nordovest 
X.85 | IV.86 
77S6 
7948 
7072 
7927 
8078 
6929 
806· 
8082 
7638 
7926 
7928 
7582 
6308 
8331 
7783 
7814 
7873 
7527 
76M 
8015 
7242 
753» 
7985 
7203 
7729 
7B99 
7247 
5594 
6858 
6394 
5490 
6753 
6252 
6684 
7004 
6529 
6582 
6706 
6559 
5993 
7344 
6623 
Lombarde 
X.85 | IV.86 
7678 
7698 
7404 
7551 
7661 
7664 
7937 
8014 
6960 
849» 
8552 
7165 
8430 
8443 
7085 
7554 
7784 
7018 
8105 
8314 
7657 
»09» 
8330 
7652 
5154 
8223 
7706 
7021 
7393 
6710 
6691 
6874 
6475 
71»7 
7550 
6920 
6524 
7051 
6394 
7495 
7836 
6878 
Nord Est 
X.65 [ IV.86 
7640 
7727 
6791 
7891 
7922 
7140 
8268 
8275 
6729 
8277 
8277 
6868 
7056 
6719 
7990 
8250 
7355 
7864 
8172 
7324 
7925 
8136 
6918 
8553 
8711 
8100 
5775 
7148 
6437 
6670 
6994 
6235 
7283 
7416 
7174 
6345 
6973 
6195 
7131 
7457 
6607 
Emilia-
Romagna 
X.8S | IV.86 
7533 
7597 
7021 
7385 
7384 
7393 
7468 
7556 
6956 
7814 
8056 
7387 
8201 
8476 
7655 
8140 
8468 
7615 
8168 
8336 
7626 
8565 
8930 
8165 
5558 
7116 
6354 
6495 
7030 
6377 
6303 
6468 
6245 
Centro 
X.85 | IV.86 
74*6 
7549 
6539 
7676 
7714 
7067 
8233 
8245 
7145 
8233 
8450 
7705 
7955 
8226 
7361 
8227 
8422 
7761 
»104 
9316 
8690 
7108 
7470 
6648 
7173 
7438 
6625 
7757 
8068 
7458 
6463 
6738 
6403 
6810 
7261 
6526 
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GAIN MOYEN BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
LIT 
Lazio 
X.85 | IV.86 
7537 
7617 
6481 
8773 
8803 
7825 
8664 
8918 
7851 
7124 
7675 
6077 
8881 
9085 
8287 
»055 
9341 
8345 
8273 
8299 
7857 
7284 
7636 
6423 
7231 
7423 
6872 
7553 
7608 
6792 
•046 
6694 
5878 
Campania 
X.85 | IV.86 
7877 
7913 
6374 
7844 
7862 
5087 
8610 
8615 
8360 
7703 
8019 
7025 
7785 
8193 
6986 
7161 
7192 
6922 
7590 
7976 
7150 
5850 
7134 
6341 
7686 
7727 
7545 
6392 
7052 
6138 
7297 
7391 
6985 
Abruzzi-
Molise 
X85 | tV.86 
7361 
7485 
6089 
7601 
7797 
6994 
7317 
7461 
6970 
8561 
8586 
7006 
6978 
7122 
6698 
5783 
6812 
683» 
6266 
6789 
5549 
Sud 
X.85 | IV.86 
775» 
7759 
8495 
7761 
7763 
6631 
8025 
6189 
7393 
7815 
8002 
7067 
8381 
8459 
7147 
8013 
8180 
7621 
6735 
7319 
6266 
6134 
6432 
6069 
Sicilia 
X.85 | IV.86 
8397 
8399 
8152 
8609 
8611 
7639 
8579 
8579 
7883 
7615 
7932 
6488 
6926 
7382 
6152 
7669 
7756 
6760 
6771 
7096 
6593 
6766 
7091 
6593 
Sardegna 
X.85 | IV.86 
8855 
8862 
7716 
7952 
6972 
7412 
7712 
6870 
8445 
8483 
7641 
7964 
8189 
7158 
7652 
7950 
7335 
NOMENCLATURES 
NACE 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILE8,PIECE8 DETACHEES 
33 VEHICUU=SAUTOMOBILE8 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 mSTR. DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERS 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUR 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
UT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
46 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER WOODEN FURNITURE 
51 PAPER PRINTING, PUBUSHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER BOARD 
63 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
56 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
69 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Nordovest 
X.85 | IV.86 
6411 
6732 
6330 
6149 
6265 
6069 
6447 
6884 
6356 
6919 
7186 
6331 
8454 
8694 
7321 
8700 
8750 
7930 
7509 
7673 
7091 
8684 
9013 
7323 
8203 
8473 
7166 
8500 
8804 
7503 
7567 
7847 
6870 
6858 
7296 
6432 
6930 
8944 
8270 
9142 
9148 
8125 
Lombardia 
X.85 | IV.86 
6334 
6652 
6240 
6230 
6374 
6129 
6339 
6819 
6256 
6997 
7108 
6626 
8550 
8880 
7369 
8820 
8960 
7410 
7613 
7743 
7118 
893» 
9196 
7475 
7815 
8092 
7145 
8174 
8317 
7532 
7613 
7929 
7042 
6998 
7160 
6825 
8867 
8876 
7149 
8829 
8835 
7345 
Nord Est 
X.85 | IV.86 
6318 
6615 
6189 
6218 
6509 
5923 
6358 
6741 
6266 
6578 
6792 
6276 
8893 
9135 
7621 
»041 
9136 
7870 
7475 
7643 
7125 
9326 
9646 
7882 
7444 
7595 
6961 
7401 
7437 
7290 
7406 
7592 
6865 
6895 
7262 
6503 
8555 
8563 
7295 
8728 
8738 
7408 
Emilia-
Romagna 
X.85 | IV.86 
•454 
6711 
5503 
6682 
6406 
6420 
6754 
6369 
5895 
7043 
6567 
8315 
8599 
7287 
8355 
8419 
7416 
7580 
7860 
7081 
6471 
8846 
7346 
7235 
7451 
6858 
0095 
6931 
6484 
7382 
7548 
7039 
7277 
7574 
6834 
8425 
8437 
7336 
8436 
8446 
7403 
Centro 
X.85 | IV.86 
5241 
6381 
6186 
6171 
6312 
6027 
6285 
6569 
6245 
5694 
6742 
6459 
8417 
8713 
7082 
8795 
8973 
7265 
7450 
7610 
6959 
9357 
9947 
7167 
7455 
7694 
6662 
7597 
7948 
6316 
7391 
7575 
6804 
5916 
7134 
6571 
8680 
8695 
7233 
8828 
8847 
6892 
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GAIN MOYEN BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UT 
Lazio 
X.85 | IV.86 
6009 
6420 
5947 
5978 
6447 
5919 
6705 
6858 
6277 
»917 
10123 
8751 
»365 
9384 
9146 
7871 
8224 
6679 
10418 
10669 
9125 
870» 
8825 
6880 
•028 
9113 
6977 
7812 
7957 
6786 
5928 
8929 
8554 
8749 
8750 
7873 
Campania 
X.85 | IV.86 
5817 
6547 
5374 
6050 
6516 
5541 
5557 
6624 
5262 
6963 
6965 
6947 
8850 
9371 
6801 
•500 
9915 
7169 
7600 
7596 
7631 
7370 
7386 
7108 
8448 
8450 
8148 
8351 
8352 
8180 
Abruzzi-
Molise 
X.85 | IV.86 
6177 
6351 
6128 
5202 
6263 
6077 
6173 
6416 
6131 
6576 
6566 
6658 
»010 
9071 
7817 
7255 
7475 
6346 
7254 
7480 
6379 
7255 
7468 
6264 
8219 
8262 
6151 
8107 
8139 
6192 
Sud 
X.85 | IV.86 
5854 
6365 
5647 
5158 
6493 
5990 
5020 
5439 
4940 
6933 
6969 
6490 
10101 
10361 
7900 
11125 
11190 
10179 
8085 
8665 
6234 
•396 
9665 
6489 
10138 
10234 
7418 
7278 
7630 
6098 
8541 
8542 
8266 
8487 
8489 
7671 
Sicilia 
X.85 | IV.86 
5741 
6367 
5665 
5727 
6528 
5653 
8873 
9080 
7662 
8018 
8093 
7214 
8808 
10046 
6128 
8380 
9326 
9822 
8355 
8379 
7505 
8814 
6816 
7853 
6655 
8657 
7853 
Sardegna 
X.85 | IV.86 
7784 
6261 
11537 
11544 
10365 
8160 
8163 
7065 
8020 
8024 
7085 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
60 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOtS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE. PAPIER CARTON 
53 TRANSFORMATION PAP1ERCAHTON 
64 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC-PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
67 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CML 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, 
BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
AU INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,135153) 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,155254-26.3,4) 
ENERGY AND WATER 
EXTRACTION OF SOUD FUELS 
HARD COAL MINES 
-UNDERGROUND 
-SURFACE 
COKE OVENS 
EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
MINERAL OIL REFINING 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
PROD. ELECTRICfTY.GAS, STEAM 
WATER SUPPLY 
EXTRACOF METALUFEROUS ORES 
EXTRACTION OF IRON ORE 
-UNDERGROUND 
-SURFACE 
PRODUCTION OF METALS 
IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Noord-Nederland 
X.89 
18,19 
18,45 
18,13 
18.39 
| X.90 
18,34 
18,62 
1859 
18,57 
17,99 
18,35 
| X.91 
1956 
19,52 
19,19 
19,46 
19,06 
19,41 
| X.92 
2039 
20,54 
20,28 
20,53 
20,22 
20,57 
Oost-Nederland 
X.89 
17,59 
17,95 
13,19 
17,55 
17,92 
13,18 
17,46 
17,97 
13,12 
| X.90 
18,17 
18,49 
14,08 
18,14 
18,45 
14.06 
18,06 
18,49 
14,04 
■ 
| X.91 
18,78 
1931 
14,19 
18,75 
19,17 
14,17 
18,61 
1930 
14,12 
| X.92 
19,89 
20,31 
15,32 
19,80 
2032 
15,30 
1953 
20,11 
1534 
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HFL 
West-Nederland 
X.89 
19,55 
19.82 
15,04 
1951 
19,79 
15,00 
19,76 
2030 
15,07 
23,08 
23,42 
| X.90 
20,42 
20,73 
15,65 
20,40 
20,72 
15,61 
20,75 
2138 
15,61 
24,51 
24,78 
| X.91 
21,06 
21,38 
16,08 
21,02 
21,34 
16,06 
21,28 
21,80 
16,04 
24,95 
25,27 
| X.92 
22,07 
22,44 
16,84 
22,06 
22,44 
16,82 
22,18 
22,77 
16,79 
26,31 
26.79 
Zuid-Nederland 
X.89 
17,78 
18,20 
14,02 
. 17,76 
18.18 
14.01 
| X.90 
18,52 
19,00 
14,64 
18,49 
18.97 
14,64 
18,30 
18,90 
14,64 
| X.91 
19,31 
19,77 
15,49 
1958 
19,74 
15,49 
19,09 
19,70 
15,49 
| X.92 
20,42 
20.98 
16,49 
20,39 
20.96 
16.49 
20,18 
20,88 
16,50 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 
02 
03 
04 
85 
05 
06 
86 
87 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
88 
89 
15 
16 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.135153) 
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
(NACE 12.14,155254-26.3.4) 
ENERGIE ET EAU 
EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
EXTRACTION DE HOUILLE 
-FOND 
^KHJR 
COKERIES 
EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
RAFFINAGE DE PETROLE 
IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR 
CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
-FOND 
-^ JOUR 
PROD., TRANSF. DES METAUX 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Noord-Nederland 
X.89 | X.90 | X.91 | X.92 
1638 16,55 1738 18,25 
16,70 16,87 17,54 18,55 
Oost-Nederland 
X.89 
16,94 
17,14 
16,35 
16.40 
18,53 
18,66 
16,42 
16,81 
X.90 | X.91 
17,53 18,37 
17,76 18,56 
17,17 17,83 
1736 17,98 
18,73 19,35 
18,87 19,45 
16,94 
17,38 
X.92 
19,17 
19,37 
19,01 
19,15 
20,07 
20,14 
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PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
HFL 
West-Nederland 
X.89 
1834 
18.48 
1836 
18,38 
18,17 
1837 
1730 
17,91 
X.90 
1931 
19,48 
19,52 
19,64 
19,31 
19,36 
1838 
19,07 
X.91 
19,76 
20,03 
19,98 
20,13 
19,89 
20,06 
18,92 
19,63 
X.92 
20,69 
20.92 
20,96 
21.10 
20,83 
20,92 
19,84 
20,43 
Zuid-Nederland 
X.89 
18,13 
18,24 
17,15 
17,47 
14,58 
17,31 
17,39 
17,43 
17,56 
X.90 
1857 
18.67 
17,65 
17.99 
15,15 
18,00 
18.16 
17,95 
18,10 
16,89 
17,41 
X.91 
1954 
19,66 
18,60 
18,93 
16,13 
18,73 
18.88 
18,80 
18,93 
18,04 
18,60 
X.92 
20,60 
20.75 
19,62 
20.08 
16,74 
19,66 
19.90 
20,34 
20,45 
18,97 
19,71 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
38 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
■ T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Noord-Nederland 
X.89 
19,78 
20,19 
1959 
20,31 
X.90 | X.91 
21,10 
21,55 
2154 
21,69 
| X.92 
22,48 
22.83 
22,69 
23,05 
Oost-Nederland 
X.89 
17,58 
18.40 
17,53 
18,40 
16,68 
17,62 
| X.90 | X.91 
18,55 18,67 
19,08 19,45 
18,51 18,68 
19,08 19,49 
17,17 17,87 
| X.92 
20,05 
20,74 
19,91 
20,63 
1859 
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West-Nederland 
X.89 
1956 
19.60 
19,11 
19.82 
18,66 
19,38 
| X.90 | X.91 
19,95 20,36 
20,02 20,43 
19,67 20,36 
19,75 20,44 
19,85 2057 
20,60 21,76 
19,48 2052 
2037 21,45 
| X.92 
21,30 
21,36 
2134 
2139 
21,13 
22.35 
2055 
22,10 
Zuid-Nederland 
X.89 
19,07 
19,76 
18,91 
19,67 
16,75 
17,86 
| X.90 | X.91 
18,44 19,07 
18,59 19,25 
19,71 20,76 
20,59 21,55 
1953 2056 
20,50 21,47 
17,73 18,11 
| X.92 
20,30 
20,44 
-
21,63 
22,59 
21,36 
22,40 
19,60 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS AUMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Noord-Nederland , 
X.89 
17,81 
17,83 
17,87 
17,88 
X.90 | X.91 
18,48 19,00 
18,51 19,04 
19,33 
19,36 
X.92 
19,79 
19,83 
20,71 
20,73 
Oost-Nederland 
X.89 
20,22 
20,86 
18,46 
18,61 
17,72 
17,73 
18,02 
X.90 | X.91 
20,96 21,28 
21,52 21,88 
18,85 19,04 
19,18 19,56 
18,29 19,07 
18,31 19,09 
18.55 19,38 
18.56 19,39 
X.92 
21,95 
22,81 
19,52 
20,33 
20,42 
20,43 
20,68 
20.69 
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West-Nederland Zuid-Nederland NOMENCLATURES 
X.89 X.90 X.91 X.92 X.89 X.90 X.91 X.92 NACE CRONOS DESCRIPTION 
21,19 
21,87 
21,74 
22,47 
22,32 
23,07 
22,77 
23,60 
2252 
23,43 
22,76 
23,73 
23,60 
24,50 
23,91 
24,91 
1858 19,67 20/49 21,74 
19,01 19,70 20,52 21,76 
1936 2039 20,95 2239 
19,39 20,31 20,98 22,32 
20,18 
20,77 
17,99 
18,01 
1856 
18,57 
2059 
21,51 
2132 
21,87 
19,12 
19,14 
19,89 
19,91 
1952 
19,84 
20,42 
20.43 
2351 
24,14 
19,73 Τ 
M 
24,50 
21,13 
21,16 
21,83 
21,83 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 AU INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MMNG AND QUARRYING 
(NACE 11.135153) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,155254­26.3,4) 
86 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
66 ­UNDERGROUND 
87 ­SURFACE 
07 COKE OVENS 
OS EXTRAC.PETROLEUM.NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
68 ­UNDERGROUND 
89 ­SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.IECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
North 
IV.92 | 
6,31 
6,60 
4,38 
6,24 
653 
457 
7,58 
758 
6,17 
656 
458 
752 
7,98 
8,12 
733 
756 
7,47 
7,47 
IV.93 
M » 
6.79 
4,58 
6,42 
6,73 
458 
6¿2 
6.83 
458 
6,09 
8.13 
7.48 
7,52 
Yorkshire and 
Humberside 
IV.92 | 
6,04 
6,34 
4,13 
555 
655 
4,12 
7,85 
7,92 
556 
652 
4,11 
8,06 
8.14 
8,07 
855 
858 
738 
7,33 
7.76 
7,80 
IV.93 
631 
6,48 
4.41 
6,13 
6.39 
4.40 
7,92 
7,92 
6,10 
6,43 
4,40 
852 
857 
8¿4 
8,44 
7,71 
7.74 
852 
8,32 
East Midlands 
IV.92 I 
5,88 
634 
4,16 
5,77 
6,15 
4,16 
8,02 
8,05 
6,61 
6.02 
4.16 
8,08 
8.10 
8,39 
8,13 
8.13 
IV.93 
6,06 
6.45 
437 
555 
654 
437 
8,11 
8.11 
654 
657 
457 
8,66 
857 
8,95 
858 
8.90 
East Anglia 
IV.92 | 
659 
6,37 
4,23 
6,02 
650 
453 
5 5 · 
652 
433 
755 
7,60 
IV.93 
6,27 
6.59 
4.38 
630 
6.52 
4,37 
6,18 
6,56 
4,37 
7.82 
7,95 
South East 
IV.92 | 
6,63 
6.92 
4,73 
652 
6.82 
4.73 
M 7 
6,82 
4,71 
8,67 
8,73 
850 
8,33 
7.77 
7,83 
651 
6,54 
IV.93 
6,78 
7,09 
459 
6,66 
6.99 
459 
6,65 
7.01 
457 
651 
8.66 
*45 
853 
8.14 
8.14 
550 
'These Mrf«» have bnn revised from Apr« 1962 onwards using data from NewEamings Survey. The data are adjusted for the change 
in occupational classification In 1991. They cover run­time manual adults whose pay was not affected by absences 
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Southwest 
IV.92 | 
5,83 
6,16 
4,39 
654 
6,07 
459 
654 
654 
656 
6,14 
459 
7.60 
7,62 
8,01 
8,04 
IV.93 
636 
6,48 
459 
6,11 
655 
458 
6,16 
6,44 
458 
852 
855 
8,12 
9,17 
WestMirJands 
IV.92 | 
554 
654 
452 
6 5 · 
6,16 
452 
•54 
8,04 
654 
6.17 
452 
8,08 
8,09 
756 
7.85 
5,75 
559 
IV.93 
6.11 
6.41 
4.48 
6,01 
650 
4.48 
6,00 
653 
4.48 
851 
8,91 
8,74 
9.74 
6,02 
6,17 
North­west 
IV.92 | 
6,06 
6,40 
457 
53» 
653 
437 
652 
6,43 
437 
8,16 
851 
750 
757 
655 
IV.93 
651 
6,65 
4.49 
634 
658 
4,48 
• 3 7 
6,67 
4,48 
8,70 
8,76 
658 
6,44 
6,47 
6,62 
Wales 
IV.92 | 
554 
656 
451 
657 
6,18 
450 
653 
654 
431 
756 
7,91 
73» 
757 
758 
758 
IV.93 
6,10 
6,42 
450 
•52 
654 
4,49 
6,10 
653 
4,49 
M 1 
8,48 
754 
757 
750 
750 
Scotland 
IV.92 | 
6,1· 
6,60 
438 
6,12 
653 
438 
850 
851 
557 
655 
437 
•¿6 
8,49 
8,16 
851 
731 
7,08 
IV.83 
•54 
6,60 
454 
6,18 
6,54 
454 
•31 
6.76 
453 
6,13 
8,16 
754 
7,97 
Northern Ireland 
IV.92 | 
553 
5,76 
3,89 
5,15 
556 
359 
6.14 
5,67 
3,89 
7.62 
7,62 
8,16 
8.16 
IV.93 
6 5 · 
5.68 
359 
5,09 
6,45 
359 
6,08 
557 
359 
751 
751 
859 
8.39 
5,58 
559 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T. 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE LfNDUSTOE 
(NACE 1­6) 
02 ENSEMBLE DE L»eU8TRIE 
(NACE 1­6 8AUF16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.135153) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.153254­26,3,4) 
86 ENERGIE ET EAU 
06 EXTRAC. COMBUSTBLES SOUDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 ­FOND 
87 ­JOUR 
07 COKEMES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METAUX) 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 ­FOND 
89 ­JOUR 
16 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
'»Séries revisies depuis avril 1962 avec des données provenant de la "reuvefle enójete sur les gainr ( New Earnings Survey ). Les données 
•ont ajustées d'après la neuve»· classification des occupations de 1991. Ces données concernent les ouvriers t temps complet dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRCOUCT8 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMTC GOODS 
22 CHEMiCAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS. FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
M 
M 
M 
North 
IV.92 I 
756 
7,47 
658 
6,67 
4,40 
•54 
6,67 
5,67 
650 
IV.93 
7.70 
757 
652 
6.74 
6,66 
6,74 
6.12 
6,46 
Yorkshire and 
Hurnberside 
IV.92 | 
559 
5,98 
M l 
6,49 
6,74 
7,13 
655 
6,13 
457 
552 
5.69 
551 
5.71 
556 
6,31 
658 
5.76 
IV.93 
656 
6,00 
6¿6 
6,63 
655 
6,43 
4.52 
555 
6.05 
552 
6.07 
6,47 
6.52 
5,55 
6.07 
East Midlands 
IV.92 | 
652 
653 
656 
6,06 
651 
457 
650 
5,92 
6,03 
6,06 
6.71 
652 
IV.93 
6,15 
650 
654 
635 
6,42 
455 
6.74 
5,91 
553 
6.18 
651 
5,86 
6,42 
EastAngka 
IV.92 | 
6.18 
659 
656 
654 
5,66 
IV.93 
r 
653 
6,50 
650 
6,68 
559 
South East 
IV.92 | 
654 
6,01 
6,78 
7,35 
558 
•¿6 
6,72 
4,77 
551 
5,98 
6,10 
655 
652 
6,43 
750 
7,86 
654 
657 
4.59 
IV.93 
6,10 
656 
756 
750 
5,65 
6,69 
6.99 
451 
555 
6,11 
6,10 
659 
658 
6,69 
7.72 
8,15 
6,15 
6,72 
4.65 
'These series have been revised from April 1962 onwards using data from NewEamings Survey. The data are adjusted lor the change 
In occupational classification In 1991. They cover fulMime manual adults whose pay was not affected by absence» 
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SouthWest 
IV.92 | 
552 
»MO 
7,05 
6,08 
651 
450 
552 
552 
5,78 
653 
IV.93 
5,61 
6,61 
750 
653 
655 
4,31 
6,08 
6,16 
553 
6.32 
West Mídanos 
IV.92 I 
6,61 
5,79 
557 
5,65 
4,52 
5,10 
5.46 
4,46 
6,03 
652 
6,03 
659 
4.40 
5,43 
5.84 
3,97 
6,00 
6,30 
553 
5,76 
5,63 
5,73 
5,61 
6,01 
459 
IV.93 
554 
5.92 
4.65 
550 
5,73 
4,68 
5,83 
655 
651 
457 
557 
5,67 
4.10 
6,78 
6,05 
555 
5.60 
6,15 
657 
6,77 
6,09 
North­West 
IV.92 | 
•36 
637 
•56 
7,45 
655 
6,62 
4,46 
555 
5.42 
6,12 
558 
6,12 
657 
5,65 
654 
451 
IV.93 
• 5 · 
6,37 
7,12 
7,61 
6,69 
6,84 
4,68 
557 
5,73 
558 
6^ 45 
6,63 
554 
6,46 
459 
Wales 
IV.92 | 
• 
5,98 
651 
4,47 
5,84 
557 
5,73 
555 
6.42 
6,02 
4,14 
IV.93 
6,05 
6.43 
454 
6,15 
6,07 
657 
550 
5.87 
458 
Scotland 
IV.92 | 
M i 
5.61 
752 
7.62 
656 
6.67 
452 
651 
6.14 
654 
6,91 
6,12 
556 
6,44 
458 
IV.93 
7.78 
8,13 
653 
6,88 
4.85 
551 
6.42 
6.86 
7.08 
556 
6.65 
4,54 
Northern Ireland 
IV.92 | 
5,07 
5,15 
555 
651 
453 
6,64 
5,69 
4,48 
4,46 
455 
IV.93 
431 
4,98 
450 
555 
6.11 
4,49 
6,10 
6.17 
4,62 
4,86 
454 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
28 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MMERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MMERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABRDEFflOOUrrSCERAMOUEB 
22 INDUSTRIE CHTMKJUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRiQUE,ELECTROH 
'»Séries révisées depuis avril 1982 
sont ajustées d'après la nouvelle 
des données provenant de la ­nouvelle enquête sur les gains" ( New Earnings Survey ). Les données 
des occupation« de 1991. Ces données concernent les ouvriers à tamps complet dont les gairu ro sorrt pas affectés par des absences. 
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1/4 UNITED KINGDOM" 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
36 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK ANO TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
46 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
M 
M 
M 
M 
M 
North 
IV.92 | 
7/45 
6,65 
6,68 
6,60 
6.63 
556 
5,76 
5,13 
555 
IV.93 
7,06 
7,35 
7 5 · 
7,09 
7.05 
7,06 
634 
6.01 
556 
5,76 
Yorkshire and 
Humberside 
IV.92 | 
M 7 
650 
655 
6.51 
551 
6.03 
455 
535 
5.76 
455 
437 
530 
4,73 
5,07 
IV.93 
659 
6,92 
554 
6.42 
4.76 
5,74 
6.16 
4.76 
5,10 
5.39 
4,67 
4.92 
EastMktands 
IV.92 | 
6,07 
653 
•52 
6,92 
751 
7,44 
5,65 
6.04 
4.85 
550 
5.92 
4.79 
4,91 
5.63 
3.95 
4,78 
5.85 
3.98 
IV.93 
•50 
655 
7,13 
756 
756 
7.77 
654 
6.45 
457 
5,76 
657 
4.73 
5,15 
6.00 
3.98 
4.83 
3,95 
East Anglia 
IV.92 1 IV.93 
6,68 655 
5.94 6.60 
558 633 
5.90 6,59 
South East 
IV.92 | 
756 
7,69 
7,78 
7.78 
657 
6,85 
650 
7,15 
5,76 
6.00 
656 
653 
5.10 
658 
6.68 
6,88 
752 
IV.93 
854 
851 
858 
8,30 
751 
750 
751 
7,63 
650 
6,48 
6,60 
6,89 
•52 
6,78 
7.18 
'»These series have been revised from April 1962 onwards using data from NewEamlngs Survey. The data are adjusted tor the change 
in occupational classification in 1991. They cover fut-time manual adults whose pay was not affected by absences 
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GAIN MOYEN BRUT DE8 OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UKL 
Southwest 
IV.92 | 
6,78 
658 
7.0· 
751 
658 
5,73 
551 
556 
IV.93 
•54 
752 
756 
•,74 
6.74 
750 
7,64 
654 
6.10 
5,67 
5.96 
West Midtands 
IVJ2 I 
756 
751 
751 
754 
7,1· 
757 
6,66 
5.99 
4,71 
653 
5,60 
4.62 
IV.93 
750 
7.45 
7.75 
751 
756 
755 
559 
556 
4,63 
555 
557 
4,60 
Nerth­West 
IV.92 | 
758 
7,71 
752 
7.92 
7,19 
757 
756 
7,71 
552 
652 
458 
559 
6,01 
4.45 
4 5 · 
5.04 
IV.83 
750 
8.00 
• 3 6 
855 
752 
757 
757 
7.95 
•37 
6.67 
4,97 
6,08 
652 
4.83 
4 5 · 
552 
Wales 
tV.82 | 
7 5 · 
759 
650 
5,13 
5.40 
45» 
5.18 
IV.93 
7 5 · 
7,47 
654 
6,10 
Scotland 
IV.92 | 
656 
6,86 
657 
657 
656 
5.84 
4.13 
657 
553 
4,00 
6.1· 
4.73 
536 
4.16 
IV.93 
756 
751 
6,73 
657 
4.40 
5,18 
5,66 
4,07 
• ,7· 
7.40 
456 
5.38 
4.31 
Northern Ireland 
IV.92 | 
634 
7.81 
6,66 
6,67 
•57 
6.07 
458 
458 
4,95 
4.68 
4,67 
552 
3,64 
IV.93 
6,73 
550 
7 5 · 
7.11 
655 
555 
750 
7,66 
455 
458 
5,05 
433 
454 
552 
3,85 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
36 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOWLES.PIECES DETACHEE8 
33 VEHICULES AUTOMOBILE8 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
36 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 tNSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONIERE 
46 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUR 
'»Séries révisées depuis avril 1962 avec des données provenant de la ­nouveae enquête sur les gains' ( New Earnings Survey 
sant ajustée« d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces données concernent les ouvriers à temps complet 
). Les donnée« 
dont les gains ne sont pas affecter par des absences. 
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1/4 UNITED KINGDOMS 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
46 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
60 TIMBER WOODEN FURNITURE 
61 PAPER PRNTMG. PUBUSHING 
62 MANUF. OF PULP.PAPER BOARD 
63 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
64 PRINTING AND PUBLISHING 
66 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
66 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
68 OTHER MANUFACTURING INOUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
North 
IV.92 | 
350 
3,60 
3,62 
355 
6,11 
552 
•56 
7,03 
559 
6,18 
6,78 
656 
656 
IV.93 
3,98 
3,79 
357 
3,79 
554 
5.64 
750 
7,42 
M 7 
6,73 
655 
655 
Yorkshire and 
Humberside 
IV.92 | 
3,60 
356 
355 
3,40 
553 
553 
651 
752 
7.07 
755 
5,15 
5,85 
5,85 
IV.93 
450 
3.89 
4,01 
3.87 
5,17 
553 
65» 
7,49 
757 
7.83 
555 
5,84 
5,96 
East Midlands 
IV.92 I 
4,16 
5.15 
3.60 
4,65 
3,78 
3,58 
6,15 
5,13 
658 
6,76 
6,62 
659 
5,14 
5.37 
5,14 
5,40 
556 
559 
IV.93 
450 
5,73 
3,77 
650 
350 
3,66 
636 
534 
657 
6,95 
6.84 
754 
558 
550 
6,46 
5.56 
551 
5,81 
East Anglia 
IV.92 | 
758 
7,93 
5.96 
5,98 
IV.93 
6.83 
7,31 
6,09 
6,08 
South East 
rv.92 | 
456 
3.94 
452 
353 
558 
5.77 
758 
8,02 
5,07 
6.11 
651 
8,18 
8,64 
558 
5.62 
556 
5.69 
6,70 
6.71 
IV.93 
451 
355 
453 
3,78 
652 
558 
751 
7.91 
5.65 
6,66 
7,19 
7,84 
854 
6,66 
6,02 
5,78 
6,11 
6,84 
656 
'»These series have been revised from April 1962 onwards 
in occupational classification in 1991. They cover ruR-time 
using data fram NewEamings Survey. The data are adjusted for the change 
manual adults whose pay was not affected by absences 
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GAIN MOYEN BRUT DES OUVRIERS, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UKL 
Southwest 
IV.92 | 
4,76 
456 
4.88 
652 
6,81 
6,78 
7,13 
652 
6,05 
5,52 
5,61 
551 
IV.93 
4,71 
5,10 
5,04 
753 
7,38 
7,18 
750 
652 
6,41 
552 
552 
West Midlands 
IV.92 | 
3,81 
3,63 
456 
5,14 
653 
655 
6.12 
653 
6,72 
7,04 
758 
8,07 
550 
5.50 
552. 
5,83 
IV.93 
453 
450 
5.04 
6,06 
6,41 
652 
6 5 · 
6,84 
7,84 
834 
5,13 
5,53 
5.81 
5,93 
North­west 
IV.92 | 
4.06 
3.83 
355 
3,85 
452 
4,86 
654 
6,61 
6,03 
M 9 
5.64 
5,62 
5,78 
550 
5,80 
IV.93 
4,13 
3.88 
45« 
359 
5,01 
5.07 
652 
6,79 
554 
551 
5.41 
5 5 · 
5.50 
6,02 
6,03 
Wales 
IV.92 | IV.93 
5.74 «51 
5,00 
5.43 5,63 
5.44 5,63 
Scotland 
IV.92 | 
450 
3,88 
3 5 · 
3,82 
658 
554 
7,18 
7,47 
850 
8,69 
6,12 
6,13 
IV.93 
456 
4.18 
455 
4.16 
754 
7,71 
855 
6,85 
5,96 
Northern Ireland 
IV.92 | 
3,60 
5,17 
357 
352 
5.36 
3.58 
452 
5,01 
6,70 
638 
5,02 
5,13 
4.77 
4,67 
553 
553 
IV.93 
352 
553 
3.62 
357 
5.66 
3.64 
4.10 
453 
6,48 
653 
651 
6.73 
4,62 
4,67 
4.63 
4,69 
5,11 
5,11 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500702 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
46 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
60 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
62 FABRIC. PATE, PAPIER CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC­PLASTIQUE 
66 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
69 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
'»Series révisées depuis avril 1962 avec des données provenant de la "nouvelle enquête sur les gains" ( New Earnings Survey ). 
sont ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces données concernent les ouvriers λ temps complet 
Les données 
dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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Il 
Harmonisierte Statistiken der Verdienste der Angestellten 
in der Industrie 
Harmonized statistics of earnings of non-manual workers in 
industry 
Statistique harmonisée des gains des employés 
dans l'industrie 
11/1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
DK D1 GR2 E2 F3 IRL4 I NL UK 
a) Nominal trends (indices, October 1985 = 100) 
a) Evolution nominale (indices, Octobre 1985 = 100) 
Total Industry (except NACE 16*17)1 Ensemble de l'Industrie (sauf NACE 16 +17) 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
78,0 
111,7 
119,1 
123,9 
126,2 
128,8 
131,4 
92,6 
101,3 
118,5 
130,8 
124,4 
135,6 
137,3 
76,9 
112,2 
118,9 
123,2 
126,2 
128,5 
131,2 
80,1 
109,4 
116,0 
120,2 
123,2 
125,5 
128,3 
67,6 
125,3 
129,6 
134,1 
133,4 
138,3 
136,8 
141,6 
67,7 
140,6 
142,2 
147,5 
146,5 
162,8 
156,3 
154,5 
81,1 
116,1 
122,2 
124,2 
129,7 
131,0 
136,3 
138,5 
82,1 
113,1 
117,8 
123,6 
124,3 
128,8 
130,4 
131,0 
80,8 
116,4 
122,5 
124,4 
130,0 
131,4 
136,7 
138,9 
85,0 
113,2 
119,9 
124,0 
127,7 
127,1 
133,2 
137,4 
64,8 
127,0 
133,4 
137,8 
140,0 
145,5 
148,9 
49,5 73,7 
117,4 
122,9 
129,1 
Mining and quarrying / Industries extractives 
122,0 
128,4 
135,1 
140,3 
148,0 
147,5 
51,3 115,5 
129,9 
144,7 
146,5 
ufacturlng Industries / Industries manufacturières 
64,9 
127,2 
133,6 
137,9 
140,0 
145,5 
149,0 
49,5 73,6 
118,1 
124,1 
131,0 
86,5 
107,5 
111,2 
114,8 
119,5 
79,4 
105,7 
109,1 
113,2 
121,7 
84,6 
106,1 
109,5 
112,8 
118,0 
38,0 
176,8 
206,1 
233,7 
239,7 
261,8 
268,9 
38,3 
206,9 
232,8 
235,5 
283,0 
310,2 
319,2 
32,7 
179,8 
211,9 
238,0 
245,0 
267,8 
275,7 
63,6 
144,8 
158,3 
165,6 
170,3 
176,4 
182,1 
184,9 
63,6 
143,4 
156,7 
163,8 
168,6 
174,7 
182,0 
185,6 
187,5 
226,7 
244,3 
265,8 
277,6 
297,0 
318,2 
Bullding and construction / Bâtiment et génie civil 
64,8 48,6 73,3 
134,5 117,6 
145,2 124,7 
153,5 131,3 
158,6 
166,5 
170,2 
176,4 
93,8 
108,8 
114,1 
119,1 
121,7 
67,0 
150,4 
164,2 
170,8 
175,7 
181,8 
184,9 
186,6 
b) Real trends (Indices, October 1985 = 100)5 
b) Evolution reelle (indices, Octobre 1985 = 100)5 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
108,2 
103,7 
106,0 
110,0 
109,9 
111,3 
112,0 
Total industry (except NACE 16 +17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 16 + 17) 
100,2 96,9 
105,4 
106,1 
109,5 
107,3 
110,2 
108,3 
111,6 
97,4 
110,9 
113,0 
113,5 
115,8 
114,4 
117,4 
116,0 
111,8 
114,2 
116,4 
115,7 
118,5 
119,7 
91,4 104,6 
111,6 
112,2 
117,5 
104,6 
105,5 
106,0 
104,6 
105,5 
107,1 
116,3 
118,5 
127,3 
126,2 
130,1 
130,0 
88,2 
117,8 
116,1 
118,9 
120,5 
121,5 
124,4 
125,7 
'F.R. ol Germany prior to 3.10.1990 
'Quarterly averages 
3These indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
4March and September 
6Data obtained by deflation of nominal data by means of consumer price indices 
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U/1 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK D' GR2 F3 IRL4 I NL UK 
c) Data expressed in national currency 
c) Données exprimées en monnaie nationale 
56787 
81884 
86549 
89760 
91891 
93509 
95447 
66056 
84939 
87594 
94091 
93652 
98959 
100332 
56756 
82931 
87741 
90944 
93151 
94791 
96706 
9426 
17470 
18066 
18695 
18597 
19292 
19072 
19746 
9006 
18695 
18915 
19614 
19476 
21651 
20784 
20544 
9427 
17467 
18065 
18595 
19285 
19069 
19744 
Total Industry (except NACE 16 +17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 16 +17) 
936265 68368 3558 
4419 
4572 
3374 
4830 
5086 
5170 
5396 
5452 
5672 
5764 
3845 
5299 
5520 
5788 
5824 
6031 
6109 
6134 
3348 
4823 
5079 
5155 
5388 
5445 
5667 
5756 
152331 
184156 
198608 
215753 
225173 
240467 
257552 
167907 
181121 
193433 
195786 
207671 
213661 
218518 
6708 
12580 
13119 
13560 
13758 
14122 
14313 
14562 
1365 
1430 
1473 
1490 
1545 
1585 
107910 
112951 
119770 
Mining and quarrying / Industries extractives 
158290 
192162 
210617 
221297 
227590 
234390 
249494 
210588 
232165 
250575 
248564 
268905 
293312 
280617 
8649 
14886 
15693 
16027 
16004 
17042 
16893 
17722 
960493 
1444 
1525 
1620 
1684 
1819 
1856 
61384 
74620 
83138 
77816 
Manufacturing Industries / Industries manufacturières 
152019 
183768 
198047 
215490 
225060 
240766 
257931 
174068 
189798 
201282 
200203 
216670 
217831 
228497 
6694 
12572 
13094 
13535 
13745 
14099 
14282 
14557 
935648 
1363 
1428 
1470 
1486 
1539 
1578 
70166 
112273 
117977 
124969 
4719 
4914 
4190 
5580 
5758 
5974 
6420 
3558 
4459 
4602 
4743 
4960 
17278 
80436 
93771 
106312 
109046 
119122 
122338 
14972 
80797 
90902 
91981 
110511 
121154 
124667 
14874 
81841 
96445 
108327 
111482 
121868 
125449 
'R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
'Moyennes trimestrielles 
3Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
4Mars et Septembre 
564 
1284 
1404 
1469 
1511 
1565 
1615 
1640 
656 
1705 
1889 
1987 
2036 
2098 
2128 
2143 
561 
1265 
1382 
1445 
1487 
1541 
1605 
1637 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
54895 
73446 
78092 
80987 
83114 
84694 
86623 
3573 
4756 
5040 
5210 
5369 
5341 
5600 
5773 
Building and construction / Bâtiment et génie 
146667 
158388 
167339 
172960 
181548 
185560 
192383 
6488 
12205 
12817 
13285 
13434 
13741 
14063 
13994 
946903 
civil 
51383 
82282 
87260 
92125 
3510 
4072 
4271 
4460 
4557 
70871 
81589 
94089 
95970 
104577 
108158 
560 
1257 
1373 
1428 
1469 
1520 
1546 
1560 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
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11/1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
DK D1 GR2 IRL3 I NL UK 
d) Data expressed in Ecu 
d) Données exprimées en Ecu 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1390 
1896 
2040 
2116 
2179 
2219 
2360 
1617 
1967 
2064 
2219 
2221 
2349 
2481 
1980 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1390 
1920 
2068 
2144 
2209 
2250 
2391 
1201 
2181 
2297 
2368 
2352 
2431 
2517 
2638 
1148 
2334 
2405 
2484 
2463 
2729 
2743 
2745 
1201 
2180 
2297 
2351 
2430 
2517 
2638 
Total industry (except NACE 16 +17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 16 + 17) 
1287 
1904 
1968 
1324 
2350 
2467 
2507 
2635 
2662 
2889 
2959 
1508 
2578 
2678 
2807 
2844 
2945 
3111 
3149 
1314 
2346 
2464 
2500 
2631 
2659 
2886 
2955 
774 
834 
890 
888 
945 
941 
944 
970 
867 
929 
942 
970 
951 
920 
940 
1283 
1400 
1520 
1516 
1610 
1528 
1548 
1610 
1795 
1968 
1925 
2085 
2098 
1988 
1674 
2499 
2662 
2824 
1139 
1803 1755 
1900 1862 
1946 1912 
1971 1943 
2039 2017 
2149 2086 
2211 
Mining and quarrying / Industries extractives 
1468 794 1503 
2133 1857 1728 
2273 1986 1959 
2300 2103 1835 
2293 2196 
2461 2374 
2536 2443 
2690 
Manufacturing Industries / Industries manufacturières 
833 
888 
886 
944 
940 
945 
972 
1330 
1467 
1581 
1551 
1680 
1558 
1618 
1136 
1802 
1897 
1942 
1969 
2036 
2144 
2210 
774 
1753 
1860 
1908 
1938 
2009 
2077 
1718 
2600 
2780 
2947 
2045 
2223 
1516 
2404 
2478 
2589 
2905 
1287 
1921 
1981 
2056 
2244 
'F.R. of Germany prior to 3.10.1990 
'Quarterly averages 
^Merch and September 
'Purchasing power parities for gross domestic product (see table 1/1 c) 
247 
459 
516 
594 
619 
681 
699 
214 
461 
500 
514 
628 
692 
712 
212 
467 
530 
605 
633 
696 
717 
984 
1849 
2020 
2123 
2148 
2213 
2018 
2078 
1145 
2455 
2717 
2871 
2894 
2966 
2658 
2715 
979 
1822 
1988 
2088 
2114 
2179 
2005 
2074 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1344 
1701 
1840 
1910 
1971 
2010 
2142 
1402 
2314 
2445 
2526 
2622 
2608 
2852 
2963 
Building and construction / Bâtiment et génie civil 
1121 
1225 
1315 
1340 
1408 
1327 
1363 
1101 
1749 
1857 
1906 
1925 
1984 
2111 
2124 
783 1258 
1905 
2056 
2172 
1270 
1754 
1838 
1933 
2062 
404 
449 
526 
545 
598 
618 
977 
1810 
1975 
2063 
2088 
2149 
1931 
1977 
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GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK D1 GR2 IRL3 I NL UK 
e) Data expressed in current PPS4 
e) Données exprimées en SPA courants4 
1228* 
1900* 
2039* 
2157* 
2208* 
2288* 
2335* 
1428* 
1971* 
2063* 
2261* 
2251* 
2421* 
2455* 
1227* 
1924* 
2067* 
2186* 
2239* 
2319* 
2366* 
1187* 
1704* 
1840* 
1946* 
1997* 
2072* 
2119* 
967* 
1686* 
1778* 
1917* 
1907* 
1951* 
1928* 
2044 
924* 
1805* 
1862* 
2012* 
1998* 
2189* 
2102* 
2127 
967* 
1686* 
1778* 
1907* 
1950* 
1928* 
2044 
Total industry (except NACE 16 
1184* 
2118* 
2260* 
2329* 
2431* 
2445* 
2543* 
2528 
1349* 
2324* 
2453* 
2607* 
2623* 
2704* 
2739* 
2690 
1175* 
2115* 
2257* 
2322* 
2427* 
2442* 
2541* 
2525 
1254* 
2086* 
2240* 
2347* 
2418* 
2395* 
2511* 
2532 
1162* 
1216* 
1160* 
1260* 
1224* 
1307* 
1268 
1464* 
1538* 
1649* 
1669* 
1673* 
1721* 
1749 
+17) / Ensemble de l'industrie (sauf NACE 16 +17) 
1042* 
1742* 
1843* 
1960* 
1988* 
2035* 
2062* 
2101 
Mining and quarrying 
1207* 
1269* 
1230* 
1292* 
1237* 
1274* 
1228 
1836* 
1972* 
2136* 
2119* 
2166* 
2363* 
2246 
1343* 
2062* 
2204* 
2316* 
2313* 
2456* 
2434* 
2557 
1728* 
1932* 
2075* 
2099* 
2239* 
2297* 
993* 
1 Industries extractives 
1828* 
2061* 
2282* 
2372* 
2636* 
2690* 
1019* 
1538* 
2503* 
2645* 
2855* 
1381* 
1731* 
1947* 
1855* 
Manufacturing Industries / Industries manufacturières 
1159* 
1213* 
1156* 
1258* 
1223* 
1309* 
1270 
1518* 
1612* 
1716* 
1707* 
1746* 
1755* 
1829 
1039* 
1741* 
1839* 
1956* 
1986* 
2032* 
2058* 
2101 
1725* 
1930* 
2070* 
2093* 
2230* 
2287* 
993* 1579* 
2604* 
2762* 
2979* 
Bullding and construction / Bâtiment et génie civil 
1279* 
1345* 
1427* 
1475* 
1463* 
1495* 
1540 
1007* 
1690* 
1800* 
1920* 
1941* 
1980* 
2026* 
2019 
1005* 1156* 
1908* 
2043* 
2196* 
1122* 
1857* 
1962* 
2034* 
2127* 
1322* 
2345* 
2471* 
2575* 
2779* 
1122* 
1874* 
1975* 
2044* 
2147* 
1107* 
1711* 
1833* 
1922* 
1973* 
480* 
808* 
840* 
910* 
934* 
953* 
979* 
416* 
812* 
815* 
787* 
946* 
969* 
997* 
413* 
822* 
864* 
927* 
954* 
975* 
1004* 
712* 
731* 
805* 
822* 
837* 
865* 
940* 
1975* 
2127* 
2193* 
2265* 
2336* 
2410* 
2377 
1093* 
2623* 
2862* 
2966* 
3039* 
3131* 
3176* 
3106 
935* 
1946* 
2094* 
2157* 
2219* 
2300* 
2396* 
2372 
933* 
1934* 
2080* 
2131* 
2193* 
2269* 
2307* 
2261 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1980 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
'R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
'Moyennes trimestrielles 
"Mara et Septembre 
«Parités de pouvoir d'achat pour le produit intérieur brut (voir table l/1c) 
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11/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES -OCTOBER 198S = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRrCrTY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
B 
X.91 
125,7 
125,0 
129,4 
126,2 
125,2 
129,6 
124,4 
124,0 
136,3 
126,2 
125,5 
129,4 
122,9 
123,0 
121.9 
123,4 
123,3 
131,6 
124,9 
124,7 
122,6 
123,5 
121,6 
121,7 
121,8 
119,9 
122,8 
122,8 
123,0 
123,9 
123,2 
133,5 
126\3 
127,1 
137,2 
X.92 
131,0 
130,7 
136,3 
131,4 
130,8 
136,4 
137,3 
142,6 
145,5 
131,2 
130.2 
136,3 
140,5 
142,8 
130,1 
131,8 
131,4 
125,9 
126,5 
127,8 
127,6 
127,6 
127,3 
131,0 
130,9 
132,5 
128^! 
127,3 
139,9 
133,3 
131,8 
145,1 
DK 
X.91 
133,45 
146,5 
134,9 
130,6 
146,5 
X.92 
136,8e 
156,3 
134,7 
135,0 
156,3 
D' 
X.91 
129,5 
129,3 
131,5 
129,7 
129,6 
131,8 
124,3 
123,5 
130,4 
130,0 
129,8 
131,8 
123,6 
123,7 
125,2 
123,4? 
122,6' 
130.57 
126,5 
124,1 
138,9 
125,6 
126,2 
125,2 
129,8 
130,6 
128,7 
125,1 
125,5 
125,0 
125,2 
125,5 
127,3 
132,6 
129,8 
129,4 
126,8 
126,8 
130,2 
127,7 
127,7 
128,0 
X.92 
136,2 
136,0 
136,2 
136,3 
136,2 
136,3 
130,4 
130,3 
136,1 
136,7 
136,4 
136,4 
131,3 
131,6 
133,2 
130,7^ 
129.87 
139.17 
134,8 
131,8 
150,5 
129,5 
130,6 
127,1 
138,9 
139,5 
134,9 
134,3 
134,9 
134,3 
132,9 
133,5 
133,3 
134,6 
134,4 
139,1 
130,9 
133,6 
131,5 
GR2 
X.91 
2653 
266,6 
284,1 
180,1 
192,9 
199,4 
266^ 
265,7 
266,5 
269,1 
267,6 
296,2 
X.92 
297,0 
298,2 
317,0 
181,1 
195,5 
196,7 
274¿ 
272,1 
294,8 
304,1 
303,0 
338,1 
ES* 
X.91 X.92 
161,4 174,3 
159,0 173,6 
F* 
X.91 X.92 
'1F.R. of Germany prior to 3.10.1990 
^Quarterly averages 
•HTiese Indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
*>Septernber and March 
«NACE 50 excluded 
»Only NACE 23 Is Included In NACE C 
INACE12 Included in NACE 11 
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11/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT, 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES ­OCTOBRE 1985 = 100 
IRL4 NL UK NOMENCLATURES 
X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 NACE CRONOS 
138,9 1473 
140,0 148,9 
1403 1473 
140,0 149,0 
132,1 138,7 
115.2 120,0 
116,0 121,3 
120.3 126,8 
114,8 1193 
115,6 120,9 
120,0 126.3 
113.2 121,7 
113.3 123,0 
112,8 118,0 
113,2 119,2 
120,2 126,7 
112,9 121,6 
112,9 122,9 
125,3 
1193 125,1 
118,7 124,8 
251,8 283,1 
239,7 268,9 
283,0β 319,2« 
245,0 275,7 
229,5 268,9 
337,7 389,5 
237,1 260,5 
233,5 286,8 
278,6 314,3 
170.2 182,0 
170.4 182,0 
176.5 191,0 
170.3 182,1 
170.4 181,9 
177,0 191,2 
168,6 182,0 
169,1 182,1 
177,1 192,9 
169.4 183,7 
172.5 188,0 
171,1 188,8 
170,0 180,9 
170,7 181,9 
158,4 169,2 
156,7 167,2 
162,1 172,6 
12 
13 
14 
15 
16 
21 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE l -o SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13.21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15.22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
'IR.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
^Moyennes trimestrielles 
i L e s Indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
♦(Septembre et Mars 
«Non compris NACE 50 
■hMACE C ne comprend que la NACE 23 
*>NACE 12 comprise sous NACE 11 
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11/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES-OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
B 
X.91 
1233 
122,7 
128,1 
131,7 
131,7 
132,3 
1003 
98,8 
116,3 
126,6 
125,9 
132,1 
126,1 
125,1 
1325 
128,0 
1275 
133,3 
127,9 
126,9 
134,3 
1325 
131,5 
1365 
124,1 
1235 
132.9 
1313 
132,1 
130,8 
128,0 
1275 
131,4 
1253 
124,9 
127,4 
136,0 
138,0 
130,4 
127,4 
130.5 
123,9 
X.92 
1295 
128,1 
135,7 
138,1 
137,8 
139,8 
103,5 
101,4 
120,1 
131,8 
130,8 
138,9 
129,8 
128,3 
138,8 
131,1 
130,0 
138,1 
134,3 
133,2 
141,5 
138,8 
137,7 
145,3 
131,1 
130,4 
138,5 
139,5 
139,5 
139,5 
132,0 
130,6 
138,5 
131,4 
130,7 
133,7 
1383 
139,2 
137,7 
132,7 
136,2 
129,1 
DK 
X.91 
1315 
137,4 
1335 
134,3 
133,7 
1375 
129,7 
142,9 
138,3 
127,1 
136,5 
126,3 
1353 
128,8 
X.92 
136,5 
142,4 
135,7 
134,9 
137,2 
135,1 
133,4 
147,4 
139,1 
127,0 
142,7 
131,6 
142,2 
128,7 
D' 
X.91 
127,7 
128,5 
128,8 
131,0 
130,7 
133,3 
125,3 
124,9 
126,7 
130,7 
1305 
132,4 
127,9 
127,9 
130,6 
129,9 
129.5 
131,7 
129,0 
128,0 
133,8 
131,5 
131,0 
132,9 
131,8 
130,9 
134,6 
135,0 
134,1 
137,4 
131,1 
1305 
132.9 
126,5 
126,9 
129,3 
1265 
126,4 
130.6 
123,9 
123,9 
128,0 
125,4 
125,1 
129.5 
X.92 
133,3 
134,6 
134,9 
127,6 
126,5 
1285 
137,7 
137,0 
140,3 
132,4 
132,3 
136,8 
135,5 
135.1 
139.0 
130,5 
130,1 
137,3 
140,0 
138,9 
1415 
138,3 
1375 
142,7 
147,0 
145,7 
151,0 
136,4 
136,8 
139,1 
131,5 
133,0 
133,0 
131,6 
131,9 
135,8 
129,8 
131,3 
138,1 
130,8 
130,8 
134,6 
GR2 
X.91 
281,6 
284,3 
279,0 
2643 
259,3 
304,8 
216,6 
206,6 
284,3 
285,4 
287.0 
289.9 
242,9 
247,6 
245,8 
290,3 
301,4 
278,9 
2485 
242,6 
273,4 
2653 
262,3 
294,7 
2413 
246,3 
2555 
268,4 
267,6 
287,7 
255,3 
251,1 
271,7 
2923 
280,1 
272,1 
259,9 
249,6 
286,7 
X.92 
319,7 
322,9 
313,4 
305,9 
300,1 
349,5 
228,5 
218.8 
293.5 
310,6 
313,0 
316,7 
268,7 
273,3 
277,3 
336,4 
348,9 
323,6 
2903 
278,7 
339,7 
288,1 
2845 
323,5 
265,7 
271,6 
277,6 
3043 
303,8 
323,4 
278,3 
274,5 
294,4 
320,5 
314,4 
314,7 
284,4 
2815 
309,8 
ES2 
X.91 X.92 
1693 184,0 
F* 
X.91 X.92 
* 
DF.R. of Germany prior to 3.10.1990 
'(Quarterly averages 
©These Indices are not published due to a change In the survey between April 1988 and October 1988 
«(September and March 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT, 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES -OCTOBRE 1985 = 100 
IRL4 NL UK NOMENCLATURES 
X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 NACE CRONOS 
141,1 149,1 
1433 1545 
1373 1463 
1403 184,1 
114,5 119,8 254,9 304,2 
313,9 325,0 
260,7 287,2 
164,1 167,8 
164,0 167,8 
167,2 183,0 
1675 181,4 
182,1 203,0 
110,9 116,3 
111,5 117,0 
118,1 125,5 
112,9 117,6 
113,0 118,3 
111,1 
111,4 
118,6 
118,3 
112,1 116,6 
1133 117,9 
111,5 1163 
110,4 117,0 
1043 112,4 
104,7 112,4 
1143 118.7 
115,1 122,0 
119,4 127,4 
218,8 239,3 
228,0 251,3 
229,9 260,3 
302,0 350,8 
261,8 292,7 
179,1 227,0 
188,4 218,9 
240,5 277,1 
237,7 298,0 
243,7 257,6 
157.0 1663 
1583 166,7 
167,8 179,6 
169.6 180,3 
168,8 179,4 
174.7 187,9 
176.1 1893 
173,3 183,6 
169.2 181,4 
1685 179,9 
174.6 183,9 
173.7 190,9 
173,4 
172.4 178,8 
171.5 1803 
1713 179,1 
174.3 187,8 
164,0 173,4 
1623 172,4 
167,1 1875 
169,7 190,4 
168.0 1885 
177,9 1883 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 'INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES'ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOB1LES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
»R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
^Moyennes trimestrieies 
*)Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
48eptemoreetMars 
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11/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES -OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING. PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
B 
X.91 
124,6 
125,8 
121,0 
125,4 
1253 
125,9 
1293 
128,5 
132,1 
123,8 
120,7 
128,6 
1235 
121,9 
131,1 
X.92 
1295 
130,3 
125,7 
131,4 
130,6 
134,3 
134,4 
133,2 
139,4 
1313 
125,2 
140,4 
128,3 
126,9 
136,6 
DK 
X.91 
124,7 
132,9 
139,2 
132,1 
X.92 
128,4 
135,1 
142,6 
134,4 
D' 
X.91 
127,9 
128,8 
130,9 
128,5 
129,0 
131,3 
127,9 
1285 
128,5 
128,5 
127,9 
132,0 
127,7 
128,4 
129,3 
X.92 
138,4 
138,5 
142,7 
133,9 
134,1 
139,5 
133,2 
134,0 
135,5 
132,9 
131,8 
139.4 
133,2 
135,3 
134,6 
GR2 
X.91 
282,0 
287,7 
277,3 
266,1 
264,5 
284,0 
2355 
231,9 
273,0 
216,8 
213,1 
255,8 
X.92 
314,4 
327,7 
299,1 
2933 
290,6 
315.0 
266,6 
263,0 
314,0 
2363 
243,4 
272,8 
ES2 
X.91 X.92 
158,6 170,2 
F3 
X.91 X.92 
*>F.R of Germany prior to 3.10.1990 
"(Quarterly averages 
©These Indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
'(September and March 
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11/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT, 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES ­ OCTOBRE 1985 = 100 
IRL4 
X.91 X.92 
137,7 147,7 
1393 145,3 
142,7 151,3 
I 
X.91 X.92 
L 
X.91 X.92 
NL 
X.91 
115,0 
114,8 
126,0 
119,1 
120,0 
X.92 
120,3 
122,1 
129.4 
1183 
122,9 
121,7 
122,4 
Ρ 
X.91 
208,4 
284,8 
232,2 
252,2 
X.92 
233,4 
336,2 
276,3 
285,3 
UK 
X.91 
166,2 
168,9 
171,2 
172,6 
178,4 
170,3 
171,7 
176,3 
175,7 
177,4 
175,3 
X.92 
175,6 
183,9 
184,9 
194,3 
178,3 
182,7 
184,4 
184,9 
186,6 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
. Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
1(R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
"(Moyennes trimestrielles 
©Les indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
'(Septembre et Mars 
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11/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 IV.90 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 6) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13,21 ¿3) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14,15,22.24-26,3,4) 
86 ENERGY AND WATER 
06 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICnrY,GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
57505 
62861 
38911 
56787 
62264 
37811 
66056 
67788 
40126 
56756 
62346 
37945 
66510 
67500 
50947 
68900 
69339 
43563 
62986 
64176 
84967 
88817 
51174 
65651 
66260 
54108 
60930 
64807 
43175 
66992 
70078 
43157 
59884 
63842 
39340 
75057 
81327 
51186 
73275 
80032 
50453 
72876 
73981 
51633 
73841 
80865 
50901 
86732 
87995 
68095 
71844 
72321 
50964 
75263 
78111 
50971 
106487 
111705 
67578 
88403 
89169 
73746 
79802 
84874 
59164 
86525 
90591 
57140 
76439 
80528 
51993 
76908 
83378 
53177 
75019 
81918 
52454 
68528 
69254 
56821 
76079 
83386 
53026 
89073 
90589 
69124 
64692 
64930 
52798 
77250 
80670 
54242 
109870 
115309 
69170 
91502 
92504 
74590 
80412 
86207 
58978 
88793 
92826 
59714 
77697 
81050 
58063 
79557 
86160 
55512 
77914 
85050 
54769 
72613 
73643 
58528 
78951 
86485 
55371 
90500 
92174 
70398 
66516 
66737 
54251 
81225 
85144 
56006 
113079 
118837 
70481 
91728 
92884 
74511 
82010 
87590 
60993 
90527 
94595 
62185 
81252 
84817 
59295 
83666 
90838 
58937 
81884 
89604 
58136 
84939 
90134 
58169 
82931 
90972 
58797 
97118 
99205 
74858 
70864 
71117 
58811 
84298 
88581 
58420 
115258 
120644 
73220 
96889 
98226 
78720 
87590 
93770 
65209 
95529 
99912 
65701 
84939 
90134 
58169 
86318 
93861 
60596 
84451 
92536 
59773 
84301 
86757 
61723 
85428 
93921 
60423 
100176 
102240 
77594 
80030 
80413 
65918 
87444 
91996 
60674 
125189 
129921 
82243 
100718 
102152 
81410 
89529 
95842 
67280 
99760 
104401 
94418 
61062 
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GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
BFR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
87618 
95465 
62212 
86549 
94745 
61292 
87594 
90130 
65389 
87741 
96404 
61967 
101260 
104425 
80091 
85018 
85496 
68465 
91590 
96940 
62659 
127486 
133666 
81146 
100841 
103082 
84464 
91596 
98231 
68902 
101297 
105969 
70648 
94294 
64971 
91406 
99356 
64638 
89760 
98287 
63777 
94091 
97167 
67989 
90944 
99958 
64439 
105421 
107734 
82276 
94971 
95739 
67054 
92317 
97191 
64948 
130103 
136464 
82543 
105071 
106529 
86804 
94585 
101747 
71098 
105148 
109823 
73587 
93483 
98311 
68097 
93591 
101770 
66374 
91891 
100700 
65486 
93652 
96317 
70664 
93151 
102499 
66156 
107186 
109582 
83730 
88552 
89204 
67054 
92716 
97426 
65968 
130609 
137904 
82182 
107132 
108633 
88455 
96734 
104211 
72781 
107950 
112812 
75761 
96670 
101112 
71089 
94441 
103021 
68011 
93509 
102417 
67108 
103574 
74024 
94791 
104201 
67805 
109221 
113243 
86459 
95468 
100014 
68914 
133224 
140079 
84865 
107520 
110054 
91104 
100272 
108255 
75810 
109188 
113726 
77677 
98959 
103574 
74024 
96446 
105257 
69722 
95447 
104616 
68738 
100332 
104910 
74937 
96706 
108353 
69497 
111486 
115480 
89118 
97917 
102631 
70876 
134429 
141317 
86352 
109866 
112352 
93850 
102851 
111063 
78398 
111130 
115662 
79354 
100332 
104910 
74937 
98435 
107158 
72207 
97458 
106504 
71198 
103866 
108267 
77832 
98715 
108232 
71867 
114418 
118840 
91422 
101721 
107055 
72049 
139638 
147523 
87909 
112149 
114833 
96411 
104958 
113128 
80756 
112275 
116806 
81502 
103866 
108267 
77832 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
12 
13 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 6 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-6 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22.24-26.3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
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AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
1 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
57555 
59224 
38544 
62305 
68167 
42051 
71185 
76391 
47534 
56848 
61216 
38442 
54821 
59802 
37655 
55754 
60473 
36801 
57693 
61830 
39659 
59878 
63289 
40478 
58036 
61207 
38886 
52201 
59764 
36887 
52470 
58251 
36247 
48991 
56665 
35178 
48598 
56271 
37383 
39598 
47008 
32921 
X.85 
75487 
81176 
51378 
80192 
87280 
56610 
93359 
102858 
63642 
74589 
79815 
51621 
70598 
76522 
49536 
73813 
79688 
50147 
75591 
80277 
53619 
79820 
84389 
54443 
75344 
79246 
50843 
69504 
76576 
48880 
67683 
75249 
48562 
64302 
74771 
46761 
64513 
70751 
50052 
52492 
60112 
44940 
X.87 
75290 
80544 
52660 
83638 
91040 
59483 
91552 
100036 
65752 
77446 
82971 
53851 
71902 
77814 
51969 
77815 
84166 
51920 
78664 
83763 
55974 
82955 
87551 
56958 
77440 
81632 
52015 
72232 
79765 
50476 
69701 
77429 
51306 
66325 
77358 
48948 
67027 
73509 
51385 
54212 
61814 
46633 
X.88 
78570 
84264 
54311 
87370 
94983 
62556 
83446 
88723 
63468 
79998 
85611 
56237 
73615 
79407 
53809 
80968 
87739 
54878 
75301 
84057 
47649 
81644 
86583 
58808 
85802 
90609 
59032 
77531 
81577 
55464 
76770 
84352 
54078 
73008 
80739 
54048 
69444 
81429 
50730 
66246 
72995 
52688 
56944 
66061 
48501 
X.89 
82938 
89431 
57231 
93360 
101731 
66674 
87827 
93769 
66070 
83417 
89207 
59511 
78516 
85076 
57104 
83441 
90196 
57665 
76977 
85645 
51098 
85422 
90250 
62898 
87862 
92895 
61891 
80892 
85200 
58155 
79691 
88109 
56141 
75631 
84043 
56546 
71428 
83883 
52759 
75213 
84541 
57939 
59712 
70160 
51291 
IV.90 
85011 
91619 
59418 
95004 
103916 
68411 
92533 
98892 
70010 
86373 
92296 
61761 
79983 
86402 
58905 
86743 
93636 
60188 
76853 
85191 
52851 
88237 
93271 
64903 
92291 
97381 
65292 
86157 
90779 
60991 
83997 
92127 
58641 
77938 
86547 
58163 
73677 
87035 
54895 
78841 
86938 
62422 
60971 
71348 
52452 
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PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
BFR 
X.90 
86958 
93827 
60641 
98715 
107512 
70395 
96054 
102173 
73053 
88887 
95022 
63391 
82999 
89819 
60312 
88972 
96252 
61913 
76962 
85035 
54041 
90603 
95681 
67008 
95698 
100973 
66146 
87231 
91591 
63329 
88042 
96827 
60311 
80060 
89271 
59510 
76473 
89348 
56954 
80641 
90230 
81771 
63066 
73891 
53774 
IV.91 
90208 
96483 
63684 
101945 
112072 
72416 
96262 
101732 
73664 
92069 
98198 
66365 
86036 
93030 
62850 
91587 
98399 
64821 
80537 
88494 
56793 
93917 
99110 
70157 
100783 
106179 
69972 
90326 
94799 
66661 
90303 
98944 
62604 
83835 
93463 
61492 
79509 
93028 
58855 
84718 
94718 
64486 
65587 
77420 
55491 
X.91 
92314 
99192 
65581 
104039 
114191 
74376 
96252 
101585 
73994 
94657 
100937 
68205 
87111 
94267 
63803 
94421 
101144 
66707 
82588 
91061 
57879 
96506 
101877 
71986 
104793 
110415 
73357 
93167 
97812 
68905 
92001 
101193 
63925 
86399 
96226 
63980 
79819 
93526 
59799 
87846 
98183 
66796 
66695 
78656 
56461 
IV.92 
94490 
101375 
67739 
106777 
117000 
76450 
98120 
103087 
75499 
96252 
102563 
69776 
88807 
95846 
65685 
95160 
102270 
67850 
85802 
93508 
60602 
97697 
103027 
73078 
107873 
113670 
75483 
94595 
98993 
70673 
93869 
103933 
66234 
87424 
96677 
65801 
81867 
95568 
61486 
89483 
99644 
69217 
67822 
80036 
57850 
X.92 
96384 
103572 
69499 
108914 
119398 
78379 
99268 
104265 
76420 
98240 
104723 
71623 
89605 
96638 
66883 
95884 
103057 
68884 
88823 
97716 
62335 
101351 
106917 
75879 
109497 
114903 
78780 
96717 
101672 
72304 
96307 
106837 
68188 
89289 
98773 
67440 
83322 
97596 
62697 
90129 
100196 
69937 
69384 
82661 
58337 
IV.93 
98734 
106280 
71252 
111608 
122068 
80943 
99777 
103711 
79939 
99475 
105620 
73857 
89862 
96614 
67186 
96977 
104115 
70245 
91671 
99652 
66267 
102816 
107758 
80039 
111361 
116433 
81747 
98268 
103043 
74108 
97907 
108720 
69912 
90950 
100282 
69927 
84475 
983Í1 
64308 
90721 
100799 
71076 
70871 
82945 
60990 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
CRONOS DESCRIPTION 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALUQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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11/3 BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBUSHING 
65 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
47589 
52507 
34003 
53563 
60611 
37711 
54818 
60987 
37647 
41996 
52644 
32195 
54895 
60035 
36456 
X.85 
60031 
64937 
46351 
69721 
79133 
49886 
72438 
78656 
50783 
58038 
75036 
41834 
67849 
74062 
45697 
X.87 
59073 
64162 
45406 
70971 
80402 
51297 
75018 
81957 
52975 
62760 
76128 
45432 
67512 
73178 
46895 
X.88 
62212 
68068 
47682 
72993 
83039 
52622 
78095 
85061 
.55983 
62364 
74016 
46028 
70477 
76209 
49036 
X.89 
65340 
72481 
49596 
77253 
87948 
56137 
83251 
90236 
60499 
63733 
76274 
46192 
73446 
79273 
52043 
IV.90 
66336 
74124 
49586 
79993 
91504 
58166 
85653 
93179 
61494 
64833 
76009 
47970 
77085 
83312 
53769 
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BELGIQUE/BELGIE 11/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
BFR 
X.90 
68644 
76238 
52111 
81439 
92697 
59995 
86893 
94533 
62994 
67009 
77717 
48930 
78092 
84170 
55493 
IV.91 
71556 
79550 
54714 
83429 
95689 
61668 
88386 
96229 
65122 
69543 
79920 
50922 
80987 
87175 
57975 
X.91 
73300 
81257 
55924 
85451 
98345 
62765 
93208 
101556 
67362 
68868 
80225 
52848 
83114 
89473 
59749 
IV.92 
74618 
83022 
57267 
86522 
99660 
64664 
95371 
103624 
69708 
71218 
83311 
56778 
84694 
91104 
61276 
X.92 
75801 
84138 
58202 
89071 
102329 
67099 
96830 
105415 
71045 
73290 
85172 
58085 
86623 
93414 
62329 
IV.93 
78665 
87050 
60839 
91636 
104998 
69785 
99258 
108155 
72641 
88710 
95356 
65757 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS DESCRIPTION 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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11/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13,21 ¿3) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
9426» 
9006 
9427 
10591 
9803 
9006 
X.85 
13945» 
13298 
15252 
13837 
13298 
X.87 
15764» 
14175 
15768 
17135 
15479 
14175 
X.88 
16660» 
17792 
16657 
18258 
16715 
17792 
X.89 
17470» 
18695 
17467 
18456 
17382 
18695 
IV.90 
18166» 
19685 
18162 
21294 
18511 
19685 
»NACE 50 excluded 
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DANMARK 11/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DKR 
X.90 
18066» 
18915 
18065 
19169 
17901 
18915 
IV.91 
18695» 
19614 
21460 
18092 
19614 
X.91 
18597» 
19476 
18595 
20582 
18077 
19476 
IV.92 
19292» 
21651 
19285 
22819 
19323 
21651 
X.92 
19072» 
20784 
19069 
20537 
18686 
20784 
IV.93 
19746» 
20544 
19744 
23080 
20307 
20544 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
»Non compris NACE 50 
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11/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 IV.90 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
45 
8958 
9544 
9517 
9158 
9496 
10179 
9705 
8885 
9956 
9775 
9413 
8967 
7316 
8276 
14076 
14139 
14156 
13801 
13935 
16872 
14588 
11850 
14417 
14487 
13609 
13778 
11487 
12141 
15343 
16525 
16122 
15653 
15727 
19137 
16583 
14279 
16760 
16071 
15486 
14910 
13164 
13141 
16483 
17489 
16869 
16456 
16587 
19174 
17243 
14861 
17578 
16590 
16070 
13825 
14136 
16998 
18309 
17793 
17444 
17513 
21450 
18133 
15071 
18179 
17164 18053 
17290 
16406 
15088 
14510 
18032 
19037 
18389 
17812 
18020 
21848 
18930 
16530 
19036 
18224 
17863 
16988 
15102 
14691 
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DANMARK 11/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DKR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
17745 
19023 
18283 
17833 
17937 
22010 
18612 
16159 
19470 
18223 
17959 
16682 
15681 
14650 
18378 
19282 
18868 
18184 
18912 
22796 
18689 
16782 
21171 
18360 
17122 
15148 
15766 
18470 
19428 
18853 
18536 
18634 
23147 
18924 
16933 
19934 
18420 
18580 
17397 
15568 
15637 
19479 
20047 
19476 
18423 
19455 
23386 
19706 
18264 
21073 
18985 
17235 
17717 
15789 
15548 
19209 
20134 
19208 
18618 
19125 
22794 
19454 
17470 
20054 
18399 
19420 
18136 
16336 
15630 
19484 
20786 
19918 
19013 
19977 
24297 
20065 
18695 
21406 
18318 
20004 
18343 
15367 
15535 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
24 
25 
26 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS AUMENTAIRES 
45 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
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H/3 DANMARK 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
8662 
9713 
9523 
8472 
X.85 
13243 
14113 
13460 
12334 
X.87 
14239 
15743 
15807 
14245 
X.88 
14863 
16759 
16575 
15258 
X.89 
16205 
17444 
17210 
15936 
IV.90 
16805 
18611 
17548 
16040 
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DANMARK 11/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DKR 
X.90 
16731 
18307 
17923 
16150 
IV.91 
16634 
19339 
18827 
16306 
X.91 
16511 
18750 
18741 
16294 
IV.92 
17235 
19672 
19011 
16423 
X.92 
16998 
19066 
19193 
16582 
IV.93 
17754 
19896 
19826 
17126 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS DESCRIPTION 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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11/3 B.R. DEUTSCHLAND prior to 3.10.1990 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 IV.90 
01 AU INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.16,22.24-26.3.4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
12 
13 
14 
15 
16 
21 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F · 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
3374 
3715 
2451 
3845 
4066 
2545 
3348 
3690 
2452 
3989» 
4167» 
2626» 
3899 
4209 
2785 
4241 
4547 
3195 
3407 
3616 
2603 
3136 
3364 
2426 
3193 
3458 
2082 
3442 
3719 
2468 
3319 
3615 
2340 
4156 
4560 
3019 
4161 
4571 
3015 
4684 
4948 
3140 
4145 
4558 
3024 
4367 
4655 
3217 
4789» 
5018» 
3182» 
5103 
5455 
3474 
5326 
5703 
4039 
4682 
4910 
3382 
4099 
4376 
3128 
3670 
3936 
2866 
4049 
4305 
2878 
4159 
4512 
2971 
4071 
4398 
2921 
4491 
4926 
3278 
4497 
4938 
3275 
4997 
5274 
3388 
4487 
4931 
3286 
4692 
5011 
3456 
5110» 
5349» 
3456» 
5452 
5618 
3731 
5845 
6276 
4384 
5190 
5458 
3650 
4422 
4736 
3363 
3952 
4251 
3068 
4215 
4472 
3064 
4817 
3214 
4323 
4680 
3109 
4658 
5109 
3400 
4665 
5123 
3398 
5088 
5342 
3556 
4659 
5122 
3410 
4814 
5133 
3572 
5165» 
5373» 
3631» 
5719 
6091 
3959 
6010 
6452 
4496 
5350 
5621 
3749 
4571 
4892 
3473 
4055 
4371 
3156 
4420 
4651 
3222 
4591 
4984 
3321 
4476 
4844 
3247 
4820 
5291 
3519 
4830 
5310 
3519 
5299 
5559 
3694 
4823 
5308 
3530 
4933 
5264 
3654 
5400» 
5616» 
3772» 
5864 
6215 
4097 
6145 
6609 
4601 
5595 
5889 
3992 
4666 
4996 
3552 
4148 
4483 
3217 
4707 
4882 
3537 
4769 
5192 
3435 
4625 
4987 
3382 
4890 
5365 
3576 
4900 
5383 
3574 
5514 
5784 
3827 
4885 
5371 
3580 
5044 
5381 
3746 
5652» 
5875» 
3960» 
5980 
6348 
4159 
6236 
6723 
4626 
5628 
5933 
4746 
5074 
3636 
4278 
4603 
3361 
4875 
'5109 
3383 
4800 
5222 
3469 
4731 
5101 
3412 
»NACE 12 Included In NACE 11 
174 
B.R. DEUTSCHLAND avant le 3.10.1990 II/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DM 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
5071 
5564 
3718 
5086 
5588 
3720 
5520 
5798 
3834 
5079 
5585 
3733 
5108 
5451 
3801 
56221) 
5851» 
3928» 
6206 
6568 
4389 
6322 
6805 
4748 
5962 
6283 
4223 
4832 
5171 
3693 
4323 
4650 
3400 
4934 
5170 
3253 
4948 
5384 
3585 
4789 
5182 
3445 
5157 
5655 
3785 
5170 
5677 
3786 
5788 
6082 
4012 
5155 
5665 
3795 
5254 
5607 
3903 
5908» 
6149» 
4138» 
6436 
6800 
4541 
6436 
6949 
4791 
6010 
6344 
4164 
4936 
5279 
3781 
4462 
4794 
3513 
5093 
5310 
3518 
5100 
5549 
3708 
5010 
5435 
3568 
5380 
5897 
3969 
5396 
5922 
3973 
5824 
6109 
4096 
5388 
5918 
3987 
5396 
5760 
4029 
5910» 
6150» 
4153» 
6457 
6772 
4825 
6692 
7199 
5058 
6078 
6413 
4354 
5126 
5492 
3910 
4594 
4939 
3647 
5370 
5587 
3723 
5273 
5720 
3868 
5198 
5617 
3740 
5436 
5960 
3937 
5452 
5986 
3937 
6031 
6365 
4186 
5445 
5979 
3953 
5517 
5901 
4091 
6226» 
6476» 
4401» 
6658 
6972 
4984 
6846 
7410 
5023 
6206 
6531 
4378 
5220 
5598 
3978 
4610 
4968 
3602 
5437 
5902 
3983 
5134 
5663 
3675 
5660 
6202 
4111 
5672 
6224 
4108 
6109 
6445 
4274 
5667 
6218 
4126 
5732 
6125 
4284 
6261» 
6513» 
4427» 
6878 
7190 
5230 
6897 
7449 
5132 
6502 
6851 
4563 
5505 
5903 
4202 
4877 
5253 
3820 
5598 
6064 
4132 
5328 
5876 
3841 
5752 
6283 
4203 
5764 
6305 
4199 
6134 
6456 
4374 
5756 
6294 
4215 
5807 
6197 
4380 
6253» 
6493» 
4518» 
7037 
7340 
5386 
7088 
7630 
5327 
6611 
6967 
4708 
5589 
5986 
4287 
5012 
5411 
3990 
5490 
5862 
4028 
5435 
5972 
3948 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
13 
15 
16 
21 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­6 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.15,22,24­26.3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
»NACE 12 comprise sous NACE 11 
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11/3 B.R. DEUTSCHLAND prior to 3.10.1990 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
3222 
3546 
2373 
3488 
3828 
2753 
3576 
3784 
2767 
3428 
3755 
2459 
3242 
3588 
2320 
3355 
3668 
2385 
3869 
4212 
2695 
3445 
3778 
2515 
3758 
4066 
2681 
3441 
3701 
2412 
3145 
3492 
2358 
3088 
3397 
2338 
2890 
3241 
2220 
2688 
3118 
2015 
2714 
3187 
2207 
X.85 
3851 
4210 
2840 
4296 
4721 
3397 
4410 
4761 
3385 
4270 
4658 
3036 
3984 
4409 
2831 
4157 
4544 
2910 
4863 
5213 
3533 
4291 
4676 
3108 
4663 
5012 
3309 
4347 
4657 
3052 
3877 
4284 
2910 
3789 
4162 
2881 
3527 
3963 
2709 
3276 
3829 
2445 
3256 
3846 
2681 
X.87 
4121 
4512 
3053 
4665 
5127 
3709 
4754 
5151 
3620 
4625 
5038 
3303 
4285 
4746 
3053 
4495 
4910 
3151 
5202 
5553 
3864 
4659 
5072 
3391 
5038 
5390 
3616 
4802 
5150 
3376 
4227 
4660 
3179 
4061 
4473 
3089 
3793 
4259 
2947 
3467 
4028 
2614 
3490 
4126 
2884 
X.88 
4290 
4704 
3165 
4847 
5331 
3855 
4814 
5213 
3674 
4807 
5235 
3427 
4408 
4886 
3143 
4653 
5084 
3261 
5531 
5896 
4040 
4840 
5264 
3516 
5282 
5650 
3802 
4955 
5306 
3493 
4336 
4776 
3260 
4213 
4644 
3211 
3921 
4404 
3059 
3572 
4176 
2683 
3621 
4278 
3010 
X.89 
4450 
4890 
3282 
5037 
5542 
4007 
4908 
5319 
3751 
4974 
5422 
3541 
4554 
5056 
3250 
4833 
5291 
3370 
5654 
6034 
4157 
5013 
5455 
3636 
5433 
5815 
3911 
5186 
5553 
3665 
4496 
4946 
3394 
4363 
4802 
3345 
4029 
4534 
3149 
3715 
4361 
2765 
3727 
4421 
3106 
IV.90 
4521 
4965 
3344 
5094 
5608 
4042 
4982 
5390 
3800 
5029 
5477 
3591 
4599 
5102 
3287 
4869 
5329 
3404 
5710 
6104 
4176 
5094 
5531 
3721 
5482 
5867 
3937 
5222 
5571 
3708 
4607 
5058 
3475 
4436 
4882 
3411 
4063 
4575 
3179 
3819 
4479 
2872 
3777 
4478 
3159 
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B.R. DEUTSCHLAND avant le 3.10.1990 M/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DM 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
4637 
5095 
3442 
5315 
5832 
4259 
5185 
5602 
3984 
5251 
5719 
3755 
4817 
5341 
3456 
5102 
5578 
3584 
5976 
6364 
4452 
5300 
5764 
3850 
5736 
6132 
4142 
5457 
5821 
3895 
4799 
5267 
3630 
4588 
5062 
3524 
4167 
4685 
3278 
3842 
4493 
2948 
3850 
4555 
3248 
4729 
5203 
3499 
5393 
5926 
4303 
5277 
5703 
4039 
5319 
5784 
3819 
4856 
5377 
3507 
5137 
5608 
3620 
6093 
6487 
4561 
5380 
5836 
3943 
5839 
6244 
4198 
5540 
5897 
3949 
4860 
5336 
3684 
4642 
5115 
3586 
4237 
4771 
3340 
3990 
4673 
3053 
3904 
4632 
3285 
4916 
5408 
3658 
5627 
6171 
4528 
5524 
5947 
4290 
5583 
6067 
4021 
5094 
5639 
3696 
5400 
5886 
3832 
6273 
6671 
4727 
5642 
6124 
4129 
6147 
6560 
4455 
5867 
6244 
4192 
5083 
5579 
3867 
4793 
5283 
3724 
4451 
5010 
3537 
4059 
4746 
3130 
4083 
4813 
3472 
4911 
5429 
3658 
5458 
5869 
4122 
5632 
6119 
4066 
5101 
5648 
3726 
5380 
5869 
3847 
6175 
6623 
4679 
5711 
6176 
4172 
6230 
6654 
4513 
6147 
6538 
4381 
5104 
5673 
3872 
4817 
5342 
3691 
4479 
5052 
3539 
4205 
4966 
3326 
4158 
4902 
3494 
5132 
5668 
3831 
5628 
6023 
4341 
5880 
6381 
4261 
5273 
5834 
3874 
5632 
6137 
4044 
6345 
6781 
4850 
6009 
6497 
4387 
6451 
6874 
4721 
6392 
6786 
4610 
5290 
5862 
4047 
4982 
5534 
3833 
4641 
5229 
3679 
4251 
5029 
3376 
4258 
5029 
3608 
5181 
5708 
3903 
5661 
6058 
4406 
5994 
6489 
4378 
5339 
5881 
3966 
5713 
6213 
4127 
6591 
7023 
5072 
6162 
6646 
4529 
6567 
6983 
4862 
6462 
6838 
4748 
5410 
5982 
4153 
5068 
5619 
3899 
4661 
5245 
3715 
4335 
5086 
3448 
4315 
5124 
3636 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
25 
26 
32 
33 
34 
36 
37 
41/42 
43 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
45 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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11/3 B.R. DEUTSCHLAND prior to 3.10.1990 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
3003 
3377 
2094 
3278 
3710 
2388 
3127 
3453 
2327 
2887 
3369 
2230 
3573 
3892 
2405 
X.85 
3562 
3987 
2518 
3976 
4459 
2910 
3910 
4317 
2870 
3420 
3991 
2675 
4203 
4604 
2794 
X.87 
3833 
4303 
2712 
4271 
4794 
3132 
4231 
4688 
3090 
3736 
4363 
2925 
4458 
4883 
2977 
X.88 
3955 
4457 
2794 
4406 
4953 
3227 
4371 
4836 
3202 
3838 
4481 
3019 
4584 
5030 
3085 
X.89 
4085 
4601 
2909 
4553 
5123 
3359 
4520 
5008 
3304 
3960 
4629 
3134 
4756 
5224 
3208 
IV.90 
4217 
4742 
3026 
4641 
5222 
3427 
4586 
5089 
3353 
3998 
4668 
3187 
4937 
5412 
3354 
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B.R. DEUTSCHLAND avant le 3.10.1990 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DM 
X.90 
4261 
4800 
3068 
4814 
5422 
3559 
4724 
5239 
3467 
4122 
4810 
3294 
5040 
5542 
3397 
IV.91 
4472 
5030 
3235 
4903 
5523 
3631 
4801 
5322 
3520 
4192 
4899 
3343 
5210 
5720 
3520 
X.91 
4557 
5137 
3296 
5110 
5750 
3820 
5002 
5535 
3689 
4396 
5106 
3530 
5369 
5911 
3614 
IV.92 
4815 
5409 
3484 
5171 
5822 
3915 
5060 
5623 
3778 
4376 
5100 
3551 
5341 
5930 
3596 
X.92 
4930 
5521 
3594 
5323 
5979 
4060 
5209 
5785 
3890 
4546 
5259 
3730 
5600 
6231 
3762 
IV.93 
5078 
5677 
3721 
5454 
6121 
4152 
5249 
5803 
3952 
4585 
5321 
3730 
5773 
6413 
-3901 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS DESCRIPTION 
50 IND. DU BOS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
, 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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11/3 ELLAS«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 AU INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13,21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 
81066 
87581 
56321 
143563 
146073 
108279 
103428 
108226-
65637 
109141 
114586 
65439 
X.87 
94611 
102685 
66844 
149428 
154119 
112528 
120775 
126521 
72796 
121246 
126407 
76770 
X.88 
118614 
128599 
85169 
214842 
222146 
153277 
142959 
148611 
95141 
154873 
161729 
97407 
X.89 
154955 
166602 
114265 
152331 
164713 
111783 
158290 
162410 
133045 
152019 
164849 
111129 
175013 
181983 
136511 
168350 
180387 
148034 
255660 
285508 
185518 
194158 
201928 
127977 
173042 
179468 
135668 
148860 
152603 
136243 
182720 
186112 
145551 
210279 
218999 
144297 
138543 
142036 
114335 
IV.90 
170861 
183132 
127817 
168314 
181444 
125234 
173515 
178113 
145771 
168054 
181631 
124621 
188273 
194951 
150354 
189611 
203172 
165550 
253200 
285440 
177321 
196623 
203053 
138586 
188232 
194435 
150792 
166632 
172075 
149270 
190333 
193119 
160656 
225461 
235397 
150357 
157270 
161506 
128683 
'(Quarterly averages 
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ELLAS«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
188037 
202366 
138573 
184156 
199285 
135426 
192162 
197568 
161368 
183768 
199378 
134648 
214130 
222251 
167418 
207613 
218892 
187031 
280068 
317331 
196131 
224294 
232517 
152608 
214717 
222142 
168269 
186848 
193492 
166253 
205136 
208079 
175261 
257603 
269289 
167780 
176812 
182289 
142657 
202196 
217372 
149968 
198608 
214647 
147089 
210617 
216509 
178663 
198047 
214551 
146137 
227696 
236757 
176163 
224697 
239317 
199024 
306182 
348645 
208429 
242813 
252242 
161785 
227738 
235894 
176960 
194449 
201242 
173811 
227905 
230946 
204739 
272015 
284590 
177567 
194064 
199692 
157053 
222081 
238999 
164842 
215753 
233131 
160932 
221297 
226595 
191797 
215490 
233479 
160023 
263319 
274637 
199147 
258508 
281703 
215961 
322974 
360606 
228111 
275621 
287544 
174909 
267046 
277357 
203206 
212602 
218553 
194339 
240373 
243297 
220231 
293697 
306678 
193859 
201990 
206917 
167089 
229716 
246361 
172887 
225173 
242637 
169807 
227590 
234273 
191655 
225060 
243071 
169153 
260714 
271018 
201049 
268310 
299975 
211870 
337687 
378922 
232843 
275933 
286256 
189027 
616608 
271055 
201602 
221085 
227289 
200969 
245515 
250689 
209405 
303753 
317347 
202823 
206976 
212310 
171152 
241929 
259978 
181157 
240467 
260126 
178999 
234390 
240976 
195495 
240766 
261198 
178523 
257252 
267075 
201098 
260028 
285574 
213010 
325051 
363413 
227320 
283650 
294478 
193496 
255327 
263635 
202497 
220969 
229100 
196237 
259693 
265331 
217252 
331874 
347139 
221269 
216645 
221975 
176856 
258596 
277202 
195882 
257552 
277702 
194302 
249494 
256944 
206712 
257931 
278805 
193949 
276338 
287768 
212104 
289835 
323023 
228786 
341891 
375513 
243536 
323975 
336934 
216426 
268967 
278530 
209291 
239271 
248499 
212235 
275040 
280403 
232513 
337013 
349425 
239082 
229853 
236126 
186632 
13 
15 
17 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
»Moyennes trimestrielles 
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H/3 ELLAS«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 IV.90 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
25 
26 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
80416 
83305 
58916 
87896 
98080 
58516 
108525 
116579 
73266 
74129 
80609 
52211 
82479 
89422 
53724 
77808 
82206 
59186 
74428 
82987 
54950 
99272 
103911 
60635 
73621 
79532 
55644 
75162 
80308 
55512 
75526 
83324 
57191 
69604 
80728 
53149 
58328 
65938 
49058 
96218 
99652 
71263 
99812 
111695 
69193 
120080 
130351 
79771 
91131 
99998 
65068 
93256 
101324 
61905 
91880 
97362 
67718 
80249 
88467 
63235 
114329 
118973 
72116 
91607 
99832 
63846 
87898 
94183 
66269 
89941 
99485 
68009 
82630 
96768 
61773 
72327 
82653 
60559 
117005 
121721 
85153 
130134 
144551 
92294 
158857 
167614 
116068 
114571 
126108 
80622 
114310 
123748 
79999 
117745 
126120 
83532 
102608 
114083 
79203 
144484 
150102 
95161 
103096 
112654 
80331 
108753 
115935 
84173 
110302 
121609 
86042 
102478 
117767 
75841 
94582 
111016 
77375 
156743 
163817 
112207 
166904 
184820 
120747 
177995 
184937 
148026 
162213 
173928 
111869 
150635 
160824 
111638 
141199 
153737 
96338 
73840 
73840 
154272 
167114 
112588 
127491 
138443 
103853 
194001 
200737 
129001 
128720 
139476 
104962 
142113 
151051 
112693 
133330 
145069 
105934 
138423 
151221 
97470 
108765 
122359 
96295 
180755 
188488 
133377 
187622 
207167 
136596 
217884 
223685 
192091 
178484 
192022 
123619 
167972 
180309 
125609 
154170 
168464 
106405 
78125 
78125 
171971 
186396 
126625 
138932 
151689 
112728 
210914 
219007 
133944 
145826 
155512 
124362 
156576 
165514 
125962 
150149 
161128 
124903 
149456 
165695 
104908 
120230 
133640 
107621 
»Quarterly averages 
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ELLAS«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
198089 
207014 
143772 
197775 
217232 
146901 
229109 
234779 
203280 
198124 
213735 
134395 
175874 
189399 
130329 
170612 
186154 
118482 
83720 
83720 
188772 
204756 
138550 
157635 
172781 
126897 
244012 
253247 
153435 
153391 
164722 
128461 
171072 
181713 
135915 
165090 
178651 
134155 
169434 
184138 
126387 
131729 
142692 
122136 
210913 
221271 
148003 
221584 
244873 
161334 
229157 
236657 
193967 
212248 
228719 
146082 
199455 
215837 
146481 
180659 
199361 
119242 
88400 
88400 
207097 
227156 
150600 
178123 
197294 
136664 
244667 
252116 
166679 
165772 
179545 
136235 
183028 
194227 
146067 
174362 
187291 
144537 
179401 
196148 
132965 
139787 
154755 
127366 
226480 
236870 
164381 
232192 
254285 
178381 
235115 
240879 
208329 
228809 
247532 
157134 
211580 
231372 
151366 
200357 
221429 
132027 
109200 
109200 
225849 
247740 
165069 
184708 
201341 
150221 
263609 
272599 
178717 
178049 
195893 
141994 
201703 
214932 
159694 
192836 
209197 
155394 
203781 
226088 
144617 
151602 
164589 
140646 
239480 
250173 
175888 
246565 
269091 
188856 
243740 
250738 
211405 
238655 
256711 
169185 
224547 
244469 
163693 
214215 
234998 
142624 
123162 
123162 
249900 
275178 
178549 
202035 
219837 
170086 
257348 
264787 
184347 
191063 
209488 
154771 
212172 
225415 
168921 
199832 
214937 
165487 
211744 
237938 
147180 
152040 
164206 
141802 
257121 
268999 
184670 
268858 
294318 
204525 
247973 
255039 
215045 
253577 
273805 
477534 
230209 
252289 
165343 
221634 
244398 
148956 
123162 
123162 
261723 
286854 
191518 
216240 
231301 
186660 
285959 
295351 
196139 
195625 
215997 
154446 
228724 
243995 
179519 
210181 
228744 
168387 
223108 
253817 
167248 
165908 
185390 
152002 
271836 
283448 
202930 
287504 
313680 
221339 
269760 
283109 
209689 
271731 
291150 
196056 
253771 
274825 
186795 
237003 
259090 
156366 
156000 
156000 
288681 
314381 
217058 
232011 
250847 
193308 
295017 
303890 
206516 
213652 
239745 
164858 
246105 
261720 
193582 
221359 
239985 
179789 
232630 
257152 
186390 
177253 
195081 
164493 
24 
25 
26 
32 
33 
35 
36 
37 
41/42 
Τ 43 
M 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS AUMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
»Moyennes trimestrielles 
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H/3 ELLAS«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 X.85 
64064 
69779 
47892 
77220 
82813 
59511 
76013 
82769 
51607 
64546 
72497 
47019 
X.87 
77641 
86620 
55878 
90756 
98437 
69018 
86769 
93840 
61488 
78810 
86225 
52024 
X.88 
99430 
110290 
73638 
114092 
124004 
86507 
108840 
117082 
79388 
97691 
106456 
66086 
.X.89 
124357 
139670 
92146 
145180 
156111 
115176 
129665 
139113 
102643 
97787 
108016 
83671 
IV.90 
136299 
153827 
99164 
159396 
171243 
127136 
140128 
151285 
109336 
104493 
113565 
93085 
'(Quarterly averages 
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ELLAS«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DR 
X.90 
148694 
166355 
109488 
168550 
182808 
131959 
154855 
168705 
113585 
114232 
123978 
100264 
IV.91 
170632 
190147 
128603 
185048 
197246 
152314 
159382 
171614 
123375 
124482 
135625 
108792 
X.91 
180645 
200760 
132804 
205503 
219003 
169037 
178795 
191980 
140867 
139947 
154482 
120254 
IV.92 
187378 
209835 
136153 
218945 
231597 
183884 
188763 
203771 
143710 
147224 
165116 
125034 
X.92 
201413 
228679 
143231 
226631 
240650 
187459 
202646 
217723 
162025 
152673 
176442 
128278 
IV.93 
218367 
249693 
152941 
249602 
264363 
210174 
206701 
222633 
163844 
159051 
187692 
132274 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS DESCRIPTION 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
»Moyennes trimestrielles 
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11/3 ESPAÑA«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
01 AU INDUSTRIES (NACÈ1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 T05EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26.3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 
122836 
161962 
X.87 
148603 
192646 
X.88 
158877 
202672 
X.89 
170240 
186075 
116997 
167907 
183944 
115869 
2105882) 
219462« 
1484282) 
174068 
190240 
119946 
213412 
221610 
157229 
227130» 
2310503) 
1551113) 
224990«) 
240827«) 
161641«) 
214446 
221264 
164126 
191182 
202007 
133341 
184010 
191324 
124807 
198149 
207015 
137206 
161387 
168839 
117005 
IV.90 
180459 
177811 
2260812) 
184779 
229486 
246146» 
239533«) 
231605 
203286 
193298 
206004 
173785 
'(Quarterly averages 
«NACE 12.14 and IS Included In NACE C 
3>NACE 12 Included In NACE 11 
«(NACE 14 and NACE 15 Included in NACE 13 
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ESPAÑA«1 Π/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
PTA 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
183831 
201866 
125734 
181121 
198675 
124340 
2321652) 
2450492) 
1582982) 
189798 
208504 
129994 
238288 
249014 
166859 
253123» 
2583283) 
1642483) 
250934«) 
268526«) 
169340«) 
240982 
250635 
173242 
208356 
220090 
147057 
196959 
204371 
134387 
214591 
222705 
159599 
167352 
174559 
124923 
202316 
193433 
2505752) 
201282 
249644 
275024» 
268698«) 
255198 
223464 
216504 
225810 
184383 
198296 
220070 
134099 
195786 
216405 
136846 
2485642) 
2606562) 
1667002) 
200203 
221517 
141426 
257455 
268285 
185203 
268342» 
2747023) 
1725193) 
274542«) 
291733«) 
195401«) 
260986 
270609 
191789 
227246 
239619 
164693 
219814 
227928 
153005 
234166 
243772 
172710 
183019 
197329 
111547 
210926 
207671 
2689052) 
216670 
277594 
292416» 
293276«) 
280044 
247555 
232591 
242064 
200736 
214075 
238272 
144909 
213661 
236693 
149370 
2933122) 
3082402) 
2040532) 
217831 
241142 
153709 
281138 
294261 
201429 
295702» 
3018223) 
2033173) 
292041«) 
310402«) 
208390» 
286611 
298502 
208894 
246418 
262209 
177758 
240823 
251800 
160743 
269611 
282366 
192734 
196210 
215262 
134424 
222335 
218518 
2806172) 
228497 
289402 
313571» 
304630«) 
291094 
263545 
255799 
266706 
201277 
13 
15 
17 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11.13.21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELFCTRICITE. GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD., TRANSE DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
»Moyennes trimestrielles 
2>La NACE C comprend les NACE 12.14 et 15 
»NACE 11 comprend la NACE 12 
«>NACE 13 comprend les NACE 14 et 15 
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11/3 ESPAÑA«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 
125358 
X.87 
153993 
X.88 
164903 
X.89 
162520 
176548 
110359 
189664 
210965 
135373 
179033 
193714 
123953 
155973 
170603 
107915 
176300 
195481 
118915 
206695 
220167 
152158 
175812 
192329 
122057 
202983 
210405 
149878 
179986 
185867 
134222 
237270 
269078 
158891 
162710 
177828 
114360 
136825 
150194 
99986 
135450 
150950 
96970 
117219 
134984 
91777 
IV.90 
171667 
201776 
190655 
168041 
190166 
223813 
187258 
211629 
190070 
252652 
168801 
145519 
152438 
122827 
»Quarterly averages 
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ESPAÑA«1 Π/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
PTA 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
178091 
193631 
117917 
211002 
231129 
155093 
196612 
215053 
133158 
177340 
198826 
120661 
186135 
204321 
124635 
216804 
229599 
166214 
198597 
221354 
132158 
215526 
222814 
162741 
194475 
201289 
149211 
256649 
286916 
167741 
174323 
191138 
122360 
151911 
166035 
116533 
155376 
173289 
112281 
121505 
134065 
99291 
186133 
226010 
207349 
186354 
207659 
243059 
209413 
233411 
212370 
271571 
187142 
160224 
164740 
132962 
197781 
212954 
134432 
230212 
258207 
166476 
212809 
231829 
145862 
189029 
210420 
129099 
203826 
224989 
138324 
237619 
248631 
195160 
217315 
238999 
147577 
236627 
245163 
178719 
213194 
221072 
159102 
276028 
306835 
187749 
182822 
206921 
121238 
160770 
174160 
122201 
154930 
185680 
102440 
134350 
165663 
102835 
206550 
247288 
227105 
198123 
228516 
267581 
228000 
253948 
236575 
289677 
198353 
173753 
176893 
143101 
224663 
246484 
144078 
245573 
275346 
175579 
230620 
251841 
158106 
204640 
230265 
136192 
223304 
247339 
154264 
263315 
276441 
219197 
240389 
262765 
164954 
259797 
269741 
194625 
232555 
240972 
181002 
295844 
333397 
199153 
197783 
221109 
133356 
169744 
185900 
129008 
171301 
196250 
120463 
146773 
175781 
112984 
218848 
255756 
238878 
211337 
245443 
283067 
235380 
270199 
245029 
302469 
213286 
188133 
178352 
150818 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ ' 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
45 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
»Moyennes trimestrielles 
189 
11/3 ESPAÑA«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING. PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
69 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 X.85 
109050 
X.87 
127110 
X.88 
136394 
X.89 
116266 
126482 
88947 
161628 
180239 
114165 
184812 
201622 
123101 
170223 
195771 
107732 
146667 
160653 
98268 
IV.90 
118938 
175734 
192821 
178754 
154245 
'(Quarterly averages 
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ESPAÑA«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
PTA 
X.90 
178943 
202763 
122479 
194498 
216275 
128032 
172662 
204527 
111139 
158388 
173837 
106988 
IV.91 
124782 
183971 
205448 
185658 
167339 
X.91 
133231 
152014 
96832 
190195 
216993 
133884 
207748 
229756 
143349 
189808 
216545 
138712 
172960 
192327 
115488 
IV.92 
135118 
198690 
216796 
199329 
181548 
X.92 
140543 
160637 
105136 
214544 
247197 
151311 
224662 
244710 
164117 
206195 
234365 
151982 
185560 
207964 
123487 
IV.93 
148542 
199464 
237054 
201848 
192383 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS DESCRIPTION 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
'(Moyennes trimestrielles 
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H/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 IV.90 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A U INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15.22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
13 
15 
16 
23 
6708 
7580 
4634 
8649 
9605 
5507 
6694 
7621 
4659 
10344 
11642 
7325 
10344 
11642 
7325 
10316 
11681 
7356 
9271» 
10280» 
5945» 
14551» 
16166» 
8369 
8667 
6583 
7086 
4558 
6870 
7780 
4353 
12486 
12842 
8739 
9772 
10466 
7077 
10668 
12116 
6941 
11359 
12766 
8308 
11359 
12766 
8308 
13066* 
14470' 
11414 
12868 
8383 
15300» 
168093) 
12783 
13384 
8426 
10481 
11085 
8011 
11860 
13260 
7977 
12043 
13675 
9015 
12043 
13675 
9015 
14201 
15750 
10149 
12031 
13676 
9043 
15160» 
16489» 
10889» 
13227 
13785 
9402 
11055 
11652 
8566 
12154 
14280 
8671 
12580 
14228 
9343 
12580 
14228 
9343 
14886 
16215 
10603 
12572 
14245 
9393 
15771» 
16594» 
11395') 
13355 
14304 
9491 
11733 
12580 
8966 
13067 
15556 
9036 
»NACE 14 Included in NACE 13 
192 
FRANCE Π/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
FF 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
13119 
14609 
9726 
13119 
14609 
9726 
15693 
16807 
11624 
13094 
14620 
9736 
16653» 
17348') 
12778» 
13518 
14253 
12480 
12982 
9418 
13765 
15843 
9273 
13560 
15082 
10058 
13560 
15082 
10058 
16027 
17554 
11548 
13535 
15083 
10112 
16917» 
18202» 
12619') 
14219 
14693 
13036 
13631 
9953 
14225 
16382 
9425 
13758 
15247 
10240 
13758 
15247 
10240 
16004 
17336 
11816 
13745 
15259 
10290 
16927» 
18107» 
12835» 
14132 
14504 
10433 
12732 
13070 
9958 
14132 
15883 
9798 
14122 
15637 
10552 
14122 
15637 
10552 
17042 
18456 
12308 
14099 
15650 
10607 
18203» 
19498» 
13515» 
13594 
13965 
9676 
13094 
13435 
10444 
14784 
16559 
9956 
14313 
15804 
10762 
14313 
15804 
10762 
16893 
18161 
12381 
14282 
15806 
10825 
18191» 
19357» 
13598» 
13851 
14322 
9978 
13307 
13721 
10499 
14298 
15851 
10002 
14562 
16071 
10939 
14562 
16071 
10939 
17722 
18980 
12877 
14557 
16113 
11008 
19099» 
20036» 
14212» 
14088 
14477 
10070 
13783 
14103 
10639 
15003 
17055 
10274 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
12 
13 
15 
16 
17 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21 ¿3) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15.22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
»NACE 13 comprend la NACE 14 
193 
H/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
C R O N O S DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
7125 
7933 
4625 
7319 
8683 
5277 
6909 
7600 
4752 
6658 
7424 
4460 
6669 
7402 
4480 
9009 
9586 
6429 
6731 
7535 
4771 
7001 
7442 
4995 
7438 
7847 
5350 
6461 
7639 
4382 
6299 
7503 
4335 
5871 
7079 
4157 
5873 
7084 
4218 
5345 
6854 
4265 
X.85 
10903 
12057 
7427 
11087 
13057 
8204 
10564 
11571 
7406 
10322 
11517 
7038 
10217 
11255 
7034 
13359 
14276 
9906 
10311 
11535 
7454 
10685 
11186 
7591 
11163 
11775 
8107 
10106 
11885 
7035 
9829 
11636 
6851 
9079 
10915 
6562 
9414 
11310 
6942 
8630 
11233 
6976 
X.87 
11547 
13026 
8128 
12416 
14403 
9500 
11727 
12844 
8656 
11646 
12772 
8421 
11115 
12397 
7841 
11238 
12407 
7916 
15567 
16912 
11318 
11521 
12820 
8432 
11283 
12037 
8421 
12410 
13127 
9359 
11088 
12791 
7965 
10621 
12647 
7713 
10063 
12224 
7418 
10109 
12382 
7839 
9373 
11712 
7672 
X.88 
12485 
14190 
9080 
12922 
14964 
10146 
12165 
13169 
8833 
12238 
13490 
8919 
11898 
13294 
8402 
12007 
13342 
8460 
12930 
14114 
9697 
12303 
13847 
9011 
12045 
12868 
9191 
12860 
13676 
9753 
11938 
13658 
8717 
11366 
13693 
8323 
10924 
13467 
8221 
11024 
13391 
8315 
10069 
13591 
8464 
X.89 
12909 
14550 
9188 
13645 
15602 
10616 
12886 
13739 
9332 
12825 
14070 
9341 
12379 
13757 
8763 
12415 
13864 
8721 
15140 
16726 
10817 
12798 
14152 
9385 
12574 
13400 
9611 
13583 
14431 
10415 
12436 
14363 
9165 
11800 
14122 
8762 
11253 
13838 
8414 
11242 
13415 
9219 
10129 
13720 
8597 
IV.90 
194 
FRANCE H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
FF 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
13477 
14700 
9482 
14116 
16254 
11016 
13925 
14573 
9961 
13266 
14457 
9659 
12738 
14049 
9203 
12852 
14298 
9108 
14441 
16038 
10647 
13607 
14983 
10096 
12724 
13492 
9203 
14078 
14710 
10708 
12580 
14582 
9327 
12416 
14737 
8975 
12000 
14013 
9071 
12047 
14046 
9371 
10819 
13720 
8997 
13983 
15364 
9916 
14552 
16562 
11532 
14074 
16511 
9832 
13768 
14957 
10170 
13242 
14626 
9408 
13295 
14634 
9420 
16681 
17940 
12666 
14146 
15671 
10434 
13130 
13732 
10423 
14214 
14918 
10858 
12849 
14575 
9661 
12815 
14959 
9345 
12058 
14264 
8975 
12 
14827 
9932 
10973 
14083 
9017 
14257 
15602 
10196 
14840 
16798 
11747 
14651 
16284 
11035 
14005 
15169 
10280 
13491 
14937 
9534 
13581 
14976 
9522 
15436 
16376 
12013 
14236 
15602 
10574 
13498 
14138 
10205 
14850 
15553 
11379 
13663 
15486 
10128 
12959 
15191 
9600 
12583 
14880 
9294 
12597 
14625 
9854 
11283 
14281 
9463 
14536 
15960 
10345 
15405 
17512 
12289 
15017 
19789 
10990 
14346 
15549 
10605 
13699 
15094 
9726 
13817 
15181 
9856 
16596 
18216 
12838 
14662 
16079 
10921 
13972 
14612 
10706 
14926 
15689 
11555 
13971 
15906 
10287 
13203 
15410 
9697 
12685 
14892 
9504 
13032 
14604 
10409 
11877 
14750 
9946 
14546 
16094 
10572 
15421 
17458 
12369 
14872 
16347 
11087 
14529 
15682 
10804 
14000 
15392 
10036 
14147 
15511 
10197 
16577 
17137 
11503 
14760 
16040 
11081 
14171 
14756 
11033 
15337 
16080 
11860 
14028 
15942 
10496 
13404 
15634 
9958 
13077 
15361 
9753 
13705 
15495 
11480 
12207 
15434 
10257 
14875 
16435 
10759 
15680 
17757 
12704 
14657 
16046 
11317 
14825 
16028 
10954 
14257 
15705 
10215 
14348 
15734 
10303 
16854 
18596 
11950 
15154 
16458 
11224 
14355 
15089 
11136 
15418 
16084 
11883 
14308 
16784 
10903 
13619 
15896 
10165 
13196 
15452 
9969 
13339 
15624 
10187 
12588 
15519 
10622 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALUOUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS AUMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
195 
H/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING. PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
6102 
7159 
4189 
6840 
8150 
4912 
6448 
7302 
4591 
5931 
7249 
4378 
6488 
7071 
4304 
X.85 
9672 
11208 
6803 
10979 
13111 
7968. 
9991 
11209 
7172 
9525 
11511 
7122 
10009 
10936 
6856 
X.87 
10355 
11819 
7486 
12052 
14348 
9009 
10842 
12147 
8025 
10170 
12039 
8072 
10756 
11871 
7499 
X.88 
11424 
13283 
8643 
12926 
15837 
10333 
11401 
12750 
8338 
11343 
14424 
9070 
11728 
13269 
8526 
X.89 
11932 
13758 
8649 
13397 
16692 
10554 
12065 
13303 
8799 
11348 
14015 
8972 
12205 
13720 
8609 
IV.90 
196 
FRANCE H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
FF 
X.90 
12338 
13888 
9036 
14183 
16573 
10839 
12493 
13843 
9203 
11774 
14507 
9098 
12817 
14109 
9278 
IV.91 
12812 
14398 
9259 
14602 
17289 
11033 
12616 
13915 
9346 
12429 
14889 
9614 
13285 
14593 
9236 
X.91 
12833 
14401 
9404 
14810 
17447 
11175 
12789 
14136 
9438 
12566 
15269 
9676 
13434 
14759 
9452 
IV.92 
13223 
14711 
9564 
15112 
17849 
11498 
13279 
14573 
9670 
12494 
15273 
9698 
13741 
15003 
9673 
X.92 
13510 
15107 
9943 
15237 
17813 
11743 
13561 
14965 
10044 
12789 
15213 
9804 
14063 
15339 
9839 
IV.93 
13491 
14936 
9812 
15568 
18322 
11975 
13637 
14901 
10031 
13398 
16408 
10052 
13994 
15216 
9895 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS DESCRIPTION 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
197 
11/3 IRELAND«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 AU INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13.21 ¿3) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15.22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 
1114 
1090 
1222 
1085 
1301 
X.87 
1264 
1235 
1291 
1233 
1503 
X.88 
1330 
1296 
1370 
1294 
1608 
X.89 
1393 
1365 
1444 
1363 
1629 
IV.90 
1426 
1400 
1462 
1398 
1650 
»March and September 
198 
IRELAND«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
IRL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
1446 
1430 
1525 
1428 
1497 
1473 
1620 
1470 
1519 
1490 
1684 
1486 
1576 
1545 
1819 
1539 
1610 
1585 
1856 
1578 
1591 1716 1781 1849 1833 
12 
13 
15 
16 
21 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.15.22.24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
'(Mars et septembre 
199 
11/3 IRELAND«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON­METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN­MADE FIBRES INDUSTRY ■ 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 
1223 
1241 
1094 
1077 
914 
778 
X.87 
1450 
1385 
1255 
1216 
1066 
881 
X.88 
1487 
1441 
1314 
1290 
1092 
924 
X.89 
1518 
1518 
1384 
1352 
1234 
936 
IV.90 
1575 
1556 
1413 
1380 
1275 
1001 
»March and September 
200 
IRELAND«1 Π/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
IRL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
1590 
1604 
1632 
1678 
1647 
1665 
1660 
1743 
1739 
1778 
1459 1485 
1416 
1244 
971 
1445 
1260 
1063 
1481 
1298 
1052 
1526 
1386 
1050 
1565 
1414 
1056 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Ivi 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS AUMENTAIRES 
45 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
»Mars et septembre 
201 
11/3 IRELAND«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
61 PAPER, PRINTING. PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 X.85 
741 
1051 
1074 
X.87 
924 
1167 
X.88 
901 
1297 
1202 
X.89 
982 
1346 
1330 
IV.90 
1007 
1406 
1349 
»March and September 
202 
IRELAND«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
IRL 
X.90 
1016 
1413 
1338 
1347 
IV.91 
1040 
1481 
1419 
1423 
X.91 
1082 
1461 
1417 
1442 
IV.92 
1088 
1501 
1477 
1487 
X.92 
1174 
1517 
1499 
1522 
IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
»Mars et septembre 
203 
It/3 ITALIA«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11.13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
936265 
100466* 
726961 
960493 
989405 
755653 
935648 
100511* 
726631 
987723 
101019' 
789403 
107871* 
111238* 
809901 
107474* 
109632* 
923544 
102668* 
105857* 
869535 
999315 
100884* 
908552 
911905 
935832 
758528 
988479 
102750* 
757462 
984315 
101716* 
748269 
X.85 
191380* 
206271* 
142664* 
189290* 
204881* 
140423' 
187062* 
193748* 
148512* 
189021* 
204803* 
140376* 
177945* 
183047* 
142129* 
197074* 
204366* 
162135* 
217294* 
223302* 
179952* 
211507* 
219233* 
173094* 
195048* 
198168* 
168395* 
189882* 
199727* 
138453* 
195648* 
204677* 
139626* 
181087* 
186006* 
147892* 
X.87 X.88 X.89 IV.90 
»No data received since 1985 
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ITALIA«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LIT 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
13 
15 
16 
17 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­6 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13.21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14.15.22,24­26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
»Aucune donnée reçue depuis 1985 
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11/3 ITALIA«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UT Λ 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING. FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
970327 
103242* 
741706 
100386* 
106886* 
787550 
875207 
901188 
739714 
911438 
974180 
706661 
960345 
102838* 
730277 
981831 
105289* 
736804 
899890 
962971 
709267 
880059 
921599 
714565 
909659 
947372 
732198 
919625 
100407* 
699848 
951483 
103316* 
747340 
870484 
966729 
684729 
884158 
981139 
708122 
775575 
897200 
656005 
X.85 
189346* 
202807* 
139723* 
200324* 
215243* 
151902* 
170157* 
177350* 
130393* 
186734* 
219776* 
135705* 
189538* 
204538* 
137456* 
201706* 
216903* 
150676* 
184677* 
199149* 
137932* 
189352* 
201065* 
137564* 
179794* 
187236* 
139479* 
171113* 
185620* 
129850* 
197155* 
215681* 
146634" 
173001* 
195944* 
131031* 
179372* 
200981* 
142553* 
160747* 
191362* 
130956* 
X.87 X.88 X.89 IV.90 
»No data received since 1985 
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ITALIA«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LIT 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MNERAUX NON METALUQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION. OPTIQUE 
41/42 38 IND. PRODUITS AUMENTAIRES 
43 
45 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
»Aucune donnée reçue depuis 1985 
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11/3 ITALIA«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER. WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
827194 
898716 
660393 
103336* 
113664* 
788393 
968864 
105649* 
748211 
876557 
973786 
700453 
946903 
997629 
734132 
X.85 
164934* 
179620* 
129009* 
208102* 
231398* 
154846* 
192337* 
212390* 
140197* 
173466* 
198803' 
126444* 
194672* 
207529* 
140932* 
X.87 X.88 X.89 IV.90 
»No data received since 1985 
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ITALIA«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LIT 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
»Aucune donnée reçue depuis 1985 
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11/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A U INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS. STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
68368 
74251 
36929 
61384 
68140 
32483 
70166 
75640 
37988 
66843 
70911 
46829 
72928 
73092 
79461 
81744 
46986 
41594 
51910 
30672 
X.85 
92529 
99560 
54939 
92739 
100167 
54250 
53128 
72776 
37691 
95382 
102127 
56169 
89635 
91761 
70398 
90613 
92908 
71269 
84059 
85531 
61983 
104325 
107352 
66781 
53128 
72776 
37691 
X.87 
98594 
106641 
58950 
98723 
107188 
58319 
51129 
64298 
39276 
101653 
109561 
60172 
96583 
98818 
76195 
97434 
99952 
76402 
91689 
92675 
73746 
111371 
114946 
70756 
51129 
64298 
39276 
X.88 
100805 
109888 
60870 
100871 
110408 
60421 
58294 
68181 
44451 
104768 
113309 
63289 
99752 
102363 
75267 
99551 
102223 
75943 
101006 
103196 
68515 
115951 
119310 
76033 
58294 
68181 
44451 
X.89 
107996 
118371 
64735 
107910 
118817 
64180 
74620 
93220 
50297 
112273 
122207 
66793 
109376 
112034 
83725 
109401 
112195 
84299 
109219 
111045 
76716 
126178 
129972 
83903 
74620 
93220 
50297 
IV.90 
111251 
122002 
67011 
111205 
122394 
66489 
76957 
96197 
51798 
115823 
126072 
69120 
112107 
115424 
84956 
112432 
116173 
85202 
110322 
111646 
81194 
132978 
136888 
88928 
76957 
96197 
51798 
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LUXEMBOURG 11/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LFR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
113054 
124377 
69315 
112951 
124731 
68828 
83138 
104409 
55323 
117977 
128671 
71853 
114881 
118761 
85111 
115596 
120165 
85179 
110979 
111882 
83581 
135766 
139829 
90456 
83138 
104409 
55323 
119701 
130925 
73471 
119770 
131483 
72941 
77816 
94524 
59914 
124969 
135663 
75861 
118452 
121888 
90759 
119177 
123206 
90787 
114373 
115181 
90153 
143155 
147087 
98635 
77816 
94524 
59914 
Τ 15 
M 
12 
13 
16 
17 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE1-5SAUF16ET17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14,15.22,24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
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H/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD. DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ ' 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
58376 
66628 
33093 
49808 
59385 
31072 
59509 
65754 
32432 
56612 
62493 
32200 
60259 
65945 
32483 
61312 
69034 
34661 
58411 
72145 
30944 
56678 
65151 
33750 
43683 
57103 
32014 
X.85 
80644 
90095 
50976 
93674 
102272 
55593 
85864 
92719 
51729 
83903 
90254 
49124 
89873 
95526 
55553 
78060 
87966 
47635 
64850 
75012 
46432 
76892 
87500 
47804 
104150 
118996 
51866 
X.87 
86550 
96653 
57182 
91569 
105361 
59929 
91336 
98809 
56202 
88307 
94959 
53279 
95886 
102689 
59366 
82844 
95569 
51738 
112838 
125903 
59829 
X.88 
88199 
97942 
56824 
96944 
109975 
65109 
94887 
102966 
58219 
94335 
102398 
55115 
100626 
107144 
63951 
83298 
93612 
54220 
75743 
86119 
49530 
80207 
89990 
52883 
81701 
99209 
50169 
122796 
135063 
66769 
X.89 
95497 
105728 
61190 
103973 
119222 
67103 
101821 
111023 
62002 
99961 
108868 
59292 
111005 
118672 
68515 
87718 
98314 
57744 
82062 
92779 
55268 
83630 
105198 
51571 
IV.90 
97218 
108099 
62413 
102684 
119257 
69933 
104376 
113706 
63423 
99906 
108584 
60824 
115582 
123426 
71045 
91208 
102537 
58059 
84096 
93596 
56461 
85879 
107477 
52454 
70392 
111284 
47901 
212 
LUXEMBOURG H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LFR 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
98146 
108986 
63251 
107188 
121974 
73744 
107822 
117301 
65710 
103250 
111436 
64053 
118625 
127033 
72324 
94000 
105872 
60237 
82797 
92893 
50264 
89452 
112936 
54119 
65668 
98551 
46878 
102698 
113557 
67325 
113149 
126584 
74720 
113377 
123315 
69330 
107307 
115335 
67354 
126570 
135522 
77162 
98406 
111380 
63374 
86273 
95993 
53222 
92860 
117898 
57249 
76358 
105178 
53303 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALUQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. RBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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H/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
C R O N O S DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBUSHING 
56 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
49689 
56008 
38314 
65624 
68947 
38412 
68445 
74457 
39689 
51383 
58835 
31734 
X.85 
64676 
83633 
47949 
81455 
97530 
56977 
101060 
107818 
58779 
70144 
79657 
46307 
X.87 
62504 
83915 
47516 
89100 
106291 
63314 
108528 
117102 
58999 
75289 
84895 
50037 
X.88 
68677 
86201 
53214 
86878 
102226 
64010 
115308 
122606 
71552 
63561 
76854 
43621 
76394 
88242 
50805 
X.89 
75534 
98644 
56275 
93602 
111339 
67062 
123392 
131374 
75953 
65005 
79773 
44330 
82282 
94680 
55665 
IV.90 
75437 
96350 
58009 
97134 
114303 
70060 
127546 
135218 
80824 
67919 
80629 
45676 
85419 
97743 
58168 
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LUXEMBOURG H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LFR 
X.90 
75303 
90462 
60943 
101072 
118517 
73766 
128424 
138959 
84490 
66857 
76377 
47818 
87260 
100348 
59984 
IV.91 
77252 
88608 
64634 
103745 
121143 
75810 
138461 
146791 
88484 
78585 
88061 
50158 
92125 
104770 
64131 
X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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H/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 IV.90 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13.21 ¿3) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12.14.15.22.24-26,3,4) 
86 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURALGAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
16 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
12 
13 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
3558 
3761 
2223 
4190 
4372 
3558 
3774 
2236 
4411 
4606 
4368 
4515 
3813 
4008 
4081 
4262 
2733 
4111 
4302 
2738 
5277 
5430 
4204 
4435 
2748 
4296 
4518 
2851 
4342 
4577 
2856 
5422 
5609 
4343 
4586 
2883 
4297 
4521 
2915 
4333 
4571 
2916 
5537 
5702 
4363 
4620 
2942 
4224 
4351 
4389 
4613 
3023 
4419 
4656 
3018 
5580 
5765 
4459 
4714 
3044 
5399 
5576 
5038 
5521 
5732 
5161 
4688 
4906 
4784 
5015 
5603 
5786 
5389 
5733 
5690 
5878 
5558 
5859 
5028 
5307 
5078 
5323 
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NEDERLAND H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
HFL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
4548 
4789 
3130 
4572 
4827 
3127 
5758 
5967 
4602 
4875 
3156 
4595 
4726 
4701 
4942 
3289 
4719 
4973 
3286 
5974 
6150 
4743 
5022 
3304 
4838 
4970 
4898 
5168 
3466 
4914 
5199 
3459 
6420 
6677 
4960 
5286 
3482 
5123 
5280 
3806 
5867 
6076 
6095 
6293 
6566 
6853 
6315 
6721 
5279 
5522 
5591 
5821 
5867 
6124 
12 
15 
16 
21 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13.21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26.3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE. GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
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11/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT.. ENGINEERING 
26 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
3445 
3636 
3818 
4030 
3614 
3748 
2227 
3384 
3553 
3341 
3493 
3961 
4065 
3562 
3744 
3493 
3562 
3380 
3614 
3341 
3631 
2084 
3194 
3488 
X.85 
4076 
4346 
4669 
4887 
4192 
4347 
2719 
3900 
4098 
4015 
4225 
4398 
4496 
4073 
4241 
4283 
4387 
4056 
4426 
2622 
X.87 
4218 
4474 
4815 
5038 
4338 
4502 
2908 
4082 
4315 
4104 
4327 
4600 
4712 
4259 
4404 
4279 
4393 
4185 
4565 
2718 
X.88 
4135 
4330 
4842 
5091 
4313 
4501 
2889 
3943 
4132 
4161 
4419 
4560 
4720 
4290 
4455 
4248 
4343 
4308 
4660 
2864 
4069 
X.89 
4400 
4406 
4590 
2983 
4064 
4287 
4174 
4371 
4686 
4857 
4366 
4519 
4270 
4390 
4352 
4775 
2860 
4264 
IV.90 
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NEDERLAND H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DE3 EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
HFL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
4615 4669 4882 
4521 
4714 
3074 
4320 
4558 
4325 
4562 
4651 
4845 
3211 
4403 
4632 
4462 
4706 
4876 
5084 
3412 
4586 
4847 
4762 
4997 
4762 
4924 
4393 
4523 
4406 
4542 
4928 
5088 
4543 
4684 
4489 
4595 
5126 
5299 
4747 
4961 
4815 
4932 
4530 
4967 
3025 
4636 
5093 
3131 
4856 
5401 
3340 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. DOUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES,PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS AUMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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H/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
3224 
3397 
3727 
2349 
3488 
3679 
3510 
3657 
X.85 
4019 
4348 
2782 
3874 
4035 
3744 
3835 
X.87 
4057 
4370 
2933 
4093 
4332 
4205 
4393 
X.88 
4159 
4479 
3103 
4367 
4643 
3929 
4078 
4042 
4191 
X.89 
4275 
4586 
3213 
4321 
4674 
3999 
4135 
4072 
4223 
IV.90 
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NEDERLAND H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
HFL 
X.90 
4430 
4777 
3327 
4717 
5054 
4111 
4278 
4271 
4447 
IV.91 X.91 
4620 
4990 
3505 
4271 
4483 
4460 
4601 
IV.92 X.92 
4303 
4836 
5307 
3599 
4578 
4957 
4557 
4694 
IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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H/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A U INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.15,22.24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T. 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
16109 
17278 
14972» 
14874 
17828 
35910 
16513 
17723 
14219 
22503 
15289 
X.85 
45426 
45499 
39054» 
45509 
47732 
100520 
54896 
43100 
36391 
55575 
39662 
X.87 
61980 
61061 
51817» 
61150 
70313 
117490 
87750 
54300 
46726 
68203 
51501 
X.88 
69636 
68838 
60863» 
68933 
79584 
123720 
92380 
62100 
53145 
81432 
58708 
X.89 
83591 
92004 
65457 
80436 
88691 
63106 
80797» 
85511» 
62301» 
81841 
91259 
63585 
147911 
158001 
110891 
124765 
132094 
101451 
76571 
78933 
71952 
94528 
102020 
71261 
80797 
85511 
62301 
IV.90 
92715 
102609 
71790 
90226 
100196 
69741 
87490» 
90086» 
74737» 
92021 
103688 
70478 
157129 
167699 
118969 
124963 
132533 
101536 
84668 
88611 
77183 
116317 
125964 
84061 
87490 
90086 
74737 
»Only NACE 23 Is Included In NACE C 
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PORTUGAL Π/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
ESC 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
97607 
107870 
76226 
93771 
103976 
73226 
90902» 
93502» 
78075» 
96445 
109057 
73990 
190796 
202670 
144676 
142638 
150073 
119340 
85515 
89497 
77955 
124109 
134977 
86583 
90902 
93502 
78075 
111559 
124185 
85975 
106312 
118632 
81887 
9198t» 
94390» 
79795» 
108327, 
123072) 
82416 
224276 
236533 
175210 
180185 
192330 
147026 
101015 
105144 
92877 
126907 
137012 
92588 
91981 
94390 
79795 
114386 
126617 
89533 
109046 
120878 
85465 
110511» 
118293» 
85704» 
111482 
125350 
86787 
230721 
243007 
184580 
185365 
198547 
149952 
102207 
107026 
93031 
129774 
140426 
94885 
110511 
118293 
85704 
125541 
138331 
98784 
119122 
131488 
93783 
121154» 
130917» 
89452» 
121868 
136990 
94790 
268599 
280376 
219324 
212409 
226733 
173360 
109887 
113442 
102630 
154066 
166723 
111855 
121154 
130917 
89452 
128595 
141762 
100757 
122338 
135134 
95696 
124667» 
134583» 
91957» 
125449 
141744 
96536 
270264 
282367 
220223 
213801 
228484 
174015 
112272 
115604 
105911 
159393 
173278 
116130 
124667 
134583 
92225 
12 
13 
15 
16 
21 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­6 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24­26,3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD.. TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
»La NACE C ne comprend que la NACE 23 
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11/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
C R O N O S DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
• 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
17898 
19559 
25468 
18481 
19328 
22701 
18446 
27072 
22872 
18517 
15352 
13085 
14212 
X.85 
46050 
52480 
66912 
45990 
46848 
63640 
52081 
58036 
56320 
48880 
39500 
38540 
36730 
X.87 
61600 
79920 
91141 
60911 
65026 
87570 
72802 
81127 
69080 
55260 
55740 
54130 
53300 
X.88 
70320 
92200 
114024 
66766 
71356 
92620 
80224 
89398 
75690 
65020 
62900 
62170 
56460 
X.89 
81693 
87723 
68029 
102370 
111633 
83650 
132608 
144686 
89203 
88475 
96362 
68234 
75199 
80588 
61359 
75205 
81016 
58366 
102214 
115459 
78080 
86487 
90489 
73509 
101056 
105727 
75111 
78966 
94559 
54943 
69459 
78112 
55822 
75494 
82634 
62872 
69882 
74655 
61129 
60681 
74150 
51367 
IV.90 
91023 
96240 
78688 
119707 
130874 
97514 
133728 
146337 
90236 
99784 
109768 
75633 
84037 
92283 
65845 
85384 
92811 
67360 
109936 
124145 
84849 
115179 
124933 
90089 
120316 
127143 
85366 
82639 
101798 
55110 
76378 
86508 
58409 
81839 
90126 
67729 
79865 
90793 
63699 . 
66923 
84992 
54389 
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PORTUGAL H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
ESC 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
96273 
103724 
80225 
121812 
131181 
101157 
151030 
161265 
101876 
106466 
115835 
83372 
89667 
97359 
71112 
91701 
99819 
71991 
130316 
144265 
100546 
133687 
145319 
101433 
129299 
136638 
92767 
88176 
107397 
60621 
77652 
87872 
60652 
88921 
96342 
74823 
88650 
101688 
70705 
69934 
91475 
57962 
113179 
120991 
94547 
135447 
143843 
117543 
162001* 
175636 
110629 
127026 
142370 
90951 
97506 
106543 
76737 
104159 
115165 
79352 
132471 
148527 
105238 
149432 
162418 
113635 
148177 
156587 
106310 
92633 
113589 
65131 
89787 
103096 
68931 
93755 
104785 
75896 
90700 
110634 
72119 
78205 
100409 
70705 
117386 
127896 
98423 
164739 
158949 
124232 
174456 
184608 
135009 
130075 
145146 
94371 
100638 
110298 
80117 
106794 
117411 
82636 
146323 
163785 
115856 
157303 
170175 
119607 
151926 
159640 
110669 
100861 
117075 
68273 
92075 
106253 
70083 
95013 
106455 
76527 
91607 
112331 
73055 
89526 
104882 
77981 
135985 
152156 
103471 
165445 
182957 
133298 
182188 
192710 
141249 
141782 
158624 
100016 
109695 
120540 
85244 
115022 
125949 
89984 
159840 
182532 
117871 
164527 
180124 
124079 
168215 
178193 
117554 
125325 
143060 
86740 
104022 
121270 
78139 
107787 
117439 
90333 
110899 
135404 
84003 
93594 
109277 
83620 
140065 
156416 
106679 
170574 
188446 
138254 
192203 
206527 
142680 
145185 
163383 
103074 
110056 
121005 
87051 
117719 
131345 
90538 
165628 
190241 
120184 
182699 
196043 
144937 
169897 
179618 
120632 
127832 
146064 
90123 
106981 
123786 
80771 
109441 
119647 
90850 
114835 
137435 
90548 
94623 
111150 
84456 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
Τ 35 
M 
36 
37 
41/42 
43 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. DOUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR DE PRECISION, OPTIQUE 
38 INO. PRODUITS AUMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
45 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
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11/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER. PRINTING, PUBLISHING 
66 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
69 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
12307 
14661 
19660 
16517 
X.85 
33731 
47330 
44040 
40840 
X.87 
45458 
65460 
60760 
59080 
X.88. 
50833 
79250 
71010 
62240 
X.89 
57029 
58792 
52178 
96068 
105222 
76599 
83296 
93500 
63063 
70844 
90299 
53497 
70871 
74984 
56583 
IV.90 
61735 
67096 
52936 
113286 
125135 
90299 
91325 
100759 
71135 
70978 
97011 
54831 
79136 
83717 
61538 
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PORTUGAL 11/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
ESC 
X.90 
67121 
76511 
53721 
121035 
133963 
96768 
92606 
102079 
72789 
84464 
114472 
63055 
81589 
84805 
63467 
IV.91 
69257 
81540 
63378 
127370 
140364 
103532 
99202 
108658 
79208 
100079 
116642 
80783 
94089 
98932 
73968 
X.91 
70296 
82763 
64135 
134797 
149035 
109739 
102279 
111760 
82452 
102981 
118800 
85064 
95970 
100099 
75447 
IV.92 
75171 
88507 
68395 
147156 
163031 
118561 
112402 
121336 
91622 
110958 
126838 
91614 
104677 
109655 
83476 
X.92 
78734 
92047 
70676 
159110 
175078 
128949 
121704 
132949 
97460 
116606 
133434 
94820 
108158 
113433 
84876 
IV.93 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS DESCRIPTION 
50 IND. DU BOIS. MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC-PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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11/3 UNITED KINGDOM«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A U INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13.21.23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14.15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOUD FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM.NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALUFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS. PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
574 
659 
359 
564 
647 
349 
656 
722 
561 
648 
351 
617 
726 
398 
580 
649 
533 
610 
326 
X.85 
890 
1008 
567 
887 
1004 
560 
882 
999 
560 
935 
1077 
636 
866 
967 
855 
957 
530 
X.87 
1064 
1213 
679 
1063 
1210 
673 
1050 
1195 
671 
1204 
1386 
772 
1160 
1267 
1670 
1905 
1084 
1262 
736 
1013 
1150 
1038 
1144 
634 
X.88 
1161 
1321 
745 
1162 
1320 
740 
1152 
1317 
743 
1304 
1500 
845 
1244 
1360 
1819 
2047 
1724 
1168 
1368 
792 
1069 
1204 
791 
1119 
1246 
688 
X.89 
1283 
1462 
829 
1284 
1461 
825 
1705 
1891 
1059 
1265 
1449 
826 
1442 
1656 
935 
1430 
1535 
2011 
2238 
1924 
2101 
1286 
1504 
869 
1190 
1332 
894 
1206 
1341 
771 
IV.90 
1353 
1540 
876 
1354 
1540 
871 
1814 
2017 
1115 
1333 
1521 
872 
1528 
1752 
991 
1540 
1641 
2126 
2382 
2099 
2322 
1481 
1642 
1351 
1575 
919 
1288 
1430 
961 
1253 
1397 
806 
1193 
1373 
»Figures adjusted tor the change in occupational Classification In 1991. The data cover fuH-time non-manual workers paid on adult rates, whose earnings are not affected by absence. 
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UNITED KINGDOM«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
UKL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
1404 
1597 
917 
1404 
1594 
910 
1889 
2107 
1162 
1382 
1574 
911 
1602 
1841 
1047 
1593 
1711 
2200 
2464 
2193 
2418 
1558 
1743 
1425 
1663 
977 
1348 
1505 
1009 
1282 
1427 
819 
1471 
1670 
970 
1469 
1665 
961 
1987 
2223 
1223 
1445 
1643 
961 
1699 
1956 
1121 
1662 
1801 
2296 
2571 
1429 
2314 
2541 
1658 
1874 
1521 
1777 
1053 
1425 
1603 
1070 
1320 
1466 
837 
1515 
1718 
1001 
1511 
1711 
991 
2036 
2294 
1252 
1487 
1689 
992 
1753 
2023 
1158 
1710 
1841 
1570 
1779 
1040 
1565 
1769 
1030 
2098 
2383 
1288 
1541 
1747 
1030 
1821 
2106 
1158 
1769 
1893 
1620 
1835 
1083 
1615 
1826 
1071 
2128 
2448 
1278 
1605 
1819 
1080 
1825 
1958 
2341 
2647 
1447 
2337 
2578 
1725 
1942 
1584 
1858 
1088 
1472 
1651 
1119. 
1354 
1500 
859 
2396 
2742 
1469 
2366 
2625 
1808 
2027 
1664 
1961 
1131 
1531 
1711 
1179 
1396 
1544 
886 
2393 
2799 
2365 
2640 
1873 
2043 
1718 
2025 
1201 
1567 
1759 
1198 
1447 
1600 
915 
1645 
1863 
1105 
1640 
1855 
1093 
2143 
2481 
1273 
1637 
1855 
1105 
1853 
1991 
2390 
2828 
2364 
2648 
1905 
2051 
1745 
2057 
1236 
1585 
1783 
1208 
1473 
1628 
940 
12 
13 
14 
16 
17 
21 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 -5 ) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21.23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12.14.15,22.24-26.3.4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOUDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFRNAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE. GAZ. VAPEUR. 
12 CAPTAGE. DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALUQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
»Données ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces données concernent lesempioyés à temps complet dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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11/3 UNITED KINGDOM«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION NACE X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 IV.90 
19 MANUFACTURE OF NON-METALUC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTSACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
45 
520 
610 
331 
646 
747 
402 
559 
634 
346 
498 
601 
306 
557 
630 
330 
562 
633 
333 
575 
654 
364 
584 
644 
361 
556 
642 
351 
549 
658 
356 
492 
617 
301 
470 
632 
310 
816 
944 
986 
1119 
630 
995 
1171 
1333 
759 
830 
937 
485 
862 
965 
506 
1084 
1230 
866 
977 
548 
937 
1017 
586 
882 
955 
575 
888 
1002 
875 
1014 
575 
723 
988 
1119 
582 
1011 
1139 
594 
1356 
1025 
1149 
658 
1112 
1203 
679 
1064 
1159 
1054 
1164 
1033 
1187 
690 
542 
788 
573 
1066 
1266 
1435 
841 
1171 
1307 
729 
1069 
1210 
643 
1137 
1279 
662 
1529 
1706 
1120 
1257 
718 
1241 
1332 
781 
1144 
1250 
1129 
1272 
1117 
1292 
750 
604 
861 
612 
1132 
1332 
1373 
1560 
930 
1300 
1449 
816 
1151 
1303 
725 
1261 
1404 
747 
1673 
1871 
1099 
1235 
1392 
783 
1392 
1506 
851 
1274 
1392 
1236 
1403 
1219 
1441 
806 
1101 
1343 
688 
955 
686 
1168 
1368 
1436 
1633 
983 
1363 
1521 
855 
1180 
1334 
767 
1326 
1476 
776 
1719 
1941 
1121 
1297 
1458 
831 
1477 
1621 
871 
1353 
1482 
870 
1310 
1477 
1295 
1526 
856 
1171 
1414 
729 
993 
735 
»Figures adjusted lor the change In occupational classification in 1991. The data cover full-time non-manual workers paid on adult rates, whose earnings are not affected by absence. 
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UNITED KINGDOM«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
UKL 
X.90 IV.91 X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
1236 
1442 
1497 
1705 
1032 
1414 
1574 
897 
1225 
1391 
776 
1370 
1525 
811 
1772 
1995 
1178 
1352 
1518 
877 
1525 
1661 
925 
1409 
1539 
908 
1370 
1530 
1344 
1580 
890 
1207 
1461 
760 
1031 
786 
1325 
1539 
859 
1576 
1798 
1095 
1480 
1644 
950 
1283 
1465 
787 
1426 
1588 
857 
1841 
2065 
1251 
1423 
1596 
937 
1586 
1713 
995 
1482 
1611 
958 
1449 
1599 
1407 
1651 
935 
1254 
1523 
800 
1081 
851 
1339 
1548 
875 
1649 
1871 
1147 
1517 
1684 
978 
1303 
1482 
814 
1462 
1629 
884 
1909 
2131 
1318 
1465 
1643 
957 
1628 
1763 
1010 
1513 
1635 
1002 
1456 
1625 
1462 
1721 
966 
1286 
1554 
835 
1130 
882 
1357 
1559 
894 
1742 
1963 
1213 
1563 
1733 
1012 
1329 
1504 
848 
1508 
1681 
918 
1995 
2213 
1402 
1518 
1702 
982 
1681 
1826 
1030 
1551 
1666 
1057 
1465 
1659 
986 
1531 
1810 
1005 
1326 
1594 
878 
1192 
932 
1369 
1584 
909 
1804 
2030 
1279 
1617 
1791 
1041 
1382 
1562 
871 
1554 
1731 
951 
2051 
2258 
1446 
1571 
1758 
1008 
1789 
1048 
1595 
1710 
1080 
1540 
1727 
1073 
1638 
1931 
1082 
1363 
1631 
938 
1215 
949 
1375 
1597 
916 
1836 
2063 
1312 
1645 
1820 
1055 
1408 
1590 
883 
1576 
1756 
968 
2079 
2280 
1469 
1597 
1786 
1021 
1842 
1057 
1616 
1732 
1093 
1578 
1761 
. 1117 
1693 
1991 
1120 
1381 
1649 
953 
1226 
962 
25 
26 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. DOUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION. OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS AUMENTAIRES 
45 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES. HABILLEMENT 
»Donnée ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces données concernent les employés a temps complet dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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H/3 UNITED KINGDOM«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
50 TIMBER WOODEN FURNITURE 
51 PAPER PRINTING. PUBUSHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 
504 
598 
310 
589 
693 
399 
552 
637 
354 
452 
545 
560 
621 
323 
X.85 
799 
899 
895 
1047 
619 
808 
912 
506 
836 
923 
497 
X.87 
928 
1086 
1271 
752 
948 
582 
1002 
1103 
613 
X.88 
1013 
1158 
1189 
1406 
823 
1041 
1174 
639 
1118 
1245 
686 
X.89 
1152 
1297 
1300 
1541 
920 
1177 
1339 
723 
1257 
1408 
749 
IV.90 
1230 
1387 
1384 
1644 
985 
1255 
1443 
760 
1252 
1331 
1490 
780 
»Figures adjusted for the change in occupational classification in 1991. The data cover fulMime non-manual workers paid on adult rates, whose earnings are not affected by absence. 
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UNITED KINGDOM«1 H/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
UKL 
X.90 
1266 
1439 
1426 
1691 
1023 
1301 
1484 
812 
1279 
1373 
1536 
810 
IV.91 
1314 
1507 
813 
1479 
1752 
1073 
1360 
1537 
880 
1313 
1428 
1596 
850 
X.91 
1328 
1518 
855 
1532 
1807 
1104 
1376 
1566 
892 
1351 
1469 Τ 
IV.92 
1347 
1531 
909 
1597 
1876 
1144 
1395 
1602 
907 
1399 
952 
1520 
1690 
897 
X.92 
1403 
1646 
1936 
1203 
1441 
1666 
933 
1443 
1546 
1722 
IV.93 
1432 
1671 
1966 
1233 
1464 
1697 
945 
1465 
1560 
1738 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS DESCRIPTION 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER. IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC-PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
»Donnée ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces données concernent les employes à temps complet dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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Ill 
Harmonisierte Statistiken der Verdienste der Angestellten 
im Dienstleistungsbereich 
Harmonized statistics of earnings of non-manual workers in 
services 
Statistique harmonisée des gains des employés 
dans les services 
m/1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY MAJOR GROUPS OF ACTIVITY 
Β DK Di GR2 ES2 F3 IRL I NL UK 
a) Nominal trends (Indices, October 1985 = 100) 
a) Evolution nominale (Indices, Octobre 1985 = 100) 
1990 X 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1990 X 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1990 X 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
121,70 
127,90 
130,20 
133,10 
114,70 
119,30 
125,20 
128,20 
112,00 
116,50 
119,40 
120,80 
119.854 
126.634 
134.404 
138.034 
141,69" 
123,89s 
130,975 
136,49s 
141,26s 
143,46s 
120,69 
128,88 
134,38 
137,25 
142,72 
Wholesale distribution / (NACE 61) / Commerce de gros 
127,80 109,33 
114,21 
117,15 
Retail distribution / (NACE 64/653-656) / Commerce de détail 
192,89 128,20 106,02 
224,76 109,28 
239,67 
253,94 117,58 
Banking and finance / (NACE 81 exe. 811) / Institutlons de crédit 
117,80 - 112,54 
117,89 
127,25 
Insurance / (NACE 82) / Assurances 
196,53 
225,36 
233,80 
258,94 
b) Real trends (Indices, October 1985 = 100)β 
b) Evolution réelle (Indices, Octobre 1985 = 100)e 
159,84 
170,87 
177,03 
180,45 
182,15 
160,88 
174,74 
180,53 
186,32 
189,30 
162,50 
172,64 
179.39 
186,15 
189,64 
1990 X 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
119,60 
125,30 
129,30 
130,90 
117,76 
130,05 
131,96 
131,90 
137,59 
125,20 109,71 
115,61 
122,93 
189,31 
215,50 
239,19 
248,85 
150,60 
162,10 
167,36 
172,07 
174,48 
1990 X 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1990 X 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1990 X 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
108,3 
111,4 
112,5 
113,4 
102,1 
103,9 
108,2 
109,3 
99,7 
101,4 
103,2 
103,0 
110,8 
113,1 
117,4 
118.9 
118,7 
114,5 
116,9 
119,2 
121,7 
120,1 
111,5 
115.1 
117.4 
118,2 
119.5 
Wholesale distribution / (NACE 61) / Commerce de gros 
116,7 
Retail distribution / (NACE 64/653-656) / Commerce de détail 
85,9 117,1 
85,0 
84,4 
82,9 
104,2 
104,1 
103,4 
101,0 
99,6 
103,8 
Banking and finance / (NACE 81 exe. 811) / Institutions de crédit 
107,6 107,3 
107,5 
112,3 
Insurance / (NACE 82) / Assurances 
113,0 
118,7 
116,2 
125,2 
'F.R. of Germany prior to 3.10.1990 
2Quarterty averages 
"These Indices are not published due to a change In the survey between April 1988 and October 1988 
'Including NACE 62 
including MACE 651 and NACE 652 
"Data obtained by deflation of nominal data by means of consumer price indices 2 3 6 
116,3 
119,9 
120,9 
122,2 
122,8 
117,0 
122,6 
123.3 
126,2 
127,6 
118,2 
121,1 
122,5 
126,1 
127,8 
1990 X 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
106,4 
109,1 
111,7 
111,6 
108,8 
116,1 
115,2 
113,6 
115.2 
114.3 104,6 
105.4 
108,5 
108.9 
113,5 
118,9 
120,3 
109.5 
113,7 
114,3 
116,6 
117,6 
Hl/1 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK D1 GR2 F3 IRL I NL UK 
c) Data expressed in national currency 
c) Données exprimées en monnaie nationale 
66312 
67886 
70739 
74517 
76605 
80311 
81399 
83113 
85221 
46284 
46790 
47617 
49876 
52497 
53700 
54668 
56948 
58408 
80348 
81007 
81945 
84876 
88183 
91354 
91598 
93932 
95005 
68571 
70327 
71425 
76424 
79166 
82454 
83045 
85692 
86619 
3436* 
35414 
36314 
378Θ4 
39614 
40614 
41854 
44424 
4Ö624 
46834 
2584s 
2681s 
2800s 
2952s 
3096s 
3172s 
3273s 
3411s 
3530s 
3585s 
I 
3502 
3660 
3793 
3849 
4037 
4260 
4311 
4495 
4591 
4774 
3800 
3915 
4058 
4229 
4330 
4568 
4782 
4852 
4850 
5059 
Wholesale distribution / (NACE 61) / Commerce de gros 
107184 
127685 
138104 
147352 
162085 
173148 
119724 
134057 
130418 
138036 
144565 
9420 
9866 
10657 
10905 
11596 
11980 
11955 
12272 
12475 
12753 
68079 
70385 
73263 
78401 
83508 
85849 
Retail distribution / (NACE 64/653­656) / Commerce de detail 
56175 
61019 
75041 
84841 
99508 
104918 
115951 
123642 
131007 
110768 
121282 
128129 
131699 
140476 
137456 
141911 
8242 
7181 
7763 
8388 
8576 
8921 
9109 
9354 
9526 
9680 
45040 
45454 
50025 
52939 
56056 
57771 
Banking and finance / (NACE 81 exe. 811) / Institutions de credit 
100395 
109726 
129014 
161970 
194263 
198874 
226853 
231366 
229619 
79370 
85625 
103812 
128499 
152644 
167913 
182956 
194419 
199721 
186150 
202386 
213565 
221955 
232094 
242744 
285599 
9390 
9861 
10777 
11234 
11868 
12132 
12313 
12670 
12745 
13065 
Insurance / (NACE 82} / Assurances 
138403 
160413 
169071 
175710 
185487 
191213 
202524 
8793 
9390 
9870 
10433 
11249 
11343 
11515 
11606 
11822 
12532 
86121 
88730 
92051 
98035 
104039 
108876 
82688 
83857 
88900 
92251 
98381 
99726 
3949 
3994 
3988 
4112 
4208 
4396 
4509 
2661 
2662 
2662 
2716 
2798 
2884 
3103 
3609 
3696 
3750 
3776 
3894 
4079 
4403 
3685 
3737 
3768 
3840 
4033 
4250 
4519 
72468 
85136 
96995 
98295 
100229 
103441 
51851 
59093 
65705 
67346 
75547 
76243 
89900 
102000 
107200 
128421 
153882 
158535 
176454 
183065 
202754 
83700 
96100 
107100 
117054 
134413 
149877 
153005 
169824 
176686 
837 
921 
1009 
1115 
1218 
1265 
1302 
1349 
1375 
1388 
625 
694 
769 
841 
917 
970 
996 
1029 
1062 
1079 
968 
1085 
1204 
1318 
1443 
1485 
1533 
1593 
1653 
1684 
962 
1062 
1169 
1278 
1375 
1441 
1480 
1528 
1571 
1593 
1986 X 
1987 X 
1988 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
'1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1986 X 
1987 X 
1988 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1986 X 
1987 X 
1988 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1986 X 
1987 X 
1988 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
'R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
'Moyennes trimestrielles 
*Les indees ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et avril 1989 
'Y compris NACE 62 
*Ύ compris NACE 661 et NACE 652 
'Données obtenues par déflation des données nominales au moyen des Indices des prix à la consommation 
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Hl/1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY MAJOR GROUPS OF ACTIVITY 
Β DK D1 GR2 ES2 IRL I NL UK 
d) Data expressed in Ecu 
d) Données exprimées en Ecu 
1986 Χ 
1987 Χ 
1988 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1986 Χ 
1987 Χ 
1988 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1986 Χ 
1987 Χ 
1988 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1986 Χ 
1987 Χ 
1988 Χ 
1989 Χ 
1990 Χ 
1991 IV 
1991 Χ 
1992 IV 
1992 Χ 
1993 IV 
1533 
1571 
1628 
1725 
1805 
1894 
1931 
1973 
2107 
1070 
1083 
1096 
1155 
1237 
1266 
1297 
1352 
1444 
1858 
1875 
1885 
1965 
2078 
2154 
2173 
2229 
2349 
1585 
1628 
1643 
1770 
1866 
1944 
1970 
2034 
2142 
16493 
17063 
17513 
18423 
19223 
19693 
20443 
21693 
23233 
24043 
12404 
12924 
13514 
14364 
15024 
15384 
15984 
16664 
17984 
18404 
1681 
1764 
1830 
1872 
1959 
2066 
2105 
2195 
2338 
2451 
1824 
1887 
1957 
2057 
2101 
2215 
2335 
2369 
2470 
2597 
Wholesale distribution / (NACE 61) / Commerce de gros 
587 
617 
618 
646 
677 
680 
915 
1036 
1024 
1069 
1034 
1381 
1423 
1507 
1563 
1680 
1719 
1713 
1772 
1873 
1936 
1574 
1629 
1686 
1815 
1968 
2024 
Retail distribution / (NACE 64/653-656) / Commerce de détail 
399 
382 
442 
465 
481 
469 
508 
516 
514 
847 
938 
1007 
1020 
1089 
983 
1005 
1209 
1036 
1098 
1202 
1242 
1280 
1305 
1351 
1430 
1470 
1041 
1052 
1151 
1226 
1321 
1362 
1677 
1710 
1706 
1772 
1811 
1905 
2040 
1130 
1140 
1139 
1170 
1204 
1250 
1404 
Banking and finance / (NACE 81 exe. 811) / Institutlons de crédit 
713 
686 
760 
887 
939 
890 
994 
966 
901 
564 
536 
612 
704 
738 
751 
802 
812 
784 
1423 
1565 
1678 
1719 
1800 
1736 
2023 
1377 
1422 
1524 
1610 
1719 
1741 
1764 
1829 
1913 
1983 
Insurance / (NACE 82) / Assurances 
1058 
1240 
1328 
1361 
1438 
1368 
1434 
1289 
1354 
1395 
1495 
1630 
1628 
1650 
1676 
1775 
1903 
1991 
2054 
2118 
2270 
2452 
2567 
1912 
1941 
2045 
2136 
2318 
2351 
1533 
1583 
1604 
1627 
1676 
1768 
1992 
1565 
1600 
1612 
1654 
1736 
1842 
2045 
413 
468 
542 
558 
573 
591 
296 
325 
367 
382 
432 
436 
588 
620 
626 
732 
846 
886 
1002 
1046 
1158 
548 
585 
626 
667 
739 
837 
869 
971 
1010 
1148 
1328 
1538 
1606 
1752 
1828 
1851 
1907 
1718 
1759 
857 
1001 
1172 
1211 
1319 
1402 
1416 
1455 
1327 
1367 
1328 
1565 
1835 
1898 
2076 
2146 
2179 
2252 
2065 
2134 
1320 
1532 
1782 
1840 
1978 
2082 
2104 
2160 
1963 
2018 
'F.R. of Germany prior to 3.10.1990 
'Quarterly averages 
Including NACE 62 
'Inducing NACE 651 and NACE 652 
'Purchasing power parities for gross domestic product (See table 1/1 c) 
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Hl/1 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT 
DES EMPLOYES, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DK D1 GR2 IRL I NL UK 
e) Data expressed in PPS5 
e) Données exprimées en SPA5 
1494* 
1531* 
1632* 
1729* 
1805* 
1930* 
1956* 
2034* 
2085* 
1043* 
1055* 
1099* 
1157* 
1237* 
1291* 
1314* 
1393* 
1429* 
1810* 
1827* 
1891* 
1969* 
2077* 
2195* 
2201* 
2298* 
2325* 
1545* 
1586* 
1648* 
1773* 
1865* 
1982* 
1996* 
2097* 
2119* 
14263 
14753 
15523 
16613 
17603 
18293 
18853 
19923 
20463 
10724 
11174 
11974 
12954 
13764 
14294 
14744 
15304 
15834 
15724 
Wholesale distribution / (NACE 61) / Commerce de gros 
818* 
843* 
806* 
860* 
881* 
941* 
1044* 
1139* 
1112* 
1177* 
1165* 
1278* 
1331* 
1452* 
1510* 
1629* 
1731* 
1728* 
1768* 
1798* 
1840 
1547* 
1588' 
1677* 
1818* 
1955* 
2046* 
Retall distribution / (NACE 64/653-656) / Commerce de detail 
567* 
552* 
612* 
647* 
657* 
613* 
677* 
672* 
712* 
966* 
1030* 
1092* 
1123* 
1132* 
1107* 
1136 
1118* 
969* 
1058* 
1162* 
1204* 
1289* 
1316* 
1348* 
1373* 
1397 
1023* 
1025* 
1145* 
1228* 
1312* 
1377* 
Banking and finance / (NACE 81 exe. 811) / Institutions de credit 
1453* 
1525* 
1621* 
1688* 
1794* 
1919* 
1942* 
2016* 
2059* 
2094 
1577* 
1631* 
1734* 
1855* 
1924* 
2058* 
2154* 
2176* 
2175* 
2219 
1014* 
993* 
1053* 
1235* 
1282* 
1161*· 
1325* 
1258* 
1248* 
802* 
775* 
847* 
980* 
1008* 
981* 
1068* 
1057* 
1086* 
1623* 
1719* 
1821* 
1892* 
1870* 
1956* 
2286 
1274* 
1331* 
1468* 
1556* 
1667* 
1753* 
1779* 
1826* 
1836* 
1885 
Insurance / (NACE 82) / Assurances 
1207* 
1362* 
1441* 
1498* 
1494* 
1540* 
1621 
1193* 
1267* 
1345* 
1445* 
1580* 
1639* 
1664* 
1672* 
1703* 
1808 
1956* 
2002* 
2107* 
2274* 
2436* 
2595* 
1878* 
1892* 
2035* 
2139* 
2303* 
2377* 
1507* 
1566* 
1615* 
1728* 
1806* 
1895* 
1952* 
1016* 
1044* 
1078* 
1141* 
1201* 
1243* 
1343* 
1377* 
1449* 
1518* 
1587* 
1671* 
1758* 
1906* 
1406* 
1465* 
1526* 
1613* 
1731* 
1832* 
1956* 
728* 
763* 
830* 
841* 
802* 
828* 
521* 
530* 
562* 
577* 
604* 
610* 
1105* 
1155* 
1141* 
1290* 
1379* 
1357* 
1511* 
1465* 
1622* 
1028* 
1089* 
1140* 
1176* 
1204* 
1283* 
1310* 
1359* 
1413* 
1372* 
1485* 
1602* 
1715* 
1845* 
1888* 
1943* 
2013* 
2052* 
2012 
1025* 
1119* 
1221* 
1294* 
1389* 
1448* 
1487* 
1536* 
1585* 
1564 
1587* 
1750* 
1911* 
2028* 
2186* 
2216* 
2288* 
2378* 
2467* 
2441 
1577* 
1713* 
1856* 
1966* 
2083* 
2151* 
2209* 
2281* 
2345* 
2309 
1986 X 
1987 X 
1988 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1986 X 
1987 X 
1988 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1986 X 
1987 X 
1988 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
1986 X 
1987 X 
1988 X 
1989 X 
1990 X 
1991 IV 
1991 X 
1992 IV 
1992 X 
1993 IV 
'R.F. d-Alemagne avant le 3.10.1990 
*Moyofinoi tri**neitriollo> 
*Y compris NACE 62 
«Y compris NACE 651 et NACE 652 
'Parités de pouvoir d'achat pour le produit Intérieur brut (voir tableau l/lc) 
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Hl/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES ­OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653­656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
63 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
64 FUELS,ORES,METALS.CHEMICALS 
66 TIMBER AND BUILD. MATERIALS 
66 MACHINERY.INDUSTRIAL EQUIP. 
67 FURNIT.,H'HOLD GOODS.HARDW. 
68 TEXT..CLOTR FOOTWEAR.LEATH. 
69 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
70 PHARMACEUTICAUMEDICAL GOODS 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 ­666) 
72 FOOD. DRINK. TOBACCO 
73 CHSPENS.CHEMISTS.MED.GOODS. 
74 RETAIL DISTRIB. OF CLOTHING 
75 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS 
NACE 
E 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
F 
641/42 
643/44 
645 
646 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
B 
X.91 
123,7 
124,6 
122,3 
127,9 
127,4 
1295 
1213 
120,8 
125,3 
126,0 
126,0 
126,1 
121,1 
120,9 
121,9 
136,6 
136,0 
139,6 
1273 
126,0 
131,2 
1203 
119,7 
121,4 
119,6 
120,3 
118,0 
130,5 
126,4 
138,4 
119,3 
119,7 
119,0 
1213 
120,7 
122,1 
119,3 
1205 
118,3 
122,6 
122,5 
122,7 
125,0 
125,6 
124,7 
X.92 
130,7 
129,3 
132,8 
133,1 
131,9 
136,5 
1285 
126,9 
132,4 
1315 
130,3 
134.6 
1285 
127,6 
130,4 
140,6 
1395 
147,1 
1305 
128,5 
134,9 
1225 
118,4 
126,9 
126,9 
126,7 
127,5 
1373 
133,0 
146,9 
1285 
124,8 
131,0 
128,6 
128,0 
129,1 
124,6 
125,3 
123,8 
127,9 
125,7 
128,9 
130,7 
134,8 
128,8 
DK 
X.91 X.92 
D' 
X.91 X.92 
130,1 142,6 
127.5 139,4 
132.6 144,4 
126,6« 138,0« 
126,5« 1385« 
128,3« 141,7« 
131.05 141,3s 
127,6» 138^5 
133,3s 142,4s 
GR* 
X.91 X.92 
224,8 253,9 
215,2 243,0 
236,1 268,1 
222,5 2473 
221,5 244,9 
231,3 261,4 
209,6 243,3 
2015 232,0 
231,1 270,2 
2395 268,1 
234,1 258,8 
245,3 275,9 
ES* 
X.91 X.92 
F* 
X.91 X.92 
">F.R of Germany prior to 3.10.1990 
^Quarterly averages 
•(These indices are not published due to a change in the survey between April 1988 and October 1988 
«¡Including NACE 62 (scrap ft waste materials) 
»(Including NACE 661 (motor vehicles ft cycles) and NACE 652 (motor fuels and lubricating oils) 
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Hl/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT, 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES ­OCTOBRE 1985 = 100 
IRL NL UK NOMENCLATURES 
X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 X.91 X.92 NACE CRONOS 
113,6 118,8 
1135 116,8 
117,6 125,8 
1145 117,1 
113.9 116,7 
121,1 127,1 
112,0 110,1 
116,6 120,1 
115.5 118,8 
124.6 128,3 
1133 118,4 
113,7 118,7 
109.3 117,6 
108,5 114,8 
113.4 121,2 
113,7 121,6 
112,3 1185 
116,9 128,5 
173,2 
169,9 
176,6 
170,9 
170,8 
176.3 
167,4 
164,7 
173,5 
170,0 
173,2 
179,1 
165,6 
174,7 
170,1 
176,3 
176,9 
174,6 
176,4 
168,0 
167,5 
172,7 
172,7 
164,9 
164,0 
184,0 
179,6 
1895 
180,4 
180.1 
187.5 
175,6 
173,6 
180,7 
1785 
196,8 
1863 
192,5 
174,7 
1863 
180,1 
189,3 
190,9 
187,1 
190,5 
1823 
177,0 
1823 
185,6 
176,4 
1705 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
■T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
641/42 
643/44 
645 
646 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
63 MATIERES PRIMAIRES AGRICOLES 
64 COMBUSTIBLES, MINERAUX, 
65 BOIS.MATERIAUX DE CONSTRUCT. 
66 MACHINES.MATERIELETVEHIC. 
67 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES 
68 TEXTILES.HABILL.CHAUSSURES. 
69 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC 
70 PROD. PHARMAC, MEDICAUX, 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 -656) 
72 COM. DE DETAIL ALIMENTAIRES. 
73 PHARMACIES.ARTICLES MEDICAUX 
74 ARTICLES D'HABILLEMENT 
75 CHAUSSURES. MAROQUINERIE 
*(R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
"(Moyennes trimestrielles 
*>Lee Indices ne sont pas publiés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 19 
«(Y compris NACE 62 (récupération) 
•¡Y compris NACE 651 (automobiles et motocycles) et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
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IH/2 
TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS, 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES ­OCTOBER 1985 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS 
76 FIJRNISH.FABFKÄ.H'HOLDTEXT. 
77 HOUSEHOLD EQUIPMENT.FITT1NGS 
78 BOOKS.NEWSPAPERS.OFF.SUPPL 
79 VARIOUS NON­FOOD PRODUCTS 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXCSOCIAL INS.) 
NACE 
647 
648/49 
663 
656 
812/13 
82 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
B 
X.91 
119,7 
127,6 
115,1 
115,5 
1165 
113,4 
118,1 
115,9 
122,7 
118,2 
119,7 
117,0 
116,5 
116,4 
116,7 
125,3 
123,1 
129,1 
X.92 
124,0 
128,7 
1215 
120,5 
1215 
118,8 
122,0 
118,3 
130,1 
1293 
124,3 
1335 
1203 
120,5 
121,6 
1303 
128,5 
134,9 
DK 
X.91 X.92 
D' 
X.91 
128,9 
129,3 
128,1 
130,1 
129,5 
130,8 
X.92 
137,2 
138.1 
136.8 
131,9 
130,9 
132,9 
GR2 
X.91 X.92 
2 4 4 3 278,9 
237,3 270,0 
254,6 292,1 
ES* 
X.91 X.92 
F* 
X.91 X.92 
*(F.R of Germany prior to 3.10.1990 
•(Quarterly averages 
•(These Indices are not published due to a change In the survey between April 1988 and October 19 
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Hl/2 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT, 
DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES - OCTOBRE 1985 = 100 
IRL 
X.91 X.92 
1 
X.91 X.92 
L 
X.91 X.92 
NL 
X.91 
1113 
1075 
110,0 
117,9 
119,1 
119,7 
115,6 
116,5 
122,1 
X.92 
118,6 
111,6 
1193 
127,3 
127,0 
127,1 
122,9 
124,0 
130,6 
Ρ 
X.91 X.92 
225,4 258,9 
229,9 263.1 
216,8 2535 
215,5 248,9 
217,1 2495 
215,6 253,4 
UK 
X.91 X.92 
175,8 1893 
173,3 1855 
183,8 2025 
172,8 1853 
162,4 172,1 
1785 191,9 
172,6 186,1 
175,7 1885 
169,8 183,3 
162,1 172,1 
161,1 1705 
179,3 191,4 
NOMENCLATURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
647 
648/49 
653 
656 
812/13 
82 
CRONOS 
76 TISSUS D'AMEUBLEMENT 
77 APPAREILS.MAT. EQUIP.FOYERS 
78 UVRESJOUa.EQUIP. BUREAUX 
79 PRODUITS DIVERS. NON AUMEN. 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
1>R.F. dTUemagne avant le 3.10.1990 
•(Moyennes trimestrielles 
•(Les indices ne sont pas pubBés en raison d'une modification de l'enquête entre avril 1988 et octobre 1988 
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Hl/3 BELQIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE ft RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/663 -656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOC1AL INS.) 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
X.80 X.85 
55158 
66658 
43299 
63739 
72080 
47903 
45803. 
55502 
40647 
79371 
85830 
66208 
66495 
75423 
55154 
X.87 
58051 
70757 
44783 
67886 
77375 
50321 
46790 
56793 
41349 
81007 
87460 
68573 
70327 
79565 
58623 
X.88 
59906 
73406 
45984 
70739 
80968 
52099 
47617 
57634 
42195 
• 
81945 
88599 
69546 
71425 
80621 
60215 
X.89 
63079 
77330 
48374 
74517 
84939 
55509 
49876 
61053 
43897 
84876 
91950 
72058 
76424 
85891 
64771 
IV.90 
64139 
78533 
49606 
75744 
86276 
57176 
51056 
62594 
44859 
87351 
94905 
74006 
77314 
86827 
66230 
244 
BELQIQUE/BELGIE Hl/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
BFR 
X.90 
65248 
79953 
50830 
76605 
87912 
57787 
52497 
63985 
46323 
88183 
95941 
74776 
79166 
89005 
67533 
IV.91 
68234 
83553 
52531 
80311 
91407 
60505 
53700 
65945 
47278 
91354 
99430 
77479 
82464 
92585 
70386 
X.91 
68837 
84097 
53527 
81399 
92461 
61581 
54668 
66385 
48582 
91598 
99988 
77328 
83045 
92852 
71224 
IV.92 
70820 
85498 
56012 
83113 
93852 
63746 
56948 
67816 
51274 
93932 
102196 
79914 
86692 
95800 
73443 
X.92 
72723 
87524 
57562 
85221 
95829 
65660 
58408 
89539 
52599 
95005 
103480 
80625 
86619 
96931 
74426 
IV.93 
90031 
58727 
87243 
97916 
67343 
59911 
72488 
53425 
97374 
105799 
83085 
88561 
98894 
76439 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
CRONOS DESCRIPTION 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 -656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
245 
IH/3 B.R. DEUTSCHLAND prior to 3.10.1990 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE ft RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653- 656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXCSOCIAL INS.) 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
27821> 
3134') 
2112') 
2171*1 
2813« 
18183 
2735 
3092 
2385 
2939 
3325 
2547 
X.85 
2804 
3428 
2214 
3305K 
36771) 
2532') 
24994 
31522) 
21143 
3345 
3766 
2909 
3677 
4127 
3194 
X.87 
3011 
3672 
2374 
3541K 
3947'! 
2692') 
2681·) 
33642) 
22722) 
3660 
4119 
3181 
3915 
4379 
3411 
X.88 
3124 
3788 
2476 
3631') 
4041') 
2783') 
2800*1 
35002) 
23732) 
3793 
4272 
3289 
4058 
4542 
3535 
X.89 
3281 
3961 
2605 
3786') 
4213'( 
2908') 
2952·) 
36742) 
25002) 
3849 
4337 
3328 
4229 
4722 
3700 
IV.90 
3368 
4056 
2676 
3881K 
4312K 
2992') 
30282) 
37602) 
25642) 
4023 
4533 
3485 
4292 
4797 
3736 
''Including NACE 62 (scrap and waste materials) 
«Including NACE 651 (motor vehicles and cycles) and NACE 652 (motor fuels and lubricating oils) 
246 
B.R. DEUTSCHLAND avant le 3.10.1990 Hl/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DM 
X.90 
3437 
4132 
2743 
39611) 
4405'» 
3058') 
3096*1 
38242) 
26332) 
4037 
4554 
3492 
4330 
4841 
3762 
IV.91 
3530 
4241 
2812 
40611) 
4511') 
3141') 
3172*1 
39272) 
26932) 
4260 
4803 
3691 
4568 
5114 
3973 
X.91 
3647 
4370 
2935 
4185D 
4652') 
3249') 
3273·) 
40233 
28182» 
4311 
4869 
3727 
4782 
5346 
4178 
IV.92 
3872 
4662 
3070 
44421) 
4958') 
3482') 
34112) 
42593 
28813 
4495 
5062 
3911 
4852 
5414 
4241 
X.92 
3999 
4780 
3196 
45621) 
5082') 
3589') 
35303 
43553 
30103 
4591 
5202 
3979 
4850 
5402 
4245 
IV.93 
4086 
4888 
3250 
4683D 
5220') 
3671') 
35853 
44223 
30503 
4774 
5396 
4151 
5059 
5624 
4443 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
CRONOS DESCRIPTION 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653­656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653­666) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL.) 
'(Y compris NACE 62 (récupération) 
3γ compris NACE 651 (automobiles et motocydes) 
et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
247 
Hl/3 ELLAS«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE ft RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/663-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653-666) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
16285 
19880 
13818 
X.85 
51569 
60651 
44352 
X.87 
61019 
70640 
53672 
109726 
119026 
94238 
85625 
97079 
75077 
X.88 
75041 
87404 
65963 
129014 
139600 
111763 
103812 
118613 
90744 
X.89 
107184 
114052 
92968 
84841 
94392 
77015 
161970 
128499 
IV.90 
117678 
125621 
101801 
92842 
103546 
84211 
178566 
193725 
153340 
144966 
170528 
123849 
'(Quarterly averages 
248 
ELLAS«1 Hl/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
DR 
X.90 
127685 
136471 
109658 
99508 
111080 
90530 
194263 
152644 
IV.91 
138104 
147140 
119376 
104918 
117768 
94902 
198874 
216216 
169146 
167913 
200208 
141267 
X.91 
147352 
156900 
127736 
115951 
130550 
104715 
226853 
182956 
IV.92 
162085 
173017 
139867 
123642 
140173 
111223 
231366 
254204 
193199 
194419 
223603 
163275 
X.92 
173148 
186583 
145889 
131007 
147399 
118907 
229619 
252587 
191217 
199721 
204845 
165833 
IV.93 
185930 
199691 
157013 
138250 
155656 
125300 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
CRONOS DESCRIPTION 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653-656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
'(Moyennes trimestrielles 
249 
111/3 ESPAÑA«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON­MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
PTA 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE ft RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653-666) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 X.87 X.88 X.89 
113598 
135466 
81446 
119724 
141617 
86025 
110768 
132546 
79413 
115171 
121228 
97919 
158628 
170812 
126878 
186150 
192959 
154031 
138403 
147254 
122070 
IV.90 
117629 
120145 
116376 
114922 
165697 
195075 
147107 
'(Quarterly averages 
250 
ESPAÑA«1 Hl/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
PTA 
X.90 
125100 
146599 
93953 
134057 
152545 
100563 
121282 
143789 
91687 
123403 
133545 
100052 
182711 
196574 
144859 
202386 
211314 
163686 
160413 
178755 
128534 
IV.91 
128825 
130418 
128129 
129061 
186989 
213565 
169071 
X.91 
133699 
159745 
100644 
138036 
163986 
100456 
131699 
157789 
100731 
136824 
149733 
112897 
193730 
209473 
155006 
221955 
231546 
183757 
175710 
191690 
144501 
IV.92 
141269 
140476 
140728 
200728 
232094 
185487 
X.92 
140119 
165015 
109414 
144665 
170619 
114343 
137456 
161709 
106663 
143597 
153886 
121094 
208491 
224245 
170807 
242744 
254276 
198817 
191213 
209159 
155450 
IV.93 
152507 
141911 
286699 
202524 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NACE 
E 
81 
F 
66 
7 
812/13 
82 
CRONOS DESCRIPTION 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653­656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653­ 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
'(Moyennes trimestrielles 
251 
Hl/3 FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE ft RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64*63-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653-656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
5528 
6632 
3985 
45370 
5785«> 
3590« 
5411 
6225 
4596 
5407 
6542 
4466 
X.85 
7925 
9669 
6130 
8821 
10465 
6529 
69154 
8802·) 
5708«) 
8940 
10324 
7574 
8506 
10326 
7059 
X.87 
8566 
10507 
6683 
9866 
11365 
7479 
71814) 
8956*·) 
6170«) 
9861 
11295 
8518 
9390 
11235 
7890 
X.88 
9256 
12148 
7592 
10657 
13094 
8338 
77630 
10440« 
71110 
8265 
9862 
7385 
10158 
12001 
8102 
10777 
12280 
9126 
9870 
12607 
8565 
X.89 
9442 
12436 
7767 
10905 
13413 
8568 
8388«) 
11802«) 
7318«) 
8515 
10273 
7406 
10539 
12974 
8458 
11234 
12766 
9566 
10433 
12873 
8829 
IV.90 
'llndudng NACE 661 (motor vehicles and cycles) and NACE 652 (motor fuels and lubricating oils) 
252 
FRANCE Hl/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
FF 
X.90 
9888 
12108 
7794 
11596 
13377 
8707 
85764) 
10527«! 
7300«) 
8993 
10036 
8061 
11029 
13043 
8814 
11868 
13417 
10035 
11249 
13992 
9519 
IV.91 
10266 
12442 
8081 
11980 
13585 
9188 
8921«) 
10972«( 
7467«) 
9023 
10082 
7917 
11279 
13467 
9059 
12132 
13814 
10275 
11343 
14296 
9590 
X.91 
10322 
12456 
8183 
11955 
13530 
9192 
91094 
11191«) 
7639«) 
10366 
8097 
9231 
13455 
9131 
11430 
12313 
14166 
10371 
11515 
14400 
9768 
IV.92 
10585 
12697 
8399 
12272 
13814 
9495 
9354«) 
11466«( 
7810« 
9381 
10506 
8319 
11788 
13474 
9456 
12670 
14426 
10690 
11606 
13818 
10120 
X.92 
10778 
12926 
8573 
12475 
14104 
9695 
9526« 
11576«) 
7967« 
9411 
10707 
8154 
12158 
14165 
9719 
12745 
14441 
10842 
11822 
14243 
10321 
IV.93 
11016 
13154 
8792 
12753 
14467 
9897 
9680«) 
11538«) 
8177« 
9421 
10664 
8169 
12268 
14322 
9806 
13065 
14780 
11118 
12532 
15842 
10614 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ . 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653-666) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653- 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
'(Y compris NACE 651 (automobiles et motocydes) et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
253 
HI/3 LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE ft RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/663- 666) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
47422 
55810 
32726 
30373 
50754 
24770 
56930 
67754 
43168 
56584 
66097 
41081 
X.85 
56079 
72946 
41658 
65372 
75153 
47757 
43749 
64362 
37957 
82691 
98076 
64629 
78543 
90064 
60760 
X.87 
59556 
77969 
44054 
70385 
81017 
51126 
45454 
65976 
39890 
88730 
105138 
70429 
83857 
97363 
65227 
X.88 
61496 
80463 
46583 
73263 
83891 
53860 
50025 
71446 
43282 
92051 
107836 
74153 
88900 
103329 
67709 
X.89 
65372 
85723 
49326 
78401 
89631 
57527 
52939 
75666 
45720 
98035 
114622 
79398 
92251 
105757 
73545 
IV.90 
67275 
87969 
50562 
81134 
92567 
59564 
53784 
76054 
46538 
100616 
117739 
80972 
99530 
110819 
81469 
254 
LUXEMBOURG Hl/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
LFR 
X.90 
69387 
90280 
52655 
83508 
94815 
61723 
56056 
78681 
48791 
104039 
121411 
83893 
98381 
113694 
76942 
IV.91 
71466 
92971 
54652 
85849 
97434 
64295 
57771 
108876 
127025 
87464 
99726 
115823 
79517 
X.91 IV.92 X.92 IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653- 656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
255 
Hl/3 NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE ft RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/553-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 -656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
2782 
3237 
1872 
3207 
3480 
2115 
2279 
2786 
1751 
2756 
3328 
1937 
3042 
3328 
2054 
X.85 
3275 
3782 
2202 
3849 
4177 
2554 
2639 
3144 
2030 
3460 
4065 
2454 
3676 
3958 
2596 
X.87 
3388 
3907 
2274 
3994 
4325 
2694 
2662 
3174 
2050 
3696 
4333 
2610 
3737 
4046 
2702 
X.88 
3386 
3901 
2329 
3988 
4328 
2770 
2662 
3159 
2075 
3750 
4389 
2660 
3768 
4087 
2748 
X.89 
3480 
4013 
2398 
4112 
4468 
2846 
2716 
3212 
2141 
2869 
3090 
2474 
3987 
4299 
2981 
3776 
4455 
2718 
3840 
4169 
2841 
IV.90 
256 
NEDERLAND IH/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
HFL 
X.90 
3570 
4139 
2474 
4208 
4582 
2940 
2798 
3343 
2207 
2977 
3176 
2635 
4125 
4424 
3116 
3894 
4619 
2793 
4033 
4382 
2970 
IV.91 X.91 
3719 
4283 
2589 
4396 
4759 
3094 
2884 
3411 
2303 
3137 
3350 
2769 
4255 
4550 
3250 
4079 
4841 
2938 
4250 
4611 
3170 
IV.92 X.92 
3892 
4418 
2770 
4509 
4874 
3246 
3103 
3609 
2460 
4403 
5161 
3120 
4519 
4907 
3390 
IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
E 
61 
F 
1 
66 
7 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/853-656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
90 TRANSTORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
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Hl/3 PORTUGAL 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
ESC 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE ft RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653-656) 
82 HOTEL8 AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXCSOCIAL INS.) 
NACE 
E 
81 
F 
66 
7 
812/13 
82 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 
25600 
26200 
22900 
26200 
26900 
24200 
X.85 
78300 
81100 
68900 
71000 
74000 
63300 
X.87 
102000 
105600 
90700 
96100 
100200 
85600 
X.88 
107200 
110900 
95900 
107100 
111900 
95100 
X.89 
62527 
69084 
52060 
72468 
76578 
62052 
51851 
57657 
45927 
128421 
133738 
112596 
117054 
123249 
102394 
IV.90 
69382 
76256 
58096 
80321 
84789 
69379 
67305 
63482 
50512 
134841 
141098 
116942 
132672 
139406 
117411 
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PORTUGAL IH/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
ESC 
X.90 
72692 
80268 
60170 
85136 
90267 
73123 
59093 
66042 
50993 
116300 
115773 
118876 
153882 
160684 
133662 
134413 
141318 
118798 
IV.91 
81974 
90687 
67810 
VOVVv 
103178 
82397 
66706 
72718 
57832 
68000 
79000 
57100 
125419 
125763 
124169 
158535 
165824 
137255 
149877 
156819 
134415 
X.91 
83072 
92192 
69024 
98295 
104891 
83872 
67346 
73704 
59156 
70000 
80000 
60000 
130700 
130817 
130273 
1764S4 
186456 
149397 
153006 
160653 
136493 
IV.92 
88369 
97367 
73635 
100229 
107702 
85382 
76547 
83394 
65984 
74800 
85400 
62900 
144324 
145239 
140866 
183065 
193208 
156226 
169824 
176746 
155301 
X.92 
90206 
98893 
75958 
103441 
110305 
88041 
76243 
QOAAA OOOOO 
67284 
153951 
155177 
149790 
202754 
213406 
174457 
176686 
184393 
160429 
IV.93 NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/663-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 -656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
• 
90 TRANSTORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
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Hl/3 UNITED KINGDOM«1 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS 
OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE ft RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/663-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653-656) 
82 HOTELS AND CATERING 
90 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXCSOCIAL INS.) 
NACE 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
X.80 X.85 
639 
794 
462 
762 
866 
510 
570 
728 
448 
631 
737 
446 
894 
1030 
616 
888 
1175 
645 
913 
1137 
584 
X.87 
774 
978 
559 
921 
1043 
622 
694 
920 
542 
740 
859 
577 
1040 
1208 
714 
1085 
1462 
773 
1062 
1263 
698 
X.88 
858 
1063 
617 
1009 
1142 
679 
769 
986 
599 
814 
951 
642 
1131 
1321 
789 
1204 
1623 
857 
1169 
1465 
774 
X.89 
943 
1171 
678 
1115 
1269 
744 
841 
1076 
658 
886 
1052 
703 
1227 
1439 
866 
1318 
1781 
939 
1278 
1593 
875 
IV.90 
990 
1230 
709 
1181 
1350 
775 
876 
1115 
689 
938 
1110 
755 
1273 
1488 
907 
1411 
1905 
1005 
1324 
1625 
937 
'(Figures adjusted for the change in occupational classification In 1991. The data cover full-time non-manual workers paid on adult rates, whose earnings are not affected by absence. 
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UNITED KINGDOM«1 Hl/3 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, 
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ 
UKL 
X.90 
1028 
1265 
746 
1218 
1387 
817 
917 
1152 
724 
962 
1145 
774 
1329 
1551 
950 
1443 
1944 
1031 
1375 
1694 
976 
IV.91 
1078 
1311 
794 
1265 
1435 
871 
970 
1201 
770 
994 
1190 
800 
1401 
1632 
1004 
1485 
1996 
1065 
1441 
1783 
1027 
X.91 
1107 
1349 
816 
1302 
1479 
899 
990 
1238 
790 
1035 
1239 
835 
1460 
1696 
1042 
1533 
2065 
1095 
1480 
1832 
1047 
IV.92 
1143 
1398 
843 
1349 
1534 
935 
1029 
1284 
815 
1086 
1301 
878 
1534 
1778 
1090 
1593 
2152 
1132 
1528 
1893 
1072 
X.92 
1176 
1426 
874 
1375 
1560 
956 
1062 
1311 
848 
1114 
1321 
914 
1586 
1833 
1132 
1653 
2211 
1182 
1571 
1935 
1118 
IV.93 
1193 
1440 
890 
1388 
1573 
966 
1079 
1324 
865 
1128 
1331 
933 
1612 
1860 
1153 
1684 
2241 
1206 
1593 
1956 
1141 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
E 
61 
F 
66 
7 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64*53-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 -656) 
82 RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
, 
90 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
'(Données ajustées d'après la nouvelle classification des occupations de 1991. Ces données concernent les employés à temps complet dont les gains ne sont pas affectés par des absences. 
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Anhang : deutsche Übersetzung der Tabellenvorspalten 
und der Fußnoten 
Annex : Germany translation of the labels for the tables 
and foot-notes 
Annexe : Traduction en allemand des libellés des tableaux 
et des notes de bas de page 
FUSSNOTEN 
Seite 2 -3 
1 ) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
4) März und September 
5) Durch Deflationierung von Nominaldaten mittels Verbraucherpreisindizes gewonnene Daten 
Seite 4 - 5 
1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) März und September 
4) Kaufkraftparitäten für das Bruttoinlandsprodukt 
Seite 6 - 7 
1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
4) März und September 
5) Ohne NACE 50 
6) Nur NACE 23 ist in NACE C enthalten 
7) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 
Seite 8 - 9 
1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
4) März und September 
5) NACE 26 ist in NACE 25 enthalten 
Seite 10-11 
1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
4) März und September 
Seite 12-13 
1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
4) März und September 
5) Einschließlich NACE 455 
6) Einschließlich NACE 455 und 456 
Seite 22 - 23 
1) Ohne NACE 50 
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Seite 30 - 31 
1) Einschließlich NACE 12 
2) Ohne NACE 12 und 15 
Seite 36-37 
1) Einschließlich NACE 455 
Seite 38 -39 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 224 ist in NACE 221 enthalten 
Seite 40-41 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 26 ist in NACE 25 enthalten 
Seite 42 - 43 
1 ) Quartalsdurchschnitte 
2) . NACE 36 ist in NACE 35 enthalten 
Seite 44 - 45 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 472 ist in NACE 471 enthalten 
Seite 46-47 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 12,14 und 15 sind in NACE C enthalten 
3) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 
4) NACE 14 und 15 sind in NACE 13 enthalten 
Seite 48 - 49 
1) Quartalsdurchschnitte 
Seite 50 · 51 
1) Quartalsdurchschn'rtte 
Seite 52-53 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 472 ist in NACE 471 enthalten 
265 
Seite 54 - 55 
1) Einschließlich NACE 14 
2) Ohne NACE 12,14 und 15 
Seite 60­61 
1 ) NACE 472 ist in NACE 471 enthalten 
Seite 62 - 63 
1) März und September; nur Erwachsene M und F 
2) NACE 50 ist nicht enthalten 
Seite 64 - 65 
1) März und September; nur Erwachsene M und F 
2) NACE 26 ist in NACE 25 enthalten ■ 
3) Einschließlich NACE 319 
Seite 66 - 67 
1 ) März und September; nur Erwachsene M und F 
2) Einschließlich Schuhgewerbe 
Seite 68 - 69 
1) März und September; nur Erwachsene M und F 
2) Ab Oktober 1985 sind NACE 451/452 in NACE 44 enthalten 
3) Einschließlich NACE 455 und 456 
4) NACE 472 ist in NACE 471 enthalten 
Seite 70 - 71 
1) Seit 1985 keine Daten mehr erhalten 
Seite 72 - 73 
1) Seit 1985 keine Daten mehr erhalten 
Seite 74 - 75 
1) Seit 1985 keine Daten mehr erhalten 
Seite 76­77 
1) Seit 1985 keine Daten mehr erhalten 
Seite 80­81 
1 ) NACE 26 ist in NACE 25 enthalten 
2) NACE 33 und 37 sind in NACE 34 enthalten 
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Seite 82-83 
1 ) NACE 36 ist in NACE 35 enthalten 
2) NACE 37 ist in NACE 34 enthalten 
3) Ab Oktober 1981 : NACE 429 enthalten 
4) NACE 44 und 45 sind in NACE 43 enthalten 
Seite84-85 
1 ) NACE 43 ist in NACE 45 enthalten 
2) NACE 49 ist in NACE 46 enthalten 
Seite 94 - 95 
1) Nur NACE 23 ist in NACE C enthalten 
Seite 102-103 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1982 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991 und beziehen sich 
auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 104-105 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1982 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991 und beziehen sich 
auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 106-107 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1982 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991 und beziehen sich 
auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 108-109 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1982 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991 und beziehen sich 
auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 118-119 
1 ) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 
Seite 142-143 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1989 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991 und beziehen sich 
auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 144-145 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1989 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991 und beziehen sich 
auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
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Seite 146 -147 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1989 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991 und beziehen sich 
auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 148-149 
1) Die Reihe wurde unter Berücksichtigung der "Neuen Verdiensterhebung" (New Earnings Survey) von 
April 1989 an revidiert. Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991 und beziehen sich 
auf erwachsene Vollzeit-Arbeiter ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 152-153 
1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
4) März und September 
5) Durch Deflationierung von Nominaldaten mittels Verbraucherpresindizes gewönne Daten 
Seite 154-155 
1 ) B:R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) März und September 
4) Kaufkraftparitäten für das Bruttoinlandsprodukt (siehe Tabelle 1/1 c) 
Seite 156-157 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
3) März und September 
4) Ohne NACE 50 
5) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 
6) Nur NACE 23 ist in NACE C enthalten 
Seite 158-159 
l\ Quartalsdurchschnitte Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
3) März und September 
Seite 160 -161 
a Quartalsdurchschnitte · Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
3) März und September 
Seite 168-169 
1) Ohne NACE 50 
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Seite 174-175 
1 ) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 
Seite 180-181 
1) Quartalsdurchschnitte 
Seite 182 -183 
1) Quartalsdurchschnitte 
Seite 184 -185 
1) Quartalsdurchschnitte 
Seite 186-187 
1) Quartalsdurchschnitte 
2) NACE 12,14 und 15 sind in NACE C enthalten 
3) NACE 12 ist in NACE 11 enthalten 
4) NACE 14 und 15 sind in NACE 13 enthalten 
Seite 188-189 
1 ) Quartalsdurchschnitte 
Seite 190-191 
1 ) Quartalsdurchschnitte 
Seite 192-193 
1 ) NACE 14 ¡st in N ACE 13 enthalten 
Seite 198-199 
1) März und September 
Seite 200 - 201 
1) März und September 
Seite 202-203 
1 ) März und September 
Seite 204-205 
1) Seit 1985 keine Daten mehr erhalten 
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Seite 206-207 
1 ) Seit 1985 keine Daten mehr erhalten 
Seite 208 - 209 
1) Seit 1985 keine Daten mehr erhalten 
Seite 222 - 223 
1) Nur NACE 23 ist in NACE C enthalten 
Seite 228-229 
1 ) Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991. Sie beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-
Angestellte ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 230 - 231 
1) Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991. Sie beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-
Angestellte ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 232 - 233 
1) Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991. Sie beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-
Angestellte ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
Seite 236 - 237 
1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Die Indizes werden wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988 nicht veröffentlicht 
4) Einschließlich NACE 62 
5) Einschließlich NACE 651 und 652 
6) Durch Deflationierung von Nominaldaten mittels Verbraucherpreisindizes gewonnene Daten 
Seite 238 - 239 
1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Einschließlich NACE 62 
4) Einschließlich NACE 651 und 652 
5) Kaufkraftparitäten für das Bruttoinlandsprodukt (siehe Tabelle 1/1 c) 
Seite 240 - 241 
1 ) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
4) Einschließlich NACE 62 (Rückgewinnung) 
5) Einschließlich NACE 651 (Kraftwagen und Motonäder) und 652 (Kraftstoffe und Schmierstoffe) 
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Seite 242 - 243 
1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 
2) Quartalsdurchschnitte 
3) Die Indizes werden, wegen einer Veränderung der Erhebungsmethode zwischen April 1988 und Oktober 
1988, nicht veröffentlicht 
Seite 246-247 
1) Einschließlich NACE 62 (Rückgewinnung) 
2) Einschließlich NACE 651 (Kraftwagen und Motorräder) und 652 (Kraftstoffe und Schmierstoffe) 
Seite 248 - 249 
1) Quartalsdurchschnitte 
Seite 250-251 
1) Quartalsdurchschnitte 
Seite 252-253 
1) Einschließlich NACE 651 (Kraftwagen und Motorräder) und 652 (Kraftstoffe und Schmierstoffe) 
Seite 260 - 261 
1) Die Angaben entsprechen der neuen Klassification von 1991. Sie beziehen sich auf erwachsene Vollzeit-
Angestellte ohne Verdienstabzug wegen Abwesenheiten. 
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